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STELLINGEN 1 ; ! r 
.. .. ;<M tu 
^ I . C o n t r a c t - d j a t i c u l t u r e n m e t b e t a l i n g i n y e e , k u n n e n ' e r t o e 
b i jd ragen , de wi lde veewe ide i n de b o s s c h e n t e j b e p e f k e n . 
I I . D e \ r l o e d b o s s c h e n i n N e d e r l a n d s c b - I n d i e ^ f e u n n e n y ö o r d e 
g r o o t - i n d u s t r i e v a n b e l a n g w o r d e n ; h e t is daarom/<gewenscht , d a t 
d e D i e n s t v a n b e t B o s c h w e z e n , z ieh t i jd ig m e e r . ^ o l l e d i g e k e n n i s 
verschaffe n o p e n s d e s a m e n s t e l l i n g v a n enke le de r . rvpornaams to e n 
m e e s t g u n s t i g ge legen c o m p l e x e n , a l s m e d e v a n d e t e c h n i s c h e 
e i g e n s e h a p p e n der ' d a a r t a v o o r k o m e n d e h o u t s o © t t e n , e n h e t m o g e -
lijke a a n b o d v a n a r b e i d s k r a c h t e n . aj-rr? . ; ; , 
I I I . D a t a a n d e n b o s c h b e h e e r d e r en zijn personel l*: y o o r zooye r 
d a a r v o o r i n a a n m e r k i n g k ö r n e n d e , i n d e h i e u w e J a c h t o r d o n n a n t i e 
v a n ^ ' e d e r l a n d s c h - I n d i e , S t a a t s b l a d 1924, No*i;-234vrgeen'vrijheid 
van, u i t oe fen ing v a n d e j a c h t is t o e g e s t a a n , .moefaals een l e e m t e i n 
d i e ' o r d o n n a n t i e b e s c h o u w d w o r d e n . : - n , , ; . ; . . 
I V . D e moe i l i jkheden , d ie z ieh t h a n s v o o r d o e n bij h e t Sachs i sche 
S taa t sboschbedr i j f , m ö g e n n i e t g e w e t e n w o r d e n . a a n . d e . toepassing 
v a n d e „ B o d e n r e i n e r t r a g s l e h r e " . i . > , 
V . Bij de b o s c h i n r i c h t i n g o p J a v a v e r d i e n t e e n werkwi jze v a n h e t 
g r o o t i n h e t k l e in , m e t gel i jkt i jdige v e r d e e l i n g v a n al le b o s c h d i s -
t r i c t e n i n k l e ine r e b e h e e r s e e n h e d e n , d e v o o r k e u r b o y e n d e t o t v ö o r 
eenige j a r e n g e v o l g d e werkwi jze , waa rb i j t e lkens ;6enpf enke le boseh -
d i s t r i c t e n i n e e n a a n t a l k l e ine r e h o u t y e s t e r i j e n jwerden .verdee ld . 
V I . E e n a l g e m e e n e agrogeologis.che classififteering, e n ; k a r t e e r i n g 
v a n de c u l t u u r g r o n d e n v a n N e d e r l a n d s c h - I n d i e is t e n zee r s t e ge-
w e n s c h t . 
V I I . M o c h t o n v e r h o o p t , o m r e d e n e n v a n f inan t i ee l en a a r d , 
b i n n e n a f z i e n b a r e n t i jd , a a n een a l g e m e e n e class i f iceer ing en 
k a r t e e r i n g v a n d e c u l t u u r g r o n d e n geen u i t v o e r i n g gegeven k u n n e n 
w o r d e n , d a n v e r d i e n t h e t t e n zee r s t e a a n b e v e l i n g , d a t d o o r d e n 
D i e n s t v a n h e t B o s c h w e z e n m e t d i t w e r k w o r d t a a n g e v a n g e n e n wel 
i n de ee r s t e p l a a t s v o o r d e d ja t ibosch .gronden . M e t h e t oog h i e r o p 
is h e t wensche l i jk a a n enke le h o u t v e s t e r s o p t e d r a g e n , z ieh a a n d e 
L a n d b o u w h o o g e s c h o o l v e r d e r i n de agrogeologie t e b e k w a m e n . 
V I I I . Bij h e t a a n g a a n van. o v e r e e n k o m s t e n t u s s c h e n de R e g e e r i n g 
v a n N e d e r l a n d s c h - I n d i e e n h o u t h a n d e l m a a t s c h a p p i j e n , be t re f fende 
h o u t l e v e r a n t i e s g e d u r e n d e l ä n g e r e n t i jd , v e r d i e n t b e t a a n b e v e l i n g , 
z icb n i e t a a n b e p a a l d e b e k a p p i n g s m e t h o d e n t e b i n d e n , o p d a t 
e v e n t u e e l ook h o n t i n r u w e r e n v o r m za l k u n n e n w o r d e n a a n g e b o d e n 
t e r v e r z a g i n g in t e r p l a a t s e a a n w e z i g e of op t e r i c h t e n zager i jen . 
I X v VerkTOp , r s m . d j a t i b r a n d h o u t p e r g e w i c h t is wensGhelijk e n 
b i jna a l t i j d m p g e l i j k . 
X . i 'Äe t i f epa l e i i ' i van h e t S.O. v a n h o u t a a n H e i n e m o n s t e r s , o p 
zeer nauwkear ige(>wi jze , heef t a l l een d a n e e n b e p e r k t e w a a r d e , 
w a n n e e r - a ' a i i l ' d i e T x e l f d e m o n s t e r s de v e r d e r e b e p a l i n g e n v a n h e t 
hout©nderz0©kTV«g#r ich t w o r d e n . 
X I . D e e o n c l Ä s i e v a n Klason, als zou de b g v e r k o l i n g v a n b e r k e n -
h o u t , o n d e r n o r m a l e d r u k , d e o p b r e n g s t a a n a z i j n z u u r n a g e n o e g 
ona fhanke l i jk zijn v a n de ve rko l ingssne lhe id , m a g n i e t z o n d e r m e e r 
v o o r aUe>v«rfaÄifSinricht ingen a ls j u i s t w o r d e n a a n v a a r d . 
X I I . . D e ^iZwMvjeligztiurfuchsine-reactie v a n Den iges v o o r h e t 
a an toonen ;vaBf c m e t h y l a l k o h o l k a n , i n d e n door Von Fellenberg 
gewijz igden v o r m , g e b r u i k t w o r d e n , v o o r de q u a n t i t a t i e v e (colori-
m e t r i s c h e ) b e p a l i n g v a n m e t h y l a l k o h o l i n h o u t d e s t i l l a t e n . 
X I I I . H e t ©pstellen v a n d e a l g e m e e n e fornrule v o o r de h o u t -
v e r k o l i n g , zooals door Klason is gesch ied , is v a n wein ig b e t e e k e n i s 
t e a c h t e n v o o r d e k e n n i s v a n d e p r o c e s s e n , d i e z i eh bij de h o u t -
veJko l ing afspeleffij-" 
X I V . H e t i$' g e w e n s c h t , d a t d o o r de I n d i s c h e R e g e e r i n g , a ls 
w e r k g e v e r , aan .»a l le t e b e n o e m e n h o u t v e s t e r s d e e isch ge s t e ld 
w o r d e , d a t zi j /©enige'kennis b e z i t t e n v a n m i n s t e n s t w e e i n h e e m s c h e 
t a l e n , l a n d - e n v o l k e n k u n d e , s t a a t s i n s t e l l i n g e n e n l a n d h u i s h o u d -
k u n d e v a n N e d e r i a n d s c h - I n d i e . 
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Bij h e t v e r s c h o n e n v a n d i t p roefschr i f t is h e t mij e e n a a n g e n a m e 
p l i ch t , mi jne g r o o t e d a n k b a a r h e i d t e b e t r a g e n a a n a l len , d i e t o t 
mi jne we tenschappe l i j ke v o r m i n g h e b b e n b i jgedragen . 
I n h e t b i jzonder d a n k i k U , Hoogge l ee rde Te Wechel v o o r d e 
bere idwi l l ighéid , w a a r m e d e gij , H o o g g e a c h t e P r o m o t o r , mij d e 
b e w e r k i n g v a n d i t proefschr i f t h e b t moge l i jk g e m a a k t . 
E v e n e e n s d a n k i k IT, H o o g g e l e e r d e H a m , v o o r d e welwi l lendhe id , 
w a a r m e d e gij mij bij d e b e w e r k i n g v a n d e v i e r ee r s t e h o o f d s t u k k e n 
h e b t wi l len vo 'or l ichten . 
M e t m i n d e r d a n k b e n i k v e r s c h u l d i g d a a n U , Welede lge lee rde 
Verschnür, w a a r gij mij bij m g n e p r o e v e n o n v e r m o e i d m e t r a a d e n 
d a a d b e h t d p z a a m ' z g t gewees t . 
V o o r t s is h e t mij e e n genoegen d e h u l p t e m e m o r e e r e n , d i e h e t 
pe r sonee l v a n h e t l a b o r a t o r i u m v o o r Techno log ie , mij g e d u r e n d e 
h e t o n d e r z o e k , ook b u i t e n d e pfficieele w e r k u r e n , s t e e d s i n zeer 
r u i m e m a t e v e r l e e n d heef t . 
T e n s l o t t e b e n i k d e H e e r e n Dr. L. P. de Buasy, Dr. Julius Möhr 
e n Ir. J. van der Wâerden zeer v e r p l i c h t , v o o r d e m g v e r s t r e k t e 
i n l i c h t i n g e n e n m e d e w o r k i n g . 
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H O O F D S T U K I . 
DE BOSSCHEN DER AARDE EN HET WERELDVERBRUIK 
VAN HOUT. 
Volgens M. Madelin 1 ) zou de u i t g e s t r e k t h e i d de r b o s s c h e n v o o r 
de vijf were lddee len b e d r a g e n : 
H e t w e r e l d v e r b r u i k v a n h o u t w o r d t op 1600 mi l l ioen M . 3 p e r j a a r 
g e s c h a t 2 ) , d a a r v a n is ongevee r 735 mi l l ioen M . 3 z a a g h o u t e n 850 
mi l l ioen M . 3 b r a n d h o u t , al les u i t g e d r u k t i n s t a a n d h o u t . 
A a n n e m e n d e , d a t deze s c h a t t i n g eenigszins m e t de w e r k e h j k h e i d 
o v e r e e n k o m t en d a t ook de door Madelin gegeven o p p e r v l a k t e de r 
b o s s c h e n o p de geheele were ld in t o t a a l n i e t t e n e e n e n m a l e on ju i s t 
i s , zou h e t j aa r l i j k sch h o u t v e r b r u i k de r a a r d e d u s 1 M . 3 p e r H . A . 
b o s c h o p p e r v l a k t e b e d r a g e n . 
Als g e m i d d e l d e is d i t cijfer n i e t b u i t e n s p o r i g hoog , d e g o e d b e -
h e e r d e b o s s e b e n in E u r o p a b . v . i n Oos tenr i jk , Czecho-S lowakye , 
D u i t s c h l a n d , E r a n k r i j k , Z w i t s e r l a n d , België , N e d e r l a n d , E n g e l a n d 
p r o d u c e e r e n j aa r l i jks 2 t o t 3 M . 3 p e r H . A . e n mee r . 
E v e n w e l n e m e n l a n g n i e t a l le b o s s c h e n der we re ld n a a r e v e n -
r e d i g h e i d v a n d e n h o u t r i j k d o m a a n deze p r o d u c t i e deel . 
P l aa t s e l i j k w o r d t er t e vee l h o u t g e k a p t , t e rwi j l i n a n d e r e s t r e k e n 
d e b o s s c h e n n a u w e k j k s of n i e t p r o d u c e e r e n . 
O n d e r de l a n d e n w a a r h e t m e e s t o v e r k a p t is en n o g w o r d t , n e m e n 
1) M. Madelin, Production forestière dans les divers pays du globe. 
(Prae-advies voor het internationale boschbouwkundige congres teParijs 
in 1913). 
2) Timber, Mine or Crop Î by W. B. Qreelye, Earle H. Olapp, Herbert A. 
Smith, Raphael Zon, W. N. Sparhawh, Ward Shepard and J. Kittredge Jr. 
Forest Service. U. S. Department of Agriculture Yearbook 1922. 
E u r o p a . 
A m e r i k a 
Azië 
A u s t r a l i e 
Af r ika . . 
646.752.200 
386.003.100 
94.430.000 
229.314.200 
314.468.500 H . A . 
S a m e n 1670.968.000 H . A . 
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d e V e r e e n i g d e S t a t e n een ee rs te p l a a t s i n . T h a n s b e s c h i k t m e n 
d a a r n o g ove r r o n d 188 m ü l i o e n H . A . b o s c h , t e rwi j l b e t j aa r l i j k sch 
h o u t v e r b r u i k r u i m 635 mi l l ioen M . 3 ( s t a a n d h o n t ) b e d r a a g t . A a n -
gez ien in - e n u i t v o e r r a n b o u t o n g e v e e r geli jk zijn, m o e t e n de b o s -
s e b e n de r V e r e e n i g d e S t a t e n d u s j aa r l i j k s deze h o u t m a s s a o p l e v e r e n . 
I n d i e n d e b o s s c h e n g o e d b e h e e r d w e r d e n , zou h e t mis sch ien m o g e -
lijk zijn een zoo g r o o t k w a n t u m h o u t t e k a p p e n z o n d e r k a n s t e 
l oopen , d a t de v o o r r a a d v e r m i n d e r t . Z o o v e r is m e n d a a r e c h t e r 
n i e t . V a n de 188 mi l l ioen H . A . b o s c h zijn r u i m 79 ° / 0 e i g e n d o m 
v a n p a r t i k u h e r e n , w a a r v a n r u i m 88 mi l l ioen H . A . in bez i t v a n h o u t -
a a n k a p - , m i j n b o u w - e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n . 
V a n die 188 mi l l ioen H . A . b o s c h zijn n o g s leeh t s 55 mi l l ioen H . A . 
z .g. m a a g d e l i j k b o s c h , 45 mi l l ioen H . A . zijn o v e r k a p t , d o c h b e z i t t e n 
n o g h o u t v a n z w a r e a f m e t i n g e n , t e rwi j l 54 mi l l ioen H . A . s l eeh t s u i t 
s t a m m e n v a n k le ine a f m e t i n g e n b e s t a a n en 32 .mi l l i oen H . A . on-
p r o d u e t i e f zijn. 
M e n z ie t h e t o n h o u d b a r e v a n d e n t o e s t a n d i n A m e r i k a t h a n s wel 
i n e n t r a c h t v e r b e t e r i n g a a n t e b r e n g e n , d o o r b e t e r e b e s c h e r m i n g 
t e g e n b o s c h b r a n d ( jaar l i jks v e r b r a n d e n ongevee r 70 mi l l ioen M . 8 
s t a a n d h o u t ) , door m e e r h e r b e b o s s c h i n g en d o o r zu in iger h o u t g e -
b r u i k . W a t d i t l a a t s t e b e t r e i t m o e t e r wel w a t t e b e r e i k e n zijn, als 
m e n lees t , d a t bij de ve r sch i l l ende b e w e r k i n g e n , die h e t h o u t o n d e r -
g a a t v a n a f d e n b o o m , s t a a n d e in h e t b o s c h , t o t a a n h e t g e b r u i k s -
v o o r w e r p , ongevee r 2 / 3 v a n h e t h o u t v e r l o r e n g a a t . H e t m e e s t w o r d t 
wel h e t n a a l d h o u t bed re igd , zooals u i t o n d e r s t a a n d e t a b e l b l i j k t : 
HO UT VE RMINDE BING EIST H O UTA ANW AS IN DE VEREENIGDE 
STATEN VAN AMERIKA IN MILLIOENEN M 3. 
Totale jaarl. 
houtvermm-
dering der 
bosschen 
a 
Jaarl . 
bijgroei 
b 
Ver-
houding 
a : b *) 
Totale jaarl. 
vermindering 
der boaachen 
aan zaaghout 
C 
Jaarl . 
bijgroei 
d 
Ver-
houding 
e : d 
H a r d e h o u t s o o r -
t e n ( loo fhou t ) . . 
z a c h t e h o u t s o o r -
318 91 3 , 5 : 1 44,5 12 3 , 7 : 1 
t e n ( n a a l d h o u t . 382 79 4 , 8 : 1 95,5 11 8 ,6 :1 
O o k i n enke le l a n d e n in E u r o p a k o m t of k w a m o v e r k a p p i n g 
voor , zoo in Z w e d e n en N o o r w e g e n a l s m e d e i n D u i t s c h l a n d t i jdens 
d e n oorlog. O o k in E r a n k r i j k en Belg ie w e r d in d e n oor log vee l 
b o s c h v e r w o e s t . 
1) Wil men verzekerd zijn in de toekomst over voldoende hout te kunnen 
besehikken, dan moet in de eerste plaats de jaarlijksche houtvermindering 
gelijk zijn aan den bijgroei en de verhouding a : b moet dan gelijk 1 : 1 zijn. 
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W a t h e t n a a l d h o u t be t r e f t , zoo zijn er b u i t e n de Ve reen igde 
S t a t e n n o g dr ie g e b i e d e n m e t be langr i jke h o u t v q o r r a d e n , t . w . 
C a n a d a , E u r o p a , en Sibér ie . 
E u r o p a k a n i n de e igen behoeffce a a n h o u t n i e t v o o r z i e n . Voor d e n 
oor log w a r e n v o o r a l S c a n d i n a v i e e n R u s l a n d de e x p o r t e e r e n d e 
l a n d e n . S c a n d i n a v i e is o v e r k a p t en z a l d e p r o d u c t i e moei l i jk k u n n e n 
o p v o e r e n . 
I n R u s l a n d za l h e t n o g wel g e r u i m e n t i j d d u r e n , v o o r de t o e s t a n d 
weer gel i jk is a a n d i en v a n 1913. 
Gedeel te l i jk zijn v o o r R u s l a n d in de p l a a t s g e t r e d e n de n i e u w e 
O o s t z e e - s t a t e n , w a a r o n d e r in de ee r s t e p l a a t s E i n l a n d . 
Dr. Karl S i m o n , d i r e c t e u r - g e n e r a a l de r Czecho-S lowaksche 
S t a a t s b o s s c h e n s c h a t de gen i idde lde j aa r l i jk sche p r o d u c t i e v a n 
20 E u r o p e e s c h e S t a t e n , die s a m e n 300 mi l l ioen H . A . b o s c h b e z i t t e n , 
op 450 mi l l ioen M . 3 , w a a r v a n op R u s l a n d r o n d 200 mi l l ioen M . 3 k ö -
rnen. Bij een a a n t a l i n w o n e r s v a n Europa^jvan 350 mi l l ioen e n e e n 
j aa r l i j k sch h o u t v e r b r u i k p e r hoo fd v a n c.a. 0.9 M . 3 , zijn 315 mi l l ioen 
M . 3 h ö u t n o o d i g . M e n z ie t d u s we lke b e t e e k e n i s de R u s s i s c h e h o u t -
oogs t v o o r E u r o p a heef t . 
C a n a d a en Sibér ie , o fschoon r i jk a a n h o u t , b i e d e n n o g a l moei l i jk-
h e d e n m e t d e n afvoer . H e t g e m a k k e l i j k t e e x p l o i t e e r e n b o s c h in 
C a n a d a p r o d u c e e r t v n l . v o o r E n g e l a n d . Voor S ibér ie za l i n de t o e -
k o m s t Ch ina wel de g r o o t s t e a f n e m e r zijn. I n de t r o p e n zijn u i t g e -
s t r e k t e bossohen , d ie zeke r h o u t s o o r t e n b e v a t t e n , we lke de E u r o -
peesche en A m e r i k a a n s c h e t e n deele k u n n e n v e r v a n g e n . D e g r o o t e 
v e r s c h e i d e n h e i d a a n h o u t s o o r t e n p e r H . A . , d e ger inge b e k e n d h e i d 
m e t de e i g e n s c h a p p e n dier h o u t s o o r t e n , h e t vee l a l z w a r e soor te l i jk 
g e w i c h t , de moe i l i j kheden , die m o e t e n o v e r w o n n e n w o r d e n bij a a n -
k a p e n u i t s l eep , bij h e t u i t l oogen e n d r o g e n a l s m e d e d e w e r k v o l k -
k w e s t i e m a k e n h e t e c h t e r h o o g s t onzeke r d a t de t r o p e n t i jd ig i n 
d e n h o u t n o o d v a n A m e r i k a en E u r o p a zu l len k u n n e n voorz i en . 
O n d a n k s h e t fei t , d a t h o u t m e e r en m e e r door a n d e r e m a t e r i a l e n 
v e r v a n g e n w e r d , b . v . door s t eenkoo l , olie e n w a t e r k r a c h t v o o r 
o p w e k k e n v a n énerg ie en d o o r b a k s t e e n , b e t o n en y z e r v o o r b o u w -
m a t e r i a a l , is h e t h o u t v e r b r u i k n i e t v e r m i n d e r d , vee leer t o e g e n o m e n . 
T e g e n o v e r h e t v e r v a n g e n v a n h o u t door a n d e r e g ronds to f fen of 
k r a c h t b r o n n e n , s t a a t h e t t o e n e m e n d g e b r u i k i n de h o u t als g r o n d -
stof v e r w e r k e n d e i n d u s t r i ë n . 
D e j aa r l i jk sche t o e n a m e v a n h e t h o u t v e r b r u i k b e d r o e g in de 
l a a t s t e d e c e n n i a : 
in F r a n k r i j k . . 0 . 1 ° / o p e r j a a r 
,, D u i t s c h l a n d 1.4 ° / 0 ,, ,, 
„ E n g e l a n d . . 1 . 8 % „ „ 
i n Belg ië . . . . 2 . 0 % pe r j a a r 
„ I t a l i e . . . . 2 . 0 % „ „ 
„ d e V. S. A. 1 . 6 % „ „ !) 
1) Timber, Mine or Crop. U.S. Department of Agriculture Yearbook 1922. I.e. 
2) /Jo.-uier Busland. 
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D e z e zes l a n d e n v e r b r u i k e n t e z a m e n z / 3 dee l de r gehee le were ld-
p r o d u c t i e a a n z a a g h o u t . 
N i e t a l leen in de s t a t e n in o p k o m s t is h e t h o u t v e r b r u i k t o e g e -
n o m e n , m a a r ook i n o u d e r e c u l t u u r l a n d e n is h e t be langr i jk g r o o t e r 
g e w o r d e n . I n E n g e l a n d b . v . een de r l a n d e n m e t h e t k l e in s t e h o u t -
v e r b r u i k p e r hoofd der b e v o l k i n g , n a m h e t v a n h e t beg in de r 19de 
e e u w t o t h e d e n t o e v a n 0.224 M . 3 t o t 0.336 M . 3 
Zeer g r o o t e h o e v e e l h e d e n h o u t zijn n o o d i g v o o r b o u w w e r k e n , 
w o n i n g i n r i e h t i n g en m e u b e l f a b r i k a t i e , .voor k i s t e n e n k r a t t e n v o o r 
h e t v e r z e n d e n v a n n i j v e r h e i d s v o o r t b r e n g s e l e n , v o o r l a n d - en t u i n -
b o u w , v o o r dwarsHggers , v o o r hou t s l i j p en hou tce l l u lo se ( k r a n t e n ) , 
v o o r p a l e n v o o r e lec t r i sche ge le id ingen , te legraaf- en t e l e foondra -
d e n , v o o r m i j n b o u w , enz . , t e rwi j l n o g a l t i jd d e hel f t v a n h e t were ld -
v e r b r u i k v a n h o u t , b r a n d h o u t is . W a a r h e t v e r b r u i k v a n h o u t n o g 
s t eeds t o e n e m e n d e is , t e rwi j l d e be l ang r i j k s t e h o u t p r o d u c e e r e n d e 
l a n d e n de p r o d u c t i e n i e t k u n n e n v e r h o o g e n , s o m m i g e zelfs i n de 
t o e k o m s t m i n d e r zu l len g a a n op l eve ren , is de k a n s g r o o t , d a t de 
b o s s c h e n i n de t r o p e n , m e e r d a n t o t d u s v e r , a a n v o o rz i en in g i n de 
we re ldbehoe f t e v a n h o u t zu l l en g a a n d e e l n e m e n . 
D a a r b i j behoe f t n i e t i n d e ee r s t e p l a a t s a a n o o g s t e n v a n b e l a n g -
r i jke h o e v e e l h e d e n w e r k h o u t g e d a c h t t e w o r d e n . Zooa is r eeds b o v e n 
gezegd is e n h ie r o n d e r v o o r N e d e r l a n d s c h - I n d i e n o g u i t v o e r i g e r 
b e s p r o k e n za l w o r d e n , o n d e r v i n d t de t i m m e r h o u t e x p l o i t a t i e i n de 
t r o p e n g r o o t e moe i l i j kheden . 
W e l l i c h t k u n n e n de t r o p e n , d o o r h e t p r o d u c e e r e n v a n h o u t s l i j p , 
hou t ce l l u lo se , h o u t a z i j n , h o u t g e e s t , h o u t t e e r e n h o u t s k o o l , of 
a n d e r s z i n s b é t e r b i j d r a g e n t o t de voo rz i en in g a a n d e we re ldbehoe f t e 
a a n h o u t . H e t zijn v o o r a l d e z a c h t e r e h o u t s o o r t e n , w a a r n a a r de 
g r o o t s t e v r a a g b e s t a a t en a a n g e z i e n de g roe i d a a r v a n in d e t r o p e n 
ongetwi j fe ld snel ler p l a a t s heef t , d a n i n d e g e m a t i g d e e n k o u d e 
l u c h t s t r e k e n , is h e t v o o r t s o o k n i e t onmogel i jk , d a t d e m a s s a -
p r o d u c t i e v a n p l a n t a a r d i g e Stoffen m e e r n a a r de t r o p e n v e r p l a a t s t 
z a l w o r d e n . O p deze moge l i jkhe id wees o.a. Dr. B. G. Julius Mohr i n 
e e n v o o r d r a c h t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e Academisch-Indische Week aan 
de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam, op 14 Maart 1923. 
Ove r ige ns k u n n e n b o s c h p r o d u c t e n a ls g o m m e n en h a r s e n , m e l k -
s a p p e n e n loois toffen i n de t o e k o m s t e e n b o s c h c u l t u u r i n de t r o p e n 
l o o n e n d m a k e n . D e r u b b e r c u l t u u r , d ie i n 1925 i n N e d e r l a n d s c h -
I n d i ë r e e d s een a a n p l a n t v a n r u i m 300.000 H . A . o m v a t , m ö g e h ie r 
a ls v o o r b e e l d ge lden . 
H O O F D S T U K I I . 
DB BOSSCHEN VAN NBDERLANDSCH-INDIB. 
§ 1. Grootte. 
O p J a v a heef t m e n r o n d 735.000 H . A . djatibosschm en 1.500.000 
H . A . in stand te houden wildhoutbosschen, b e n e v e n s o n g e v e e r 700.000 
H . A . niet in stand te houden wildhoutbosschen. 
D e djatibosschm Verheugen z ieh r e e d s s e d e r t enke le e e u w e n i n de 
b i z o n d e r e be l angs t e l l i ng v a n h e t E u r o p e e s c h gezag , h e t g e e n er t o e 
ge le id heef t , d a t zij v o o r t r o p i s c h e b o s s c h e n t h a n s zeer in tens ie f 
b e h e e r d w o r d e n . V e r g e l e k e n m e t h e t u i t s t e k e n d e djatihout, w o r d e n 
al le a n d e r e h o u t s o o r t e n , v a n m i n d e r e k w a l i t e i t g e a c h t , m e t d e n col-
l e c t i e v e n n a a m , , w Z ö [ A o i r f " b e s t e m p e l d . E e r s t i n de l a a t s t e d e c e n n i a 
t r e k k e n o o k d e w i l d h o u t s o o r t e n m e e r d e a a n d a c h t . 
D e in stand te houden wildhoutbosschen zijn schermbosschen, vee l a l 
o p de b e r g h e l l i n g e n ge legen . Ze w o r d e n i n h o o f d z a a k a a n g e h o u d e n 
t e r b e h a r t i g i n g v a n de h y d r o l o g i s c h e , oro logische en k l i m a t o l o g i s c h e 
b e l a n g e n de r v o l k s h u i s h o u d i n g . K a a l k a p o v e r g r o o t e u i t g e s t r e k t -
h e d e n w o r d t n i e t t o e l a a t b a a r g e a c h t . W e l z o u d e n deze b o s s c h e n 
g e p l e n t e r d k u n n e n w o r d e n , d o c h d a n is d e h o u t o p b r e n g s t p e r H . A . 
p l aa t se l i j k zoo ge r ing , d a t h e t t r a n s p o r t n a a r de v l a k t e , bij afwezig-
he id v a n v l o t b a r e r i v i e r en , ongetwi j fe ld t e d u u r za l u i t k o m e n o m 
de a a n k a p i n de m e e s t e geva l l en l o o n e n d t e d o e n zijn. Voor de In-
d u s t r i e h e b b e n deze b o s s c h e n v o o r l o o p i g d a n ook wein ig b e t e e k e -
n i s , m a a r ze z o u d e n , m e e r d a n t o t d u s v e r , k u n n e n b i j d r a g e n i n d e 
v o o r z i e n i n g v a n d e b e h o e f t e de r b e v o l k i n g a a n h o u t . 
H e t djatihout is g e n o e g z a a m b e k e n d e n v i n d t a ls b o u w h o u t , m e u -
b e l h o u t , v o o r w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n als a n d e r s z i n s v o l d o e n d e n 
afzet . A n d e r s s t a a t h e t m e t h e t a f v a l h o u t , e n i n de t o e k o m s t v e r -
moede l i jk ook m e t h e t b r a h d h o u t , d a a r de s p o o r w e g e n en de su i -
k e r f a b r i e k e n , t h a n s de g r o o t s t e a f n e m e r s , v e r m o e d e l i j k l a t e r we in ig 
b r a n d h o u t m e e r zu l l en g e b r u i k e n . 
H e t a f v a l h o u t de r djatibosschm, h e t b r a n d h o u t l e k las se *) e n 
1) Brandhout le klasse is in Nederlandsoh-Indie 2e kwaliteit brandhout 
en brandhout 2e klasse le kwaliteit brandhout. 
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mis sch i en ook e e n dee l v a n h e t b e s t e b r a n d h o u t z o u d e n wel l i ch t 
v o o r de i n d u s t r i e v a n b e l a n g k u n n e n zijn. D e z e k w e s t i e za l b i e r n a 
n o g i e t s u i t v o e r i g e r b e s p r o k e n w o r d e n . 
D e niet in stand te houden wildhoutbosschen zijn b e s t e m d , bij de 
s t eeds v o o r t s c h r i j d e n d e o n t g i n n i n g , l a n g z a m e r b a n d t e v e r d w i j n e n . 
Be lang r i j ke c o m p l e x e n deze r bos schen l iggen v o o r a l i n Oost-Java. 
Ze z o u d e n e v e n t u e e l ove r be l angr i jke o p p e r v l a k t e n k a a l g e k a p t 
k u n n e n w o r d e n en we l l i cb t v o o r d e i n d u s t r i e i n de t o e k o m s t n o g 
v a n b e l a n g k u n n e n zijn. V a n de t e c h n i s c h e e i g e n s c h a p p e n de r m e e s t e 
h o u t s o o r t e n , is e c h t e r n o g b i t t e r we in ig b e k e n d . 
I n d e n l a a t s t e n t i jd w e r d e n m e e r gegevens b e k e n d o m t r e n t o p p e r -
v l a k t e en s a m e n s t e l l i n g d e r b o s s c h e n v a n de a n d e r e e i l a n d e n v a n 
d e n I n d i s c h e n Arch ipe l , m a a r d i t is h e l a a s n o g l a n g n i e t v o o r a l le 
e i l a n d e n h e t g e v a l en d u s is een eenigsz ins n a u w k e u r i g e o p g a v e 
v a n de t o t a l e o p p e r v l a k t e de r b o s s c h e n in de B u i t e n g e w e s t e n voor -
h a n d s n o g onmogel i jk . W e m o e t e n d u s m e t e e n s c h a t t i n g v o l s t a a n . 
D e r eeds t h a n s b e k e n d e gegevens v a n enke le e i l anden , v o o r a l v a n 
S u m a t r a , m a k e n zu lk een s c h a t t i n g g e m a k k e l i j k e r e n m e t m e e r 
n a u w k e u f i g h e i d mogel i jk , d a n v r o e g e r h e t g e v a l k o n zijn. 
H e t b h j k t d a n d a t e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e b o s c h v a n 100 mi l l ioen 
H . A . , zooals v r o e g e r v o o r 15 t o t 20 j a r e n wel a a n g e n o m e n w e r d , 
n i e t a a n w e z i g i s . 
Beekman 1 ) t a x e e r t d e o p p e r v l a k t e d e r b o s s c h e n v a n d e B u i t e n -
g e w e s t e n o p 60 mi l l ioen H . A . , m e t e e n op d e n d u u r b l i j vend a r e a a l 
v a n 30 m i l ü o e n H . A . 
Snepvangers 2 ) d o e t m e d e d e e l i n g e n ove r de u i t g e s t r e k t h e i d v a n de 
b o s c h r e s e r v e v a n een dee l v a n S u m a t r a e n b e r e k e n t h e t bebos sch ings -
p e r c e n t a g e d a a r v o o r , d.i . 28 °/Ö- Hij z eg t d a n : „ N e e m t m e n v o o r 
d e B u i t e n g e w e s t e n a l s gehee l een gezamen l i jke b o s c h r e s e r v e a a n 
v a n 28 % , d a n k o m t m e n d a a r v o o r t o t een b o s c h o p p e r v l a k v a n 50 
mi l l ioen H . A . we lke o p p e r v l a k t e een wijd v e r s c h i e t o p e n t , o m t r e n t de 
n o o d i g e pe r sonee l svoorz i en ing en d e t o e k o m s t i g e h o u t o p b r e n g s t e n . " 
E e n b e b o s s c h i n g s p e r c e n t a g e v a n 28 ° / 0 is n i e t b i j zonde r hoog e n 
m a a r wein ig hooger , d a n b . v . d a t v a n D u i t s c h l a n d . 
D e o p p e r v l a k t e de r B u i t e n g e w e s t e n is o n g e v e e r 14 m a a l d ie v a n 
J a v a en M a d o e r a s a m e n . W a n n e e r we a a n n e m e n , d a t i n de t o e k o m s t 
h e t b l i j vend a r e a a l d e r b o s s e h e n in d e B u i t e n g e w e s t e n , n a a r e v e n -
r e d i g h e i d der o p p e r v l a k t e , e v e n g r o o t za l zijn als o p J a v a e n M a d o e r a , 
d a n w o r d t d i t a r e a a l 14 m a a l 2 .250.000 H . A . , d a t is 31.500.000 H . A . 
I n d i e n h e t b e b o s s c h i n g s p e r c e n t a g e e v e n g r o o t zou zijn als 
1) Dr. H. Beehman, Intreerede bij de aanvaarding van het ambt van hoog-
leeraar aan de Landbouwhoogesehool. Tectona, Dl. XIV (1921), blz. 198 e.v. 
2) F. W. Snepvangers, Enkele opmerkingen over de boschoppervlakte 
van Nederlandsch-Indie. Tectona, Dl. XIV (1921), blz. 235 e.v. 
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t h a n s n o g v o o r J a v a en M a d o e r a h e t g e v a l is 1 ) , d a n w o r d t de t o t a l e 
o p p e r v l a k t e de r b o s s e h e n i n d e B u i t e n g e w e s t e n 14 m a a l 2.950.000 
H . A . d a t is r u i m 41 mi l l ioen H . A . 
Ongetwi j fe ld beef t m e n z ieh v a n de u i t g e s t r e k t h e i d e n hou t r i j k -
d o m de r w o u d e n in de B u i t e n g e w e s t e n v r o e g e r een o v e r d r e v e n 
voors te lKng g e m a a k t . H e t b h j k t v a a k , d a t d e z w a r e bos schen , d ie 
m e n l ä n g s de g r o o t e r i v i e r en b . v . op B o r n e o z ie t , l a n d i n w a a r t s v e e l 
m i n d e r h o u t r i j k w o r d e n . U i t d e m e d e d e e l i n g e n v a n Prof . Winkler, 
die e i n d e 1924 een e x p e d i t i e n a a r h e t h o o g g e b e r g t e v a n C e n t r a a l 
B o r n e o m a a k t e , b ü j k t d a t als gevo lg v a n d e n r o o f b o u w der bevo l -
k i n g , g r o o t e u i t g e s t r e k t h e d e n o e r w o u d h e b b e n p l a a t s g e m a a k t v o o r 
s e c u n d a i r e b o s s e h e n . O p de m i n d e r goede g r o n d e n is d a a r e n b o v e n 
de k a n s g r o o t , d a t i n p l a a t s v a n h e t o e r w o u d s lech t s g r a swi lde rn i s 
of ijl b o s c h en s t r u i k g e w a s overb l i jven . 
Z u l k e t e r r e i n e n t r e f t m e n i n de B u i t e n g e w e s t e n t h a n s r eeds a a n , 
b . v . i n A t j e h e n o p Celebes , w a a r m e d e e c h t e r n i e t gezegd is , d a t 
s t e e d s r o o f b o u w de o o r z a a k v a n h e t o n t s t a a n v a n z u l k e t e r r e i n e n 
is gewees t . 
§ 2. Samenstelling. 
I n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë k o m e n een p a a r d u i z e n d b o o m s o o r t e n 
voo r , h e t is d u s n i e t t e v e r w o n d e r e n , d a t de b o s s e h e n be langr i jke 
a fwi jk ingen i n de s a m e n s t e l l i n g v e r t o o n e n . 
B o d e m e n . k l i m a a t ve r sch i l l en p laa t se l i jk s t e r k i n d e n I n d i s c h e n 
A r c h i p e l , we lke ve rsch i l l en z ieh o o k in d e s a m e n s t e l l i n g d e r b o s s e h e n 
weersp iege len . Zoo v e r t o o n e n de b o s s e h e n l ä n g s de r i v i e r e n e n 
zeeën , w a a r bij eb d e b o d e m d r o o g l o o p t e n bij v l o e d o v e r s t r o o m d 
w o r d t , b . v . een gehee l a n d e r bee ld , d a n d ie de r A lp ine zone i n de 
b e r g e n . O o k de m e n s c h heef t o p d e s a m e n s t e l l i n g de r b o s s e h e n i n -
v loed . W a a r de oor sp ronke l i jke b o s s e h e n g e k a p t zijn, o m d a t d e 
b o d e m enke le j a r e n m e t l a n d b o u w g e w a s s e n m o e t w o r d e n b e p l a n t , 
t r e e d t n a d a t de v e l d e n (ladangs) wee r v e r l a t e n zijn, een z o o g e n a a m d 
s e c u n d a i r b o s c h o p , d a t gewoonl i jk in d e n a a n v a n g u i t sne lg roe iende 
(veela l s y n o n i e m m e t m i n d e r w a a r d i g e ) b o o m s o o r t e n b e s t a a t . 
W e i k u n n e n l a t e r de b e t e r e , m e e s t a l m i n d e r sne l g roe i ende b o o m -
s o o r t e n , d a a r i n t e r u g k o m e n . 
D e f lora v a n J a v a is v o o r h e t e e r s t d o o r Junghuhn o p voo rbee l -
d ige wijze b e s c h r e v e n , w e l k e beschr i jv ing l a t e r d o o r a n d e r e n w e r d 
g e c o m p l e t e e r d . D e f lora de r over ige e i l a n d e n is n o g s l ech t s v o o r 
e n k e l e g e d e e l t e n w a t b e t e r b e k e n d . 
Junghuhn heef t J a v a v e r t i k a a l i n v i e r zone ' s v e r d e e l d , n a m e l i j k 
1) Dit bebosschingspercentage is thans voor Java en Madoera circa 22%. 
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v a n 0 t o t 2000 v o e t , v a n 2000 t o t 4500 v o e t , v a n 4500 t o t 7500 
v o e t e n v a n 7500 t o t 10000 v o e t x ) . 
V a n d e z e e k u s t af n a a r b o v e n g a a n d e , t r e f t m e n b e t ee r s t , o p e e n 
z a c b t g l o o i e n d e k u s t , d i e bij v loed o v e r s t r o o m d w o r d t , de Rhizopho-
ren- of Mangrove-wouden, ook wel vloedbosschen g e n a a m d , a a n , w a a r -
ove r s t r a k s n a d e r . P l aa t s e l i j k v i n d t m e n d u i n e n . N a a r b i n n e n g a a n -
d e k o m e n d e k u s t w o u d e n , m e e s t a l n i e t hoog . S o m s v i n d t m e n ook 
p a l m e n , v o o r a l a a n d e Z u i d k u s t v a n J a v a , n . l . Corypha Gebanga en 
Borassus flabelliformis. D a a r n a v o l g t d e c u l t u u r s t r e e k , w a a r i n o o k 
b o s s e b e n v o o r k o m e n . 
D e z e b o s s e b e n k a n m e n v e r d e e l e n in zu lke , d ie u i t enke le , e n z u l k e 
d ie u i t ve le b o o m s o o r t e n b e s t a a n . 
T o t de e e r s t e n b e b o o r e n d e djatiwouden, v o o r a l v o o r k o m e n d e in 
M i d d e n - en O o s t - J a v a , i n b e t b i z o n d e r i n de r e s iden t i e s : R e m b a n g , 
S e m a r a n g , S o e r a b a j a , M a d i o e n en K e d i r i . B u i t e n J a v a k o m e n deze 
b o s s e b e n s l ecb t s o p enke le e i l anden , i n b e t O o s t e n v a n d e n A r c h i p e l 
voor , (b .v . M o e n a , K a n g e a n ) . T o t deze we in igsoor t ige w o u d e n b e b -
b e n ook d e Acaciabosschen b e h o o r d , d ie v r o e g e r vee l i n h e t Zuider-
gebergte v o o r k w a m e n . Ze b e s t o n d e n v n l . u i t Acacia leucophloea 
(pilang), Albizziastipulata (sèngon), Albizziaprocera (wëroe) en Acacia 
tomentosa Willd. var. chrysocoma Miq. {klampis). 
D e g e m e n g d e b o s s e b e n de r ee r s t e zone b e s t a a n v n l . u i t v e r t e g e n -
woord ige r s de r f ami l i e s : Anonaceae, Bignoniaceae, Dilleniaceae, 
Dipterocarpaceae, Leguminosae, Magnoliaceae, Moraceae, Rubiaceae, 
Sapindaceae e n Tiliaceae. 
I n de t w e e d e z o n e k o m e n t a m e l i j k vee l eensoor t i ge b o o g s t a m m i g e 
w o u d e n voor , b . v . v a n Schima Noronhae (poespa), Liquidamber Al-
tingiana s. Altingia excelsa (rasamala) e n v a n ve r scb i l l ende b a m b o e -
s o o r t e n . D e z e l a a t s t e n v o o r a l i n O o s t - J a v a . 
D e d e r d e zone w o r d t v o o r n a m e l i j k d o o r be l l ingen v a n v u l k a a n -
kege ls g e v o r m d . M e n v i n d t e r in de b o o g s t a m m i g e w o u d e n , m e e r b e -
n e d e n v o o r a l de g e s l a c b t e n : Quer eus, Castanea en Engelhardtia, h o o g e r 
m e e r de Lauraceae en in Oost-Java v o o r a l ook Gasuarina montana 
(tjemara). V e r d e r k o m e n er i n deze zone v o o r de anggringwouden, 
g e v o r m d d o o r Geltis montana (Ulmaceae). 
I n d e v i e r d e z o n e v i n d t m e n g e e n t r o p i s c h e w o u d e n m e e r ; de 
b o o m e n zijn er k r o m en l a a g . 
D i t is i n enke le w o o r d e n een g r o v e s che t s v a n de s a m e n s t e l l i n g 
de r w o u d e n o p J a v a . 
H e t d i r igee ren v a n m e e r b o s c h a m b t e n a r e n en b e a m b t e n n a a r de 
B u i t e n g e w e s t e n , heef t v o o r a l t e n g e v o l g e g e h a d , d a t v o o r ve le l a n d -
1) In meters uitgerekend is dit: 0—650 M., 650—1460 M., 1460—2435 M. 
en 2435—3250 M. 
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s t r e k e n m e e r b e k e n d h e i d w e r d v e r k r e g e n , be t r e f f ende o p p e r v l a k t e 
en s a m e n s t e l l i n g d e r b o s s c b e n . 
V o o r a l d a n k zij de p u b l i c a t i e s i n h e t b o s c h b o u w k u n d i g t i j d s c h r i f t 
Tectona, is de s a m e n s t e l l i n g v a n die b o s s c h e n m e e r a l g e m e e n b e -
k e n d g e w o r d e n . I n de l a a t s t e twaa l f j a r e n zijn a r t i k e l e n g e s c b r e v e n 
in T e c t o n a ove r de b o s s c b e n v a n : 
d e L a m p o n g s c h e d i s t r i c t e n : T e c t o n a d l . V I (1913), b i z . 1 e .v. 
d o o r S. P. Ham. 
P a l e m b a n g : T e c t o n a dl . X V (1922),biz. 763 d o o r A. Thorenaar. 
T e c t o n a d l . X V I (1923), b i z . 533 door D.J. G.vanSetten. T e c t o n a 
XVI I (1924) , b iz . 761 d o o r .4. Thorenaar. T e c t o n a dl . X V I I I (1925), 
biz . 401 e .v . d o o r D. J. G. van Setten. T e c t o n a dl . X V I I I (1925), 
b i z . 411 e .v. d o o r A. Thorenaar. 
Z u i d - S u m a t r a : T e c t o n a d l . X V I I (1924), b i z . 519 e .v. d o o r 
A. Thorenaar en J. van Roosendael. 
D j a m b i : T e c t o n a d l . X I I (1919), b i z . 283 e v . door E. Gresser. 
S u m a t r a ' s O o s t k u s t : T e c t o n a d l . I X (1916), b iz . 251 e .v. d o o r 
P. van Zon. 
N o o r d - S u m a t r a en A t j e b : T e x t o n a dl . X V I I (1924), b iz . 323 
e.v. door A. Luytjes. T e c t o n a d l . X V I (1923), b i z . 575 e .v. door 
A. Luytjes. 
S u m a t r a ' s W e s t k u s t : T e c t o n a dl . X V I (1923), b iz . 711 e .v. d o o r 
W. G. Schnepper. 
T a p a n o e l i : T e c t o n a dl . X V I (1923), biz . 264 e .v . d o o r W. G. 
Schnepper. 
Z. e n O. afd. v a n B o r n e o : T e c t o n a dl . V I I (1914), b i z . 616 e .v . 
d o o r J. S. van Braam. 
K a n g e a n : T e c t o n a d l . X I I (1919), b i z . 425 e .v. door A. Reilingh. 
B a w e a n : T e c t o n a dl . X V I (1923), b i z . 446 e .v . door E. H. B. 
Brascamp. 
D e Sang i - en T a l a u d e i l a n d e n : T e c t o n a dl . X I V (1921), b i z . 733 
e.v. d o o r P. K. Heringa. 
Spec iaa l ove r de bos schen v a n Pinus Merkusii in N o o r d - S u m a t r a : 
T e c t o n a d l . X V I I (1924) d o o r C. Brandts Buys e n A. Luytjes, 
r e s p . b iz . 357 e .v . e n 323 e .v. 
Ce l ebes : Onde ra fdee l i ngen P o s s o e n P a r i g i : T e c t o n a d l . X I V 
(1921), b iz . 795 e .v. d o o r P. K. Heringa. 
B i o u w - A r c h i p e l : T e c t o n a dl . X V (1922), b i z . 883 e .v. d o o r H. J. 
Koster. 
A t j e h - S u m a t r a ' s O o s t k u s t , T a p a n o e l i en S u m a t r a ' s W e s t k u s t : 
T e c t o n a d l . X V I I I (1925), b iz . 1 e .v. d o o r F. H. Endert. 
S u m a t r a ' s O o s t k u s t : T e c t o n a d l . X V I I (1924), b iz . 2 5 4 e . v . d o o r 
G. F, Warouw. B a s t p r o d u c t i e v l o e d b o s s c h e n . 
I n 1903 w e r d v o o r h e t ee r s t d o o r d e n M i n i s t e r v a n K o l o n i e n 
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Idenburg o p d r a c h t gegeven , een d e r i n s p e c t e u r s v a n h e t B o s c h w e z e n 
o p J a v a , v o o r de B u i t e n g e w e s t e n a a n t e wijzen. 
H e t is v o o r a l a a n d e voo r s t e l l en v a n d e n t o e n m a l i g e n D i r e c t e u r 
v a n L a n d b o u w , wijlen Prof. Melchior Treub i n 1908 e n 1909 t e 
d a n k e n , d a t i n 1912 de ee r s t e h o u t v e s t e r s n a a r de B u i t e n g e w e s t e n 
g e z o n d e n w e r d e n . Treub wi lde de g r o o t - b o s c h - e x p l o i t a t i e b e v o r d e r e n , 
zooals die d o o r d e A m e r i k a n e n o p d e P l ü l i p p i j n e n w a s opgeze t . 
O n d e r v o l g e n d s t a a t j e geeft de s t e r k t e v a n b e t gezamen l i jke pe r -
sonee l v a n b e t B o s c h w e z e n , w e r k z a a m i n de B u i t e n g e w e s t e n e n v a n 
b e t gehee le pe r sonee l v a n d i en d i ens t . 
Jaren 
Personeel van het Bosch-
wezen, werkzaam in de 
Buitengewesten 
Totale sterkte van het 
personeel van het Bosch-
wezen 
1909 2 907 
1910 3 960 
1911 10 1024 
1912 13 1081 
1913 37 1233 
1914 52 1333 
1915 79 1494 
1916 83 1576 
1917 102 1619 
1918 124 1715 
1919 71 !) 1820 
1920 158 2063 
1921 223 2301 
1922 224 2277 
J-) Zonder het bosohpolitiepersoneel, waarvan de storkte in het Jaarverslag van den 
Dienst van het Boschwezen over 1919 niet vermeld is. 
W e z ien d u s , d a t a l is h e t p e r s o n e e l op d e B u i t e n g e w e s t e n ook 
s t e r k u i t g e b r e i d , d i t n o g a l t i jd een k le in gedee l t e u i t m a a k t v a n de 
t o t a l e s t e r k t e v a n h e t pe r sonee l v a n h e t B o s c h w e z e n i n N e d e r -
l a n d s c h - I n d i e . H o u d t m e n i n h e t oog, d a t d e b o s s c h e n d e r B u i t e n -
g e w e s t e n z e k e r 20 m a a l zoo u i t g e s t r e k t zijn, a ls die v a n J a v a , t e rwi j l 
b o v e n d i e n h e t r e i zen o p d e e i l a n d e n b u i t e n J a v a dikwij ls vee l l a s t i ge r 
i s , d a n o p J a v a zelf, d a n behoe f t h e t geen v e r w o n d e r i n g t e w e k k e n , 
d a t t e n gevo lge v a n g e b r e k a a n pe r sonee l , er n u n o g l a n g n i e t zoovee l 
b e k e n d is v a n d e b o s s c h e n de r B u i t e n g e w e s t e n als v o o r h a n d e l en 
i n d u s t r i e w e n s c h e b j k zou wezen . 
D a a r b i j m a g n i e t v e r g e t e n w o r d e n , d a t m e n i n d e B u i t e n g e w e s t e n 
zoovee l l a t e r b e g o n n e n is d a n o p J a v a . 
O v e r h e t a l g e m e e n zijn de b o s s c h e n e r vee l soor t ig , a l k o m e n p l a a t -
seh jk c o m p l e x e n voo r , die we in ig - of e e n s o o r t i g zijn, zooals de m a n -
g r o v e b o s s c b e n en de b o s s c h e n v a n Pinus Merkusii i n N o o r d - S u m a -
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t r a , t e rwi j l ook de famil ies en g e s l a c h t e n Dipterocarpaceae, (ge-
s l a c h t e n : Shorea, Hopea, Dipterocarpus en Dryobalanops), Lager-
stroemiaceae, Verbenaceae (Vitex-soorten) en vo rde r Oluta Renghas, 
Schimasoorten, Fagrea fragans (tembesoe), e n Eusideroxylon Zwageri. 
T.et B. (ijzerhout, onglen, boelianof oelin), een- of we in igsoor t ige b o s -
s c h e n v o r m e n . 
H o e w e l e r i n de vee l soor t ige b o s s c h e n e e n g r o o t e v e r s c h e i d e n -
h e i d a a n b o o m e n v o o r k o m t , zoo m o e t er t o c h o v e r d e n gehee len 
A r c h i p e l een zeke re ge l i j kvormighe id in de b o s c h f o r m a t i e hee r schen , 
g e l i j k o o k de b o s s c h e n v a n M a l a k a en de P h i l i p p i n e n v e r t o o n e n . 
Dr. R. Broersma beschreef , i n een lez ing t e Wageningen o p 12 
M a a r t 1925, d e b o s s c h e n v a n Z u i d - O o s t - B o r n e o a l d u s : 
V a n a f de z e e k u s t k r i jgen w e a c h t e r e e n v o l g e n s : 
1. M a n g r o v e , 
2. L a a g l a n d - en m o e r a s - b o s s c h e n , een go rde l v a n 200 t o t 300 K . M . 
l a n d i n w a a r t s , 
3. O v e r g a n g s z o n e , m e t m e e r z a n d i g e b o d e m , w a a r o p de b e s t e 
h o u t s o o r t e n v o o r k o m e n , 
4 . H e u v e l - en b e r g t e r r e i n , b e d e k t m e t w o u d e n . 
Volgens van Braam x) zou de m e e r d e r h e i d de r b o o m s o o r t e n ge -
v o r m d w o r d e n d o o r de p l a n t e n f a m i l i e s d e r : Fagaceae, ( g e s l a c h t e n : 
Quercus en Castanea), Lauracea (Medang- Dehaasiasoorteri), Myrta-
ceae (gesl&oht Eugenia), Sapotaceae (Balamsoorten) enDipterocarpaceae 
i n v o c h t i g e w o u d e n , Lythraceae (ges lach t Lager stroemia), Verbena-
ceae (ges lach t Vitex) en Ternstroemiaceae (ges lach t Schima) i n 
d roge re b o s s c h e n . D e z e fami l ies k o m e n vo o r , zoowel i n de l a a g l a n -
den , als i n de m i d d e l h o o g e h e u v e l - e n b e r g t e r r e i n e n . 
D e g o e d e h o u t s o o r t e n , v o o r zoove r t e geb ' ru iken a ls b o u w h o u t 
v o o r de b e v o l k i n g , of wel b e k e n d a a n d e n h o u t h a n d e l , v o r m e n een 
k le ine m i n d e r h e i d , t e m i d d e n de r ove r t a l r i j ke b o o m s o o r t e n , w a a r u i t 
d e b o s s c h e n in d e t r o p e n b e s t a a n . Zoowel d e vee l soor t ige a ls de 
we in igsoor t ige w o u d e n , b e s t a a n v o o r 60 t o t 90 ° / 0 u i t z a c h t e h o u t -
soo r t en . Voor i ndus t r i e e l e doe l e inden k o m e n de wein igsoor t ige b o s -
schen h e t e e r s t i n a a n m e r k i n g . O p J a v a zijn d a t de djati- en rasamala-
bosschen. I n de B u i t e n g e w e s t e n zijn h e t Eusideroxylon Zwageri T. et 
B. (ijzerhout-onglen of boelian), Shoreasoorten (meranti en ressak), 
Intsia Amboinensis Thouars (marbau), Dipterocarpus^trinervisBl. 
(lagan), Diospyrossoorten (ebbenhout), Pterocarpus indicus Willd. 
(Makassaarsch-wortelhout), d ie v a a k i n we in igsoor t ige b o s s c h e n 
v o o r k o m e n en w a a r v a n de e x p l o i t a t i e d o o r de E u r o p e e s c h e h o u t -
a a n k a p m a a t s c h a p p i j e n , soms m e t , vee la l z o n d e r succes , is b e -
p roe fd . D a a r n a a s t v e r d i e n e n d e v loedbosschen , onze a a n d a c h t . 
1) J. S. van Braam. De bosschen, van de Buitenbezittingen. De Indische 
Mereuur, 1918, blz. 853 e.v. 
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L a a t s t g e n o e m d e zijn v e e l a l g e m a k k e l i j k b e r e i k b a a r , zijn n i e t a l 
t e vee l soor t ig e n b e v a t t e n b r u i k b a a r b o u w h o u t e n g o e d b r a n d h o u t , 
g o e d e l o o i b a s t e n k u n n e n g o e d e h o u t s k o o l o p l e v e r e n . D e h o t i t m a s s a 
p e r H . A . is n i e t onaar iz ienl i jk . D a a r o m m ö g e n deze b o s s c h e n h i e r 
i e t s u i t v o e r i g e r b e s p r o k e n w o r d e n . 
§ 3 . De mangrove- of vloedbosschen in Nederlandsch-Indie1). 
D a a r , w a a r e e n z a c h t g loo iende k u s t bij v l o e d door h e t z e e w a t e r 
o v e r s t r o o m d w o r d t , k o m e n vee la l de z .g. vloed- of mangrovebosschen 
voor . M e n v i n d t ze v o o r n a m e l i j k l ä n g s b a a i e n e n r i v i e r m o n d e n , 
ove r h e t a l g e m e e n d a a r , w a a r h e t w a t e r b e t r e k k e l i j k k a l m is . 
D e z e b o s s c h e n k o m e n o v e r a l v e r s p r e i d i n d e n Indischen Archipel 
voor . V a n eenige c o m p l e x e n heef t m e n g e d u r e n d e de l a a t s t e j a r e n 
m e e r k e n n i s v e r k r e g e n , w a t b e t r e f t de s a m e n s t e l l i n g en d e u i t g e -
s t r e k t h e i d : v a n d e v l o e d b o s s c h e n o m de Kinderzee ( J a v a - r e s i -
d e n t i e B a n j o e m a s ) d o o r de o n d e r z o e k i n g e n v a n Meindersma 2), 
v a n d ie l ä n g s d e N o o r d - en O o s t k u s t v a n A t j e h , door de o n d e r -
zoek ingen v a n Luytjes3) e n v a n d ie i n P a l e m b a n g , door de 
o n d e r z o e k i n g e n v a n H . W. Meindersma en A. Thorenaar 4). 
I n d e Indo-Maleische v l o e d b o s s c h e n k o m e n d e h i e r o n d e r ve r -
m e l d e boomsoorien v o o r s ) : 
Familie : 
1. Rhizophora öonjugata L 
2. „ mucronata Lam 
3. „ stylosa Griff 
4. Bruguiera gymnorhiza Lam. 
'5. „ eriopetala W. et A \ m • 7 
a 7 7 7 -J m > Rhizophoraceae o. „ caryophylloides Bl [ ^ 
7. „ parviflora W. et A. 
8. Ceriops Gandolleana Arn 
9. „ Roxburghiana Arn 
10. Kandelia candel Druce 
11. Xylocarpus granatum Koen , , , 
i o 7 • D ' Mehaceae 1-a. „ moluccensis Roem 
1) R. Wind. Het looistofvraagstuk in Nederlandsch-Indie. Dissertatie-
Wageningen, 1924. Metzger u. Wittig, Leipzig. 
2) H. W. Meindersma. Benige bijzonderheden over mangrovebosschen. 
Trop. Natuur, 1923, blz. 25 e .V. , 39 e.v. en 70 e.v. 
3) A. Luytjes. De vloedbosschen in Atjeh. Tectona, Dl. XVI (1923), 
blz. 575 e.v. 
4) R. Wind, I.e. blz. 134. 
5) F. W. Foxworthy. Distribution and utilization of the mangrove-
swamps of Malaya. Ann. d. Jard. Bot. de Buitenzorg, 2e serie, suppl. III . 
en A. F. W. Schimper, Die indo-malayische Strandflora. 
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13. Sonneratia alba Smith ) 
14. „ acida L. F. [ Sonneratiaceae 
15. „ ovata Bâcher ) 
16. Avicennia marina Vierh ) T r . 
,„ > Verbenaceae 
17. „ offwmahs L ) 
18. Lumnitzera littorea Voiqt ) „ , , 
r n m - - 7 7 T \ Vombretaceae 
19. „ racemosa Wuld ) 
20. Aegiceras corniculatum Blanco Myrsinaceae 
21. Scyphiphora hydrophyllacea Oaertn Rubiaceae 
22. Paramygnia angulata Kurz Rutaceae 
23. Gerbera Manghas L Apocynaceae 
24. Excoecaria Agallocha L Euphorbiaceae 
25. Héritiera littoralis Dryand Sterculiaceae 
26. Pithecolobium umbellatum Bth ) T 
a„ n . -n r } Lequmvnosae 
27. Gynometra ramtflora L ) " 
28. Dolichandrone spathacea Schum Bignoniaceae 
29. Gumingia philippensis Vidal Bombacaceae 
Bij de v l o e d b o s s c h e n a a n de Kinderzee ge legen , t r e f t m e n o p de 
m o d d e r b a n k e n e n e i landjes , a l leen bij l a a g w a t e r d roog v a l l e n d e , 
Tolgens Meindersma a a n : Rhizophora mucronata Lam. {baho-bako 
katjang), Aegiceras corniculatum Blanco, Avicennia marina Vierh, 
{api-api) en Sonneratia alba Smith (prapat), d o c b vee la l a l leen s t a a n d e 
e n in s t r u i k v o r m . O p ie t s booge r ge legen t e r r e i n e n t ref fen we zu ive re 
boscb jes a a n v a n Avicennia marina Vierh. of Sonneratia alba Smith, 
d a n wel g e m e n g d e o p s t a n d e n v a n deze b o o m s o o r t e n , i n een geslo-
t e n begroe i ing . W e e r w a t booge re t e r r e i n e n zijn v a a k beg roe id m e t 
Rhizophoren, deze k u n n e n n a m e l i j k niexiwe s t e l t w o r t e l s v o r m e n e n 
h e b b e n d u s geen b i n d e r v a n a a n s b b b i n g , i n t egens t e l l i ng m e t 
Avicennia en Sonneratia. O p de bo.ogste t e r r e i n e n , d ie e v e n w e l bij 
v l o e d t o e b n o g o v e r s t r o o m d w o r d e n , k o m e n v o o r : i n de ee r s t e p l a a t s 
Bruguiera gymnorhiza Lam. (tantjang), en d a a r n a a s t Bruguiera par-
vif lora W. et A. (tandjan) en Bruguiera caryophylloides El. {tantjang 
soekoen) e n wein ig Bruguiera eriopetala W. et A. O p de a l l e rboogs te 
t e r r e i n e n t r e f t m e n a a n : Xylocarpus granatum Koen (njiri), vee l 
Heritiera littoralis Dryand (doengoen) en Gerbera Manghas L., b e -
n e v e n s Dolichandrone spathacea Schum. 
Luytjes m a a k t v o o r de v l o e d b o s s c h e n v a n A t j e h een m e e r b e -
k n o p t e indee l ing . Hij v e r d e e l t deze t e r r e i n e n i n d r i eën , n a m e l i j k : 
a. g r o n d e n bij n o r m a a l v l o e d w a t e r gehee l o n d e r l o o p e n d ; 
i b. g r o n d e n bij n o r m a a l v l o e d w a t e r gedeel te l i jk o v e r s t r o o m d ; 
c. g r o n d e n , s l ech t s bij spr ingt i j gehee l of gedeel te l i jk o n d e r l o o p e n d . 
Voor a. v e r m e l d t hij h e t v o o r k o m e n v a n : Rhizophora conjugata L. 
Rhizophora mucronata Lam., Bruguiera gymnorhiza Lam. e n Bru-
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guiera eriopetala W. et A., Ceriops Gandolleana Am., Bruguiera par-
viflora W. et A., Xylocarpussoorten, v e r d e r Sonneratia acida L.F. 
v o o r a l l ä n g s de k r e e k e n , a a n r i v i e r m o n d e n en n a a r zee g e k e e r d e 
b o s c h r a n d e n e n Avicenniasoorten, sc-ms v e r s p r e i d , s o m s zu ive r voo r -
k o m e n d . Bhizophora mucronata Lam. k o m t m e e r l ä n g s de k r e e k e n 
voo r , t e rwi j l Bhizophora conjugata L. m e e r o v e r h e e r s c h t b i n n e n i n de 
v l o e d b o s s c h e n . 
O p de g r o n d e n s u b b v i n d t m e n dezelfde b o o m s o o r t e n , als v o o r 
s u b a o p g e s o m d , d o e b m a k e n ze b ie r d e n i n d r u k o u d e r t e zijn. D e 
Bruguierasoorten k o m e n w a t m e e r voor , Bhizophora mucronata Lam. 
w a t m i n d e r v a a k . 
O p de g r o n d e n s u b c, we lke s l ecb t s bij spr ingt i j gehee l 
of gedee l te l i jk o n d e r l o o p e n , k o m t Bruguiera gymnorhiza Lam. 
s l ech t s i n v e r s p r e i d e e x e m p l a r e n voor . D e z e g r o n d e n z o u d e n v o l g e n s 
Luytjes, d o o r i n p o l d e r i n g v o o r l a n d b o u w g e s c b i k t t e m a k e n zijn. 
D e uitgestrektheid d e r v l o e d b o s s c h e n is s l ech t s p laa t se l i jk m e t 
eenige n a u w k e u r i g h e i d b e k e n d . Volgens de r a p p o r t e n de r bosch -
b e h e e r d e r s en v a n de h o u t v e s t e r s v a n h e t B o s c h p r o e f s t a t i o n , k e n t 
m e n bij b e n a d e r i n g de o p p e r v l a k t e de r o n d e r v o l g e n d e c o m p l e x e n : 
V l o e d b o s s c h e n a a n de K i n d e r z e e . . . 11.000 t o t 12.000 H . A . 
,, bij K a n g e a n r u i m 700 H . A . 
,, l ä n g s d e N . k u s t v a n 
5000 t o t 7.000 H . A . 
,, l ängs de O . -kus t v a n 
A t j e h r u i m 56.000 H .A . 
r u i m 700 H .A . 
,, bij B e n g k a l i s en ei-
l a n d e n ( S . O . K . ) . . . ongevee r 25.000 H .A. 
,, i n N o o r d - P a l e m b a n g î s 200.000 H .A . 
5S 4.000 H .A . 
,, bij P o e l o e L a o e t e n P . 
r u i m 15.000 H .A . 
,, bij M o e n a en B o e t o n 
en Z.-Celebes ( K e n -
dar i ) r u i m 49.000 H .A. 
S a m e n is d e o p p e r v l a k t e v a n r u i m 360.000 H . A . v l o e d b o s c h bij 
b e n a d e r i n g b e k e n d . V a n de u i t g e s t r e k t e v l o e d b o s s c h e n in B o r n e o 
e n M e u w - G u i n e a w e t e n we w a t de o p p e r v l a k t e b e t r e f t , n o g wein ig . 
Foxworthy z èg t o.a. d a t l ä n g s de S a m b a s r i v i e r e n de K a p o e a s -
r iv ie r g r o o t e v l o e d b o s s c h e n v o o r k o m e n . O o k l ä n g s de B a r i t o r i -
v ie r e n de r iv i e r v a n K o e t e i t r e f t m e n u i t g e s t r e k t e m a n g r o v e b o s -
s c h e n a a n . 
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D e o p p e r v l a k t e dier b o s s c h e n s c h a t Foxworthy o p ve le h o n d e r d e n 
Vierkante mij len e lk . E r z o u d e n d u s enke le h o n d e r d d u i z e n d e n H . A . 
v l o e d b o s c h in B o r n e o v o o r k o m e n . 
W a t d e productie de r v l o e d b o s s c b e n a a n g a a t , zoo l e v e r d e n b . v . 
de v l o e d b o s s c h e n a a n de Kinderzee ge legen, d e l a a t s t e j a r e n ( t o t 
1923) 30.000 t o t 40.000 s t a p e l m e t e r b r a n d h o u t j aa r l i jks o p . D i t 
b r a n d b o u t w a s b e s t e m d v o o r de S e r a j o e d a l s t o o m t r a m e n v o o r su i -
k e r f a b r i e k e n . V a n de r u i m 56.000 H . A . v l o e d b o s c h in Oost-Atjeh, 
w a r e n op 1 J a n u a r i 1923 r u i m 40.000 H . A . i n concessie u i t g e g e v e n , 
v o o r n a m e l i j k a a n t w e e m a a t s c h a p p i j e n , de H a n d e l Mij. D e l i - A t j e h 
( m e t r u i m 17.000 H . A . ) e n de H a n d e l Mij . G u n t z e l e n S c h u m a c h e r 
( m e t r u i m 20.000 H . A . ) . H i e r w e r d e n o.a. i n 1921 ongevee r 80.000 
s t a p e l m e t e r b r a n d h o u t g e k a p t v o o r d e t r a m w e g e n . H e t g e k a p t e 
b r a n d h o u t was v o o r n a m e l i j k a f k o m s t i g v a n Rhizophora-soorten 
en g r o o t b l o e m i g e Bruguiera's e n in de t w e e d e p l a a t s v a n Xylocarpus. 
L a n g s Sumatra's Oostkust en in de Riouw- en Lingga-archipel k a p -
p e n v o o r n a m e l i j k Chineesche p a n g l o n g s . H i e r z o u d e n jaa r l i jks 
400.000 M . 3 h o u t en 400.000 p iko l s h o u t s k o o l g e p r o d u c e e r d w o r d e n , 
w a a r o v e r h i e r o n d e r n o g n a d e r . O p de m e e s t e p l a a t s e n z o u d e n d e 
v l o e d b o s s c h e n in deze s t r e k e n r e e d s s t e r k u i t g e k a p t zijn. 
D e v l o e d b o s s c h e n v a n Boeton z o u d e n j aa r l i jks 10.000 à 20.000 
p a ï e n e n 100.000 à 200.000 d a k r i b b e n l eve ren , u i t s l u i t e n d v o o r de 
p laa t se l i jke b e v o l k i n g . D e b o s s c h e n bij Makasser en Maros z o u d e n 
r eeds t e z w a a r u i t g e k a p t zijn, o m t e v o o r z i e n in de b e h o e f t e n v a n 
de i n w o n e r s v a n Makasser. D e k le ine v l o e d b o s s c h e n l ängs de k u s t 
v a n Tapanoeli l e v e r e n b r a n d h o u t v o o r de s t e e n - e n k a l k b r a n d e r i j e n 
v a n Sibolga. H e t t inbedr i j f o p Banka b e t r e k t v o o r de h o u t s k o o l -
b e r e i d i n g t h a n s j aa r l i jks ongevee r 100.000 s t a p e l m e t e r bako-bako 
b r a n d h o u t v a n Sumatra. 
Plaa t s e l i j k is d u s de e x p l o i t a t i e de r v l o e d b o s s c h e n v a n b e t e e k e -
n i s . D e h o u t r i j k d o m der v l o e d b o s s c h e n is n i e t o v e r a l geli jk. M e n 
k a n a a n n e m e n , d a t de goede , n o g n i e t of wein ig u i t g e k a p t e b o s s c h e n 
100 t o t 150 M . 3 s t a m - en t a k h o u t p e r H . A . op l eve ren , t e v e r d e e l e n 
ongevee r a ls o n d e r v o l g t : 
t i m m e r h o u t ™ ? i Î s a m e n ongevee r „ 
b r a n d h o u t 60 S.M. > i<>5 M 3 h o u t 
k l e in b r a n d h o u t ( t a k k e n h o u t ) . 40 S.M. J 
E e n o v e r z i c h t v a n de in de v l o e d b o s s c h e n voorfc o m e n d e b o o m -
soo r t en , m e t v e r m e l d i n g v a n i n h e e m s c h e n a m e n , v o o r k o m e n , b o o m -
v o r m , e i g e n s c h a p p e n en k e n m e r k e n v a n h e t h o u t , a l s m e d e h e t 
g e b r u i k d a a r v a n v i n d t m e n o p de v o l g e n d e b ladz i jden . 
Vele gegevens zijn o n t l e e n d a a n h e t proefschr i f t v a n R . W I N D : 
Het looistofvraagstuk in Nederlandsch-Indië. 
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INHEEMSCHE NAMEN VOOB 
BOOMSOOBT FAMILIE 
GESLACHT SOOST 
1. Rhizophora conjugata L. Rhizophoraceae bako* of bakau* 
op verschallen-
de plaatsen in 
den Archipel, 
lärah (Moena en 
Boeton). 
bako2 k&tbk (Kinderzee), taheup*) 
(Simaloer), bakau poetih, (Pa-
lembang) bakau itam (Atjeh), 
bakau akit (Siak en Bengkalis), 
djangkar (Kangean), lolaro (Me-
nado), bakau langadei en b. tSm-
poesing (Borneo, Bandjerma-
sin)**), bakau (W.-Borneo, P. 
Laoet)**), dongoh (Simaloer). 
*) Zle ook 4. 
**) Zie ook 5. 
2. „ mucronata 
Lam. 
3. „ stylosa Cfriff s» 
bako2 katjang (Kinderzee), ba-
kau poetih (Atjeh), bakau m&rah 
(Palembang), bakau, bakau2 of 
bakau laki (P. Laoet)*), bakau2 
(Borneo), lolaro (Menado), don-
goh (Simaloer), djangkar (Kan-
gean), bangkoe (Kendali, Cele-
bes). 
*) Zie ook 5. 
4. Bruguiera gymnorhiza 
Lam. 
55 tongM (Moena 
en Boeton). 
Salak2 ?P.Laoet. 
tantjang (Kinderzee), lindoer 
(Kangean), pSrtoet, b&rnoet of 
toemoes (Atjeh), taheup*) (Sima-
loer), tenggel pajo (Simaloer). 
toemoe (Siak, Bengkalis), tomo 
(Palembang), poetoet (W.-Bor-
neo), salak (P. Laoet), salakz 
(Borneo), tongMh (Moena en 
Boeton), makoerang (Menado). 
*) Zle ook I. 
5. „ eriopetala 
W. et A. 
JJ 
mata boeaja of boeroes (Atjeh), 
toemoe en boesing (Siak, Bengka-
lis), poetat (Palembang), bakau 
(P. Laoet)*), bakau langadei en 
b. t&mpoesing (Bandjermasin)**) 
*) Zie ook 1 en 2. 
**) Zie ook 1. 
6. „ caryophylloi-
des Bl. 
tantjang soekoen (Kinderzee), 
beroes (Kangean). 
7. „ parviflora 
W. et A. 
tandjan (Kinderzee), Mroes (Kan-
gean), langgade (Atjeh), mSngS-
langan (Palembang), langadai 
(P. Laoet), tingit (W.-Borneo), 
tangir (Moena, Boeton). 
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VOOBKOMEN BOOMVOBM EIGENS GHAPPEN VAN HET HOTJT GEBBTJIK 
Komt veelvuldig voor, 
op de laagste terreinen, 
meer binnen in de 
vloedbosschen en vormt 
daar vaak het hoofd-
bestand. 
Als boven, doch vnl. 
alleen aan de buiten-
zoom der vloedbos-
schen. 
Komt weinig voor. 
Grootbloemig, 
overal voor. 
komt 
Grootbloemig, komt 
minder vaak voor als 
de vorige. 
Kleinbloemig, komt 
niet zoo veelvuldig 
voor. Komt vooral aan 
de Kinderzee voor. 
Kleinbloemig, komt 
niet zoo veelvuldig 
voor. Vormt plaatselijk 
in de Buitengewesten 
kleine zuivere groepjes, 
aan de binnenzijde der 
mangrove. 
1 en 2 vaak slanke 
boomen, tot 30 M. 
hoog en 0 meer dan 
60 c.M. Takvrij 
stamgedeeltelO —12 
Meter. 
4 en 5 grooter af-
metingen dan 6 en 7. 
Op gunstige plaat-
sen 4 tot 30 M. hoog 
en 65 c.M. 0 . 4en 5 
niet zoo slank als de 
Rhizophora's. Laag 
aangezette kroon. 
6 en 7 hebben klei-
ner afmetingen dan 
4 en 5. 6 en 7 zeer 
slank, 10—12 M. 
takvrije stam, 0 SO-— 
35 c.M. 
1 en 2 roodbruin 
hout, kernhout 
donkerbruin. Zeer 
zwaar en hard. 3e 
houtwaardeklasse. 
4, 5, 6 en 7 geel-
bruin tot rood 
hout, komt veel 
overeen met het 
hout der Rhizo-
phora's, is iets min-
der duurzaam in 
weer en wind. 3e 
houtwaardeklasse. 
1 en 2 voor stijlen en bal-
ken onder dak, heipalen 
onder grondwaterlijn, 
loodsdolken, mijnhout en 
droogstokken gebruikt. 
Uitstekend brandhout. 
Zeer goede houtskool. Zeer 
goede looibast. 
Gebruik van het Bruguiera-
hout gelijk aan dat der 
Rhizophora's. De groot-
bloemige Bruguiera's leve-
ren de meest waardevolle 
bast, vooral Br. gymnorhi-
za. Hiervan is het looistof 
gehalte hooger dan bij de 
Rhizophora's. Van Br. 
caryophylloides is het looi-
stof gehalte gelijk aan dat 
der basten der Rhizopho-
ra's. Goed brandhout. 
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BOOMSOOBT FAMILIE 
INHEEMSCHE NAMEN VOOB 
GESLACHT SOOBT 
8. Geriops CandolleanaArri. 
9. „ Roxburghiana 
Arn. 
Rhizophoraceae 
?» 
boelie (Moena 
en Boeton). 
tëngar en tingi 
op verscheidene 
plaatsen. 
tingi (Kangean, Palembang, P. 
Laoet), tëngar (Atjeh, P. Laoet, 
Simaloer, Siak, Bengkalis, W.-
Borneo), api2 (Borneo)*), dadoek 
rajap enmiri of mèrih (P. Laoet), 
ting (Menado) 
*) Zie ook 16, 17 en 18. 
tingi (Kangean), tëngar (Sima-
loer). 
10. Kandelia candel Druce — pisang2 (Atjeh) 
11. Xylocarpus granatum 
Koen 
12. „ moluccensis 
Roem 
) ) 
niri, njiri, ngi-
ri, njèrèh. 
njiri (Kinderzee, Palembang, 
Siak, Bengkalis), njèrèh (Kan-
gean), niri boenga (Atjeh), ngiri 
(W—Borneo, Simaloer, Borneo), 
awa miri en tëngar tatoe (Sima-
loer), kontawo (Moena), niri 
(Palembang)*), mënjèrèn (Siak, 
Bengkalis). 
*). Zle ook 25. 
niri batoe (Atjeh)*), ngiri (Sima-
loer), raroe (Palembang). 
*) Zle ook 25. 
13. Sonneratia alba Smith Sonneratiacea^ balombo (Moe-
na). 
péropa (Boeg.) 
prapat of përa-
pat of p&rpat 
verspreid. 
prapat (Kinderzee, Kangean, 
Palembang), përapat (Atjeh), 
përpat (Siak, Bengkalis), rambai 
boengam (P. Laoet, Borneo). 
14. „ acida L. F. " prapat (Kangean), brambang (Atjeh), alatah (Simaloer), ram-
bai (Bandjermasin), pëdada (Pa-
lembang en Kendari (Celebes)), 
15. „ ovata Backer prapat (Kangean), bogëm (Pa-
lembang). 
16. Avicennia marina Vierh. Feroenaceae api2 api% (Kinderzee, Kangean, Siak, 
Bengkalis, P. Laoet, Borneo, 
Moena, Boeton*), djampei (Atjeh). 
*) Zie ook 8 en 18. 
17. „ officinalis!,. api2 (Kangean, P. Laoet, Cele-
bes, Moena, Boeton)*), djampei 
(Atjeh), piapi (Boeg.), péati 
(Moena). 
*) Zie ook 8 en 18. 
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VOOBKOMEN BOOMVOBM EIGENSCHAFTEN 
VAN HET HOTJT 
GEBBTJIK 
Komt algemeen voor. 
Zeldzaam. 
Komt veelvuldig voor, 
min of meer gezellig. 
Komt meer voor op de 
drogere plaatsen in de 
vloedbosschen. 
Voornamelijk aan de 
buitenzoom der vloed-
bosschen, op zandige 
geëxponeerde plaatsen 
soms overheerschend. 
In Palembang komen 
2 soorten of variëteiten 
voor, lempoepoe en api 2 
geheeten. 
8 en 9 hoogte 15 M., 
0 20—25 c.M., stam-
men veelal gaaf, rol-
rond, zelden meer 
dan 5 M. takvrij. 
Grillige stamvorm, 
veelal hoi, laag aan-
gezette kroon, h. 
20 M., 0 75 c.M. 
Betere stamvorm, 
rot minder in, laag 
aangezette kroon,zel-
den > 5 M. takvrij. 
Vrij staand een laag 
vertakte boom, 0 
vaak meer dan 1 M. 
In gesloten stand, 
vaak 15 M. takvrij e 
stam. 
8 en 9 kernhout 
oranje-bruin, hard 
vermoedelijk 3e 
houtwaardeklasse. 
Kernhout licht-
rood, glänzend, 
matig hard. 2e 
houtwaardeklasse. 
Licht- tot donker-
bruin kernhout, 3e 
hout waar deklass e. 
Vermoedelijk 5e 
houtwaardeklasse. 
Vermoedelijk 5e 
houtwaardeklasse. 
8 en 9, dikkere stammen 
voor huizenbouw en mijn-
hout, dünnere voor visch-
staken, droogstokken, dak-
ribben, enz.. Zeer goed 
brandhout, bast met hoog 
looistofgehalte. In de ge-
makkelijk bereikbare 
vloedbosschen vrij wel uit-
geroeid. 
Meubels, handvaten van 
wapens e.d.. Goed brand-
hout. Goede looibast, doch 
dun, dus weinig product. 
Van X. moluccensis is de 
bast wat dikker. 
Als looibast niet gebruikt, 
Huizen- en bruggenbouw, 
scheepsbouw (ribben en 
dekplanken). Van 8. acida 
wordt het weeke hout der 
ademwortels als surrogaat 
voor kurk gebruikt. 
S. alba levert goed brand-
hout, hout en asch bevat-
ten veel zout, uit de asch 
wordt soms zout gewonnen. 
Van S. acida wordt defijn-
gestampte binnenbast, met 
mais vermengd,op Madoera 
gegeten; bladeren en vruch -
ten worden 0 0 k gegeten. 
Als looibast niet gebruikt. 
Van A. officinalis wordt 
het hardere en duurzamere' 
hout, om het hart der oude 
boomen gelegen, soms ge-
bruikt voor stijlen. Bijst-
blokken. Als brandhout 
gebruikt als de betere soor-
ten op zijn. Van A. offici-
nalis worden in tijden van 
voedselschaarste de zaad-
lobben der vruchten ge-
geten. 
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BOOMSOOBT FAMILIE 
INHEEMSCHE NAMEN VOOB 
GESLACHT SOOBT 
18. Lumnitzera littorea 
Voigt 
Combretaceae 
19. racemosa 
Willd. 
20. Aegiceras corniculatum 
Blanco 
21. Scyphiphora hydrophyl-
lacea Gaertra. 
22. Paramygnia angulata 
Kurz 
23. Cerbera Manghas L. 
24. Excoecaria AgallochaL. 
25. Heritiera littoralis 
Dryand 
26. Pithecolobium umbel-
latum Bth. 
27. Cynometra ramiflora L. 
28. Dolichandrone spatha-
cea Schum. 
29. Cumingia philippensis 
Vidal. 
aceae 
Rubiaceae 
Rutaceae 
Apocynaceae 
Euphorbiaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Bombaceae 
doedoek taroentoem (Kangean), 
taroentoem (Atjeh, W.-Borneo), 
api% djamboe (Bandjermasin)*) 
en apiz vala (Similoer)*). 
* ) Zie: 8, 16 en 17. 
doedoeh taroentoem (Kangean), 
soeroep (Siak, Bengkalis). 
sentigi (P. Laoet). 
m&nSngan (Kangean), boeta2 (P. 
Laoet, Atjeh), boeto2 (Palem-
bang). 
doengoen (Kinderzee, W.-Bor-
neo, Siak, Bengkalis), doemoen 
(Siak, Bengkalis), ngiri batoe 
(Simaloer)*), halampi, (Kapoe-
as, Borneo),kandiwalonSampit, 
Borneo, haloeh laoeh (Boentok, 
Borneo). 
*) Zie: 11 en 12. 
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VOOBKOMEN BOOMVOBM EIGENSCHAFTEN VAN HET HOTJT GEBBTJIK 
Verspreid voorkomen, 
L. racemosa komt nog 
het meest voor. 
Vrij verspreid voor-
komen. 
Zeer verspreid voor-
komen. 
Waarsch. verstrooid, 
soms aan den binnen-
zoom der vloedbos-
schen gezellig. 
Kleine afmetingen, 
h. tot 18 M., 0 tot 
50 c.M. 
Kleine afmetingen, 
h. tot 10 M., 0 tot 
30 c.M., zelden > 5 
M. takvrij. 
Meestal een heester. 
Meestal een heester. 
Boomen meestal hol, 
krom, knoestig. 
Lage stammen, sterk 
vertakt, 0 tot 70 
c.M. 
h. tot 15 M. 
40 c.M. 
0 tot 
Zacht hont, gemak-
kelijk bewerkbaar. 
2e houtwaardekl. 
Kernhout fraai 
lichtbruin, soms 
paarsachtig, hard 
en zwaar. 
Vermoedelijk 6e 
houtwaardeklasse. 
Als boven. 
Als boven. 
Als boven. 
Als boven. 
Vermoedelijk le 
houtwaardeklasse, 
rood tot zwartbruin 
kernh., zeer zwaar, 
hard, duurzaam. 
Kernhout donker 
bruin, zwaar, hard, 
3e houtwaardekl. 
Kernhout donker-
bruin, zwaar,hard, 
3e houtwaardekl. 
5e houtwaarde-
klasse. 
? öe houtwaarde-
klasse. 
Indien niet ontschorst vrij 
goed bouwhout, meubels, 
dwlg., scheepsbouw, hui-
zen, bruggen. Zou bestand 
zijn tegen paalworm. 
Levert slechts kleine hoe-
veelheden brandhout. Bas-
ten niet voor looien ge-
bruikt. 
Als boven. 
Geen looibast. 
Geen looibast, uit de zaden 
lampolie. 
Geen looibast, reukhout, 
doch hiervan slechts kleine 
stukken in enkele boomen. 
Huizen- en bruggenbouw, 
scheepsbouw, dwlg.. Bast-
gebruik onbekend. 
Bast niet gebruikt. 
Huizenbouw, dwlg. 
Huishoudelijke artikelen, 
armdikke takken als drijf-
hout voor netten. Geen 
looibast-gebruik. 
Basten niet gebruikt in 
leerlooierijen. 
Houtwaardeklassen: Zie Dr. L. G. den Berger. De grondslagen voor de classificatie der Ned. 
Ind. timmerhoutsoorten. Körte Meded. No. 4, Proef station voor het Bosch-
wezen, en Tectona, dl. XVI 1923, blz. 602 e.v. 
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" § 4. De botanisch-technische eigenschappen der houtsoorten. 
Voor de Studie v a n d e h o u t s o o r t e n is ongetwi j fe ld o n m i s b a a r h e t 
w e r k v a n Dr. J. W. Moll en H. H. Janssonius, „Mikrographie des 
Holzes der auf Java vorkommenden Baumarten". W e l w o r d e n in d i t 
w e r k s leeh ts Javaansche h o u t s o o r t e n b e h a n d e l d , m a a r zeer ve le 
d a a r v a n k o m e n o o k b u i t e n J a v a voo r . H e t w e r k geeft u i t v o e r i g e 
besch r i j v ingen v a n d e n a n a t o m i s c h e n b o u w v a n een g r o o t a a n t a l 
h o u t s o o r t e n ; b o v e n d i e n zijn d e t e r m i n a t i e - t a b e l l e n gegeven , w a a r -
m e d e m e n , b i n n e n de fami l ie , m e t b e h u l p v a n a n a t o m i s c h e k e n -
m e r k e n v a n h e t s e c u n d a i r e h o u t l i c h a a m , t o t een sche id ing in 
k l e ine re g r o e p e n , vee l a l t o t g e s l a c h t e n of s o o r t e n k a n k o m e n . 
S e d e r t 1906 t o t op h e d e n v e r s e b e n e n 7 a f lever ingen , b e h a n d e l e n d e 
55 p l a n t e n f a m i l i e s . 
E c h t e r is v o o r n i e t a n a t o m i s c h geschoo lden de mic roscop i sehe 
s t u d i e v a n h o u t s o o r t e n u i t e r m a t e bezwaar l i jk , zoo n i e t onmogel i jk . 
O m deze r e d e n e n is h e t P r o e f s t a t i o n v o o r h e t B o s c h w e z e n t e Buiten-
zorg er d a n ook t o e o v e r g e g a a n , be sch r i j v ingen t e g e v e n v a n d e n 
b o u w v a n I n d i s c h e h o u t s o o r t e n , die ook door p r a c t i c i , b e s c h i k k e n d e 
o v e r een goede l o u p e (10 m a a l v e r g r o o t i n g ) , g e r a a d p l e e g d k u n n e n 
w o r d e n . 
D e ee r s t e p u b l i c a t i e v a n dezen a a r d w a s : Mededeeling No. 5 
van het Proefstation voor het Boschwezen: 78 Preanger-houtsoorten, 
beschrijving, afbeelding en determinatietabel, door H. Beekman, 
Directeur van het Proefstation voor het Boschwezen. 
Beekman scbri j f t h i e r i n o . m . : ,,Bij h e t t o e n e m e n v a n h e t g e b r u i k 
v a n z.g. „ w i l d h o u t " , d.i . zooals h e t s p r a a k g e b r u i k h e t wil, a l le 
h o u t a n d e r s d a n d j a t i h o u t , is m e n , zoowel h o u t p r o d u c e n t , h o u t -
h a n d e l a a r a ls h o u t v e r b r u i k e r , m e e r en m e e r de behoe f t e g a a n ge -
v o e l e n a a n m i d d e l e n t e r con t ro l ee r ing , d a t h e t o p de m a r k t ge-
b r a c h t e v e r h a n d e l d e e n i n g e k o c h t e h o u t ook werke l i jk d a t h o u t i s , 
a l s h o e d a n i g h e t a a n g e b o d e n e n g e l e v e r d w e r d e n g e b r u i k t m o e t 
w o r d e n . W e l b e s t a a t o m t r e n t d e o n d e r s c h e i d i n g v a n ve r sch i l l ende 
h o u t s o o r t e n e r v a r i n g in ve r sch i l l ende g r a d e n v a n v o l k o m e n h e i d 
bij p e r s o n e n , d ie ge rege ld h o u t v e r h a n d e l e n en v e r b r u i k e n , d o c h 
deze e r v a r i n g o m v a t vee l a l s l eeh t s een e n g b e g r e n s d e p laa t se l i jke 
m a r k t e n is b o v e n d i e n s t eeds een zeer persoonl i jk , v o o r a n d e r e n 
n i e t t o e g a n k e l i j k bez i t , d a t t e l k e n s m e t d e n p e r s o o n v e r l o r e n g a a t 
e n t e l k e n s ook weer m o e i z a a m i n d i v i d u e e l v e r w o r v e n m o e t w o r d e n . 
Als gehee l b e v r e d i g d e n e i n d t o e s t a n d k a n m e n z ieh voo r s t e l l en de 
vo l led ige beschr i jv ing v a n al le i n N e d e r l a n d s c h - I n d i e ' b r u i k b a a r t e 
a c h t e n h o u t s o o r t e n , m e t o p g a v e v a n h a r e o n d e r s c h e i d e n e k e n m e r k e n . 
D i t e i n d d o e l m o e t ongetwi j fe ld nages t r ee fd w o r d e n , d o c h b e d e n k t 
m e n , d a t u i t de in t o t a a l een ige d u i z e n d e n b o o m s o o r t e n v a n dezen 
A r c h i p e l zeke r e t te l i jke h o n d e r d e n r eeds dade l i jk of i n d e t o e k o m s t 
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b r u i k b a a r t e a c h t e n zijn, b e d e n k t m e n v e r d e r , d a t d e s y s t e m a t i s c h -
b o t a n i s c h e b e w e r k i n g der b o o m s o o r t e n v a n gehee l N e d e r l a n d s c h -
I n d i e n o g een o n v o l d o e n d o n t g o n n e n a r b e i d s v e l d b i e d t , d a n za l h e t 
duide l i jk zijn, d a t n o g t a l v a n j a r e n d o o r m e e r d e r e g e g a d i g d e n a a n 
deze t a a k g e a r b e i d za l m o e t e n w o r d e n , a l vo rens h e t g e s c h e t s t e 
e i n d d o e l i n z i eh t za l k o m e n . H e t za l de a l g e m e e n e z a a k i n m i d d e l s 
t e n goede k o m e n , i n d i e n m e n m i n of m e e r s c h e r p o m g r e n s d e dee len 
v a n h e t g roo t e r e a r b e i d s v e l d afzonder l i jk b e w e r k t . U i t deze , voor -
loopig afzonderHjk in b e p e r k t e r k r i n g r eeds b r u i k b a r e bouws to f fen , 
za l d a n t e n s l o t t e h e t g e b o u w g a a n d e w e g k u n n e n w o r d e n op -
g e t r o k k e n . E e n b i jd rage t o t dezen b o u w t e l eve ren is h e t doel v a n 
d i t geschr i f t . H e t w e r k v a n Moll en Janssonina is s l ech t s b r u i k b a a r 
v o o r den w e t e n s c h a p p e l i j k e n werke r , u i t g e r u s t m e t mic roscoop 
e n een l a b o r a t o r i u m , hoe be sche iden d i t l a a t s t e d a n ook m ö g e 
w o r d e n o p g e v a t . Voor d e n p r a k t i j k m a n u i t h o u t h a n d e l en ve r -
w e r k i n g blijft de s c h a t v a n gegevens in h e t bedoe lde w e r k aanwez ig , 
v o o r h e t a l l e rg roo t s t e gedee l t e o n b e r e i k b a a r . " 
Ve r sche idene v a n de d o o r Beehman b e s c h r e v e n h o u t s o o r t e n 
k o m e n ook i n de B u i t e n g e w e s t e n voor , v o o r a l in Z u i d - S u m a t r a . 
T o t de b e s c h r e v e n famil ies e n soo r t en 1 ) b e h o o r e n er ve le , d ie 
zelfs t o t de be l ang r i j k s t e de r B u i t e n g e w e s t e n b e h o o r e n , o .a . : 
d e Dipterocarpaceae ( ge s l ach t en : Shorea, Hopea, Dipterocarpus), 
Fagaceae ( g e s l a c h t e n : Querems en Castanea), Lythraceae ( ges l ach t : 
Lagerstroemia), Myrtaceae (ges lach t Eugenia), Lauraceae (ges lacht 
Dehaasia) en Verbenaceae (ges lach t Vitex). 
Als t w e e d e p u b l i c a t i e o p d i t geb ied v e r s c h e e n Mededeeling No. 7 
„Inleiding tot de herkenning van het hout in de praktijk", door Dr. 
L. Q. den Berger en Prof. Dr. H. Beekman. 
H i e r i n w o r d e n s lech ts een t w a a l f t a l s o o r t e n b e h a n d e l d , als voor -
bee ld v a n de wijze w a a r o p m e n , l ängs d e n a a n g e g e v e n weg, t o t 
b r u i k b a r e u i t k o m s t e n k a n k o m e n . 
V a n de t e c h n i s c h e e i g e n s c h a p p e n der h o u t s o o r t e n is n o g wein ig 
b e k e n d . Dr. Ir. J. Ph. Pfeiffer, des t i jds i n d i e n s t v a n de N e d e r -
l a n d s c h - I n d i s c h e H o u t a a n k a p Mij . . heef t in e e n voortreffel i jk 
proefschr i f t 2 ) de t e c h n i s c h e e i g e n s c h a p p e n v a n een vijf tal h o u t -
soo r t en de r B u i t e n g e w e s t e n b e s c h r e v e n en ve rge l eken m e t die v a n 
d j a t i h o u t (Tectona grandis L . ) . Deze 5 h o u t s o o r t e n z i jn : 
Eusideroxylon Zwageri T. et B. Onglen (Sumatra), Boelian, Blian of 
Oelin (Borneo). 
Shorea spec. Ressak, a f k o m s t i g v a n Simaloer (ten 
, W. van Sumatra). 
1) Zie de verhandeling. 
2) De waarde van wetenschappelijk onderzoek voor de vaststelling van 
technische eigenschappen van hout, door J. Ph. Pfeiffer. Proefschrift 
Delft, 1917. 
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Dipterocarpus trinervis Bl. Lagan of Kroewing, ook afkomst ig 
Shorea spec. 
Alstonia Scolaris. 
v a n Simaloer. 
Mëranti. 
Poêlai. 
I n verschalende werken op he t gebied v a n plantengeografie en 
sys temat iek worden mededeel ingen gedaan over e igenschappen en 
gebruik v a n Indische houtsoorten. D e z e mededeel ingen berusten in 
hoofdzaak op persoonlijke ervaringen v a n houthandelaren, hout -
producten en houtverbruikers , of wel op mededee l ingen v a n de 
inheemsche bevolking. 
H e t werk v a n F. W. van Eeden en J. J. Duyfjes: „Houtsoorten 
van Nederlandsch-Oost-Indie", geeft meermalen aanwijzingen be-
treffende debru ikbaarhe idvan houtsoorten voor houtskoolbereiding 
Ook in h e t werk v a n Dr. 8. H. Koorders en Dr. Th. Valeton: 
„Bijdragen tot de kennis der boomsoorten van Java", k a n m e n vee l 
gegevens , ook v a n boomsoorten, die t evens in de Bu i t engewes ten 
voorkomen, v inden. Over geschiktheid voor houtskoolbereiding 
wordt echter in dit werk zeer weinig medegedeeld. 
Op het gebied der houtverkol ing zijn de eerste belangrijke proeven 
m e t wi ldhoutsoorten der Bui tengewes ten verricht door B. Lind-
berg. Mededeel ingen daarover zijn gepubl iceerd in een „ Verslag 
over een onderzoek van eenige houtsoorten, die op Banka gebruikt 
worden voor houtskoolbereiding." (De Mijningenieur, 1921.) 
P. K. Heringa deed eenige onderzoekingen naar de verbrandings-
waarde v a n een zeventa l Indische houtsoorten (lets over de ver-
brandingswaarde van eenige Indische houtsoorten. Tectona dl. IX 
(1916), Uz. 375 e.V.). 
I n een artikel in Tectona dl. XI (1918), blz. 1—82, ge t i t e ld : 
„Het door het Proefstation voor het Boschwezen te verrichten houtonder-
zoek", doet H. Beekman mededeel ing v a n hetgeen er op dit gebied 
t o t u l t imo September 19] 7 is verricht . 
H e t doel v a n dit onderzoek is, onder meer, he t nagaan v a n de 
e igenschappen, welke de a lgemeene bruikbaarheid v a n houtsoorten 
(voorconstruct iedoe le indenb.v . ) en de bruikbaarheid voor bizondere 
doeleinden (b.v. meubels , papier, k is ten, bestrat ing enz.) bepalen. 
H e t onderzoek o m v a t : 
l e . de identif icatie , 
a. u i twendig voorkomen, 
b. anatomische bouw, 
2e. de mechanische e igenschappen, 
3e. de fysische e igenschappen, 
4e. de chemische samenstel l ing, 
5e. duurzaamheid en verduurzaming. 
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35 Houtsoor ten werden onderzocht o p : tmiging, drukvasthe id , 
drukelasticiteit , drukweerstand ± vezel , afschuiving, splijting, hard-
heid, v a s t h o u d e n v a n t irefonds en railspijkers, terwijl daarnaast 
he t vochtgeha l te en h e t S. G. werden bepaald. 
I n Tectona dl. XIV (1921), biz. 331—378, deelt Dr. L. G. dm 
Berger in een artikel ge t i t e ld : „Mechanisch-technische eigenschappen 
van Nederlandsch-Indische houtsoortm", de resultaten v a n he t onder-
z o e k t o t einde 1920 mede . Daarbij worden de mechanisch-technische 
e igenschappen v a n 42 houtsoorten vermeld . 
Over de mechanisch-technische e igenschappen v a n houtsoorten 
v a n Bri t sch-Indie en v a n de P h i l i p p i n e n bes taat een meer uit-
voerige l i teratuur. Gegevens betreffende de houtverkol ing werden 
aangetroffen in de navo lgende werken: 
J. 8. Gamble, „A Manual of Indian Timbers". 
Fred. W. Foxworthy, „Indo-Malayan woods'". 
F. W. Foxworthy, I „Timbers of British North-Borneo", 
II „Minor forest products & jungle produce", 
(Government of British North-Borneo, Department of Forestry. Bulletin 
No. 1). 
H. M. Bunbury, „The destructive distillation of wood", vermeldt 
o p biz. 62 en 63 de resultaten v a n proefverkolingen, door Sudborough 
en medewerkers gedaan , m e t 50 houtsoorten u i t Br i t sch-Indie 
(Mysore m Baroda). D e mees te v a n deze houtsoorten k o m e n ook 
in Nederlandsch-Indie voor. 
P. Dumesny m J. Noyer, „ Wood products; distillates and extracts", 
deelen de u i t k o m s t e n v a n proefverkolingen v a n A. H. Wells, m e t 
12 houtsoorten v a n de P h i l i p p i n e n , mede (zie biz. 7). 
Ook v a n deze houtsoorten k o m e n er ve le in Nederlandsch-Indie 
voor. Volgens 8. Sankaran „ Preparation of charcoal in the octagonal 
kilns in Newnam Block, Goonoor Range" (Madras Forest College 
Magazine VI, 4—1922 pg. 288—293 (referaal Tectona, dl. X V (1922) 
biz. 824), zou verkol ing v a n ,dunningshout v a n Eucalyptus glo-
bulus Labell gunst ige resultaten opleveren. 
E e n overzicht v a n de Nederlandsch-Indische boomsoorten , waar-
v a n in-de ons bekende l iteratuur wordt medegedeeld , d a t h e t h o u t 
ervan geschikt zou zijn voor houtskoolbereiding, v i n d t m e n hier-
achter opgenomen. 
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H E T HOTJT O E A N D E B E D E E L E N V A N D E N B O O M . 
A A N T E E K E N I N G E N x ) 
1. Schleichern 
trijuga Willd. 
Sapindaceae JcSsambi, sambi (J., S., 
ML), bado (Makaa.), ading 
(Boeg.), w&sem (ML). 
Geheele archipel. Op Java in 
Bantam en op Noesa Kern-
bangan niet van nature voor-
komend. Vorder in geheel Z.-
Azië en op Ceylon. In 1903 
(volgens K. en V., IX, biz. 
176 t/m. 180) nog niet in 
Malakka waargenomen. 
Verder in tropisch Azië. 
Hard en zwaar hout. Meestal boven andere 
houtsoorten verkozen voor bereiding van houts-
kool. Houtskool in het groot voor de lokale 
markt aangemaakt. Van het hout maakt men 
W a l s e n voor Inlandsche suikerrietmolens. De 
jonge zuursmakende vruchten worden gegeten, 
eveneens de jonge bladeren, als groente bij de 
rijst. Uit de zaden verkrijgt men de Makasser-
olie. Veelal vrij hooge, dikke, sterk vertakte 
boom. Ook in de djatibosschen, vooral in 
Madioen en Kediri. 
Zie K. en V'., bijdrage IX, blz. 176 t/m 180; 
v. E. en D., blz. 81, No. 253. R. WindHzn. : 
De houtskoolovens te Saradan. Tectona, 
dl. XVI (1923), blz. 515 t/m 532 en dl. XVII 
(1924), blz. 613 t/m 619. M. en J. II, no. 
291, blz. 354 t/m 359. 
Zie verder: J. S. Gamble, A Manual of 
Indian Timbers, blz. 195, en ook: Fred. W. 
Foxworthy, Indo-Malayan Woods, blz. 495. 
(Uit: The Philippine Journal of Science, 
Vol. IV, Oct. 1909, No. 4). 
2. Tectona 
grandis L. 
Verbenaceae djati (J., S., ML), djateh 
(Md.). De bevolking on-
derscheidt nog: dj. soe-
ngoe, dj. lenga, dj. kapoer, 
dj. Mjong, dj. wSroet, dj. 
ri, dj. doreng, dj. Mm-
bang, dj. gSmbol (J.). 
Java, Moena, Kangean-ei-
landen. Britsch-Indië, Bur-
ma en Siam. 
Eigenschappen en gebruik van hout algemeen 
bekend. Bladeren en schors voor dakbedekking. 
Bladeren gebruikt voor pakmateriaal. Van het 
hout wordt op Java zeer veel houtskool ge-
brand. 
Zie: Mededeeling No. 5, van het Bosch-
proefstation I.e., blz. 177 e.v,. Dr. Ir. J. Ph. 
Pfeiffer, De waarde van wetenschappelijk 
onderzoek voor de vaststelling van tech-
nische eigenschappen . van hout. Proef-
schrift Delft, 1917. K. en V. VII, blz. 164— 
171. v. E. en D., blz. 189 t/m 194, No. 570. 
Zie verder: J. W. H. Cordes: De djati-
bosschen van Java. Talrijke artikelen in 
het bosehbouwkundig tijdschrift Tectona. 
Verslagen over den Dienst van het Bosch-
wezen in Nederlandsch-Indie. 
3. Rhizophora 
con.jugata L. 
Rhizophoraceae bako2 of bakau2 met ver-
sehillende toevoegingen 
als: Mtbk (Kinderzee), 
poetih, itam (Palembang), 
akit (Atjeh), langadei en 
tSmpoesing (Borneo). 
0.-Afrika, Azië (Br.-Indië, 
Burma, Andamanen), Au-
stralie en Mal. Archipel. Veel-
vuldig in de vloedbosschen, 
op de laagste terreinen, meer 
binnen in die bosschen. Vormt 
daar dikwijls het hoofdbe-
stand. 
1 
Veelal vrij hooge boom, slank, met 10—12 M. 
t.akvrijen stam. Zeer zwaar en hard hout. Kern-
hout donkerbruin. Gebruikt voor stijlen en 
balken onder dak, heipalen onder grondwater-
lijn, loodsdolken, mijnhout, droogstokken enz. 
LTitstekend brandhout, zeer goede iooibast en 
zeer goede houtskool. 
Zie: Dr. R. Wind, Het looistofvraagstukin 
Nederlandsch-Indie. Proefsehrift, Wage-
ningen, 1924, blz. 60. 
M. en J. III, No. 412, blz. 333 t/m 338. 
Zie verder: F. W. Foxworthy, I. Timbers 
of British North-Borneo, II. Minor forest 
products and jungle produce, Government 
of British North-Borneo, Department of 
Forestry, Bulletin No. 1, blz. 59 en 60. 
4. Rhizophora 
mucronata 
Lam. 
Rhizophoraceae boko2 of bakau2 met toe-
voegingen als: katjang 
(Kinderzee), poetih. (Atjeh), 
mhrah (Palembang), laki 
(P. Laoet). 
Mal. Archipel. Als boven, 
doch meer aan den buiten-
kant der vloedbosschen. Spe-
ciaal in Zanzibar, verder op 
de Seychellen, Madagascar 
en op de Andamanen, in Br.-
Indië, Burma en Australie. 
Gebruik enz. als voor B. conjugata L. vermeld. R. Wind, I.e., blz. 60. 
5. Bruguieia 
gymnorhiza 
Lam. 
Rhizophoraceae tantjang (Kinderzee), pSr-
toet, beWnoet of toemoes 
(Atjeh), toemoe (Siak, 
Bengkalis), tomo (Palem-
bang), poetoct (W.Borneo), 
salak of salak2 (P. Laoet 
en Z.O.-Borneo), tongkhh 
(Moena en Boeton), ma-
koerang (Menado). 
Mal. Archipel en vanaf O.-
Afrika tot aan Australie. 
Komt veelvuldig in de vloed-
bosschen voor. 
Vrij hooge boom op gunstige groeiplaatsen, met 
laag aangezette kroon. Hout geelbruin tot rood,, 
iets minder duurzaam, dan dat der Bhizo-
phora's. Gebruik van het hout als bij de Bhizo-
phora's. De Iooibast is nog beter. Goed brand-
hout en goede houtskool. 
R. Wind, I.e., blz. 60 en 61. O. H. Japing, 
Het houtskoolbedrijf in Atjeh, Tectona 
XVII (1924), blz. 247 t/m 253. M. en J. 
III, No. 416, blz. 344 en 345. 
l) Dr. S. H. Koorders en Dr. Th. Valeton. Bijdragen tot de kennis der boomsoorten van J a v a . (Me-
dedeelingen uit 's Lands Plantentuin); verder aangebaald als: K. en V. 
Dr. J. W. Moll en B. H. Janasonius,^ Mikrograpbie des Holzes der aut J a v a vorkommenden Baum-
arten; aangehaald als: M. en J. 
Besehrijvende catalogua. Houtsoorten van Nederlandsch-Indië, door F. W, van JSeden, 3e uitgave 
be werkt door J. J. Duyfjes; verder aangehaald als: v. M. en D. 
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E I G E N S O H A P P E N V A N H E T HOTJT. G E B B U I K V A N 
H E T HOTTT O E A N D E B E D E E L E N V A N D E N B O O M . 
A A N T E E K E N I N G E N 
6. Bruguiera 
parvißora 
W, et A. 
Rhizophoraceae tandjan (Kinderz.), lang-
gadi (Atjeh), mengSlangan 
(Palembang), langadai (P. 
Laoet), ^ngf^CW.Borneol, 
tangir (Moena, Boeton). 
Mal. Archipel, Br.-Indie,Phil-
lippijnen. Komt niet zoo veel-
vuldig voor, vormt plaatse-
lijk kleine zuivere groepjes 
aan den binnenkant der Man-
grove-bosschen. 
i Deze boom is kleiner dan Br. gymnorhiza Lam., doch heeft een slanken stam (10—12 Meter, 
takvrij). Hout en gebruik daarvan als bij Br. 
gymnorhiza Lam.. Goede looibast, goed brand-
hout, goede houtskool. 
R. Wind, I.e., biz. 60 en 61. C. H. Japing, 
I.e., biz. 247 t/m 253. M. en J. I l l , No. 417, 
biz. 345 en 346. 
7. Oeriops Gan-
dolleana Arn. 
Rhizophoraceae tingi (Palembang, P. 
Laoet en Kangean), ten-
gar (Atjeh, Simaloer, Siak, 
Bengkalis, W.-Borneo), 
api-api (Borneo), ting 
(Menado). 
Mal. Archipel en vorder in de 
vloedbosschen in de tropen 
van de Oude Wereld. Komt 
algemeen voor. 
1 
1 
Lage boom, rolronde stam, zelden meer dan 
S Meter takvrij. Kernhout: oranje-bruin,hard; 
gebruikt voor huizenbouw, mijnhout, visch-
staken, droogstokken, dakribben. Zeer goed 
brandhout, goede houtskool, zeer goede looi-
bast. Op gemakkelijk bereikbare plaatsen vaak 
uitgeroeid. 
R. Wind, I.e., biz. 58. O. H. Japing, I.e., 
biz. 247 t/m 253. 
Zie verder: Gamble, I.e., biz. 333; ook: 
Foxworthy, Gov. of British North-Borneo. 
Dept. of Forestry, Bulletin No. 1, biz. 
59 en 60. 
8. Gluta Renghas 
L. 
Anacardiaceae ingas of r&ngas (J.). Geheele Maleische archipel. 
Oost-Afrika, Madagaskar. Öp 
Java in W. en M. Java van 
0—300 Meter boven zee, 
! 
Fraai meubelhout, doch veelal veel minder-
waardig spint. Hooge boom, zuilvormige 
stam, veelal hoog vertakt. Op Sumatra (Tapa-
noeli) wordt houtskool van deze houtsoort 
gemaakt. 
Zie: K. en V. IV, biz. 94 t/m 97. M. en J. 
II, No. 319, biz. 468 t/m 474. Dr. L. G. den 
Berger en Prof. Dr. H. Beekman, Inleiding 
tot de herkenning van het hout in de prak-
tijk. Mededeeling No. 7 van het Proefstation 
voor het Boschwezen te Buitenzorg, biz. 
53 t/m 55. 
9. Tristania 
obovata 
(R. Br.) 
idem varieteit. 
Myrtaceae pSlawan (ML), ookprawan 
op Banka. ])e varieteit 
heet op Billiton: pllawan 
toedah, op Banka pSlawan 
toenjau. 
Sumatra, Borneo, Banka en 
Billiton. 
1 
Groote heester of kleine boom. Zwaar hout. 
Gewild voor houtskoolbereiding. 
Zie: v. E. en D., biz. 140, Nos. 415 en 416. 
10. Syzygium ra-
riifolium Miq. 
of 
Eugenia spec. 
Myrtaceae samak (ML). Banka en Billiton. Hooge boom; de bast wordt gebruikt voor 
lederbereiding, het hout voor hotitskool-
branden. 
Zie: *. E. en D., biz. 138, No. 407. 
11. Tamarindus 
indica L. 
Leguminosae as&m (ML, J., Md.), 
asSum (Sd.). 
Vaderland waarschijnlijk tro-
pisch Afrika. Veel aangeplant 
längs de wegen in Ned. Indie. 
Komt soms verspreid in de 
djatibosschen voor (Madioen). 
Vorder in Britsch-Indie, Bur-
ma, Ceylon en Maleische 
Archipel. 
Fraai donkerbruin tot zwart kernhout, o.a. 
gebruikt voor kamwielen en wandelstokken. 
Bladeren, zaden en vruchtmoes ook gebruikt. 
Vrij hooge, dikke, sterk vertakte boom. Lang-
zame groeier. Het hout levert zeer goede 
houtskool. 
Zie: K. en V. I, biz. 272. M. en J. I l l , 
No. 355, biz. 129 t/m 135. 
Zie verder: Fred. W. Foxworthy I.e., biz. 
463. 
12. Quercus 
spicata Smith. 
Fagaceae pasang (J., S.), masang 
(Md.), berangan padi, b. 
pipit, Mpoel, mengMpoel, 
mSmpSning boengkoes (ML), 
pasang batoe of p. soesoe 
(SO-
Mal. Archipel. Op Java be-
neden 2000 Meter boven zee. 
Vorder in Britsch-Indie. 
1 
Vrij hooge boom; hoog in de bergen echter 
laag. Zeer hard hout, soms gebruikt voor 
huizenbouw, ook voor houtskoolbereiding. 
Zie: K. en V. X, biz. 39 t/m 43 en v. E. en 
D., biz. 250, No. 784. Mededeeling No. 6 
van het Proefstation voor het Boschwezen 
te Buitenzorg: 78 Preanger-houtsoorten 
enz., door H. Beekman, Dir. van het Proef-
station, biz. 88 en 89. 
Zie verder: Gamble I.e., biz. 680. 
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13. Phyllanihus 
Emblica L. 
of 
Emblica 
officinalis 
Qaertn. 
14. Rhodamnia 
cinerea Jack 
of 
R. trinervia 
Bl. 
15. Symplocos 
ferruginea Bl. 
16. Cratoxylon 
racemosum 
Bl. 
17. Anacardium 
Occidentale L. 
Euphorbiaceae 
Myrtaceae 
Styracaceae 
Hypericaceae 
Anacardiaceae 
malaka (Ml., S.), kim-
loko (J.) en mlaka (Md.), 
kalimoko (Bali). 
mirapoejin (W.k. Suma-
tra), marapojan (Atjeh), 
mirpojan (Ml.), renjoeng 
en ki-beusi (S.), andong 
(J-). 
djirak- of sasdh (S.), dji-
rak (J.), kandoeeng(Sum.), 
kindoeng (Banka.) 
klamp&t, lampit (J.), ki' 
hariming, haremi.nggi.de, 
ki riming of rirnang (S.), 
oerang-oerangan (J.) bij 
Banjoewangi. 
djamboe mete (J.1, djam-
boe monjit (Ml.), boewa 
jaki (Ml., Menado), dare 
(Makas.). 
Java, Sumatra, Celebes, Mo-
res, Timor, verder in China, 
Japan, Britsch-Indie, Malaka 
en op Ceylon. Veelvuldig 
voorkomend, vooral in gla-
gah- en alang-alang wilder-
nissen, zoowel in de laag-
vlakte (djatibosschen) als op 
de bergen. \t 
Op Java in het westen eri 
midden, in de wildhoutbos-
schen der vlakte en op de 
bergen. Niet in de djatibos-
schen, noch aan het strand. 
Op Sumatra,Borneo, in Voor-
en Achter-Indie, Malaka en 
Australia. 
Java, Sumatra, Banka (Mal. 
Archipel). 
Op geheel Java, beneden 300 
M.; niet veelvuldig voor-
komend. Buiten Java bekend 
in N.O.-Celebes, waar men er 
ook houtskool van brandt. 
Afkomstig uit Z.-Amerika. 
Vruchtboom op Java ge-
kweekt. Volgens Bumphius 
sedert de xQe eeuw aldaar in-
gevoerd. Overal gecultiveerd 
in de tropen. 
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A A N T E E K E N I N G E N J ) 
Kleine of middelmatig groote boom. De zure 
vruchten worden soms gekonfijt. De bladeren 
worden gebruikt voor het zwart verven van 
kains. Het hout is hard en fijn van draad, 
het scheurt spoedig. Voor werkhout veelal te 
geringe afmetingen. Goede houtskool. 
Veelal hooge boom, zuilvormige stam, hoog 
vertakt in vochtige bergstreken. In droge 
streken is de boom veel minder hoog en meer 
vertakt. Buitengewoon zwaar en hard hout, 
wel ijzerhout genoemd en in bergstreken voor 
huizenbouw gebezigd. De schors werd vroeger 
voor zwart verven gebruikt. De houtskool is 
zeer gezocht door goudsmeden. 
Kleine boom, soms laag en krom, soms slank. 
In W.-Java van 150—1200 Meter boven zee, 
in 0.- en M.-Java alleen boven 1700 Meter. 
Hout voor werkhout onbruikbaar. Schors ge-
bruikt voor bruin verven. Gebruikt voor houts-
koolbereiding. 
Matig hooge en matig dikke boom, op 6 Meter 
boven den grond komen reeds zware takken 
voor. Hout met gelijke, fijne vezel, tamelijk 
hard. Goede houtskool. Het hout wordt ook 
wel voor huizenbouw en voor het maken van 
huisraad gebruikt. 
Middelmatig groote boom. Het hout is nogal 
hard en fijndradig. Het wordt gebruikt voor 
pakkisten en in den scheepsbouw. In Burma 
wordt er houtskool van gemaakt. De boom 
heeft een krommen en laag vertakten stam. 
Zie: K. en V. XII , biz. 70 t/m 74, en v. E. 
en D., biz. 227, No. 704. 
Zie: K. en V. VI, biz. 30 t/m 33, en v. E. 
en D., biz. 139 en 140, No. 413. M. en J. 
I l l , No. 431, biz. 409 t/m 415. 
Zie ook: Mededeeling No. 5 van het Bosch-
proefstation I.e., biz. 154 e.V.. 
Zie: K. en V. VII, biz. 141 t/m 144 en 
v. E. en D., biz. 172, No. 512. M. en J. IV, 
No. 659, biz. 482 t/m 490. 
Zie: K. en V. V, biz. 135 t/m 137, en v. E. 
en D., biz. 14, No. 53. M. en J. I, No. 59, 
biz. 249. 
Zie: K. en V. IV, biz. 137 t/m 139, en v. E. 
en D., biz. 83 en 84, No. 259. 
Zie verder: Gamble I.e., biz. 214. 
H O O F D S T U K I I I . 
DE HULDIGE BETEEKENIS DER BOSSCHEN VAN DE 
BUITENGEWESTEN. 
E v e n a l s op J a v a , zijn e r i n de B u i t e n g e w e s t e n b o s s e h e n , d ie i n 
d e ee r s t e p l a a t s i n s t a n d d i e n e n t e w o r d e n g e b o u d e n o m k l i m a t o -
logiscbe , byd ro log i s cbe en oro logiscbe r e d e n e n . M e t de r e s e r v e e r i n g 
deze r „ s c h e r m b o s s c h e n " is m e n in enke le s t r e k e n r eeds t a m e b j k 
v e r g e v o r d e r d . H e t is noodzake l i j k d a t i n deze a a n g e l e g e n h e i d d e 
g r o o t s t e i jver b e t r a c b t w o r d e , o v e r a l d a a r w a a r d e o n t g i n n i n g e n de r 
b e v o l k i n g , of d ie v o o r de g r o o t e c u l t u r e s , r e e d s u i t g e s t r e k t e b o s s c h e n 
d e d e n v e r d w i j n e n , h e t g e e n v o o r a l o p Sumatra r e eds h e t g e v a l w a s . 
D a t de b e v o l k i n g p laa t se l i jk v a n h e t n u t d ie r s c h e r m b o s s c h e n over -
t u i g d is , b l e e k k o r t e l i n g s weer u i t h e t , i n d e n V o l k s r a a d , t o t de 
B e g e e r i n g g e r i c h t e v e r z o e k o m een h o u t v e s t e r n a a r Bali t e z e n d e n . 
V e r d e r zu l len p laa t se l i jk b o s c h c o m p l e x e n g e r e s e r v e e r d m o e t e n 
w o r d e n , o m t e voo rz i en in de h o u t b e h o e f t e v a n de a l d a a r geves t i gde 
e n t o e k o m s t i g e b e v o l k i n g . 
D e a l d u s t e r e s e r v e e r e n s c h e r m b o s s c h e n en de p r o d u c t i e b o s s c h e n 
v a n loka l e b e t e e k e n i s , zu l len een aanz ien l i jke o p p e r v l a k t e d e r t h a n s 
aanwez ige b o s s c h e n b e s l a a n ; v o o r de h o u t v e r w e r k e n d e g r o o t -
i n d u s t r i e zijn ze, voor loop ig a l t h a n s , v a n geen b e l a n g . 
N i e t z o n d e r b e t e e k e n i s zijn ze d a a r e n t e g e n v o o r d e n h a n d e l i n 
b o s c h p r o d u c t e n , we lke h a n d e l , zooals wij n a d e r zu l len zien, zeer 
be langr i jk is . 
N a deze r e s e r v e e r i n g bl i jven er e c h t e r n o g e t te l i jke mi l l ioenen 
H . A . b o s c b over , b e s t e m d o m als p r o d u c t i e b o s c h v o o r d e n u i t v o e r 
t e w o r d e n a a n g e h o u d e n , d a n wel b e s t e m d o m m e e r ge le ideüjk t e 
v e r d w i j n e n e n p l a a t s t e m a k e n v o o r l a n d b o u w en de c u l t u u r v a n 
meer j a r ige gewassen door I n l a n d e r s . I n de h ie r b e d o e l d e bos schen 
heef t t h a n s in h o o f d z a a k de h o u t - e x p l o i t a t i e p l a a t s en h e t zijn 
d a n ook deze bos schen , die v a n b e l a n g k u n n e n w o r d e n v o o r de 
g r o o t - i n d u s t r i e . M e t u i t z o n d e r i n g v a n een ige k le ine loka le explo i -
t a t i e s d o o r h e t G o u v e r n e m e n t (o.a. i n W e s t - S u m a t r a , A t j e h en 
S u m a t r a ' s O o s t k u s t — Pinns Merkusii —• e n de in 1921 g e s t a a k t e 
a a n k a p in de L a m p o n g s c h e d i s t r i c t en ) heef t de h o u t o o g s t p l a a t s 
d o o r p a r t i k u l i e r e n . D ie h o u t a a n k a p b e d r i j v e n l ev e r en ve le moeil i jk-
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h e d e n op , i n de m e e s t e geva l l en t o c h za l d e e x p l o i t a n t zieh, m e t e e n 
vri j g r o o t a a n t a l h o u t s o o r t e n m o e t e n bez ig h o u d e n e n h i e r v o o r e e n 
m a r k t m o e t e n zoeken . D e v e r s p r e i d e k a p za l h e t v e r v o e r d u u r 
m a k e n , w e r k v o l k za l vee la l n i e t i n v o l d o e n d e hoevee lhe id a a n w e z i g 
zijn. O m n a b e s t e l l i n g m o g e h j k t e m a k e n , m o e t e n g r o o t e v o o r r a d e n 
v a n ve r sch i l l ende h o u t s o o r t e n w o r d e n opges lagen , te rwi j l h e t 
m e e s t e h o u t , bij l a n g d u r i g verblijf op d e s t a p e l p l a a t s e n , b e l a n g -
r i jk i n k w a H t e i t a c h t e r u i t g a a t . 
D a a r b i j k o m t , d a t v a n ve le h o u t s o o r t e n de t e c h n i s c h e e igen-
s c h a p p e n n i e t of o n v o l d o e n d e b e k e n d zijn. 
H e t is d a n ook geen w o n d e r , d a t zoovele e x p l o i t a n t e n s ch ip -
b r e u k l e d e n ; daa rb i j sch i jn t o o k m e e r m a l e n g e b r e k a a n v a k k e n n i s 
of a a n h e t v e r m ö g e n z ieh die t e v e r w e r v e n , m e e r o o r z a a k v a n h e t 
fa len gewees t t e zijn, d a n g e b r e k a a n k a p i t a a l . 
M o m e n t e e l zijn de m e e s t e a a n k a p p e n i n h a n d e n v a n Chineezen, 
s o m s o o k v a n Europeanen en Japanners. D e g r o o t e , zeer m o d e r n 
o p g e z e t t e e x p l o i t a t i e ' v a n ressalchout (Shorea spec.) e n lagan- of 
hroewinghout (Dipterocarpus spec.) o p h e t eil a n d S imaloer , t e n 
w e s t e n v a n N o o r d - S u m a t r a , v a n de A t j e h s c h e B o s c h e x p l o i t a t i e Mij 
m o e s t he l aa s o m f inancieele r e d e n e n w o r d e n t s top geze t . E v e n z o o 
de e x p l o i t a t i e v a n de N e d e r l a n d s c h - I n d i s c h e H o u t a a n k a p Mij i n 
P a l e m b a n g . B e i d e m a a t s c h a p p i j e n w a r e n s e d e r t 1917 v e r e e n i g d in 
de V e r e e n i g d e I n d i s c h e B o s c h e x p l o i t a t i e Mij (Vibem), e e n zus te r -
m a a t s c h a p p i j v a n d e N . V . Ve reen igde J a v a s c h e H o u t h a n d e l Mij en 
(Vejahoma). 
Aanzien l i jke b e d r a g e n zijn i n deze o n d e r n e m i n g e n g e s t o k e n . 
I n 1922 s t o n d e n de o n d e r n e m i n g e n Simaloer, Palembang en Moena 
( a a n k a p v a n d j a t i h o u t ) t e b o e k v o o r f 6.923.382.—-, f 2.215.278.— 
e n f 573.272.— D e effect ieve w a a r d e dezer o n d e r n e m i n g e n w a s 
be langr i jk m i n d e r . I n 1921 m e e n d e d e V e j a h o m a h e t ve r sch i l i n 
w a a r d e t u s s c h e n deze a c t i v a en de v o r d e r i n g v a n de V e j a h o m a o p 
de V i b e m (in 1922 r u i m f 4.100.000), v e r m e e r d e r d m e t een ob l iga t i e -
l een ing v a n f 2.000.000.— bij o v e r n a m e t e k u n n e n d e k k e n m e t e e n 
b e d r a g v a n r u i m f 1.600.000. 
I n h e t j a a r v e r s l a g ove r 1923 dee l t de Vejahoma m e d e , d a t za l 
w o r d e n o v e r g e g a a n t o t o v e r n a m e der v o o r n a a m s t e b e z i t t i n g e n der 
Vibem, m e t de ob l iga t i e leen ing hooge r g e n o e m d , w a a r v o o r r eeds 
een ige j a r e n p l a n n e n b e s t o n d e n . Of de Vejahoma vee l succès za l 
h e b b e n m e t S ima loe r is zeer de v r a a g . Zelfs i n de g u n s t i g s t e j a r e n 
l e v e r d e d i t bedrijf n o g geen w i n s t o p . D e Vibem h o u d t n a deze 
s c h i k k i n g n i e t vee l over , de m a a t s c h a p p i j heef t n o g de o n d e r n e m i n g 
Paloh en de d e e l n a m e in Menoembar, Boembio en Menais, w a a r a a n 
weinig w a a r d e k a n w o r d e n t o e g e k e n d . 
. Bij de o v e r e e n k o m s t t u s s c h e n de Vejahoma ( l a te r g e n o e m d Java-
hout) en de R e c h t s p e r s o o n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë v a n 22 J a n u a r i 
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1925, waarbij gedurende 20 jaren be t Gouvernement jaarl i jkseen 
zeer belangrijk k w a n t u m bout , t egen kostprijs vermeerderd m e t 
een vas te retributie, inbrengt in de maatsehap g e v o r m d door b e t 
Gouvernement en de Javahout wordt o .m. bepaald, dat de Javahout 
verder geen kapi taa l in de Vibem m a g s teken, terwijl de bedrijven 
op Simaloer en in P a l e m b a n g n ie t zul len m ö g e n worden beropend, 
zonder toe s t emming v a n den Gouverneuf-Generaal , 
D e s tat i s t ieken v a n den bandel en de in- en ui t -voerrecbten 
versebaffen ons s lechts weinig inzicht in de houtbeweg ing der 
Bui tengewes ten . 
Soms is al leen de geldswaarde v a n he t u i tgevoerde hout opge-
nomen, zoodat m e n de houtmassa s lechts k a n schatten . Maar ook 
bhjkt hier en daar uit de cijfers, dat deze onmogehjk juist kunnen 
zijn. Wij zul len hiervan straks een voorbeeld geven . V a n beteekenis 
zijn momentee l de talrijke concessies in handen v a n Chineezen u i t 
Singapore, werkende in Bengkal i s en in de R iouw- en Lingga-
archipel. Met gebrekkige hulpmiddelen en weinig kapi taal pro-
duceert deze Chineesche panglong-exploitatie t och n o g vrij vee l hout . 
Volgens mededee l ing v a n den Directeur v a n Landbouw, Nijverheid 
en H a n d e l in de 17e vergadering v a n den Volksraad op 24 N o v e m -
ber 1923, m a g de opbrengst aan hout v a n de panglongs op circa 
400.000 M . 3 t immerhout ' s jaarsgeschat worden dat is dus 1 % m a a l 
zoovee l als de djat ihout-explo i tat ie op J a v a oplevert . B o v e n d i e n 
produceeren ze nog 400.000 pikols houtskool . D e z e panglongs 
kappen h e t hout uit de bosschen, ge legen aan zee of längs de rivieren 
en gaan daarbij n iet vee l verder, dan 3 K.M. he t land in . 
Volgens de s tat i s t ieken (zie biz. 36 en 37) bedroeg in de jaren: 
1921 1922 
D e ui tvoer v a n u i t de B u i t e n g e w e s t e n : 
V a n H o u t (geen djati) f 592.168 f 630.818 
V a n H o u t en H o u t s k o o l n.a .g - 559.609 - 300.209 
S a m e n f 1.151.777 f 931.027 
W e zul len t h a n s aantoonen , dat de waarde v a n he t u i tge-
voerde hout in werkelijkheid vermoedehjk vee l grooter gewees t 
zal zijn. 
Daartoe n e m e n we eens aan, dat alle wi ldhout v a n J a v a uit-
gevoerd, v a n den panglongkap afkomst ig is , dus in de J a v a havens 
overgeladen wordt . I n 1921 en 1922 bedroeg de waarde v a n dit hout 
(zie tabe l biz. 36 en 37) resp. f 101 .257 .— en f 4 1 . 0 0 1 , — ; ebbenhout 
en sandelhout zijn zeker n ie t v a n den panglongkap afkomst ig , de 
u i tvoerwaarde daarvan k a n dus bui ten beschouwing bl ijven. 
Tei len we n u deze bedragen op , bij de b o v e n vermelde to taa l 
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bedragen, dan zou de waarde v a n he t in 1921 en 1922 u i tgevoerde 
bout respectievel ijk f 1 .253.034.— en f 972 .028 .— zijn. 
N e m e n we n u verder aan, dat v a n de 400.000 M . 3 door den Direc-
teur v a n L a n d b o u w genoemd, er 100.000 M . 3 naar J a v a gaan (wat 
in 1922 zeker n ie t he t geva l was) en eveneens 100.000 M . 3 ter p laatse 
gebruikt worden (hetgeen eveneens weinig waarschijnlijk is) , 
zoodat dus s lechts de helft v a n den aankap , n.l. 200 .000 M . 3 zouden 
zijn ui tgevoerd, dan zou de waarde per M . 3 bedragen hebben in de 
jaren 1921 en 1922resp . r u i m f 6 . - e n n o g g e e n f 5.-; he tgeen n ie t zeer 
aannemelijk is . D e waarde v a n he t u i tgevoerde hout is vermoedel i jk 
eenige malen zoo groot gewees t en he t is waarschijnlijk, dat er 
vee l hout geëxporteerd is, waarvan de to lkantoren geen opgave 
gekregen hebben . 
D e contrôle op de panglongs is bovendien last ig en t i jdroovend. 
H e t n ieuwe panglongreglement , S taatsb lad 1923, N o . 2 2 0 zal wel 
verbeter ing hierin brengen. 
B e h a l v e hout en houtskool leveren de bosschen der Bu i t en -
gewes ten n o g ve l e andere producten. D e z e worden door Inlandsche 
verzamelaars ingezameld en aan de opkoopers op de kus tp laat sen 
overgegeven . Soms k o m e n deze opkoopers ook zelf h e t land in en 
vo lgen de rivier, waarlangs zij, in de daaraan gelegen nederzett ingen, 
hunne winkel t jes hebben. D e opkoopers, die de rivier opgaan e n 
yoorschot ten verleenen aan de Inlanders, zijn meesta l Hadjis en 
Ghineezen ; zij verkoopen de waren weer in de kus tp laatsen aan de 
handelshuizen en de agenten daarvan. 
Wij hebben ge tracht m e t behulp der s tat i s t ieken v a n den handel 
en v a n de in- en ui tvoerrechten in Neder landsch-Indië , een overzicht 
t e g e v e n v a n den ui tvoer v a n boschproducten sedert 1913 (zie 
tabe l biz. 36 en 37). 
W e wil len echter vooropste l len, dat deze tabe l geen aanspraak 
op vol ledigheid e n v o l k o m e n juis the id k a n maken . 
I n het kort v a l t over die producten h e t vo lgende te zeggen: 
Balam en soenteivruchten, zijn afkomst ig v a n Pay ma Leerii 
Kurz (Burck) of Payena Suringariana Burck. D e eerste is hier 
en daar aangeplant door het Boschwezen . TJit de zaden wordt 
p lantenvet geperst . D e z e b o o m e n leveren ook een minder goede 
soort g e t a h pertja. 
Bmzoe' (mmjan) is een afscheidingsproduct v a n Styrax Bmzoin 
Dryander. D e b o o m k o m t vee l voor op Sumatra en wordt vee l 
gekweekt in Pa lembang en Tapanoel i . 
Boomschors: Koelit bakau-tengar. Koelit bakau is schors v a n 
Bhizophora spec, koelit tmgar v a n Ceriops Candolleana Arn., 
zij b e v a t t e n vee l looistoffen. 
Copal en damar: gom copal is de n a a m , die in den handel 
(Rot terdam en Amsterdam) g e g e v e n wordt aan damar radja, 
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UITVOER VAN BOSCHPRODUCTEN DER BUTTEN- \ GEWESTEN VAN NEDERLANDSOH-OOST-INDlE 
1913 1914 1915 1916 19 17 
i 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
K.Gr. Glds. K.Gr. Glds. K.Gr. Glds. K.Gr. Glds. K.Gr. Glds. 1 
1 
K.Gr. Glds. K.Gr. Glds. K.Gr. Glds. K.Gr. Glds. K.Gr. Glds. K.Gr. Glds. 
Balam-soentel-
vruchten 
Benzoe 
47636 2382 746810 37341 788174 78817 615005 61501 25977 2598 | 351987 35199 439078 43908 14508 1451 264339 26434 433146 34652 333064 26645 
1669916 2671866 1197481 778362 1262125 883489 1501481 1051037 1434864 803524 | 988606 573390 1804003 1046321 1110882 722074 1984810 1290127 1866468 1213204 1688652 1165170 
Boomschors (koelit 
bakau-tengar) 
Copal 
10808839 
6976206 
1621326 
1744051 
12847957 
6594365 
192720 
13188736 
13746627 
6554556 
206199 
1048729 
19464995 
7561026 
291975 
1209764 
17242364 
3819654 
344848 
534751 
9869892 
3468427 
197398 
589632 
16593231 
7342853 
331865 
1358429 
7111757 
9046429 
355589 
3437642 
8794550 
3014807 
351783 
723554 
12070613 
8930398 
362118 
2143296 
17043225 
11912775 
431326*) 
3156885 
Cutch — .— — — 1726915 863458 1762562 881282 1144904 686942 ; 541554 324932 3049540 1829723 1494077 612572 830418 166083 260259 67667 1224403 342833 
Damar 7794602 2182489 5831543 2215988 6841838 2052553 7562905 2268872 8630121 2589037 5690114 1707034 7580970 6898682 7926167 5627579 4006452 1602582 3574875 1251205 5094099 1884817 
Drakenbloed 27458 27458 36444 42275 32864 64743 31152 61370 45095 83425 58157 112825 42683 83872 16895 36662 41248 83733 43050 104181 31239 70600 
Getah-pertjah 
(boschproduct) 
Getah djeloetoeng 
810685 1783507 253784 418744 308962 386203 282047 352560 324578 460901 ] 980785 1422139 1183027 2040722 748106 1354072 544580 942123 565203 616072 647133 834801 
17015623 2552343 8078565 1615713 8135752 1301721 10374536 1659925 8710325 1219446 3098494 433790 7262560 1888266 5369211 1557071 808154 153551 2014531 221597 3251507 455210 
„ hangkang 2700979 1080392 1904698 895208 2465872 937031 2316347 880211 2730499 955675 1856986 649946 1454491 509072 1416920 963506 772921 425106 1373188 727790 1302124 807317 
„ andere 
soorten 
H out, (scheepsb .-en 
timmerh.geen djati) 
Hout: ebben 
33889 4066 85778 35169 228652 57163 301163 75292 395216 79044 458450 91690 863021 1026995 1473117 2312793 251254 241204 118898 55882 594263 279303 
—' 286130 — 232210 — 269876 — 394421 — 431940 — 450891 — 559412 — 830412 — 592168 — 630818 — 981409 
9024146 270724 4180436 167217 3016589 120664 2164911 86596 4167730 250064 2057679 52438 4918125 371537 8038341 1044986 3859727 501764 5000412 500041 6432364 450265 
„ gahroe 13995 69975 11023 28109 25857 49129 15279 29031 17578 37265 ! 10388 17556 13665 23914 5757 19170 8235 3 6 4 8 } 7826 33886 14393 71965 
„ Sandel 398297 199149 81466 51324 111357 55680 118440 59220 201933 76734 i 
i 
74273 37138 346454 259842 155451 143014 160714 138213 104547 65865 87306 43655 
„ wortel 782190 195548 360667 209188 109037 49067 70304 31636 129957 51983 59611 33383 95727 42853 34578 11755 77075 38538 47664 28599 33185 7891 
„ en houtwerk — 110156 — 206607 — 140020 — . 147522 — 138755 — 230082 — 196264 — 472490 — 559609 — 300209 — 522786 
n. a. g. 
Houtskool 311682 
311682 822726 • 82273 916704 91670 1034860 103486 2295669 229567 988200 98820 738060 17203 3886217 121324 3498422 349842 9276866 278306 7070377 176760 
Kamfer 724 40182 458 25419 755 44432 703 41372 552 38088 204 15300 817 51064 853 46693 990 52470 864 72576 679 45358 
Kajoepoetih-olie 124228 248456 65469 130938 79863 159726 84219 168438 77429 154858 33028 60441 101344 144923 58258 116516 60403 94833 54867 102602 64573 140122 
Kassiavruchten 
(Cassia fistula) 
Rotting 
369957 
60458186 
22197 
7254982 
240335 
40836836 
14420 
4900417 
50943 
45062499 
3057 
5407502 32365698 3883886 26831582 3219791 25240557 3028866 37332298 6159829 
384449 
53704401 
42289 
10203838 
39840 
33854459 
4382 
6432348 
373774 
40153252 
33640 
6424520 
161264 
40314980 
12901 
6450399 
Rottingstokken — 239040 — 65863 330481 39659 905029 108603 662609 79513 593691 71243 924383 115549 1849340 129454 826771 78544 931995 74561 893498 71481 
Tengkawang-pitten 12962 1296 9855543 2463887 8185092 1391466 1165751 198177 72163 15154 22283 3343 8577990 1286698 2914788 728698 152555 24409 334224 73529 11269568 2141218 
Caoutchouc (ficus, 45890 137670 29103 49475 622271 871180 394019 551626 — — 1, — — — — — — — — — — — _ 
boschproducten) 
Verfhout (lakka) 38726 5809 49804 2988 277856 16672 82392 4943 — — s: 
305210 18313 356610 24963 160323 11222 78628 3931 12278 614 144758 10133 
Totaal waarde — 22782362 — 16180728 — 16589906 — 14602746 — 12483903 j — 10255789 — 26311906 - 30902872 Il4913812 — 15417430 — 20581252 
BOSCHPRODUCTEN, UITGEVOERD VAN JAVA, DOCH WAAR-
*) Waarvan 95366 K.Gr, met een waarde van f 7629: boomschors: niet anders gespecificeerd. 
SCHUNLIJK OOK AFKOMSTIG VAN DE BUITENGEWESTEN 
Benzoe 4869 1461 — — 5052 3536 2065 1446 — — 8139 4720 8777 5091 9801 6371 5028 3268 6600 4290 — 
Copal 104037 26009 222507 44501 22182 3549 41285 6606 135189 18926 157634 26799 363402 67230 413703 157206 14564 3496 12143 2914 27637 7324 
Damar 2198978 615714 1828460 694815 1592220 477666 1663024 498907 1636688 491007 1056610 316983 2766198 2517241 1771916 1258062 1137988 455195 1952773 2343328 2139926 2739104 
Kajoepoetih-olie 2507 5014 472 944 855 1710 4453 8906 2374 4748 1624 2972 10867 15540 4202 8404 4888 7673 3714 6946 4093 8882 
Rotting 100645 12077 99186 11902 453849 54461 346142 41536 173560 20826 j 200075 24009 1100106 181516 1621942 308170 958423 180383 200121 80048 143319 34396 
Hout (geen djati) — 16633 —' 9403 — 19632 — 19543 — 30325 — 9004 — 259058 — 573537 — 101257 — 41001 — 30624 
Totaal waarde — 676908 — 761565 -
560554 576944 565832 — 384487 — 3045676 — 2311750 — 751272 — 2478527 2820330 
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vo lgens Ham1) o p O b i a f k o m s t i g v a n Agathis Dammara Bich s. 
Dammara alba Bumph. ( H a m , b iz . 205 e n 214). D a a r m e e is n i e t 
gezegd , d a t al le o n d e r d e n n a a m v a n gom copal u i t d e n A r c h i p e l 
i n d e n h a n d e l k o m e n d e h a r s a f k o m s t i g is v a n Agathis Dammara 
Bich s. Dammara alba Bumph. en Agathis Celebica s. Dammara 
Celebica Krdrs., door Dr. Koorders o p Celebes o n t d e k t [Ham, 214 
e n 311). 
D e damar radja w o r d t o o k wel damar poetih g e n o e m d ( H a m , 
211). Damar masihoe is de d o o r de w o r t e l s a fgesche iden e n o n d e r d e n 
g r o n d h a r d g e w o r d e n h a r s v a n d e n damar radja-hoom ( H a m , 301). 
H a r d e gom copal is damar masihoe, half h a r d e e n z a c h t e gom copal 
is damar radja ( H a m , 214). 
Damar tenang is o p B a t j a n e n G r o o t - O b i a f k o m s t i g v a n e e n 
b o o m s o o r t , b e h o o r e n d e t o t de Dipterocarpaceae vo lgens Dr. Boer-
lage v a n e e n Hopea-soort ( H a m , 317) e n damar Baoe lamo o p G r o o t -
O b i v a n een e v e n e e n s t o t d e Dipterocarpaceae b e h o o r e n d e b o o m -
soor t , vo lgens Dr. Boerlage v a n e e n Shorea-soort ( H a m , 336). Ham 
t ro f o p G r o o t - O b i ook een b o o m a a n , die Basamala-hars l e v e r t , 
vo lgens Dr. Boerlage is d i t Ganarium microcarpum Willd., b e h o o r e n -
d e t o t d e Burseraceae ( H a m , 338). 
Cutch is looistof, a f k o m s t i g v a n de s cho r s v a n ve r sch i l l ende b o o m -
s o o r t e n u i t de v l o e d b o s s c h e n . 
Drakenbloed. Deze h a r s , Sagalinggam g e h e e t e n , is a f k o m s t i g v a n 
r o t a n s o o r t e n , w a a r v a n Daemonorops (Calamus) Draco Bl., d e 
d r a k e n b l o e d p a l m de v o o r n a a m s t e is . Zij k o m e n v o o r o p S u m a t r a , 
v n l . i n P a l e m b a n g e n D j a m b i . D e r o o d a c h t i g e h a r s , die t u s s c h e n 
d e v r u c h t s c h u b b e n t e voorsch i jn k o m t , l e v e r t v e r h a r d h e t d r a k e n -
b loed . 
Getah pert ja, is a l s b o s c h p r o d u c t a f k o m s t i g v a n ve r sch i l l ende 
Palaquium- en Payena-soorten, b e h o o r e n d e t o t d e Sapotaceae. 
D e Getah djeloetoeng is a f k o m s t i g v a n Dyera-soorten (Apocynaceae) 
e n d e Getah hangkang is a f k o m s t i g v a n Palaquiumsoorten (Wiesner 
dl . I b iz . 444). 
Ebbenhout a f k o m s t i g v a n Diospyrossoorten (Ebenaceae), k o m t 
v n l . u i t de M o l u k k e n . 
Gahroehout of aga{h)roehout is w i e r o o k h o u t , a f k o m s t i g v a n 
Aquilaria malacensish&m. (Thymelaeaceae). Excoecaria Agallocha L. 
(Euphorbiaceae) l e v e r t o o k r e u k h o u t , h e t garoe laoet of garoe mata, 
s l ech t s i n k le ine s t u k k e n i n e n k e l e b o o m e n v o o r k o m e n d . 
Sandelhout o o k w i e r o o k h o u t , w a a r u i t d e sande lo l i e b e r e i d w o r d t , 
is a f k o m s t i g v a n Santalum album L . e n k o m t v n l . o p S o e m b a 
voo r , m a a r w o r d t o p J a v a o o k a a n g e p l a n t . 
1) S. P. Ham. Over de damarwinning.op Obi. Tectona, Dl. IV (1911), 
biz. 205 tot en met 238 en 301 tot en met 339. 
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Wortelhout is a f k o m s t i g v a n Pterocarpus indicusWilld.,de sonokem-
bang, d ie o v e r a l i n d e n A r c h i p e l v o o r k o m t . H e t w o r t e l h o u t k o m t 
v n l . u i t de M i n a h a s s a . 
Kamfer. H i e r o n d e r w o r d t v e r s t a a n d e z.g. Baroskamfer, a f k o m s t i g . 
v a n Dryobalanops aromatica Gaertn. (Dipterocarpaceae), v o o r k o m e n -
d e v n l . i n N . W . - B o r n e o e n de B a t a k l a n d e n . D e b a r o s k a m f e r z i t i n 
g a n g e n e n s p l e t e n v a n h e t h o u t of t u s s c h e n h o u t e n s eho r s a l s 
d roge k r i s t a l l e n , d a n we l e e n m i n of m e e r weeke m a s s a . Ve le 
b o o m e n b e v a t t e n g e e n k a m f e r e n zoo w o r d e n er bij h e t z o e k e n 
d a a r n a a r v e e l b o o m e n noode loos b e s c h a d i g d . 
Kajoepoeti-olie w o r d t b e r e i d u i t d e v r u c h t e n e n b l a d e r e n v a n 
Melaleuca Leucadendron L . , d ie v o o r a l o p B o e r o e vee l v o o r k o m t . 
Kassiavruchten zijn de v r u c h t e n v a n Cassia Fistula (trenggoeli). 
De seho r s v a n deze b o o m b e v a t loois toffen, d e v r u c h t e n w o r d e n 
g e b r u i k t a l s g e n e e s m i d d e l . 
Botting of Botan is a f k o m s t i g v a n d ive r s e p a l m e n v a n d e ge -
s l a c h t e n : Korthalsia, Geratolobus, Plectocomia, Galamus en Dae-
monorops. 
Tengkawangpitten zijn a f k o m s t i g u i t d e v r u c h t e n v a n b o o m e n , 
b e h o o r e n d e t o t d e Dipterocarpaceae, n . l . Shoreasoorten en Isoptera 
borneensis Scheff.. H i e r v a n w o r d t a l l een Shorea stenoptera Burck 
o o k a a n g e p l a n t . Tengkawangvet of Borneotalg ( b e s t a n d d e e l e n : 
s t e a r i n e z u u r , p a l m i t i n e z u u r e n o l i ezuur ) w o r d t g e b r u i k t i n d e 
k a a r s e n f a b r i e k e n e n zeepz ieder i jen . 
L a k k a h o u t . Van Eeden en Duyfjes v e r m e l d e n lakahout, a f k o m s t i g 
u i t d e L a m p o n g s c h e d i s t r i c t e n . E e n a f t r ekse l v a n h e t d o n k e r -
r o o d g e v l a m d e h o u t zou g e b r u i k t w o r d e n v o o r h e t t a n e n v a n 
n e t t e n . H e t zou a f k o m s t i g zijn v a n een Dalbergiasoort (fam. Leg. P.). 
H e t o v e r z i c h t v a n d e n u i t v o e r v a n b o s c h p r o d u c t e n geef t ons 
e e n i g e r m a t e e e n i n z i c h t i n d e m e e r d e r e of m i n d e r e b e l a n g r i j k h e i d 
d ie r p r o d u c t e n . I n de e e r s t e p l a a t s z ien w e , d a t de t o t a l e w a a r d e 
d a a r v a n zeer aanz ien l i jk is e n zeke r o p 30 mi l l ioen g ü l d e n p e r j a a r 
ge s t e ld m a g w o r d e n . M e n m o e t v e r d e r n i e t v e r g e t e n , d a t d e h a n d e l s -
w a a r d e de r p r o d u c t e n n o g be l ang r i j k g r o o t e r zal zijn, d a n d e w a a r d e 
i n de s t a t e n v a n d e n in - e n u i t v o e r v e r m e l d . 
I n 1913 w a r e n d e be l ang r i j k s t e p r o d u c t e n : h a r s e n e n g o m m e n , 
m e t 29 % , r o t a n m e t 33 %, c a o u t c h o u c m e t -24 % , b o o m s c h o r s e n 
c u t c h m e t 7 % e n h o u t m e t 5 % v a n d e t o t a l e u i t v o e r w a a r d e . 
I n 1922 w a r e n h a r s e n en g o m m e n m e t 30 1 / a % , g e t a h s o o r t e n en 
c a o u t c h o u c m e t 10 x / 2 % , r o t a n m e t 42 % , h o u t m e t 10 % , b o o m -
schors en c u t c h m e t r u i m 2 1 / 2 % e n h o u t s k o o l m e t b i jna 2 % v a n 
d e t o t a l e u i t v o e r w a a r d e , d e b e l a n g r i j k s t e n . 
H o u t is d u s zoowel re la t ie f a l s a b s o l u u t v o o r u i t g e g a a n en h o u t s -
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kool is zeer sterk voorui tgegaan. Overigens is de u i tvoer v a n hout en 
houtskool thans n o g n iè t zeer belangrijk t e n opzichte v a n die der 
andere boschproducten . D e stijging der u i tvoerwaarde v a n houts -
kool v a n f 3 1 . 1 6 8 — in 1913 t o t f 278 .306 ,— in 1922, is n i e t t e m i n 
hoopvo l ; in 1923 is de u i tvoerwaarde wéer verminderd. Ten s lo t te 
wi l len we er op wijzen, dat de bevolking der B u i t e n g e w e s t e n 
ind ien al geen bes taan , dan t o c h een belangrijke bijverdienste 
v i n d t in he t verzamelen der boschproducten . 
H O O F D S T U K I V . 
DE PRODUCTEN DER HOTJTVERKOLING. 
§ 1. De produeten der houtverkoling en hun gebruik. 
I n d e o n d e r v o l g e n d e s a m e n s t e l l i n g i s h e t ve rko l i ngs -p rocede 
v a n naaldhout s c h e m a t i s c h w e e r g e g e v e n 
verkolingsinrichting 
r 
teer 
IT 
teer 
teer 
koken v. d. teer 
ruwe olie 
I 
1 
kool 
condensatie 
olien houtazijn 
+ 
kalkmelk 
J 
f 
lichte olie ruwe terpentijn 
• motorolie 
->• terpentijnolie . 
• pek 
azijnzure kalk * houtgeest 
l *• aceton I 
azijnzuur methylalkohol 
I n g e v a l v a n loofhoutdestillebtie v e rk r i j g t m e n geen t e r p e n t i j n . 
D e t r o p i s c h e l oo fhou t soo r t en , we lke h a r s e n b e v a t t e n , zijn v o o r 
zoove r b e k e n d , h i e r o p n o g n i e t o n d e r z o c h t . 
D e v e r k o l i n g v a n loofhou t i n r e t o r t e n is i n d e o n d e r v o l g e n d e 
s a m e n s t e l l i n g s c h e m a t i s c h w e e r g e g e v e n 2 ) . 
1) Dr. Fritz ZJllmann. Enzyklopädie der technischen Chemie, band 6, 
blz. 453. 
2) L. F. Hawley, Wood Distillationj blz. 23. 
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I 
heete houtskool 
afkoelen in koelers 
hout verkoold in retorten 
I 
1 
vluchtige producten 
Y 
afkoelen in condensators 
houtskool condensaat 
•i 
teer 
destillatie in houten 
vaten 
I 
niet eondenseer-
bare gassen 
zware teer vrij van 
zuren 
1 
destillaat 
I 
houtzuren 
destillatie in koperen 
vaten 
I 
teer 
olien 
houtzuren 
vrij van teer 
water met 
houtzuren 
geneutraliseerd en gedestilleerd 
in ijzeren vaten 
acetaten in oplossing 
indampen en drogen 
azijnzure kalk 
t 
alkohol in oplossing 
destilleeren met 
Colonneapparaten 
y 
ruwe houtgeest 
I n bovens taande schema's zijn s lechts de voornaamste producten 
der droge desti l latie vermeld . H e t waterige dest i l laat b .v . b e v a t 
n a a s t azijnzuur, ace ton e n methyla lkohol , n o g talrijke andere 
Stoffen als mierenzuur, furfurol, verschi l lende vetzuren , alcoholen, 
ke tonen enz . ; ook de teer , e en uiterst samenges te ld product , b e v a t 
ke tonen , ve tzuren e n verbindingen daarvan. 
I n de praktijk bepalen de houtverkol ings inricht ingen z ieh echter 
t o t h e t w i n n e n v a n de hoofdproducten. M e n neeft instal lat ies die 
u i t s lu i tend houtskool , teer e n terpentijn w i n n e n , andere waar 
u i t s lu i tend houtskool , azijnzuur e n methyla lkohol , benevens teer 
bereid worden, weer anderen, i n Z w e d e n b v . , waar s lechts azijnzuur, 
houtskoo l e n teer g e w o n n e n worden. 
D e belangrijkste producten zijn ongetwij fe ld: azijnzure kalk, 
teer, methy la lkoho l en houtskool . 
I n de praktijk verkrijgt m e n uit gezond, luchtdroog hout , i n retor-
ten , bij e e n t emperatuur v a n ca. 400° C , de vo lgende opbrengsten x ) : 
1) Ullmann, I.e. band 6, blz. 443. 
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1. Azijnzure kalk (80 %) 
u i t l oo fhou t 1 K.Gr, h o u t 70 g r a m az i jnzure k a l k . 
1 M . 8 h o u t . . 25 K . G . 
u i t n a a l d h o u t 1 K . G . h o u t 33 g r a m 
1 M . 3 h o u t 9 K . G . 
2. Teer (watervrij) en olien 
u i t l oo fhou t 1 K . G . h o u t '60 g r a m t e e r e n ol ien . 
1 M . 8 h o u t 22 K . G . 
u i t h o u t v a n 1 K . G . h o u t 62 g r a m 
P i n u s s i lves t r i s 1 M . 3 h o u t 18 K . G . 
u i t h o u t v a n 1 K . G . h o u t 62 g r a m 
P i c e a exce l sa 1 M . 8 h o u t 14 K . G . 
3. Methylalkohol (100 %) 
u i t l o o f h o u t 1 K . G . h o u t 15 g r a m h o u t g e e s t . 
1 M . 3 h o u t 5.4 K . G . 
u i t n a a l d h o u t 1 K . G . h o u t 7.3 g r a m 
1 M . 3 h o u t 2 K . G . 
4. Houtskool 
u i t loo fhou t 1 K . G . h o u t 310 g r a m k o o l . 
1 M . 8 h o u t . . 110 K . G . 
u i t n a a l d h o u t 1 K . G . h o u t . . 340 g r a m 
1 M . 3 h o u t 93 K . G . 
Klar1) geeft d e v o l g e n d e opbrengs tc i j f e r s , u i t g e d r u k t i n ge -
w i c h t s p r o c e n t e n v a n h e t a b s o l u u t d roge h o u t ( = 100 %): 
Azijnzure kalk Buwe hout- Harsolien 
Houtsoort Houtskool van 8 0 ° / 0 geest V 100 o/o Teer „Kienöl" 
max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. 
Fagus 
silvatica 33 28 10,5 8 2,5 1,7 6 5 
Abies 
pectinata 36 33 3,6 3 0,8 0,6 12 6 5 0,4 
D e z e o p b r e n g s t e n zijn v e r k r e g e n in r e t o r t e n . 
1) M. Klar. Technologie der Holzverkohlung, blz. 43. 
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Bunbury1) geef t v o o r Amerikaansche h o u t s o o r t e n en we l v o o r : 
b e u k , s u i k e r a h o r n en b e r k , d ie h e t m e e s t in de Ve reen igde S t a t e n 
v e r k o o l d w o r d e n , de o n d e r v o l g e n d e r e n d e m e n t e n : 
Houtsoort Opbrengst I D gewichtsprocenten Opbrengst per M.
3 hout 
van absoluut droog bout (abs. droog) 
Houtskool : 
Beuk ' 41.9 Indiana 170 K.G. 
Pennsylvania 170 „ 
Suikerahorn . . . . 40.6 Wisconsin . . 169 „ 
Pennsylvania 165 
Berk 40.6 Wisconsin . . 164 „ 
Pennsylvania 159 „ 
Totaal teer : 
Beuk 
Suikerahorn 
Berk 
Houtgeest : 
Azijnzuur : 
9.4 
12.8 
12.0 
Indiana . . . . 42 
Pennsylvania 41 
Wisconsin . . 57 
Pennsylvania 53 
Wisconsin . . 39 
Pennsylvania 49 
Beuk Indiana . . . . 1.87 12.4 Liter \ 
Pennsylvania 2.16 j ' hout- 14.2 „ I hout-
Suikerahorn . . . . Wisconsin . . 1.93 > geest 12.7 „ I geest 
Pennsylvania 1.86 , van 12.6 „ ( van 
Berk Wisconsin . . 1.50 1 100 % 9.3 „ 1 82% 
Pennsylvania 1.605 10.0 „ ; 
Indiana . . . . 5.87 40 K. 
Pennsylvania 5.99 / ' azijn- 41 
Suikerahorn . . . . Wisconsin . . 5.26 1 zuur 36.9 „ 
Pennsylvania 5.55 ' van 38.8 „ 
Berk Wisconsin 6.80 1 100% 44.1 „ 
Pennsylvania 6.15 j 39.7 „ 
G. azijn-
zure 
kalk 
van 
80% 
O p b e t r e n d e m e n t oefent de b e r k o m s t b l i j k b a a r b e t r e k k e l i j k 
g r o o t e n i n v l o e d u i t . Vo lgens L. F. Hawley2) is de g e m i d d e l d e o p -
b r e n g s t a a n p r o d u c t e n de r d r o g e des t i l l a t i e v a n loo fbou t i n de 
Vereenigde Staten: 
1) H. M. Bunbury. The destructive distillation of wood, biz. 59 e.v. 
en biz. 66 e.v. 
2) L. F. Hawley. Wood distillation, biz. 24. 
1 eord= 2 6 / 7 M. 3 
100 lbs = 45.36 K.G. 
1 Amerikaansche gallon = 3.785 liter (Bunburyl.c.,blz. 69,1 U.S. gallon 
= 0.833 Imperial Gallons). 
1 bushel houtskool = circa 25 lbs. 
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p e r co rd h o u t : 180 l b s . a c e t a t e of l i m e " , 10 ga l l . „ c r u d e w o o d a l -
k o h o l " e n 48 bu sbe l s of , , c h a r c o a l " . O m g e r e k e n d p e r M . a zou d i t z i jn : 
22,9 K . G . az i jnzure k a l k , 10.6 l i t e r r u w e h o u t g e e s t (vermoedel i jk 
v a n 75 %) e n 152 K . G . h o u t s k o o l . 
Azijnzure kalk. 
Als z o o d a n i g k o m t h e t az i j nzuu r a ls p r o d u c t v a n de d roge des -
t i l l a t ie m e e s t a l i n d e n h a n d e l , soms e c h t e r a l s n a t r i u m a c e t a a t . 
H e t g o e d e h a n d e l s p r o d u c t m o e t c i rca 80 % C a ( O O C C H 3 ) b e v a t t e n , 
en d r a a g t d a n d e n n a a m v a n G r a u w e k a l k . D e B r u i n e k a l k , ook i n 
d e n h a n d e l g e b r a c h t , is m i n d e r zu ive r en b e v a t 67 % Ca lc iumace -
t a a t . D e v o o r n a a m s t e p r o d u c t i e l a n d e n z i jn : de Vereen igde S t a t e n 
v a n A m e r i k a e n C a n a d a , v e r d e r Z w e d e n , Czecho-Slowaki je , E n g e l a n d , 
Joego -S l av i e , D u i t s e h l a n d , F r a n k r i j k e n J a p a n . I n eenige a n d e r e 
l a n d e n zijn ook n o g een of enke le f ab r i eken , b . v . i n P o l e n , H o n g a r i j e , 
I t a l i e , S p a n j e e n A r g e n t i n i e , e c h t e r m e t e e n ge r inge p r o d u c t i e . 
Az i jnzuu r w o r d t g e b r u i k t v o o r g e n o t m i d d e l ( v e r d u n d ) , b e r e i d i n g 
v a n g e n e e s m i d d e l e n , als a n t i p i r i n e , a sp i r ine , a n t i f e b r i n e e.d. , 
b e r e id ing v a n k u n s t m a t i g e r euks to f fen , b . v . b o r n e o l a c e t a a t , b e -
r e id ing v a n s y n t h e t i s c h e verfs toffen, a ls i nd igo , v a n be i t sv loe i -
s toffen i n d e t e x t i e l i n d u s t r i e , h e t op lossen v a n bas i sche verf-
s toffen i n ve rye r i j en , b e r e i d i n g v a n a c e t o n , h e t coagu lee ren v a n 
l a t e x ( t e g e n w o o r d i g wel d o o r a n d e r e p r o c e d e s v e r v a n g e n ) , de" lood-
w i t b e r e i d i n g , h e t n e u t r a l i s e e r e n v a n d r o g e p l a t e n , de k u n s t -
z i jde fabr ika t i e , h e t g l ä n z e n en s c h o o n m a k e n v a n cel luloid e n 
co l lod iumwol , de b e r e i d i n g v a n l a k k e n en p o ü t o e r e n , enz . . 
H e t g e b r u i k v a n az i j nzuu r is d u s we l veelzi jdig e n d a a r d e b e -
r e id ing v a n az i j nzuu r u i t az i jnzure k a l k , v e r k r e g e n a ls p r o d u c t d e r 
h o u t v e r k o l i n g , h e t g o e d k o o p s t i s , is deze b e r e i d i n g d a n ook zeer 
be l ang r i j k g e w o r d e n . P e r j a a r e n p e r hoofd de r b e v o l k i n g b e d r a a g t 
h e t v e r b r u i k v a n az i jnzure k a l k in Europa en Noord-Amerika 
ongevee r 0.2 K . G . (Ullmann's Enzyklopädie Bnd. V, biz. 9 en Bnd. 
VI, biz. 459). 
Teer en olien. 
D e m e e s t e h o u t t e e r w o r d t ve rmoede l i j k i n Z w e d e n b e r e i d e n d e 
Zweedsche of Stockholmsche teer is d a n o o k ove r de geheele were ld 
b e k e n d . O o k i n F i n l a n d , R u s l a n d en P o l e n w o r d t vee i t e e r be re id . 
D e Möscovische teer is een g e z o c h t a r t i k e l . Deze E u r o p e e s c h e t e e r 
w o r d t g e s t o o k t u i t h o u t v a n Pinus silvestris, t e r w i j l i n N o o r d - A m e r i -
k a h e t h o u t v a n Pinus palustris d a a r v o o r client. D e a l s z o o d a n i g 
a l g e m e e n g e b r u i k t e h o u t t e e r i s g r o o t e n d e e l s naaldhoutteer en 
w o r d t gebez igd v o o r h e t t e e r e n v a n s c h e p e n , h o u t e n w o n i n g e n , 
o m h e i n i n g e n , h o u t e n b r u g g e n , s te igers e n b e s c h o e i m g e n , k o r t o m 
v o o r al le h o u t d a t a a n weer e n w i n d is b l o o t g e s t e l d of m e t w a t e r 
i n a a n r a k i n g k o m t en v e r d e r v o o r h e t t e e r e n v a n t o u w w e r k . 
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Loofhoutteer w o r d t m e e r g e b r u i k t i n v e r b r a n d i n g s m o t o r e n e v e n a l s 
d e Uchte o b e n . D e z w a r e o b e n d i e n e n v o o r b e t i m p r e g n e e r e n v a n h o u t . 
Methylalkohol. 
M e t h y l a l k o h o l of h o u t g e e s t , w o r d t g e b r u i k t v o o r h e t d e n a t u r e e r e n 
v a n s p i r i t u s e n v e r d e r i n d e an i l ine -k leurs to f fen- e n i n d e v e r n i s -
i n d u s t r i e . Als o p l o s m i d d e l spee l t deze a l k o h o l een r o l v a n b e t e e k e -
n i s i n d e f i l m i n d u s t r i e . O o k w o r d t m e t h y l a l k o h o l g e b r u i k t i n d e 
p h a r m a c i e , i n h e t b i j zonde r v o o r de be r e id ing v a n f o r m a l d e h y d e . 
D e be l ang r i j k s t e p r o d u c t i e l a n d e n zijn de Ve reen igde S t a t e n v a n 
N o o r d - A m e r i k a e n C a n a d a x ) . 
H e t Chemische Weekblad b r e n g t i n h e t B i j b l a d : „Chemie en 
Industrie" v a n 18 A p r i l 1925, N o . 16, h e t b e r i c h t , d a t vo lgens m e d e -
dee l ing u i t A m e r i k a , A m e r i k a a n s c h e v e r b r u i k e r s l a n g d u r i g e con-
t r a c t e n h e b b e n a fges lo ten m e t D u i t s c h e p r o d u c e n t e n (bedoe ld is de 
Badische Anilin- und Soda Fabrik) v o o r s y n t h e t i s c h e m e t h y l a l k o h o l , 
t e g e n pr i jzen, we lke 25 % lager zijn, d a n de o p h e t oogenb l ik g e l d e n d e . 
D e p r o d u c t i e w o r d t voo r loop ig o p 5000 t o n p e r j a a r g e s c h a t . 
R e e d s in 1913 b e r e i d d e deze f a b r i e k s y n t h e t i s c h e m e t h y l a l k o h o l , 
d o o r e e n m e n g s e i v a n k o o l m o n o x y d e e n w a t e r s t o f bij h o o g e t e m p e r a -
t u u r e n h o o g e n d r u k ove r c a t a l y s a t o r e n t e l e iden . N a d e n oor log 
heef t m e n h e t p r o b l e e m weer m e t k r a c h t a a n g e p a k t e n k laa rb l i jkeü jk 
m e t succès . 
D e h o u t v e r k o l i n g s i n d u s t r i e , spec iaa l i n d e V. S. A . e n C a n a d a , 
w a a r d e m e t h y l a l k o h o l e e n d e r v o o r n a a m s t e e n b e s t b e t a a l d e p r o -
d u c t e n is , zou h i e r v a n zeke r d e n a d e e l e n o n d e r v i n d e n . 
Vo lgens e e n l a t e r b e r i e b t i n d e d a g b l a d e n zou e c h t e r d e B a d i s c h e 
Ani l in - u n d S o d a - F a b r i k d e v e r k l a r i n g h e b b e n afgelegd, d a t d i t 
p r o c è d e t h a n s n o g t e d u u r i s , o m commerc iee l e w a a r d e t e b e z i t t e n . 
Houtskool. 
H o u t s k o o l , hoewe l i n b i jna al le l a n d e n n o g b e r e i d w o r d e n d e , is 
e c h t e r ze lden e e n be langr j jk u i t v o e r - p r o d u c t , a a n g e z i e n h e t bij 
v e r v o e r t e g e m a k k e l i j k v e r g r u i s t e n b o v e n d i e n bij een ge r ing ge -
w i c h t een vrij g r o o t v o l u m e heef t e n d u s h e t t r a n s p o r t e r v a n a l 
spoed ig vrij d u u r w o r d t . 
E e n u i t z o n d e r i n g v o r m t N e d e r l a n d d a t h o u t s k o o l uit" D u i t s c h -
l a n d i m p o r t e e r t e n de O o s t k u s t v a n S u m a t r a v a n w a a r h o u t s k o o l 
n a a r S i n g a p o r e v e r s c h e e p t w o r d t . V r o e g e r w e r d h o u t s k o o l a l g e m e e n 
1) In den handel komt: le . Ruwe houtgeest, die voor circa 75 % (ge-
wichts-) uit houtgeest bestaat en voor 25 % uit water. 2e. Half geraffineerde, 
die circa 95 % houtgeest bevat en als zoodanig gebruikt wordt voor het 
denatureeren van spiritus. 3e. Geraffineerde houtgeest, die voor circa 
9&—99.5 % uit houtgeest bestaat, dus bijna zuivere methylalkohol is en 
waarvan het acetongehalte 0.01—0.5 % bedraagt. 
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a a n g e m a a k t v o o r de r e d u c t i e v a n e r t s e n , t h a n s gescJhiedt d i t n o g i n 
l a n d e n , a ls Z w e d e n , w a a r cokes zou m o e t e n w o r d e n i n g e v o e r d , t e r -
wijl de r i jkdora a a n b o s s c h e n g r o o t e n d u s d e b e s c h i k k i n g ove r b o u t 
v o o r h o u t v e r k o l i n g r u i m i s ; of i n l a n d e n , a ls F r a n k r i j k , w a a r m e n 
h o u t s k o o l v o o r r e d u c t i e v a n e r t s e n t o t k w a h t e i t s i j z e r g e b r u i k t . 
O o k w e r d v r o e g e r vee l b o u t s k o o l g e b r u i k t v o o r de f a b r i k a t i e 
v a n b u s k r u i t , t e rwi j l d i t t b a n s vee l m i n d e r is . 
I n ve le l a n d e n , v o o r a l i n Azie , g e b r u i k t m e n b o u t s k o o l v o o r 
hu i shoude l i j ke doe l e inden , e n i n ve r sch i l l ende i n d u s t r i e n , w a a r e e n 
k le in , we in ig r o o k e n d , v u u r n o o d i g is , zooa l s i n d e e d e l m e t a a l -
n i j ve rhe id en de b a t i k i n d u s t r i e i n N e d e r l a n d s c h - I n d i e . 
W a s c h b a z e n i n I n d i e en k l e e r m a k e r s i n N e d e r l a n d g e b r u i k e n vee l 
h o u t s k o o l v o o r h e t s t r i j ken . V e r d e r h e b b e n cafe ' s , v o o r h o u t s k o o l -
k a c h e l s , b . v . i n Pa r i j s (en i n 1925 o o k i n A m s t e r d a m i n g e v o e r d ) 
h o u t s k o o l n o o d i g , zoo ook g a s f i t t e r s . 
V a n d e e i g e n s c h a p d a t h o u t s k o o l zeer p o r e u s is , w o r d t g e b r u i k 
g e m a a k t d o o r f i l ters en v o o r h e t r e in igen v a n t a l r i jke c h e m i c a b e n . 
I n d e n oor log heef t m e n v a n h e t a b s o r p t i e v e r m o g e n g e b r u i k ge-
m a a k t bij h e t v e r v a a r d i g e n v a n g a s m a s k e r s . 
I n g ie te r i jen w o r d t d e k o o l g e b r u i k t v o o r h e t b e s t r o o i e n d e r 
g i e t v o r m e n . O o k w o r d t ze gebez igd in de g l a s f ab r i eken . 
Voor i so lee r ingen is h o u t s k o o l , a l s s i ech te w a r m t e g e l e i d e r 
. e v e n e e n s zeer g e s c h i k t . 
Mariller1), z eg t , d a t h o u t s k o o l , bij een hooge re t e m p e r a t u u r 
be re id (boven 350° C ) , de w ä r m t e e n ook d e e l ec t r i c i t e i t b e t e r 
ge le id t . 
Terpentijn en hars(olie). 
H o e w e l t e r p e n t i j n en h a r s n i e t i n h o o f d z a a k d o o r m i d d e l v a n 
d r o g e des t i l l a t i e v a n h o u t g e w o n n e n w o r d e n , k o m t deze be re id ings -
wijze t o c h in v e r s c h i l l e n d e l a n d e n v o o r e n is zij d a a r n i e t v a n 
b e l a n g o n t b l o o t . T e r p e n t i j n en h a r s w o r d e n d o o r d r o g e des t i l l a t i e 
v a n s t r o n k e n h o u t v a n naaldhout b e r e id , w a a r v o o r in P o l e n , P i n l a n d 
e n R u s l a n d d e grove den (Pinns silvestris) en i n A m e r i k a de ,, Yellow 
pine" of „UgM wood" (Pinns palustris), w o r d t gebez igd . 
Vo lgens Mayr 2 ) b e v a t I M . 8 s p i n t h o u t a a n d e n s t a a n d e n b o o m 
bij de o n d e r v o l g e n d e h o u t s o o r t e n : 
Grove den 21,1 K . G . h a r s , m e t 3 3 , 1 % t e rpen t i j no l i e . 
Larix 18,3 K . G . „ „ 38,2 „ „ 
Spar 9,4 K . G . „ „ 32,4 „ 
Zilverden. 3,2 K . G . „ „ 60,0 „ 
1) Gh. Mariller. La Carbonisation, des bois, lignites et tourbes, blz. 27. 
2) H. Mayr. Das Harz der Nadelhölzer, resp. blz. 81, 82 en 83. 
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Bij h e t t a p p e n v a n d e n l e v e n d e n b o o m w o r d t vo lgens Mayr1) 
g e d u r e n d e b e t ee r s t e j a a r v e r k r e g e n n i t m i d d e l b o o m e n m e t een 
s t a m i n b o u d v a n 1 M . 3 : 
Grove den 7,4 K . G . Pinus Khasiana (Khasya) 7,0 K . G . 
Fabricius 2 ) geeft o p : v o o r Pinus palustris 4,2 K . G . , Pinus longi-
folia 2,5 K . G . en i n afwi jking v a n Mayr voor de Spar 0,5 K . G . e n 
Pinus austriaca 2,1 K . G . 
Pinus Merkusii m a a k t d u s in b e t b o v e n s t a a n d lijstje geen s l ecb t 
f iguur e n b e t seh i jn t g e w e n s c h t d e p r o e v e n h i e r m e d e in A t j e b 
v o o r t t e z e t t e n . 
Volgens Mayr 3 ) n e e m t de h a r s p r o d u c t i e de r p i j n b o o m e n af n a a r -
m a t e b e t k l i m a a t koe le r w o r d t ; t e rwi j l bij de E u r o p e e s c b e n a a l d -
h o u t s o o r t e n g e b l e k e n z o u zijn, d a t m e t v e r m i n d e r i n g de r h a r s -
p r o d u c t i e , e e n v e r h o o g d e t e r p e n t i j n o l i e - o p b r e n g s t s a m e n g a a t . 
T e r p e n t i j n w o r d t g e b r u i k t i n de l a k - e n v e r n i s f a b r i k a t i e , i n de 
o b e v e r f i n d u s t r i e , i n de z e e p i n d u s t r i e , bij d e p a p i e r f a b r i k a t i e en 
i n b o e k d r u k k e r i j e n . V e r d e r w o r d t t e rpen t i j no l i e gebez igd v o o r d e 
b e r e i d i n g v a n k u n s t m a t i g e k a m f e r . 
H a r s of c o l o p h o n i u m w o r d t g e b r u i k t i n d e l a k - e n v e r n i s i n d u s t r i e , 
v o o r h e t m a k e n v a n zegel- e n f l esschen lak , v o o r h e t i n s m e r e n v a n 
dr i j f r iemen, v o o r h e t m a k e n v a n l i jmen, h a r s z e e p e n e n s i cca t i even . 
O o k v i n d t h e t t o e p a s s i n g a ls v e r v a l s c h i n g s m i d d e l v o o r sche l lak , 
c o p a l , d a m a r , b i j enwas e n a n d e r e Stoffen. I n d e n oor log w e r d h e t 
g e b r u i k t bij de v e r v a a r d i g i n g v a n exp los i eve stoffen. 
O o k b r o u w e r s - e n s c h o e n m a k e r s p e k w o r d t b e r e i d m e t colo-
p h o n i u m . D e fijne t e r p e n t i j n s o o r t e n w o r d e n in de p h a r m a c i e 
g e b r u i k t e n v o o r h e t o p b r e n g e n v a n k l e u r e n o p m e t a a l e n porce le in . 
Circular No. 258 van U. S. Department of Agriculture*) geeft 
e e n o v e r z i c h t v a n h e t g e b r u i k v a n t e r p e n t i j n e n h a r s i n de V e r e e n i g d e 
S t a t e n , E n g e l a n d e n D u i t s c h l a n d : 
1) H. Mayr./D&s Harz der Nadelhölzer, reap. biz. 81, 82 en 83. 
2) Dr. Karl Gayer und Dr. Ludwig Fàbricius. Die Forstbenutzung, 1921, 
biz. 543. 
3) H. Mayr, I.e. biz. 83. 
4) V. Ft. Grottisch. Turpentine and rosin. Distribution -of the World's 
production, trade and consumption. U. S. D. of Agriculture Dept. Circular 
No. 258, April 1923. 
Larix.... 6,1 K . G . 
Spar . . . . 3,1 K . G . 
Zilverden. 1,1 K . G . 
Merkusii 
austriaca 
maritima 
6,0 K . G . 
3,8 K . G . 
3.0 K . G . 
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45 o/ 0 
6 „ 
40 .. 
Vereenigde Staten, 
en Engeland 
Terpentijn 
Verf- e n v e r n i s i n d u s t r i e . . . . 
Schoen- , v loer - , e .a. po l i t oe r 
A a n l e n g e n verf e n v e r n i s . . 
C h e m . i n d u s t r i e ( s y n t h e t i s c h e 
k a m f e r , r u b b e r e tc . ) — 
A u t o m o b i e l - , w a g o n - e n 
w a g e n v e r f i 3 
M e d i c i n a a l g e b r u i k 2 
A n d e r e i n d u s t r i e e n 4 
Duitsehland 
1 6 % 
26 „ 
42 „ 
16 „ 
Hars 
Z e e p f a b r i k a t i e 
P a p i e r f a b r i k a t i e 
Verf e n v e r n i s 
H a r s o l i e , p e k e n d r u k i n k t 
L i n o l e u m e .d 
I s o l e e r i n r i c h t i n g e n ( e l e c t r . ) . 
A n d e r g e b r u i k 
42 „ . . . . . . . . . . ' 10 ; 
25 „ 29 : 
17 „ 8 ; 
6 „ H a r s o l i e , p e k e.d. 30 . 
D r u k i n k t e .d 5 , 5 . 
3 „ 6 , 5 , 
— 5 
7 , 6 
D e V . S. A . v o o r z i e n y o o r 60 a 65 % i n d e w e r e l d b e h o e f t e a a n 
t e r p e n t i j n e n v o o r 70 à 75 °/o i n d e w e r e l d b e h o e f t e a a n h a r s . 
H e t ve r sch i l i n h e t p e r c e n t a g e w o r d t v e r o o r z a a k t , d o o r d a t bij 
d e des t i l l a t i e i n ß u s l a n d , P i n l a n d , Z w e d e n , N o o r w e g e n e n P o l e n 
g e e n h a r s , d o c h a l l een t e r p e n t i j n w o r d t g e w o n n e n . 
M e t o n b e l a n g r i j k is d e u i t b r e i d i n g v a n d e p r o d u c t i e i n C h i n a 
(afzet n a a r : H o n g k o n g , J a p a n , A u s t r a l i e , N w . - Z e e l a n d e n N e d . 
O o s t - I n d i ë ) , P i n l a n d , I n d i ë e n F r a n k r i j k . 
B e k e n d e t e r p e n t i j n s o o r t e n z i j n : 
Venetiaansche terpentijn (Therebenthine de Venise, Larch Turpen-
tine, Venetianischer Terpentin, Terebinthina veneta of T. laricina) 
a f k o m s t i g v a n d e n larix. I n F r a n k r i j k v e r s t a a t m e n e r o o k ë e n 
b e t e r e s o o r t t e r p e n t i j n v a n d e n s t r a n d p i j n o n d e r , n . l . d a t gedee l t e 
d a t u i t d e t o n n e n s i jpel t . (Volgens Wiesner b l z . 264 *)). 
Staatsbürger terpentijn (Térébenthine d'Alsace of T. au citron, 
Straszburger Terpentin, Terebenthina argentoratensis) a f k o m s t i g v a n 
d e n z i l v e r d e n (Abiës alba S. pectinata) u i t d e Vogezen . (Wiesner 
blz . 265). 
Karpathische terpentijn (Karpatischer Terpentin) a f k o m s t i g v a n 
Pinus Gembra u i t d e K a r p a t h e n . (Wiesner b lz . 266^. 
1) Dr. Julius von Wiesner. Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. 
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E e n b e k e n d e h a r s s o o r t is d e Canadabalsem (Kanada balsam, 
Terebinthina canadensis of Balsamum canadense) a f k o m s t i g v a n 
Abies balsamea e n o o k v a n Pinns Fraseri en mi s sch i en v a n de 
,,Hemlock Spruce" Tsuga Canadensis (Wiesner b i z . 266) . 
Bourgondische pek (Pix burgundica) is a f k o m s t i g v a n Picea 
excelsa 1). 
D e g e w o n e t e r p e n t i j n is a f k o m s t i g v a n ve r sch i l l ende b o o m s o o r t e n , 
a l s : Pinns Pinaster s. maritima ( F r a n k r i j k , P o r t u g a l , Alg iers ) , 
Pinns Laricio (Oos tenr i jk , P r a n k r i j k ) , Pinns silvestris ( D u i t s o b l a n d , 
Gal icie , R u s l a n d , F i n l a n d , Z w e d e n , e tc . ) Pinns palustris, Pinns 
Taeda e n Pinns ponderosa ( A m e r i k a ) , Pinus longifolia (Chirpine) 
e n Pinns excelsa (Bhotan pine) ( Ind ie ) enz . 
Aceton. 
D i t w o r d t b e r e i d u i t az i jnzure k a l k , i n b e t g r o o t s e d e r t d e n 
opb loe i v a n d e ce l lu lo id indus t r i e , i n b e t l a a t s t de r 19de e e u w . 
V e r d e r w o r d t b e t o o k in g r o o t e b o e v e e l h e d e n g e b r u i k t v o o r de 
f a b r i k a t i e v a n rook loos k r u i t . I n k l e ine re h o e v e e l b e d e n w o r d t b e t 
gebez igd v o o r b e r e i d i n g v a n Jodoform e n ch lo ro fo rm e n v e r d e r als 
o p l o s m i d d e l v a n a c e t y l e e n v o o r d r a a g b a r e v e r l i c h t i n g (bij d e 
s p o o r w e g e n vee l g e b r u i k t ) e n v o o r l a s c h a p p a r a t e n . Als op lo smidde l 
d i e n t h e t ook bij de v e r v a a r d i g i n g v a n ce l lu lose -ace t aa t f i lms. 
Gassen. 
Bij de v e r k o l i n g v a n h o u t o n t w i j k e n ve le n i e t of s l ech t s gedee l t e -
lijk c o n d e n s e e r b a r e gas sen , w a a r o n d e r C 0 2 , CO, koo lwa te r s to f f en 
a ls C . H 4 e n wa te r s to f . 
Al le reers t , bij t e m p e r a t u r e n t o t c i rca 270° C , heef t v o o r n a m e -
lijk o n t w i k k e l i n g v a n C O a en CO p l a a t s , d a a r n a , bij s t i jgende t e m -
p e r a t u u r , w o r d e n hoofdzake l i jk w a t e r s t o f e n koo lwa te r s to f f en 
g e v o r m d . 
Philippe Lebon w a s d e ee r s t e , d ie v a n deze g a s s e n een n u t t i g 
g e b r u i k w i s t t e m a k e n , d o o r e r Le Havre m e e t e .ve r l i ch ten . H e t 
s t e e n k o l e n g a s heef t e c h t e r spoed ig h e t h o u t g a s v e r d r o n g e n . I n 
h e t beg in de r t w i n t i g s t e e e u w heef t m e n deze gas sen ee r s t w e d e r 
w e t e n t e g e b r u i k e n , d o o r ze i n d e m o d e r n e h o u t v e r k o l i n g s i n r i c h -
t i n g e n n a a r d e n v u u r h a a r d t e l e iden en d a a r t e v e r b r a n d e n , d a n 
wel door ze v o o r d i r e c t e v e r w a r m i n g v a n h e t k o o l h o u t t e g e b r u i k e n . 
M a a r i n de l a a t s t e j a r e n zijn er wee r s t e m m e n o p g e g a a n , die h e t 
g e b r u i k v a n h o u t g a s v o o r ve r l i ch t i ng , v e r w a r m i n g e n v o o r ve r -
b r a n d i n g i n m o t o r e n b e p l e i t e n . 
H o u t s k o o l g a s g e n e r a t o r e n w e r d e n a a n g e p r e z e n o p d e g r o o t e 
1) Zie ook: C. A. J. A. Oudemans. Handleiding tot de Pharmacognosie 
van het Planten- en Dierenrijk, blz. 530 e.v. 
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a u t o m o b i e l t e n t o o n s t e l l i n g t e Praag i n 1923. Dr. Ing. B. Waeser 
heef t i n h e t t i jdschr i f t „Zeitschrift für angewandte Chemie" gewezen 
o p h e t f a b r i k a a t v a n de „Holzgas-Kleinanlagen-Gesellschaft m.b. H. 
Leipzig-E", een zeer e e n v o u d i g e i n r i c h t i n g v o o r be r e id ing v a n 
h o u t g a s . 
Waeser beschr i j f t de i n r i c h t i n g a l d u s 1 ) . E e n g e t r o k k e n bu i s v a n 
160 m . M . midde l l i jn e n 10 m . M . w a n d d i k t e , bij een l e n g t e v a n 
740 m . M . , t o t a a l w e g e n d e 14,85 K.Gr., w o r d t a ls r e t o r t i n een een -
v o u d i g e o v e n a a n g e b r a c h t . D e z e r e t o r t heef t e e n beuge l s lu i t i ng 
m e t groef en p a k k i n g en is voo rz i en v a n d r i e r e i n i g i n g s a p p a r a t e n , 
w a a r v a n d e ee r s t e t w e e m e t w a t e r zijn g e v u l d , o m d e h o u t t e e r , 
h e t az i j nzuu r e n z . t e g e n t e h o u d e n , te rwi j l h e t d e r d e een ijzer-
h o u d e n d e z u i v e r i n g s m a s s a b e v a t . 
V e r d e r b e h o o r t bij de i n s t a l l a t i e een g a s h o u d e r . m e t een m i d d e l -
lijn v a n 1040 m . M . e n een h o o g t e v a n 1000 m .M. , die 500 t o t 650 
l i t e r gas k a n b e v a t t e n . D e d r u k k a n ge rege ld w o r d e n d o o r ove r 
k a t r o l l e n l o o p e n d e g e w i c h t e n . H e t gas is b r u i k b a a r v o o r g e w o n e 
g loe ikous jes (zoowel s t a a n d e a l s h a n g e n d e ) e n kook toes t e l l en , doch 
n i e t z o n d e r m e e r v o o r g a s m o t o r e n . H e t g e v a a r v o o r on tp lof f ingen 
is n i e t g roo t e r , d a n bij d e g e w o n e s t e e n k o l e n g a s f a b r i e k e n e n vee l 
g e r i n g e r d a n bij a c e t y l e e n i n s t a l l a t i e s . 
G e d u r e n d e d e n oor log heef t m e n in ve r sch i l l ende l a n d e n (Zweden , 
D e n e m a r k e n , Z w i t s e r l a n d en D u i t s c h l a n d ) h o u t gebez igd v o o r d e 
g a s f a b r i k a t i e . I n d e gas f ab r i ek t e Stockholm w e r d e i n d e 1917 
r e e d s v o o r 40 t o t 50 % v a n h o u t g e b r u i k g e m a a k t . 
O o k i n N e d e r l a n d heef t m e n p r o e v e n g e n o m e n . I n de g a s f a b r i e k 
t e Bergen op Zoom zijn i n de j a r e n 1917—1918 p r o e v e n m e t h e t 
s t o k e n v a n g a s u i t h o u t m e t succes b e k r o o n d , z o o d a t bij b e p e r k i n g 
v a n d e n s t e e n k o l e n a a n v o e r l e v e r i n g v a n g a s t o c h mogel i jk bleef. 
H e t g a s w a t e r w e r d d o o r h e t o n t s t a n e az i j nzuu r vr i jwel b e d o r v e n ; 
z o o d r a weer v o l d o e n d e s t e e n k o l e n t e ve rk r i j gen w a r e n , is deze 
wijze v a n g a s b e r e i d i n g weer v e r l a t e n . 
I n de g a s f a b r i e k t e Stockholm v e r k r e e g m e n bij m e n g i n g v a n 90 
gewich t sdee l en h o u t m e t 10 g e w i c h t s d e e l e n s t e enkoo l , g a s m e t 
s l ech t s 11,4 t o t 16,0 % C0 2 . U i t 100 K . G . h o u t v a n Pinns silvestris 
kreeg m e n 61 t o t 72 M . 3 g a s , v a n 3000—3300 ca lor ieen . 
§ 2. Statistiek. 
S t a t i s t i s c h e gegevens be t re f fende de d roge des t i l l a t i e v a n h o u t , 
h e t v e r b r u i k e n d e n in - e n u i t v o e r v a n d e s t i l l a t i e p r o d u c t e n i n : 
1) Dr. Ing. B. Waeser. Die Entgasung von Torf und Holz. Zeitschrift 
für angewandte Chemie, 1921, blz. 51 e.v. 
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I . De Vereenigde Staten van Amerika. 
•AANTAL vTSRKOLÏNGSINRICHTINGEN 
1914 1909 1905 1899 
Aantal verkolingsinrichtingen 95 95 141 102 
Fabrieken, waarin de hout-
verkolingsproducten, bijpro-
6 16 9 9 
Verbruik van bout in cords (1 
cord = 3,43 M. 3) 1.042.517 1.265.157 1.049.503 490.939 
hiervan hardhout = loofhout 970.308 1.149.847 1.018.072 487.805 
hiervan zachthout=naaldhout 72.209 113.310 31.431 3.134 
Waarde totaal product in $ . . 10.529.829 10.312.657 9.037.313 ruim 6 
millioen 
UITRUSTING DER VERKOLINGSINRICHTINGEN 
In 1914 794 retorten, oapaciteit 1850 cords (ruim 600 M. 3). 
228 ovens, „ 1717 „ (bijna 500 M. 3). 
326 „kilns", „ 23140 „ (bijna 6500 M. 3). 
(üit Buribury, blz. 3 0 0 > m . 303). 
„The War Industries Board Price Bulletin" Nr. 51 vermelc l t een 
v e r b r u i k v a n k o o l h o u t i n 1917 v a n 1.000.000 co rds . 
Volgens Hawley, b l z . 28 , 29 , 95 e n 96, b e d r o e g b e t a a n t a l 
v e r k o ü n g s i n r i c b t i n g e n i n 1919 : 
Houtaoort 
Aantal 
Inrieh-
tingen 
Hoeveelheid Houtwaarde Houtwaarde 
verbruikt hout totaal per cord per M. 3 
87 1.186.477 cords $7.965.069 % 6,71 f 4,70 
25 256.198 cords $ 1.593-.977 $ 6,22 f 4,35 
Samen 112 1.442.676 cords % 9.559.046 
D e u i t r u s t i n g de r v e r k o ü n g s i n r i c b t i n g e n was in 1 9 1 9 : 
loofhout: 628 retorten, capaeiteit 2.676 cords (760 M. 3), 
naaldhout: 196 „ „ 464 „ (130 M. 3), 
loofhout: 232 ovens, „ 1.936 „ (550 M. 3), 
naaldhout: 11 „ 70 „ (20 M. 3), 
loofhout: 167 „kilns", „ 10.070 „ (2.820 M. 3). 
Voor de c a p a e i t e i t is o p g e g e v e n d e i n b o u d v a n d e ve rko l ings -
r u i m t e , m a a r d i t is g e e n zu ive re m a a t s t a f ; w a a r bij de zoovee l 
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l ä n g e r e v e r k o H n g s d u u r bij de „Mim", d e t o t a l e j a a r l i j k s c h e p r o d u c t i e 
zelfs ge r inge r i s , d a n bij d e r e t o r t e n e n o v e n s , w o r d t v o o r d e 
„ k i l n s " d u s een s t e r k g e f l a t t e e r d bee ld g e g e v e n . 
I n A m e r i k a b e s t a a t e r n o g v e r w a r r i n g i n d e b e n a m i n g e n „ o v e n " 
e n „ r e t o r t " . D a a r w a a r m o d e r n e o v e n s g e b o u w d w e r d e n , t e rwi j l e r 
t e v o r e n geen r e t o r t e n v e r k o l i n g w a s , s p r e e k t m e n o o k w e l v a n r e -
t o r t e n i n p l a a t s v a n o v e n s . 
Vo lgens B. ö. Palmer {Oil, Paint and Drug Beport — March, 9 — 
1914) b e d r o e g b e t a a n t a l v e r k o l l n g s i n r i c b t i n g e n , w a a r b e b a l v e 
b o u t s k o o l ook a n d e r e p r o d n c t e n de r d r o g e des t i l l a t i e g e w o n n e n 
w e r d e n : 
in 1880 — 17 in 1900 — 93 in 1909 — 116. 
in 1890 — 53 in 1907 — 100 in 1910 — 117. 
in 1911 -— 105. 
Dumesny en Noyer1) v e r m e l d e n (biz. 147 e.v.) d e v o l g e n d e ge -
g e v e n s , g e n o m e n t u t d e „Forest Service Beports" v a n d e V . S . A . : 
1906 1907 1908 1909 
Aantal verkolingsinriohtingen: 
86 100 101 —. 
33 31 30 31 
Hoeveelheid koolhout: (cords) 
1.144.896 1.219.771 878.632 1.149.847 
50.234 62.349 90.212 115.310 
Waarde van het koolhout ($): 
3.716.423 3.824.669 2.710.745 3.818.282 
129.358 210.844 207.202 241.726 
Opbr. aan houtskool in bushels: 
45.657.721 50.772.234 37.286.620 63.075.102 
791/887 1.158.364 1.995.728 2.403.401 
"Waarde van de houtskool ($): 
loofhout 2.965.Ö40 3.838.392 2.644.923 3.299.002 
129.358 102.411 186.616 210.017 
Ruwe houtgeest (gallons): 
7.871.494 7.741.645 6.285.678 8.468.083 
.—, — — — 
Waarde van de houtgeest (f): 
2.676.191 1.153.307 1.084.223 2.082.253 
Grauwe azijnzure kalk (lbs): 1 
96.376.497 133.374.941 106.098.846 148.789.479 
1) P. Dumemy & J. Noyer. Wood products: distillates and extracts. 
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1906 1907 1908 1909 
Waarde daarvan in $ 2.017.331 2.565.938 1.636.825 2.202.847 
Bruine azijnzure kalk (lbs): 
loofhout 6.960.933 8.152.848 1.586.441 2.156.907 
85.777 94.446 13.457 22.203 
Houtazijn uit naaldhout: 
305.000 • — • 8.100 4.850 
Waarde daarvan in $ . . . . 15.380 — 810 218 Teerolie (gallons): 
250.610 382.959 57.829 37.995 
125.008 391.916 304.979 323.226 
Waarde daarvan in $: 
19.877 9.296 3.813 3.082 
17.249 69.399 56.043 70.080 
Houtteer (gallons) 
naaldhout 648.120 760.836 966.675 1.364.984 
Waarde daarvan in $ 64.368 58.132 81.349 104.671 
D e loo fhou tdes t i l l a t i e is h e t be l ang r i j k s t i n Michigan, v e rvo lgens 
k o m e n : Pennsylvanie, Wisconsin e n New York; h e t a a n d e e l i n h e t 
h o u t v e r b r u i k v o o r d e v e r k o l i n g b e d r a a g t i n deze s t a t e n r e spec -
t i eve l i j k : 54 ,7 %, 23 ,7 % , 5,1 % e n 8,8 % . 
D e n a a l d h o u t d e s t i l l a t i e (inclusief d e s t o o m d e s t i l l a t i e 1 ) ) is h e t 
b e l a n g r i j k s t i n de s t a t e n : Georgie, Florida, Alabama e n Louisiana. 
H e t p e r c e n t a g e v a n b e t h o u t v e r b r u i k b e d r a a g t r e spec t i eve l i jk : 
40 ,6 %, 33,6 %, 16,2 % e n 7,0 % . 
D e m e e s t g e b r u i k t e l o o f h o u t s o o r t e n v o o r de v e r k o l i n g z i jn : 
b e u k , b e r k e n s u i k e r a h o r n . D e m e e s t v e r k o o l d e n a a l d h o u t s o o r t 
i s : Pinns palustris. 
H e t k a p i t a a l g e s t o k e n in h o u t v e r k o l i n g s f a b r i e k e n , b e d r o e g 
vo lgens Bunbury (biz. 300) in d e j a r e n : 
1899 1904 1909 1914 
$ 6.729.127 $ 10.506.979 $ 13.017.192 $ 17.562.849 
dat is dus per verkolingsinrichting: 
ruim f 164.000 ruim f 186.000 ruim f 271.000 ruim f 462.000 
1) Bij de stoomdestillatie wordt stoom in de retort geblazen, ten einde 
uit het in kleine stukken verdeelde hout, de hars- en terpentijnolie te doen 
overdestilleeren. Hierbij wordt zeer harsrijk naaldhout gebruikt. Dit proces 
is geen destruetieve destillatie, wel wordt het hout, waaraan de hars- en 
terpentijnolie zijn onttrokken, daarna meestal op de gewone wijze verkoold, 
ten einde de producten der droge destillatie te winnen. 
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P r o d u c t i e , in- en u i t v o e r v a n p r o d u c t e n d e r h o u t v e r k o l i n g in de 
Vereen igde S t a t e n : 
HOUTSKOOL 
Hawley geeft op voor de 
productie in: (vide bldz. 
28 en 95) 
Bunbury geeft op voor 
de productie in: (vide 
bldz. 309) 
Volgens Dept. Bulletin 
No. 753. The Use of Wood 
for fuel, bladz. 23, in : 
1919 1919 1919 
loofhout naaldhout • — • • — 
46.354.342 1.702.103 
1914 1914 1914 
44.827.836 — 
1903 1909 1909 
39.952.235 39.017,247 
1904 1904 1904 
2.9917.212 — • 
1899 1899 1899 
17.154.302 — 
Alle o p g a v e n zijn g e d a a n in bushe ls E e n b u s h e l h o u t s k o o l w e e g t 
c i rca 25 p o u n d s , d u s o n g e v e e r 11,3 K . G . 
D e w a a r d e v a n een b u s h e l h o u t s k o o l was in de j a r e n : 
1919 : ? 
1914 : $ 0.051 {Bunbury b iz . 302) 
1909 : $ 0 , 0 6 „ „ „ e n Dept. Bulletin No. 753, b i z . 2 3 . 
1904 : $ 0 , 0 5 „ „ „ 
1 8 9 9 : $ 0,042 „ „ „ 
D e pr i j s w a s d u s v o o r d e n oor log vrij c o n s t a n t e n b e d r o e g c i rca 
f 1 1 . — a f 1 3 . — p e r t o n h o u t s k o o l . 
H.OTJTTEER, TEEROLIE EN HOUTCREOSOOT 
P r o d u c t i e : 
Inde jaren Houtteer Teerolie Houtcreosoot 
1919 naaldhout 2125757 gall. 581042 gall. 207050 lbs. (Hawley, bldz, 95) 
„ loofhout 552124 „ 222398 „ 945605 „ ( „ „ 28) 
1914 2965354 „ ? 2073057 „ (Bunbury, „ 302) 
1909 ? 1 2549190 „ ( „ „ 302) 
D e w a a r d e v a n de h o u t t e e r w a s in 1914 pe r ga l lon ongeveer 
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0,1 dollar, d.i. ongeveer 4 cent per l iter, de waarde v a n de hout -
creosoot was in 1914 ongeveer 9 cent per K . G . 
\ . 
AZIJNZUTJR, ACETON EN AGETATEN 
J a a r Hoeveelheid Waarde Hoeveelheid Waarde 
Invoer: Acetaten: 
t • 
Invoer: Aceton: 
1913 •—• . — . — — 
1914 — — 1.252 K.G. f 768 
1915 • — • — 107.012 „ 62.763 
1916 — . — . 81.420 „ 36.060 
1917 — • — • — •—• 
1918 21.246.726 K.G. f 4.576.235 67.170 „ 67.275-
Invoer: Azijnzuur: Uitvoer: Acetaten: 
1913 1.798 K.G. f 7.590 36.551.016 K.G. f 5.553.56» 
1914 12.587 „ - 4.880 30.917.478 „ - 3.902.333 
1915 141.909 „ 41.043 11.191.785 „ - 1.216.013 
1916 229.004 „ - 134.923 8.629.935 „ - 2.404.113 
1917 91.448 „ - 71.230 5.878.303 „ - 1.519.618 
1918 120.203 „ - 119.183 6.844.839 „ - 1.994.990 
Bunbury schat de product ie v a n azijnzure kalk in 1914 op circa 
75 mil l ioen K . G . , m e t eene waarde v a n f 5.400.000,—•. Eawley 
geeft als productiecijfer voor 1914 op voor azijnzure kalk e .d. 
(acetaten) 80 mil l ioen K . G . 
Volgens „The War Industries Board Price Bulletin" No. 51 was 
de product ie v a n azijnzure kalk in 1917 c.a. 90 mil l ioen K . G . 
Volgens „Die Ghemische Industrie" biz. 374 en 527 v a n 1924 w a s 
de product ie v a n azijnzure kalk in 1922 ruim mil l ioen K . G . , 
en in 1923 ruim 7 4 1 / 2 mil l ioen K . G . 
HQUTGEEST. 
TJitvoer Invoer 
Jaar 
in liters in guldens in liters in guldens 
1913 8.346.000 1) 1.970.360 1.640 970 
1914 7.263.000 1.631.215 495.000 !) 106.495 
1916 4.290.000 1.097.115 179.000 29.700 
1916 6.688.000 2.142.903 212.000 23.740 
1917 3.750.000 1.617.348 51.000 11.255 
1918 11.530.000 5.175.065 933.000 607.485 
1) Afgerond op lOOOden liters. 
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Bunbury geef t a ls p roduct iec i j fe r v a n h o u t g e e s t o p v o o r 1914 
43.624.000 x ) l i t e r , m e t een w a a r d e v a n f 0.12 p e r l i t e r e n a l s p r o -
duct ieci j fer v a n g e z u i v e r d e m e t h y l a l k o h o l 2 9 . 3 7 0 . 0 0 0 x ) l i t e r , 
w a a r d e f 0.24 p e r l i t e r . Hawley geef t a ls p roduc t i ec i j f e r v a n h o u t -
gees t o p v o o r 1914 34 .888.000 l i t e r . 
Vo lgens d e g e g e v e n s v a n „The War Industries Board, Price 
Bulletin" No. 51, w a s de p r o d u c t i e v a n g e z u i v e r d e h o u t g e e s t i n 
1917: 31 mi l l ioen l i t e r en v a n m e t h y l a c e t a a t 5 .425.000 l i t e r . 
Vo lgens „Die Chemische Industrie," 1924 biz. 374 en 527 w a s de 
p r o d u c t i e v a n m e t h y l a l k o h o l i n 1922 6,8 mi l l ioen ga l lons = 3 0 , 9 
mil l ioen l i t e r e n i n 1923 8,6 mi l l ioen ga l lons = 39 mi l l ioen l i t e r . 
I I . Canada. 
Dumesny e n Noyer „Wood products: distillates and extracts" 
(biz. 150) v e r m e l d e n voor 1918: 
C a p a c i t e i t de r v e r k o l i n g s i n r i c h t i n g e n : 500 co rds of 1000 t o n 
l oo fhou t p e r e t m a a l . 
J a a r l i j k s c h e p r o d u c t i e : 75000 t o n h o u t s k o o l , 13000 t o n az i jnzure 
k a l k en 1.250.000 ga l lons m e t h y l a l k o h o l . 
Bunbury v e r m e l d t v o o r 1913 een p r o d u c t i e v a n 14.000 t o n 
a c e t a t e n , 400 t o n a c e t o n en 1.019.000 ga l l ons h o u t g e e s t , b e n e v e n s 
8.000.000 b u s h e l s h o u t s k o o l v a n r u i m 9 K . G . p e r b u s h e l (20 l b s . ) . 
IN HET-EXELOITATIEJAAR 1923—1924, EINDIG*ENDE 31 MAART, 
WAS D E UITVOER VAN AZIJNZTJUR VAN CANADA NAAR: 2 ) 
Landen Hoeveelheid Waardé 
10.855.100 lbs. $ 1.073.819 
939.400 „ „ 110.569 
17.600 „ 2.107 
158.900 „ 18.831 
463.600 „ 51.388 
12.434.600 lbs. 1 1.256.714 
d.i. ruim 5.640 ton, met een waarde van f 3.141.785. 
I I I . Zweden. 
A a n t a l v e r k o b n g s i n r i c b t i n g e n 8 ) : . 
1913 1914 1915 1916 1917 
22 25 23 30 45 
1) Afgerond op 1000den liters. 
2) Die Chemische Zeitung, 1924, biz. 602. 
3) Bunbury, I.e. biz. 305. 
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O n g e v e e r 10 % v a n h e t j a a r h j k s c h h o u t v e r b r u i k (40 mi l l ioen S.M.), 
chis ongevee r 4 mi l l ioen S.M. w o r d e n in de l a a t s t e j a r e n ve rkoo ld . 
I n 1913 b e h o o r d e n v a n de 14 b e l a n g r i j k s t e v e r k o l i n g s i n r i c b -
t i n g e n er 
t o t b e t w a g e n - o v e n t y p e 6, 
t o t b e t C a r b o - o v e n t y p e 4, 
t o t h e t S c h a c h t - e n w a g e n - o v e n t y p e 1, 
t o t h e t L j u n g b e r g - o v e n t y p e 1, 
t o t h e t Aminof f -oven t y p e 1, 
tot . h e t b u i z e n - o v e n t y p e 1. 9 
I n de j a r e n v a n b o o g c o n j u n c t u u r zijn er m e e r d e r e ovens b i j -
g e b o u w d , d o c h i n 1921 m o e s t bij ve le h e t bedrijf be l ang r i j k 
i n g e k r o m p e n w o r d e n . 
O VERZICHT VAN DE VERDEELING VAN HOUTSKOOL GEMAAKT 
VAN GEKLOOED BRANDHOTJT E N VAN LATTENHOUT (AEVAL 
ZAGERIJEN) EN VAN MEILER- EN OVENHOUTSKOOL I N DE 
JAREN 1911—1921. *) 
Jaar 
Totaal houts-
kool voor de 
hoogovens in 
M.3 
Kool van brandhout Kool van lattenhout 
Meilerkool Ovenkool Meilerkool Ovenkool 
(in pereenten van de totale hoeveelheid houtskool) 
1911 4.054.134 68 6 24 2 
1912 4.321.957 70 7 22 1 
1913 4.265.943 69 6 22 3 
1914 3.792.658 66 7 26 1 
1915 4.529.437 74 5 20 1 
1916 4.381.056 75 6 18 1 
1917 4.655.721 80 4 15 1 
1918 4.287.406 80 7 13 — 
1919 3.100.920 77 8 14 1 
1920 2.836.529 74 9 16 1 
1921 1.616.207 77 5 16 2 
Gemiddeld: 73.6 6,4 18,7 1,3 
1) Handbok I Skogsteknologi, I.e. blz. 603. 
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HOUTSKOOLVERBRUIK, IJZERPRODUCTIE, PRIJZEN VAN 
HOUTSKOOL EN IJZER, IN- EN UITVOER VAN HOUTSKOOL 
IN ZWEDEN IN DE J AREN 1893—1921 *) 
Jaar 
Jaarlijksch 
verbruik van 
houtskool in 
de hoogovens 
inM». 
Productie in tonnen 
Prijs in kronen Houtskool 
per M.8 
houtskool 
per ton 
gietijzer 
invoer 
in M.a 
uitvoer 
in M.s gietijzer lancashire-ijzer 
1893 4.413.000 453.421 208.802 3.54 54,— 2.172 3.062 
1894 4.380.000 462.809 198.355 3,32 53,— 760 3.396 
1896 4.313.000 462.930 172.883 3,51 53,— 1.281 4.671 
1896 4.518.000 494.418 174.866 3,88 60,— 8.006 5.889 
1897 4.831.000 538.197 177.526 4.46 66,— 19.673 7.497 
1998 4.826.000 531.766 184.336 4,10 63,— 33.423 10.086 
1899 4.418.000 497.727 179.689 4,37 70 — 36.153 7.035 
1900 4.686.000 526.868 171.339 6,10 106,— 49.667 8.183 
1901 4.631.000 528.375 149.519 5,30 64 — 40.866 9.758 
1902 4.529.000 538.113 170.252 4,50 64,— 27.983 12.110 
1903 4.329.000 506.825 176.931 4,60 63,— 41.674 12.138 
1904 4.406.000 528.525 176.039 4,60 63,— 92.250 10.897 
1905 4.347.000 639.437 171.358 5,10 70,— 93.488 12.042 
1906 4.641.000 604.789 168.214 5,40 77 — 96.503 13.694 
1907 4.695.000 615.778 164.639 5,50 74,— 87.885 13.624 
1908 4.145.000 567.821 142.700 5,50 66,— 71.783 16.234 
1909 3.142.000 444.764 113.279 5,80 72 — 84.029 11.677 
1910 4.083.000 603.939 142.199 6,30 80 — 97.882 8.653 
1911 4.054.000 634.392 137.247 6,65 78 — 102.566 15.371 
1912 4.122.000 699.816 138.294 6,58 76 — 106.222 9.489 
1913 4.266.000 730.257 142.787 6,61 77 — 119.882 6.482 
1914 3.793.000 639.718 102.810 7,10 82,— 114.990 5.933 
1915 4.529.000 760.701 109.106 7,56 93,— 90.346 5.524 
1916 4.381.000 732.734 108.870 12,34 157,— 3.131 3.682 
1917 4.656.000 828.969 103.474 19,64 282,— 7.126 4.751 
1918 4.287.406 761.822 84.724 25,48 302,14 1.571 3.849 
1919 3.100.920 493.701 57.064 22,21 236,65 596 3.011 
1920 2.836.529 470.550 52.967 23,32 255 — 24.904 5.379 
1921 1.616.396 313.080 21.485 20,08 144,75 4.750 6.210 
1) Uit: Handbokl Skogsteknologi, Utgivenav Wilh. ETcman, O. Eneroth, 
H. Hanngren, O. Hellström, G. Kinnman, P. Klason, Axel Löf, G. Magnuson, 
M. Nordquist, G. Sundblad, G. Wesslen; blz. 599. Stockholm, C. E. Fritzes 
Bokförlaga Aktiebolag, 1922. 
Volgens het „Handbok I Skogsteknologi" blz. 714 is het gewicht van 
droge meilerhoutskool van: 
sparrenhout 11—12 K.G. per H.L. 
grove dennenhout 13—14 „ „ „ 
berkenhout 16—-17 „ „ „ 
en van ovenkool: 
van spar en grove den 11 „ „ „ 
van zagerijaf vtd en latten daar-
van, lengte 2—4 d.M 8—11 
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IN- E N TJITVOER VAN PRODUCTEN DER HOUTVERKOLING 1 ) . 
In. de jaren 1890 1900 1903 
TJitvoer Invoer TJitvoer Invoer TJitvoer Invoer 
Waarde in kronen. 
38.000 56.000 41.000 248.000 60.000 467.000 
8.000 9.000 28.000 9.000 700 11.000 
Houtgeest . . . . 2.500 300 49.000 10.000 255.000 100 
Terpentijn • — • 226.000 900 209.000 27.000 190.000 
893.000 168.000 466.000 206.000 865.000 158.000 
TJITVOER VAN HOUTTEER I N 1905 VAN UIT: 2 ) 
Lulea 1.068.000 K.G. 
Skellefteä 792.000 „ 
TJmeä 2.632.000 „ 
Gefle 66.000 „ 
Stockholm 514.000 „ 
Heisingborg 71.000 „ 
Göteborg 234.000 „ 
over Noorwegen. 337.000 „ 
Div. kleine havens 61.000 „ 
Totaal. 5.755.000 E.G. 
PRODTJCTIE VAN AZIJNZUTTR, ACE TATEN E N ACETON 3 ) . 
J a a r 
Azynzuur Aceta^en (Ca) . Aceton 
Waarde in glds. Waarde in glds. Waarde in glds. 
1913 389.387 100.201 1 
1914 273.842 71.471 6.867 
1915 431.579 148.036 82.547 
1916 880.127 275.492 - 120.529 
1917 1.409.369 327.495 312.444 
1918 1.463.027 773.175 902.389 
1) With. Ekman. Skogsteknisk Handbok, biz. 267. 
2) Ekman, I.e. biz. 272. 
3) Bunbury, I.e. biz. 304 tot en met 306« 
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IN- E N TJITVOER VAN AZIJNZTJTJR, ACETATEN EN ACETON x ) . 
Jaar 
Azignzuur Acetaten Aceton 
K.G. Waarde Glds. K.G. Waarde Glds. K.G. Waarde Glds. 
I N V O E B 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
28 
103 
237 
1.091 
22.819 
251 
46.157 
8.989 
97 
123 
5.065 
51.966 
71.107 
57.839 
76.053 
152.164 
20.700 
67 
TJITVOER 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 106.561 
70.661 
63.591 
104.484 
381.523 
436.613 
499.095 
180.130 
46.167 
80,526 
66.263 
82.148 
15.333 
46.524 
1.679 
9.893 
50.201 
111.343 
71.173 
89.565 
METHYLALKOHOL l ) . 
Productie TJitvoer Invoer 
Jaar 
Waarde in Glds. Waarde in Glds. Waarde in Glds. 
1913 207.579 136.418 290 
1914 202.614 — — 1915 307.478 45.782 2.069 
1916 363.727 162.440 1.141 
1917 531.161 126.179 — 1918 1.091.424 20.062 *) 16 
*) Gezuiverde. 
1) Buribury I.e. bldz. 304 tot en met 306. 
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INVOER VAN ACETON, AZIJNZUUR EN ACETATEN. 
Aceton Azijnznur Aoetaten 
Jaar 
K.G. Waarde glda. K.G. Waarde glds. K.G. Waarde glds 
1910 1.113.377 684.144 4.546.423 1.055.028 4.384.467 509.640 
1911 1.648.220 1.006.992 4.542.258 1.090.872 4.271.331 487.884 
1912 2.586.381 2.029.944 4.149.863 1.004.892 3.805.984 458.244 
1913 2.357.668 1.951.696 3.816.653 1.029.480 5.058.965 592.104 
1914 2.398.058 1.665.756 3.958.339 1.123.752 4.283.167 467.028 
1915 5.870.374 6.298.524 5.246.170 2.564.172 5.144.566 1.010.856 
1916 2.607.362 3.518.628 2.991.273 4.441.788 3.461.343 1.762.476 
1917 6.372.806 9.246.840 5.301.036 8.014.728 2.193.681 1.293.516 
1918 8.838.634 20.710.800 4.559.632 6.886.536 1.105.401 749.256 
1919 3.789.321 6.422.760 3.804.003 3.394.380 3.079.617 840.024 
1920 44.604 56.332 5.029.398 4.714.140 5.184.395 1.411.284 
TJITVOER EN HERUITVOER VAN AZIJNZUUR, 
ACETATEN E N ACETON. 
Aceton Azrjnzuur Ace taten 
J a a r 
E . G . Waarde glds. „• K.G. Waarde glds K.G. Waarde glds 
1910 15.799 11.220 2.845 1.116 142.195 16.356 
1911 30.938 20.796 2.438 660 — — 
1912 10.719 7.896 9.246 3.192 13.717 1.776 
1913 55.577 48.084 . — — 20.321 1.800 
1914 59.083 44.148 — 116.794 12.588 
1915 29.313 36.108 44.909 26.520 • — — 
1916 — — 138.385 184.488 •— — 
19Î7 1.016 2.160 73.053 114.456 — •—• 
1918 100.588 182.544 37.847 61.200 2.489 1.452 
1919 25.452 29.340 142.449 129.444 — —• 
1920 1.521.367 1.751.640 461.282 66.432 105.770 38.808 
D e cijfers v o o r 
h e r u i t v o e r , die 
•1910 t o t e n m e t 1919 h e b b e n a l leen b e t r e k k i n g o p 
v o o r 1920 zijn v a n u i t v o e r en h e r u i t v o e r s a m e n . 
I V . Engeland. 
(Cijfers v a n Bunbury, I .e. b lz . 306—307) . 
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INVOER, TJTTVOER EN HERTJITVOER VAN TEER. 
Invoer " ' ' TJitvoer en heruitvoer 
Jaar 
K.G. "Waarde in Glds. K.G. Waarde in Glds. 
1910 14.204.645 1.050.384 1.364.082 127.956 
1911 13.457.479 968.148 1.242.720 119.220 
1912 14.442.237 1.049.244 1.317.193 124.368 
1913 14.562.531 1.091.184 883.006 93.564 
1914 12.891.414 1.086.288 1.017.219 110.328 
1915 12.665.405 1.412.064 1.188.822 167.592 
1916 5.874.563 1.198.248 1.669.999 313.908 
1917 7.452.817 3.167.028 819.099 331.884 
1918 3.300.578 1.848.000 642.874 370.020 
1919 9.487.662 3.731.928 527.202 252.264 
1920 5.834.888 1.583.256 2.007.616 636.444 
D e cijfers v o o r 1910 t o t e n m e t 1919 h e b b e n a l leen b e t r e k k i n g o p 
h e r u i t v o e r , d ie v o o r 1920 zijn v a n u i t v o e r e n h e r u i t v o e r s a m e n . 
INVOER, TJITVOER EN HERUITVOER VAN METHYLALKOHOL. 
TJitvoer en heruitvoer Invoer 
Jaar 
Hoeveelheid liters Waarde in Glds. Hoeveelheid liters Waarde in Glds. 
1913 1.113.004 363.948 2.809.723 842.100 
1914 830.404 269.736 2.260.467 639.168 
1915 704.666 263.808 2.965.674 912.600 
1916 632.525 337.944 2.861.669 1.241.472 
1917 84.819 57.228 1.544.535 1.040.100 
1918 54.466 110.400 1.440,586 2.078.184 
1919 140.489 202.056 2.610.831 3.491.484 
1920 919.478 1.390.672 667.816 1.129.320 
V. Nederland. 1) 
INVOER E N UITVOER VAN AZIJNZUUR E N ACETON. 
Jaar 
Invoer Citvoer 
Azjjnzuur Aceton Azijnzùur Aceton 
K.G. Glds. K.G. Glds. K.G. 1 Glds. K.G. Glds. 
1917 
1918 
1919 
1920 
86.134 
14.228 
358.368 
1.822.494 
65.676 
16.507 
34.1.873 
1.015.005 
4.151 
35.603 
55.040 
7.030 
36.318 
56.548 
147.243 
20.566 
563.452 
2.912.986 
172.231 
13.593 
383.15,2 
2.151.033 
57 
319 
2.033 
302 
1.168 
2.856 
1) Bunbury, I.e. biz. 308. 
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INVOER E N TJITVOER VAN HOUTSKOOL. IN K.G. 
Jaar Invoer TJitvoer J a a r , Invoer TJitvoer 
1900 5.439.899 304.920 1911 5.604.082 2.513.849 
1901 6.026.578 244.848 1912 5.186.262 1.010.012 
1902 5.333.271 398.446 1913 5.496.851 859.853 
1903 7.307.851 889.587 1914 4.683.841 661.214 
1904 6.338.955 299.347 1915 4.675.128' 227.630 
1905 6.608.107 1.593.352 1916 3.059.896 229.721 
1906 7.711.705 931.130 1917 345.422 19.518 
1907 5.487.863 465.380 1918 3.735.391 • — • 
1908 6.037.164 727.421 1919 3.444.517 1.409 
1909 5.253.497 772.997 1920 3.194.549 6.359 
1910 5.258.992 1.117.369 
I n d e oor logs ja ren en na -oo r logs j a r en : 1917 t . m . 1920 w a s de 
pr i j s v a n d e i n g e v o e r d e h o u t s k o o l f 120 .— t o t f 1 6 0 . — p e r t o n 
(1000 K . G . ) . 
IN- E N TJITVOER VAN HOTJTGEEST. 
Jaar Invoer TJitvoer 
1917 1.026 K.G. f 1.429 
1918 380 „ - 636 • — • — 
1919 31.523 „ -34.762 537 K G f 938 
1920 28.545 „ -42.305 102 „ - 286 
V I . Frankrijk 1). 
INVOER E N UITVOER VAN AZIJNZTJTJR EN ACETON. 
Invoer TJitvoer 
J a a r 
Azijnzuur Aceton Azijnzuur Aceton 
1910 601.200 K.G. 372.100 K.G. 736.200 K.G. 68.100 K.G. 
1911 471.700 „ 1.651.100 „ 601.500 „ 14.300 „ 
1912 626.700 „ 1.492.500 „ 910.200 „ 30.900 „ 
1913 653.400 „ 2.012.100 „ 827.800 „ 6.600 „ 
1914 365.200 „ 1.312.100 „ 539.900 „ 61.000 „ 
1915 431.300 „ 317.300 „ 417.800 „ 22.300 „ 
1916 883.300 „ 361.800 „ 1.092.400 „ 22.200 „ 
1917 1.178*200 „ 367.700 „ 1.023.000 „ 31.100 „ 
1918 647.600 „ 1.326.400 „ . 314.400 „ 2.900 „ 
1) Bunbury, I.e. biz. 309.-
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IN- E N TJITVOER VAN METHYLALKOHOL. 
J a a r 
Invoer TJitvoer 
K.G. • K.G. 
1 9 1 0 2 . 2 4 9 . 0 0 0 2 2 0 . 4 0 0 De invoer van methylalkohol is in 
1 9 1 1 2 . 1 2 0 . 8 0 0 6 2 . 7 0 0 Erankrijk steeds veel grooter geweest, 
1 9 1 2 1 . 2 5 7 . 6 0 0 1 4 6 . 6 0 0 dan de tritvoer. VOOP 1 9 0 3 zijn b.v. de 
1 9 1 3 2 . 2 6 7 . 4 0 0 1 4 0 . 1 0 0 crjfers: 
1 9 1 4 1 . 3 0 7 . 3 0 0 4 8 . 6 0 0 7 7 0 . 5 0 0 K.G: 
1 9 1 5 1 . 8 9 6 . 0 0 0 2 2 4 . 9 0 0 2 0 . 0 0 0 K.G. 
1 9 1 6 2 . 4 1 0 . 5 0 0 7 4 6 . 3 0 0 en voor 1 9 0 4 : 
1 9 1 7 2 . 0 5 5 . 7 0 0 1 7 1 . 1 0 0 invoer . . 1 . 7 1 3 . 0 0 0 K.G. 
1 9 1 8 3 . 3 4 0 . 1 0 0 3 3 4 . 2 0 0 4 3 . 0 0 0 K . G . 1 ) 
D e txitvoer v a n azijnztxur w a s v o o r d e n oor log m e e s t a l vee l g r o o t e r 
d a n d e i n v o e r . Voor 1903 e n 1904 zijn de v e r h o u d i n g e n : 
Invoer TJitvoer 
1903 4750 K . G . 168.000 K . G . 
1904 1500 K . G . 237 .000 K . G . *) 
D e h o u t s k o o l p r o d u e t i e i n F r a n k r i j k b e d r o e g i n d e j a r e n 1 9 2 3 — 
1924 e.a. 150.000 t o n ' s j a a r s . (Die Chemische Zeitung, 1924, 
Uz. 720). 
V I I . Italie*). 
IN- EN TJITVOER VAN- METHYLALKOHOL, AZIJNZTJTJR 
E N ACETON. 
J a a r 
Methylalkohol in liters Aceton in liters Azjjnznur in K.G, 
Invoer TJitvoer Invoer TJitvoer Invoer TJitvoer 
1 9 1 8 1 0 0 1 0 0 2 . 6 5 8 . 4 0 0 6 7 . 6 0 0 2 0 0 
1 9 1 9 ; • — • 1 0 0 8 9 2 . 4 0 0 3 . 4 0 0 4 8 7 - 5 0 0 2 0 0 
1 9 2 5 1 0 0 1 3 1 0 0 3 2 . 1 0 0 6 7 . 7 0 0 5 3 5 - 3 0 0 1 . 7 0 0 
1 ) Dumemy en Noyer, I.e. biz. 2 . 
2 ) Bunbury, I.e. biz. 3 0 9 . 
5 
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V I I I . Duitschland. 
In de jar en 1908 1909 1910 1911 1912 1913 !) 
INVOB1 R 
Ruwe houtgeest: 
58.043 69.915 87.268 87.593 93.980 107.002 
waarde **) < 2.902 4.195 5:672 5.694 5.639 6.420 
Gewone houtgeest, ace-
ton en formaldehyde: 
1.197 317 18 74 16 470 
120 31 2 7 2 47 
Houtteerolie, caout-
choueolie en dierlijke 
oliën : 
2.854 2.914 • 2.379 3.964 6.776 .5.508 
100 102 83 139 237 393 
Houtteer- en turfteer-
creosoot: 
hoeveelheid 63 172 1.349 349 1.358 570 
16 43 337 87 340 143 
UITVOER 
Ruwe houtgeest: 
hoeveelheid ***) . . . 9.026 13.024 4.932 7.655 2.633 3.843 
722 1.042 395 588 200 318 
Gewone houtgeest, ace-
ton en formaldehyde: 
29.278 33.273 34.397 39.537 46.554 65.924 
2.317 2.782 2.888 3.370 4.014 5.271 
Houtteerolie, caout-
choucolie en dierlijke 
oliën: 
311 525 327 559 755 920 
12 20 12 33 30 29 
Houtteer- en turfteer-
creosoot: 
330 428 389 453 493 559 
83 107 105 139 148 163 
*) Invoer in dz. ( = 100 K.G.). 
**) Waarde in honderd Mark. 
***) Uitvoer in dz. ( = 100 K.G.). 
1) Ullmann, I.e., band 5, biz. 9 en band 6, biz. 459. 
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IN- EN TJITVOER VAN AZIJNZTJTJR E N AZIJNZTJBE KALK 
In de jaren 
Azijrtzuur 
niet sterker 
dan 1 5 % 
X 100 K.G. 
Azijnzuur 
niet sterker 
dan 3 0 % 
X 100 K.G. 
Azijnzuur 
meer dan 3 0 % 
x 100 K.G. 
Azijnzure 
kalk 
X 100 K.G. | 
Invoer 1907 67 
.. • 
250.195 
TJitvoer 1907 — 1.861 12.038 522 Invoer 1908 42 — .—. 173.935 TJitvoer 1908 — 1.241 11.452 1.072 j Invoer 1909 — — — 235.238 ! TJitvoer 1909 41 1.629 19.289 825 
Invoer 1910 18 — — 178.594 Uitvoer 1910 — 1.371 15.678 2.046 Invoer 1911 90 — .—. 204.085 TJitvoer 1911 — 687 14.228 746 Invoer 1912 178 216.896 
TJitvoer 1912 17.742 — Invoer 1913 * 379 209.200 
TJitvoer 1913 15.972 — 
Voor d e n oor log w e r d p e r j a a r g e m i d d e l d i n g e v o e r d 20.000 t o n 
az i jnzure k a l k , v n l . u i t de V . S. A. , m a a r ook u i t Oos ten r i jk -
H o n g a r i j e . D e e igen p r o d u e t i e b e d r o e g i n D u i t s c h l a n d ongevee r 
15.000 t o n ; z o o d a t d u s t ö t a a l 35.000 t o n az i jnzure k a l k v e r w e r k t 
w e r d e n o p az i jnzuur , d e d e r i v a t e n d a a r v a n e n a c e t o n . (Ullmann, 
band 5, blz. 9). ' » 
IN- E N TJITVOER IN 1913 VAN DESTILLATIEPRODTJCTEN 2 ) 
Invoer TJitvoer 
X 1 0 0 K . G . XlOOMk X 100 K.G. XlOOMk 
209.920 4.812 
107.002 6.420 — . • — • 
3.081 262 3.843*) 318 
Methylalkoholen formaldehyde . . . 470 47 65.924**) 5.271 
Houtskoßl (ookpoeder en briketten) 43.134 930 267.142 2.126 
*) Houtgeest en aeeton (raw).' 
**) 35263 dz. houtgeest, 10434 dz. aeeton en 20277 dz. formaldehyde. 
D u i t s c b l a n d p r o d u c e e r d e v o o r d e n oor log j aa r l i j k s g e m i d d e l d 
18.000 t o n az i jnzure k a l k , 3600 t o n h o u t g e e s t e n 66.000 t o n h o u t s -
k o o l 2 ) . 
1) Ullmann, I.e., band 5, blz. 9 en band 6, blz. 459. 
2) Die Chemische Industrie, X X X X I V (1921), No. 14 (954), blz. 125. 
3) De invoercijfers voor 1913 van azijnzure kalk zijn niet volkomen 
gelijk, doch het verschil is van weinig beteekenis. 
) 
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D u i t s c b l a n d e n Oos t en r i j k s a m e n p r o d u c e e r d e n v o o r d e n oor log , 
n a d e Ve reen igde S t a t e n , d e m e e s t e a c e t a t e n e n h o u t g e e s t . 
Hawley, I.e. (biz. 30) geef t v o o r 1914 v o o r de p r o d u c t i e d e r d r i e 
v o o r n a a m s t e l a n d e n : 
Acetaten in tonnen Houtgeest in Gall. Gebruikt hout (cords) 
Vereenigde Staten 80.000 9.000.000 1.000.000 
Duitschland en Oostenrijk 25.000 2.800.000 300.000 
Canada 8.500 950.000 110.000 
I X . Busland. 
I n 1913 w a s de p r o d u c t i e v a n R u s l a n d n a a r s c b a t t i n g 1 ) : 
t e e r 28 .123.000 K . G . 
t e r p e n t i j n 980.000 „ 
p e k 56.245.500 „ 
1) Buribury, I.e. biz. 310. 
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GEMIDDELDE JAARLIJKSCHE WERELDPRODUCTIE 
VAN TERPENTIJN E N H ARS i). 
Yoor-oorlogsjaren Oorlogs jaren Na-oorlogsjaren 
Landen 1910—1913 1915—1918 1919— 1920 
Terpentijn Hars Terpentijn Hars Terpentin Hars 
Ver. Staten v. Amerika. 32.925.000 2.142.000 23.875.000 1.584.000 23.000.000 1.576.000 
7.160.000 433.000 6.282.000 319.000 9.186.000 546.000 
7.500.000 12.800 ! Î î ? 
1.566.000 93.000 1.688.000 98.000 1.363.000 88.000 
700.000 51.000 400.000 28.000 375.000 25.000 
550.000 34.000 443.000 25.000 827.000 60.000 
? Ï 700.000 14.000 600.000 8.000 
200.000 3.000 250.000 10.000 300.000 14.000 
50.000 4.000 155.000 11.000 183.000 14.000 
60.000 4.000 15.000 1.000 30.000 3.500 
60.000 4.500 ? Î î ? 
32.000 2.000 22.000 1.500 ? 1 
? ? ? î 400.000 6.000 
60.000 5.000 180.000 15.000 250.000 20.000 
• — — 20.000 1.600 30.000 2.000 
Eransoh Indo-China.. . 
Totaal 62.000.000 2.900.000 36.000.000 2.200.000 38.000.000 2.400.000 
(waarbij naar boven af- gallons round gallons round gallons round 
gerond voor de landen, barrels barrels barrels 
waarvan de productie = = = = = = niet bekend is). 197.000.000 658.000.000 136.000.000 500.000.000 144.000.000 544.000.000 
liters K.G. liters E.G. liters K.G. 
1 Amerikaansche gallon = 3,785 liter. 
1 Engelsche Imperial gallon = 4,543 liter. 
1 round barrel = 600 lbs. gross weight, d.i. 226,8 E.G. bruto. 
In Circular No. 258 1 ) wordt de Amerikaansche gallon in dit geval berekend op 7,2 
lbs., d.i. 3,265 E.G.. 
1) TJit: Turpentine and rosin. Distribution of the World's production, trade and con-
sumption by V. E. OroUiseh. TJ. S. D. of Agriculture, Dept. Circular No. 268, April 1923, biz. 3. 
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GEM1DDELD JAARLLTKSCH WBRELDVERBRUIK VAN TERPENTIJN EN HARS. *) 
Voor-oorlogajaren Qorlogsjaren Na-oorlogsjaren 
Landen 1910—1913 1916— -1918 1 9 1 9 - -1920 
Terpentijn J Hars Terpentijn Hars Terpentijn Hars 
Ver. Staten v. Amerika 14.435.000 761.800 16.055.500 864.100 12.957.500 911.450 
8.716.000 428.800 ? j 1.234.000 111.000 
8.077.000 412.370 4.359.000 380.960 6.695.000 387.730 
4.560.000 156.960 4.589.000 157.330 6.402.500 256.800 
4.380.000 171.000 ? ? ? ? 
Oostenrijk-Hongarije . . 3.162.000 162.000 ? Î Î ? 
1.313.000 52.000 weinig weinig 433.000 34.000 
1.160.000 53.360 1.176.000 75.150 974.000 69.350 
998.000 81.920 795.000 92.320 831.500 73.060 
1.146.000 34.400 454.000 13.060 770.000 19.200 
589.000 81.900 464.000 80.530 585.000 74.670 
616.500 36.000 650.500 36.000 460.000 28.620 
329.000 93.330 264.000 86.510 318.000 90.670 
408.000 44.590 678.000 45.060 200.000 21.340 
469.000 12.340 416.000 18.180 511.000 8.970 
300.000 23.460 250.000 10.000 270.000 13.350 
330.000 16.000 350.000 10.660 600.000 10.000 
260.000 29.800 635.000 11.950 525.000 18.500 
303.000 17.010 245.000 16.700 262.000 13.380 
146.000 7.650 97.000 7.150 162.500 11.070 
155.500 5.350 155.000 7.510 138.500 8.850 
Chili 171.000 4.910 167.000 7.300 156.000 6.850 
198.000 5.180 118.000 5.090 67.500 3.500 
40.000 27.200 50.000 60.530 35.000 65.000 
65.000 16.000 100.000 17.330 83.000 14.930 
30.000 32.300 ' 21.000 24.300 10.000 17.100 
97.500 12.900 t ? î ? 
60.000 17.000 54.000 13.600 75.000 13.000 
45.000 16.140 75.000 18.420 90.000 10.800 
51.000 3.160 51.000 2.120 50.000 1.800 
25.000 5.000 20.000 2.000 75.000 6.000 
Totaal 52.635.500 2.821.830 32.289.000 2.063.860 34.971.000 2.300.990 
gallons round gallons round gallons round 
barrels barrels barrels 
199.000.000 640.000.000 122.000.000 468.000.000 95.000.000 522.000.000 
liters K.G. liters K.G. liters K.G. 
1) Uit: Turpentine and rosin. Distribution of the World's production, trade and con-
sumption by V. E. Grottisch. TJ. S. D. of Agriculture, Dept. Circular No. 258, April 1923, biz. 4. 
H O O E D S T U K V« 
GESCHTEDENIS DER HOTJTVERKOLESTG. 
D e ve rko l i ng v a n h o u t is r e e d s v a n zeer o u d e n d a t u m . H e t is be -
k e n d , d a t de o u d e E g y p t e n a r e n v o o r b e t b a l s e m e n v a n h u n n e 
d o o d e n g e b r u i k m a a k t e n v a n bou taz i j n , a f k o m s t i g u i t b e t d e s t i l l a a t 
d e r h o u t v e r k o l i n g . D e E g y p t i s c h e s m e d e n g e b r u i k t e n de b a r d e 
b o u t i g e wor t e l s v a n de Sari of Saripha (Gyperus fastigiatus Bottb.) 
v o o r de be r e id ing v a n g o e d e h o u t s k o o l . x ) I n Genesis V I : 14 l ees t 
m e n , d a t v o o r d e A r k p e k g e b r u i k t we rd , o m de n a d e n t e d i c b t e n . 
I n C b i n a w e r d ook in d e v r o e g s t e t i j d e n r eeds h o u t s k o o l g e b r a n d 
i n ku i l en , m e t a a r d e a fgedek t , o p d a t de l u e h t n i e t zou k u n n e n 
t o e t r e d e n . I n i ede r g e v a l is d e h o u t s k o o l b e r e i d i n g e v e n o u d , a ls 
d e w i n n i n g v a n m e t a l e n u i t e r t s e n , o m d a t h o u t s k o o l n o o d i g w a s 
v o o r de r e d u c t i e v a n die e r t s e n . Voor h e t s m e l t e n v a n e r t s i n de 
z i l ve rmi jnen v a n L a u r i u m (Zd. O. p u n t v a n A t t i k a ) g e b r u i k t e n 
de G r i e k e n h o u t s k o o l v a n Sorbus Aria Ortz. e n Arbutus Unedo L. 2), 
zelfs w e r d e r h o u t s k o o l ( v e r m o e d e b j k v a n benhenhout g e b r a n d ) u i t 
d e s t a a t s b o s s c h e n v a n A t t i k a , o p den K i t h a e r o n ge legen , n a a r 
L a u r i u m v e r v o e r d 3 ) . 
H a r s - e n t e e r w i n n i n g h a d d e n p l a a t s o p d e N o o r d - h e l l i n g v a n d e n 
O l y m p u s en t i j dens de ove rhee r s ch ing der R o m e i n e n w a s B r u t t i u m 
h e t c e n t r u m d a a r v a n e n de B r u t t i s c h e p e k w a s de b e s t e i n de O u d -
he id 4 ) . H o u t s k o o l v o o r de s m e d e n w e r d e v e n e e n s v a n e e n Pinus-
soort g e m a a k t , Beisner n o e m t Pinus silvestris, d o c h d i t is o n w a a r -
schijnli jk, d a a r deze d e n t h a n s n i e t i n G r i e k e n l a n d v o o r k o m t , wel 
g roe ien d a a r Pinus leucodermis Ant. en Pinus Pence. V a n den b o u w 
v a n de me i l e r v i n d t m e n bescbri j v i n g e n bij Theophrastus en Plinius 6). 
1) August Seidensticker. Waldgesehichte des Alterthums, 1886, band I, 
biz. 303 (Theophrastus IV, 8, 5; 13, 3) en band II, biz. 316 (Plinius XIII , 
23, 45). 
2) Seidensticker, I.e., band I, biz. 304 (Theophr. V, 9, 1). 
3) Seidensticker, i.e., band II, biz. 316/317 (Plinius X X X V , 6, 25). 
4) Dipl. Ing. Beisner-Essen. „Aus der Geschichte der Holzdestillation", 
Z. f. angew. Chemie, 1924, blz. 233. 
5) Seidensticker, I.e., band I, blz. 304 (Theophr. V, 9, 4) en band II, 
blz. 317 (Plinius XVI, 6, 8).. 
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Plinius heef t o o k d e n b o u w v a n e e n o v e n b e s c h r e v e n , w a a r i n u i t 
s t o b b e n t e e r e n p e k g e s t o o k t w e r d * ) . 
W e l l i c b t is d e v e r k o l i n g in k u i l e n d e o u d s t e v o r m v a n v e r k o l i n g 
gewees t , w e v i n d e n d ie ook b u i t e n E u r o p a t e r u g , o n d e r a n d e r e n i n 
Ch ina , J a p a n e n d e n I n d i s c h e n Arch ipe l . 
Of n a d a n we l n a a s t deze verko l ingswi jze , d e me i l e rve rko l ing h e t 
e e r s t is t o e g e p a s t , d a n wel de o v e n v e r k o l i n g , is n i e t zeker . O o g e n -
sehijnli jk is m e n gene igd a a n t e n e m e n , d a t d e m e i l e r v e r k o l i n g 
een v e r b e t e r d e werkwi jze zou zijn, v o l g e n d e onmidde l l i j k o p d e 
v e r k o l i n g in k u i l e n , d o c h zooals b o v e n is a a n g e h a a l d , beschri j f t 
PHn ius r e e d s h e t g e b r u i k v a n o v e n s . 
D e me i l e rve rko l ing w o r d t n o g b e d e n vee lvu ld ig t o e g e p a s t , v o o r a l 
i n N o o r d - e n O o s t - E u r o p a e n i n d e V e r e e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , 
o fschoon m e e r e n m e e r deze werkwi jze v e r v a n g e n w o r d t d o o r ve r -
ko l i ng in o v e n s . I n N e d e r l a n d w e r d i n N o o r d - B r a b a n t e n o p de 
Ve luwe ook h o u t in me i l e r s v e r k o o l d 2 ) . 
U i t de me i l e r s zijn o n t s t a a n d e s t e e n e n b i j enkor fovens , d ie ge -
b r u i k t w o r d e n in de V e r e e n i g d e S t a t e n , Ch ina , P o l e n e n R u s l a n d . 
D e s t e e n e n o v e n s w e r d e n weer gedee l te l i jk v e r v a n g e n , d o o r o v e n s 
m e t w a n d e n v a n p l aa t i j ze r e n i jzeren r e t o r t e n . V a n d e n l a a t s t e n 
t i jd zijn de g r o o t e i n s t a l l a t i e s i n N o o r d - A m e r i k a , Z w e d e n , C a n a d a , 
E n g e l a n d , D u i t s c h l a n d en E r a n k r i j k , waarb i j m e n v o o r a l g e t r a c h t 
heef t , n a a s t e e n c o n t i n u bedrijf, zoovee l mogel i jk een g o e d g e b r u i k 
de r bij de v e r k o l i n g o n t s n a p p e n d e g a s s e n t e ve rk r i jgen , d i e a l s 
b r a n d s t o f w o r d e n g e b r u i k t , of d i e n e n v o o r v o o r v e r w a r m i n g v a n h e t 
t e v e r k o l e n h o u t . 
E e n e i g e n a a r d i g e verko l ingswi jze w o r d t n o g i n R u s l a n d t o e g e -
p a s t , v o o r de b e r e i d i n g v a n b e r k e n t e e r . E e n a a r d e n p o t w o r d t i n d e n 
g r o n d i n g e g r a v e n en d a a r o m g e k e e r d b o v e n o p een t w e e d e p o t , g e -
v u l d m e t b e r k e n b a s t , g e p l a a t s t . T u s s c h e n be ide p o t t e n is e e n p l a t t e 
dekse l , w a a r i n een o p e n i n g o m d e t e e r d o o r t e l a t e n . B o v e n o p de p o t -
t e n m a a k t m e n d a n een v u u r t j e . S o m s w o r d e n v ie r of vijf p a r e n p o t t e n 
d o o r een m u u r t j e v a n s t e e n e n o m r i n g d , w a a r d o o r h e t v u u r g o e d 
bi jeen g e h o u d e n w o r d t . D e p o t t e n zijn v a n v u u r v a s t e k le i g e m a a k t . 
B e r k e n t e e r w o r d t o .m. g e b r u i k t v o o r de be r e id ing v a n j u c h t l e e r 3 ) . 
Bij de h o u t v e r k o l i n g i n M i d d e n - e n N o o r d - E u r o p a w a s h e t v r o e g e r 
s l ecb t s o m w i n n i n g v a n h o u t s k o o l t e d o e n . D e z e w e r d v o o r a l ge-
b r u i k t v o o r d e r e d u c t i e v a n m e t a a l e r t s e n . V o o r a l i n Z w e d e n w a s e n 
is t h a n s n o g de b e r e i d i n g v a n h o u t s k o o l v o o r de h o o g o v e n s v a n vee l 
b e t e e k e n i s . M e t z e k e r h e i d m e e n t m e n t e m ö g e n v a s t s t e l l e n , d a t 
1) Beisner, I.e. 
2) M. de Vries. Het kolenbranden in de praktijk. Tijdschrift Nederl. 
Heidemaatsehappij, 1909, 21e jaargang, biz. I l l e.v. 
3) Dr. Georg Thenius. Die Meiler- und Retorten-verkohlung. A. Hart-
leben'a Verlag, Wien und Leipzig, 1912, biz. 130/131. 
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o m s t r e e k s 1300 i n Z w e d e n r e e d s h o ü t i n z o o g e n a a m d e „liggende mei-
lers" v e r k o o l d w e r d ; ee r s t l a t e r , o m s t r e e k s 1500, zijn d a a r d e 
„staande meilers" n a a r D u i t s c h m o d e l i n g e v o e r d . 
V e r d e r w e r d v r o e g e r e n ook n u n o g h o u t s k o o l be re id v o o r d e b u s -
k r uitf a b r i k a t i e . 
N a a r m e n zeg t g e b r u i k t e m e n v r o e g e r o p J a v a v o o r d e n a a n m a a k 
v a n h o u t s k o o l v o o r k r u i t h e t h o u t v a n Guazuma tomentosa H. B. et 
Kunlh, d e djati blanda, e e n b o o m u i t t r o p i s c h A m e r i k a af-
k o m s t i g . V e r d e r w e r d en w o r d t h o u t s k o o l d a a r vee l g e b e z i g d 
v o o r h u i s h o u d e h j k g e b r u i k e n v o o r b e p a a l d e i n d u s t r i e e n , b . v . de 
b a t i k i n d u s t r i e . 
I n d e a c b t t i e n d e e e u w v e r s c h e e n een m e e r i n t e r n a t i o n a l e l i t e -
r a t u u r o p h e t geb i ed de r h o u t d e s t i l l a t i e . Bij s o m m i g e schr i jvers , o.a. 
i n de p u b l i c a t i e s v a n Von Berg (1828—1860) is r e e d s s p r a k e v a n 
w i n n i n g v a n az i jnzure k a l k , t e e r e n az i jnzuur . E v e n w e l w a s er n o g 
geen s p r a k e v a n v e r k o l i n g in r e t o r t e n of o v e n s z o n d e r l u c h t t o e v o e r . 
I n F r a n k r i j k v o n d Philippe Lebon i n 1798 zijn „thermolampe" 
u i t . Hi j o n t d e k t e , d a t bij v e r k o l i n g v a n h o u t g a s w o r d t g e v o r m d , 
d a t b r a n d b a a r is e n v o o r v e r l i c h t i n g g e b r u i k t k a n w o r d e n . P r a k -
t i s ch p a s t e hij zijne v i p d i n g t o e door de v e r l i c h t i n g v a n le H a v r e . 
O o k i n E n g e l a n d w a s d i t t o e n m a a l s r eeds b e k e n d , d o c h d o o r d e o n t -
d e k k i n g v a n William Murdoch, d ie i n 1792 u i t s t e e n k o o l een de rge -
b j k g a s b e r e i d d e , is d e v e r g a s s i n g v a n h o u t v e r d r o n g e n , door d e 
g a s f a b r i k a t i e u i t s t e enkoo l . 
E i g e n a a r d i g en n i e t v a n b e l a n g o n t b l o o t is h e t , d a t i n d e n j o n g -
s t e n t i jd i n g e s c h r i t t e n v o o r g a s f a b r i k a t i e u i t h o u t wee r p r o p a g a n d a 
w o r d t g e m a a k t . Zoo v e r s c h e e n in 1921 een ve rhandeb tng v a n Dr. 
Ing. B. Waeser i n h e t Z. f. a. Chemie, waa rb i j gewezen w o r d t o p h e t 
n u t v a n k le ine en g o e d k o o p e ga s in s t a l l a t i e s m e t t u r f en h o u t a ls 
g ronds tof , v o o r a l v o o r d o r p e n e n g e h u c h t e n ge legen in boschr i jke 
s t r e k e n , w a a r a a n s l u i t i n g a a n h e t e l ee t r i sche n e t dikwij ls t e d u u r 
zou u i t k o m e n . 
W e l l i c h t z o u d e n zu lke i n s t a l l a t i e s ook v o o r ons I n d i e p laa t se l i jk 
v a n n u t k u n n e n zijn. Hierb i j is e c h t e r t e b e d e n k e n , d a t g i n d s h e t 
h o u t als b r a n d s t o f zoo g o e d k o o p is , d a t m e n we l l i ch t voordee l ige r 
door m i d d e l v a n s t o o m m a c h i n e of h o u t g a s m o t o r e n d y n a m o e e n 
e lee t r i sche v e r l i c h t i n g t o t s t a n d k a n b r e n g e n . 
Zoo w e r d e n b . v . o p de a u t o m o b i e l t e n t o o n s t e U i n g t e P r a a g in 
1923 h o u t s k o o l g a s g e n e r a t o r e n a a n g e p r e z e n , die bij geli jke p r e s t a t i e , 
een b e s p a r i n g v a n 75 % o p d e bedr i j f skos ten , t e g e n o v e r benz ine -ge -
b r u i k moge l i jk m a k e n . 
O o k e lders w e r d e n r e e d s vee l e e r d e r dergel i jke m o t o r e n g e b o u w d . 
I n h e t l a a t s t de r a c h t t i e n d e e e u w zijn r e e d s door ve r sch i l l ende 
o n d e r z o e k e r s p r o e v e n g e n o m e n m e t h e t w i n n e n v a n de b i j p r o d u c t e n 
der h o u t v e r k o l i n g , e c h t e r z o n d e r l o o n e n d r e s u l t a a t . D o o r de con-
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c u r r e n t i e v a n de s t e e n k o o l p r o d u c t e n , w a a r o n d e r v o o r a l cokes , scheen 
h e t alsof d e h o u t s k o o l f a b r i k a t i e gehee l t e r u g g e d r o n g e n zou w o r d e n 
t o t s l ech t s e n k e l e s t e e n k o o l a r m e , m a a r h o u t r i j k e s t r e k e n , zooals 
Z w e d e n ; of t o t s t r e k e n w a a r de h o n t s k o o l g e b r u i k t w o r d t v o o r 
d e be re id ing v a n kwal i t e i t s - i j ze r , zooals i n P r a n k r i j k . 
L a n g z a m e r b a n d o n t s t o n d e n e c b t e r g r o o t e r e a fze tmoge l i jkbeden 
v o o r de b i j p r o d u c t e n v a n de h o u t v e r k o l i n g , v o o r a l t o e n b e t o m s t r e e k s 
1790 a a n Lowitz g e l u k t e , m e t b e h u l p v a n G o l o n n e a p p a r a t e n , azi jn-
z u u r c h e m i s c b zn ive r u i t de h o u t z u r e n t e be re iden . 
M e t b e t o p k o m e n de r an i l i nek l eu r s to f f en indus t r i e ( o m s t r e e k s 
1865) e n m e t b e t g e b r u i k v a n m e t h y l a l k o h o l v o o r b e t d e n a t u r e e r e n 
v a n Spiritus ( o m s t r e e k s 1890) w e r d e n g r o o t e h o e v e e l b e d e n azi jn-
z u u r e n m e t b y l a l k o b o l g e v r a a g d e n w e r d de be r e id ing b i e r v a n u i t 
b o u t ook l o o n e n d . 
D e a c e t o n b e r e i d i n g , boewel r e e d s l a n g b e k e n d , v o n d geen p r a k -
t i s che t o e p a s s i n g , v 6 6 r h e t opb loe ien v a n d e ce l lu lo id indus t r i e . 
S e d e r t o m s t r e e k s 1880 w o r d t a c e t o n d o o r d roge des t i l l a t i e v a n 
h o u t i n h e t g r o o t be r e id . 
I n h e t beg in v a n de t w i n t i g s t e e e u w heef t m e n e r v o o r a l n a a r ge-
s t reefd , d e u i t de r e t o r t - h a a r d e n o n t s n a p p e n d e r o o k g a s s e n zoovee l 
m o g e b j k t e b e n u t t e n v o o r h e t d r o g e n , of v o o r h e t v ö o r v e r w a r m e n 
v a n h e t t e v e r k o l e n h o u t , t e rwi j l de u i t de koe le r s o n t w i j k e n d e n i e t -
c o n d e n s e e r b a r e g a s s e n v o o r v e r b r a n d i n g in d e v u u r h a a r d e n t e r u g -
gele id w e r d e n , d a n we l g e b r u i k t o m h e t t e v e r k o l e n h o u t v o o r 
t e v e r w a r m e n . O o k heef t m e n deze g a s s e n wel g e b r u i k t v o o r ve r -
b r a n d i n g i n m o t o r e n . 
T e n s l o t t e heef t m e n g e t r a c b t , d e n a fva l v a n h o u t , a ls zaagse l , 
l a t t e n , p l a n k j e s enz . t e v e r k o l e n , w a a r v o o r d a n soms specia le ve r -
koMngs- in r ich t ingen g e b o u w d m o e s t e n w o r d e n . D e z e v e r k o l i n g ge-
hak t wel , m a a r is vee l a l i n de p r a k t i j k n i e t zeer l o o n e n d . I n Z w e d e n , 
w a a r de v e r k o l i n g s i n r i c h t i n g e n i n de n a b i j h e i d de r hou tzage r i j en , 
a a n d e m e e r t j e s , door de t a l r i j ke r i v i e r e n g e v o r m d , zijn ge legen en 
h e t t r a n s p o r t g o e d k o o p is , hee f t m e n m e t de v e r k o l i n g v a n houtaf -
v a l goede r e s u l t a t e n b e r e i k t . M e n w e e t vee la l geen of we in ig afze t 
Voor de p o e d e r v o r m i g e houtsko.ol (gruis) . P e r s e n t o t b r i k e t t e u is 
zeer goed mogel i jk , d o c h vee la l n i e t l o o n e n d . 
D a a r w a a r h o u t s k o o l i n g r o o t e h o e v e e l h e d e n w o r d t g e b r a n d e n 
m e n d u s ook vee l g ru i s k r i jg t , zou d i t l a a t s t e , i n d i e n v o l d o e n d e fijn 
v e r p o e d e r d , m i s sch i en a ls b r a n d s t o f g e b r u i k t k u n n e n w o r d e n . 
Dr. J. P. Wibaut1) schri j f t i n h e t P o l y t e c h n i s c h W e e k b l a d o v e r 
h e t s t o k e n m e t g e p o e d e r d e b r a n d s t o f : 
1) Dr. J. P. Wibaut. Vergassen en ontgassen van brandstoffen in verband 
met het gebruik der brandstoffen als krachtbron. Polytechnisch Weekblad, 
1922, blz. 105—129—151 (153). 
Zie ook: F. H. Scheffler and H. O. Barnhurst. Pulverised Coal for Station-
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i „ I n de l a a t s t e j a r e n is h e t s t o k e n v a n k e t e l s m e t g e p o e d e r d e 
b r a n d s t o f zeer o p d e n v o o r g r o n d g e k o m e n . D e zeer fijn g e p o e d e r d e 
b r a n d s t o f w o r d t door b l a a s l u c b t m e d e g e v o e r d en o n t s t o k e n , d e 
l u c h t w o r d t n o g v o o r g e w a r m d . H e t exp los i eve m e n g s e l v a n l u c h t 
e n ko lens to f v e r b r a n d t m e t e e n g r o o t e v l a m e n heef t e e n m i n i m a l e 
o v e r m a a t l u c h t n o o d i g . D e a s c h u i t d e k o o l s m e l t door d e g r o o t e h i t t e 
en v a l t i n d r u p p e l s o n d e r i n d e a s c h r u i m t e . 
H e t v e r s t o k e n v a n g e p o e d e r d e b r a n d s t o f za l waarsch i jn l i jk vee l 
t o e k o m s t h e b b e n v o o r m i n d e r w a a r d i g e k o l e n . D e v o o r d e e l e n v a n h e t 
s t o k e n m e t g a s zijn h ie r v e r k r e g e n , z o n d e r d e b r a n d s t o f t e v e r g a s -
s e n ; w i n n e n v a n b i j p r o d u c t e n is n a t u u r l i j k u i t ge s lo t en . 
D e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d i t s y s t e e m be t r e f t de m e c h a n i s c h e 
i n r i c h t i n g de r i n s t a l l a t i e s . " 
B e h a l v e h o u t en a fva l d a a r v a n , w o r d e n ook a n d e r e h o u t i g e 
p r o d u c t e n u i t h e t p l a n t e n r i j k v e r k o o l d , a ls koffieschil len, p a l m -
p i t t e n , k l a p p e r d o p p e n , u i t g e p e r s t e o l i j venp i t t en e.d. 
Zoo w o r d t b . v . i n I t a l i e e n S p a n j e u i t de u i t g e p e r s t e o l i j venp i t t en 
door d roge des t i l l a t i e az i jnzure k a l k e n m e t b y l a l k o h o l be r e id , a l s -
m e d e kool , s a m e n g e p e r s t t o t b r i k e t t e n . D e o p b r e n g s t a a n koo l u i t 
de oHjvenp i t t en is 30—37 % , a s c h g e h a l t e 6—15 %, v e r b r a n d i n g s -
w a a r d e 6000 ca l . (Polytechnisch weekblud, 1922 blz. 961, Verhandeling 
van Dr. Eduardo Victoria, Memoires de la Real Academia de Gien-
cias y Artes de Barcelona. Tercera Epoca, Vol. XV,no. 2, Mai 1919). 
K l a p p e r d o p p e n g e v e n vrij g u n s t i g e r e s u l t a t e n bij d r o g e des t i l -
l a t i e ; een b e z w a a r blijft e c h t e r de t r a n s p o r t m o e i l i j k h e i d , d a a r d e 
i n z a m e ü n g d e r n o o t e n ove r u i t g e s t r e k t e t e r r e i n e n p l a a t s heef t . H i e r -
o n d e r m ö g e n de r e s u l t a t e n v a n p roe fve rko l ingen m e t k l a p p e r d o p p e n 
d o o r Sudborough 1) en Wells 2 ) vo lgen . 
DROGE DESTILLATIE VAN DOPPEN VAN COCOS NTJCIPERA: 
Volgens : Water 
% 
Totaal 
destillaat 
% 
Houts-
kool 
% 
Gas 
% 
Azijnzuur 
% 
Methyl-
alkohol 
% 
Teer 
% 
S u d b o r o u g h . . 
Wel l s 
7.6 
abs. 
46.4 
41.3 
35.2 
32.5 
18.4 
16.2 
5.79 
6.31 
1.12 
1.0 
5.8 
10.1 
droog 
D e e i n d t e m p e r a t u u r b e d r o e g bij de p roe fve rko l ing v a n Wells 
500° C.; v a n de 10.1 % t ee r , w a s 6.9 % a l s z o o d a n i g a fgesche iden en 
3.2 % opge los t i n h e t w a t e r i g d e s t i l l a a t ( h o u t z u r e n ) . 
ary Boilers. Spring Meeting of the American Society of Mechanical Engin-
eers. Detroit Michigan 16, 19 June 1919. 
1) Sudborough c.s. Journal of the Indian Institute of Science, Vol.11,107 
en Vol. I l l 281, Bunbury cit. blz. 63. 
2) Wells. Philippine Journal of Science A., XII , 117 (1917), Bunbury 
oit. blz. 63. 
H O O F D S T U K V I . 
DE HOUTVERKOLING OP JAVA E N MADOERA. 
§ 1. Geschiedkundig overzicht. 
O p J a v a e n M a d o e r a w o r d t d e h o u t s k o o l d o o r d e b e v o l k i n g o p 
v e e l a l n o g zeer p r i m i t i e v e wijze, i n k u i l e n , g e b r a n d . 
D e n â d e e l e n a a n deze v e r k o M n g s m e t h o d e v e r b o n d e n zijn v e l e : 
1. g a a t vee l h o u t v e r l o r e n , d o o r v e r b r a n d i n g , h e t r e n d e m e n t is d a a r -
d o o r n i e t b o o g ; 
2. de k w a l i t e i t d e r k o o l is d ikwij ls m i n d e r g o ed , v e r s c h e i d e n e s t u k -
k e n zijn n i e t d o o r e n d o o r v e r k o o l d , n i e t g a a r e n n i e t geli jk-
m a t i g v a n s a m e n s t e l l i n g ; 
3 . b e t g e v a a r v a n d ie f s t a l v a n b o u t s k o o l i s vr i j g r o o t , t enz i j m e n 
z o r g t v o o r e x t r a b e w a k i n g , w a a r d o o r d e b o u t s k o o l w e e r d u u r -
de r w o r d t ; 
i. d e v e r k o l i n g k à n w e g e n s g e b r e k a a n w a t e r i n d e n O o s t - m o e s s o n 
e n d o o r de bev ige s t o r t b u i e n i n d e n W e s t - m o e s s o n n i e t b e t ge -
hee le j a a r p l a à t s v i n d e n ; b e t i s e c b t e r j u i s t v o o r d e i n d u s t r i e 
v a n b e l a n g o p ge rege lde l eve r ing , v a n n i e t t e l a n g o p g e s c b u u r d e 
b o u t s k o o l t e k u n n e n r e k e n e n ; 
5. b i j p r o d u c t e n k u n n e n n i e t g e w o n n e n w o r d e n . 
H e t v o o r d e e l v a n deze v e r k o l i n g is , d a t g e e n u i t g a v e n n o o d i g zijn 
v o o r b o u w e n o n d e r b o u d v a n i n s t a l l a t i e s . 
H e t n u t v a n e e n b e t e r e ve rko l ingswi jze is d o o r v e r s c h i l l e n d e b o u t -
v e s t e r s i ngez ien e n m e e r m a l e n zijn p r o e v e n m e t a n d e r e v e r k o l i n g s -
m e t b o d e n g e n o m e n . H. J. I T e r ô e r ^ b e s c b r e e i i n T e c t o n a 1 9 0 8 — 1 9 0 9 1 ) 
e e n J a p a n s c b e wijze v a n b o u t s k o o l b r a n d e n o p d e P b i l i p p i j n e n . G. L. 
te Wechel n a m o m s t r e e k s 1909 p r o e v e n m e t v e r k o l i n g i n me i l e r s 
e n v e r k o o l d e o.a . djatidunningshout. 
I n 1915 w a s er Voor de c a r b i d b e r e i d i n g in d e H o o f d w e r k p l a a t s e n -
d e r S t a a t s s p o o r w e g e n t e M a d i o e n ( J a v a ) b o u t s k o o l n o o d i g . D e h o u t -
v e s t e r H. OosterKng n a m p r o e v e n m e t m e i l e r v e r k o l i n g t e S a r a d a n 
1) H. J. Kerbert. Eene Japansohe méthode van H.outskoolbranden op de 
Philippijnen. Tectona dl. I , 1908—1909, blz. 94 e.v. 
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( res iden t i e Mad ioen , J a v a ) . D e z e p r o e v e n , g e n o m e n m e t djatihout 
(Tectona grandis L.) e n hesambihout (Schleichern trijuga Willd.) m i s -
l u k t e n , o n d a n k s de , d o o r d e n t e r z a k e k u n d i g e n h o u t v e s t e r z o r g v u l -
d ig g e k o z e n m a a t r e g e l e n e n de g o e d e b e w a k i n g . Oosterling n o e m t a l s 
o o r z a k e n v a n d e m i s l u k k i n g , b e t a b s o l u u t o n g e s c b i k t e d e k k i n g s m a -
t e r i a a l e n b e t n i e t v o l d o e n v a n b e t w e r k v o l k a a n m i n i m u m e i s eben 
v a n o p l e t t e n d b e i d e n v e r a n t w o o r d e l i j k b e i d , zooals d ie a a n e e n 
k o l e n b r a n d e r g e s t e l d m o e t e n w o r d e n . 
I n d e j a r e n 1922 e n 1923 w e r d e n d o o r d e n b o u t v e s t e r M. A. F. 
Dijlcmans w e d e r o m p r o e v e n g e n o m e n m e t m e i l e r v e r k o l i n g i n d e 
o m g e v i n g v a n T j epoe ( res iden t ie R e m b a n g , J a v a ) . O o k b ie r w a s b e t 
r e s u l t a a t n i e t zeer g u n s t i g . 
D e o n g u n s t i g e r e s u l t a t e n v a n d e m e i l e r v e r k o l i n g zu l len wel v o o r 
e e n dee l t e wi j t en zijn a a n b e t fei t , d a t m e e s t a l djatihout v e r -
k o o l d w e r d , . w a a r v a n de h o u t s k o o l v o o r b u i s b o u d e l i j k g e b r u i k 
m i n d e r g e s e b i k t i s , d a a r deze n o g a l v o n k t t i j dens b e t v e r b r a n d e n . 
V o o r d e h o u t s k o o l b e r e i d i n g n o o d i g v o o r c a r b i d f a b r i k a t i e , w e r d 
in 1916 t e S a r a d a n een s t e e n e n o v e n g e b o u w d . 
D e v e r k o ü n g s r u i m t e b i e r v a n w a s 15 M . 3 , d e b o u w k o s t e n b e d r o e -
g e n f 1000 .— D e V i e r k a n t e o v e n w e r d i n b a k s t e e n u i t g e v o e r d , v o o r -
z ien v a n a s c h g a n g , v u u r h a a r d e n r o o s t e r e n v a n b o v e n m e t p l a a t -
ijzer a f g e d e k t . D e r o o k g a s s e n w e r d e n d o o r e e n b o v e n d e n o v e n o p -
g e s t e l d e n k e t e l gele id , w a a r i n d e t e e r z ieh a f ze t t e . M e n k r e e g m e t 
d e z e n o v e n zeer g u n s t i g e r e n d e m e n t e n , d o c h d e a f s lu i t ing m e t 
p l aa t i j z e r b l e e k u n p r a k t i s c h t e z i jn ; d o o r d e g r o o t e b i t t e t r o k k e n d e 
p l a t e n k r o m e n l i e t en vee l r o o k g a s s e n o n t s n a p p e n e n l u c h t t o e -
t r e d e n . D i t w e r d zoovee l mogel i jk t e g e n g e g a a n , d o o r d e p l a t e n m e t 
een l a a g z a n d t e b e d e k k e n , m a a r deze l a a g z a n d m o e s t bij e lke v u l -
l ing o p n i e u w a a n g e b r a c h t w o r d e n en e i s ch t e vee l t o e z i c h t . 
I n 1 9 2 2 — 1 9 2 3 w e r d e n t w e e n i e u w e o v e n s t e S a r a d a n g e b o u w d , 
v a n b e t b i j enko r f - t ype (zie fo to 1) 1 ) . D e i n w e n d i g e h o o g t e d e r 
o v e n s is 5 Me te r , d e i n w e n d i g e d i a m e t e r 2 .50 Mete r , z o o d a t d e i a -
b o u d r o n d 18 M . 3 b e d r a a g t . D e m u u r d i k t e b e d r a a g t 50 c.M., d e 
b i n n e n s t e s t e e n l a a g is v a n v u u r v a s t e s t e e n e n (halfSteens). B e n e d e n 
en o p 2 .50 M. h o o g t e is een o p e n i n g in h e t m e t s e l w e r k u i t g e s p a a r d , 
w a a r d o o r d e o v e n s g e v u l d , r e s p . l e e g g e h a a l d w o r d e n . T u s s c h e n d e 
o v e n s is op 2 M e t e r h o o g t e e e n p l a n k i e r a a n g e b r a c h t . D e v u l g a t e n 
w o r d e n m e t i jzeren d e u r e n a fges lo ten , d ie m e t k le i d i c h t g e s m e e r d 
w o r d e n . D e o o r s p r o n k e b j k a a n g e b r a c h t e v u u r h a a r d m e t r o o s t e r en 
a s c h g a n g w e r d e n l a t e r d i c h t g e m a a k t , o m d a t de t r e k t e g r o o t 
b l e e k e n d e o v e n s m o e ü i j k t e d o o v e n w a r e n . D e r o o k g a s s e n 
1) B. Wind Hzn. De Houtskoolovens te Saradan. Tectona, Dl. XVI, 
afl. 6, Juni 1923, blz. 515 e.v. en Dl. XVII, afl. 6/7, Juni/Juli 1924, blz. 
613 e.v. 
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w o r d e n door e e n 5 M e t e r b o v e n d e n g r o n d o p g e s t e l d e n k e t e l ge-
le id , w a a r i n d e t e e r z i cb k a n a f z e t t e n . D e z e k e t e l is zoo g e p l a a t s t , 
d a t v ie r o v e n s b i e r o p k u n n e n w o r d e n a a n g e s l o t e n . Voor d e bek lee -
d i n g m e t v u u r v a s t e s t e e n e n zijn B e n s o n - , Calco- en N i c k i s t e e n e n 
g e b r u i k t . 
O o k is een gedee l t e v a n d e n w a n d a fgep le i s t e rd m e t v u u r v a s t e 
c e m e n t , b e s t a a n d e u i t S i d a j o e a a r d e , r i v i e r z a n d en f i jngeklopte 
v u u r v a s t e s t een . 
D e b e k l e e d i n g m e t N i c k i s t e e n beef t goed v o l d a a n , e v e n a l s die 
m e t d e d u u r d e r e B e n s o n - e n Ca lcos t eenen . H e t p l e i s t e r w e r k v o l d e e d 
n i e t , b e t b a d t e vee l t e l i jden bij b e t v u l l e n de r o v e n s , waa rb i j de 
z w a r e s t u k k e n kesambibrandhout d ikwij ls n o g a l h a r d t e g e n de be -
p le i s t e r ing w e r d e n a a n g e s m e t e n , z o o d a t deze a f b r o k k e l d e . D e goed-
k o o p e r e M e k i s t e e n v a n i n b e e m s c b f a b r i k a a t k a n d u s w o r d e n a a n -
bevo len . 
M e t deze ovens w e r d v a n 2 3 J a n u a r i t o t 20 Mei 1924 bij ve r -
k o b n g v a n kesambihout (Schleichern trijuga Willd.) een g e w i c h t s -
r e n d e m e n t b e b a a l d v a n 28.7 %, b e t g e e n v o o r d e n r egen t i j d b i zon -
de r goed is . D e p r o d u c t i e k o s t e n (de e m b a l l a g e i n b e g r e p e n ) b e d r o e -
gen f 0,50 p e r p i k o l (f 8 ,— p e r t o n ) . D e a f scb r i jv ingskos ten b e d r a g e n 
f 0,15 p e r p i k o l (f 2 ,50 p e r t o n ) e n d e k o s t e n v a n k a p , v e r v o e r , t o e -
z i c b t enz . f 0,50 p e r p i k o l (f 8,-—- p e r t o n ) . D e t o t a a l k o s t e n b e d r a g e n 
d u s f 18,50 p e r t o n b o u t s k o o l . 
Bij l a n g z a m e v e r k o l i n g , waa rb i j e e n zoo hoog m o g e b j k g e w i c b t s -
r e n d e m e n t w o r d t b e r e i k t , b e d r a a g t d e j aa r l i j k scbe p r o d u c t i e p e r 
o v e n c i rca 1100 p iko l s ( rond 70 t o n v a n 1000 K . G . ) . 
T o e n in d e ee r s t e oo r logs j a ren de pr i jzen v a n az i jnzuur s t e r k Ste-
gen , is d e f i r m a Helmig t e S o e r a b a j a b e g o n n e n m e t d e az i jnzuur -
b e r e i d i n g d o o r d r o g e des t i l l a t i e v a n b o u t , i n een o u d e n s t o o m k e t e l . 
W a a r b e t b o u t p e r s p o o r n a a r S o e r a b a j a m o e s t w o r d e n a a n g e v o e r d , 
w a s d e g r o n d s t o f v o o r de a z i j n z u u r f a b r i k a t i e vri j d u u r e n b e t is 
begri jpel i jk , d a t bij b e t d a l e n d e r m a r k t p r i j z e n deze b e r e i d i n g n i e t 
m e e r r e n d a b e l i s . 
Dr. A. J. JJlUe, t o e n d i r e c t e u r v a n b e t Besoek i sch P r o e f s t a t i o n 
n a m e v e n e e n s p r o e v e n m e t a z i j n z u u r b e r e i d i n g . I n e e n k l e ine re -
t o r t v o o r z i e n v a n e e n p y r o m e t e r e n e e n s e rpen t i j n , w e l k e l a a t s t e i n 
e e n o u d e d r u m w e r d a fgekoe ld , k o n 50 k a t t i ( r u i m 31 K . G . ) b o u t 
v e r k o o l d w o r d e n . V o o r s t o o k b o u t i n d e n o v e n w a s e v e n e e n s 50 k a t t i 
n o o d i g . O p d e o h d e r n e m i n g K a l i R e d j o , w a a r deze p r o e v e n g e n o m e n 
w e r d e n , k o s t t e 1 p i k o l 3 ) b o u t 10 c e n t ; de k o e b b e l a s t m e t de b e -
d i e n i n g v a n b e t a p p a r a a t , m o e s t t e v e n s d i t b o u t i n s t u k j e s b a k k e n . 
D e t o t a l e k o s t e n bij t w e e m a a l p e r d a g v e r k o l e n z o u d e n d a n , in -
clusief w e r k l o o n e n , o n g e v e e r 1 g u l d e n b e d r a g e n . 
1) 1 pikol = 100 katti = rond 62 E.G. 
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D a a r v o o r k r e e g m e n : 2 L i t e r a z i j n z u u r ( o m g e r e k e n d o p 100 %) 
4 a 5 K.Gr, h o u t t e e r en 15 k 20 K . G . h o u t s k o o l . T o e n t e r t i jde k o s t t e 
az i j nzuu r f 2,50 p e r L i t e r . H e t a p p a r a a t k o s t t e 400 g ü l d e n , w e l k e 
k o s t e n m e n e r d u s in enke le m a a n d e n u i t k o n h a l e n . O p d e o n d e r -
n e m i n g K e n d a n g L e m b o e w a a r ook soor tge l i jke p r o e v e n g e n o m e n 
w e r d e n , g e b r u i k t e m e n d e b o u t s k o o l ' als s t a o k m a t e r i a a l en l e idde 
m e n d e v e r k o l i n g s g a s s e n in d e n v u u r h a a r d . H e t w a s hierbij zelfs 
n i e t n o o d i g al le b o u t s k o o l t e v e r s t o k e n . I n d i t a p p a r a a t v e r k r e e g 
m e n u i t 12 p iko l s b o u t i n 7 u r e n 300 L i t e r az i j nzuu r v a n 7 % e n 
30 L i t e r t e e r . Z o n d e r a fscbr i jv ing v a n b e t m a t e r i a a l v e r k r e e g m e n 
v o o r 15 c e n t 1 L i t e r a z i j n z u u r v a n 100 % , l x / 2 L i t e r t e e r e n n o g w a t 
b o u t s k o o l . 
1 p i k o l b o u t k o s t t e f 0,10, 2 m a a l 12 p i k o l d u s f 2,40 
e e n w e r k m a n p e r d a g - 0,60 
S a m e n . . . f 3 , — 
D a a r v o o r k r e e g m e n 300 L i t e r az i j nzuu r v a n 7 % d.i . r u i m 20 
L i t e r v a n 100 % e n 30 L i t e r t e e r ; d u s v o o r f 0,15 k r e e g m e n 1 L i t e r 
a z i j n z u u r v a n 100 % e n lxj2 L i t e r t ee r . 
A z i j n z u u r b e r e i d i n g w a s a l leen r e n d a b e l bij f a b r i k a t i e op d e o n d e r -
n e m i n g , d a a r a n d e r s e m b a l l a g e en t r a n s p o r t t e z w a a r op b e t z u u r 
v a n 7 % z o u d e n d r u k k e n . 
T o e n d e pri js v a n az i j nzuu r d a a l d e , g ing m e n n i e t door m e t de 
f a b r i k a t i e . D e r e s u l t a t e n v a n p roefdes t i l l a t i e s v a n Dr. TJlUe, m e t 
ve rsch i l fende h o u t s o o r t e n zijn h i e r o n d e r v e r m e l d . 
PRODTJCTIE VAN AZIJNZUUR, TEER EN HOUTSKOOL VAN 
EENIGE HOUTSOORTEN. 
Verkoolde hoeveelheid hout: 50 katti (31 K.G.). 
Houtsoort Azijnzuur Teer Houtskool 
Koffie-Coffea spec. .. 13,4 L. van 8,6 % = 1,1 L. 
van 100 % 2 K.G. 10 K.G. 
Hevea Brasiliensis .. . 12,4 L. van 10,3% = 1,25 L. 
van 100 % 2>2 » 7,5 „ 
Bischofia javanica .. 13,9 L. van 4,6 % = 0,6L. 
van 100 % 1 ? 2 it 10,3 „ 
Aglaia eusideroxylon.. 13,1 L. van 7,1 % = 0,9 L. 
van 100 % 1,3 „ 10 „ 
13,4 L. van 7,3 % = 1,0 L. 
(Lamtoro-
Kemlandingan) van 100 % 2,6 „ 7,5 „ 
Pterospermum, 
Javanicurn 10,7 L. van 5,9 % = 0,6 L. 
van 100 % 2 7 
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§ 2. De houtskoolproductie van Java en Madoera. 
H o u t s k o o l k a n a a n g e m a a k t w o r d e n : 
I . in 's Lands bosschm e n wel 
l e . door h e t B o s c h w e z e n zelf (aankap in eigen beheer); 
2e. door de contrac tanten der particulière houtaankapper-
cee l en ; 
3e. door de bevolking , m e t vergunning , kraehtens art. 38 v a n 
S taa t sb lad 1913, no . 495. 
I I . op de particulière landerijen en erfpachtsgronden; 
I I I . op de bevolkingsgronden. 
I . 
Houtskoolaanmaak in 's Lands bosschen: 
D e z e k a n p laats h e b b e n in de djat ibosschen (735.000 H . A . ) , in 
s tand te b o u d e n wi ldhoutbosschen (1 .500.000 H.A. ) en n ie t in s t a n d 
t e bouden wi ldhoutbosschen (ruim 700.000 H.A. ) 
D e a a n m a a k door be t B o s c h w e z e n zelf bedroeg in de jaren : 
1914 circa 40 .000 pikol !) 
1915 99 25.000 » 
1916 99 42.000 S5 
1917 99 26.000 
1918 99 25.000 
1919 99 23 .000 S3 
1920 99 23.000 » 
1921 99 30.000 
1922 99 47.000 » 
1923 99 71.520 35 
80 à 90 %, d u s b e t o v e r g r o o t e dee l , w e r d o n d e r h a n d s v e r k o c b t 
e n d e r e s t k w a m o p v e n d u t i e s m e t e n z o n d e r v e n d u m e e s t e r . E e n 
k l e in g e d e e l t e w e r d m e e s t a l b e s t e m d v o o r e igen g e b r u i k d o o r d e n 
d i e n s t v a n b e t Bosch.wezen ( smeder i j en ) . 
D e g e l d o p b r e n g s t e n zijn in de j a a r v e r s l a g e n n i e t a^zonderl i jk 
v e r m e l d . Wij s c h a t t e n de o p b r e n g s t o p g e m i d d e l d 2 g u l d e n p e r p i k o l . 
H e t j a a r 1923 geef t e e n b e l a n g r i j k e s t i jg ing v a n de p r o d u c t i e t e z ien . 
N a a s t d e v e r h o o g d e v r a a g is d i t m i s s c h i e n v o o r e e n g e d e e l t e o o k 
h e t gevo lg v a n de p r o e f v e r k o l i n g e n bij T j e p o e e n S a r a d a n , w a a r -
d o o r m e e r d e a a n d a e h t o p d e h o u t s k o o l b e r e i d i n g is g e v a l l e n . 
V a n d e h o u t s k o o l o p b r e n g s t e n d e r p a c h t s c h a t p e r c e e l e n (de r e t r i -
b u t i e p e r c e e l e n k o m e n n i e t of bij n a n i e t m e e r v o o r e n k u n n e n b u i t e n 
b e s c h o u w i n g bl i jven) w e t e n we n i e t s . D e c o n t r a c t a n t e n zijn n i e t 
1) 1 pikol = rond 62 K.G. 
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v e r p l i c h t h i e rove r o p g a v e n t e v e r s t r e k k e n , h e t g e e n , v o o r a l ook 
v o o r d e s t a t i s t i e k , als een g r o o t e l e e m t e in. de b e p a l i n g e n b e s c h o u w d 
m o e t w o r d e n . 
W a t a a n m a a k v a n b o u t s k o o l d o o r d e b e v o l k i n g in 's L a n d s 
b o s s c h e n be t r e f t , v i n d e n we b e p a a l d i n a r t i k e l 38 v a n S t a a t s b l a d 
1913 N o . 495 ( B o s c h r e g l e m e n t ) , a b n e a 2, d a t v e r g u n n i n g t o t h e t 
b r a n d e n v a n h o u t s k o o l , hetz i j kos t e loos , hetz i j t e g e n b e t a l i n g v a n 
r e t r i b u t i e , v e r l e e n d k a n w o r d e n a a n d e I n l a n d s c b e b e v o l k i n g de r 
d e s a ' s t o t we lke r g e b i e d d e b o s s c h e n b e h o o r e n . • 
O o k a a n p e r s o n e n , n i e t t o t d e I n l a n d s c h e b e v o l k i n g b e h o o r e n d e 
en a a n I n l ä n d e r s u i t d e s a ' s , b i n n e n we lke r g e b i e d g e e n b o s s c h e n 
zijn ge legen, k a n in b i z o n d e r e geva l l en v e r g u n n i n g v e r l e e n d w o r d e n 
(a l inéa 3 v a n a r t i k e l 38, h o o g e r g e n o e m d ) . 
U i t de J a a r v e r s l a g e n v a n d e n D i e n s t v a n h e t B o s c h w e z e n i n 
N e d e r l a n d s c h O o s t - I n d i ë b b j k t , d a t v a n d e m o g e h j k h e i d o m h o u t s -
koo l i n 's L a n d s b o s s c h e n t e b r a n d e n , zeer we in ig g e b r u i k w o r d t 
g e m a a k t . I n s o m m i g e j a r e n b e d r a a g t die p r o d u c t i e s l ech t s enke le 
d u i z e n d e n p iko l s . D i t is mis sch ien gedeel te l i jk t e v e r k l a r e n u i t h e t 
feit , d a t de b e v o l k i n g n i e t o p de h o o g t e is v a n h e t b e s t a a n de r 
b e p a ü n g e n e n v e r d e r ook dikwij ls za l opz i en t e g e n de f o r m a l i t e i t e n 
v a n h e t a a n v r a g e n v a n een. v e r g u n n i n g . G e d u r e n d e mi jn verblijf 
i n d e r e s iden t i e M a d i o e n in d e j a r e n 1919—1924 heef t mij n o o i t 
een a a n v r a a g v o o r e e n v e r g u n n i n g b e r e i k t . 
Over igens za l h e t ongetwi j fe ld m e e r m a l e n v o o r k o m e n , d a t de 
t o e s t a n d v a n 's L a n d s bos schen (die de r w i l d h o u t b o s s c h e n op 
de b e r g e n in M i d d e n - e n O o s t - J a v a is v a a k v e r r e v a n fraai) 
e e n u i t g e b r e i d e n a a n m a a k v a n h o u t s k o o l n i e t gedoog t . Ve rde r 
za l i n d e n Oos t -moesson , wegens h e t b r a n d g e v a a r , n i e t spoed ig 
t o t h e t ve r l eenen v a n zu lke v e r g u n n i n g e n w o r d e n o v e r g e g a a n . 
T e n s lo t t e zijn ve le b o s c h c o m p l e x e n zoo moeil i jk toeganke l i jk , 
d a t zelfs de I n l a n d s c b e b e v o l k i n g er n i e t a a n za l d e n k e n d a a r 
h o u t s k o o l t e b r a n d e n . 
I I 
Houtskoolaanmaah op de particulière landerijen en erfpachtsgronden. 
V a n de o p b r e n g s t w e t e n we n i e t s . O p de e r fpach t spe rcee l en zal 
wel h o u t s k o o l v o o r e igen g e b r u i k en v o o r d e b e v o l k i n g w o r d e n 
a a n g e m a a k t . Mees t a l za l h e t t r a n s p o r t v a n die pe rcee len n a a r de 
v e r b r u i k s c e n t r a . t e l a n g e n t e k o s t b a a r zijn e n za l a l leen p laa t se l i jk 
de a a n m a a k v a n b e l a n g zijn. O o k v a n de p a r t i c u l i è r e l ander i j en 
w e t e n wi j , n o p e n s de h o u t s k o o l o p b r e n g s t , n i e t s . Ve i l ighe idsha lve 
zu l len wij bij onze v o l g e n d e b e r e k e n i n g e n a a n n e m e n d a t deze 
l ande r i j en voo rz i en in de behoe f t e a a n h o u t s k o o l v a n B a t a v i a , 
een b e h o e f t e die ongetwi j fe ld n i e t ge r ing i s . 
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I I I 
Houtshoolaanmaah op de bevolkingsgronden. 
H o e w e l we n i e t bij b e n a d e r i n g k u n n e n s c h a t t e n , boe g r o o t de 
p r o d u c t i e i s , zoo w e t e n wij wel, d a t deze , a l t h a n s p laa t se l i jk , a a n -
z ienh jk i s . 
W a n n e e r m e n o p J a v a ' s m o r g e n s zeer v r o e g b u i t e n d e boofd-
en a fdee l i ngshoo fdp l aa t s en is , o n t m o e t m e n o p de wegen , d ie n a a r 
d ie p l a a t s e n l e iden , t i e n t a l l e n b o u t s k o o l v e n t e r s . I n de g r o o t e r e Ste-
d e n als B a t a v i a , S o e r a b a i a k o m e n de h o u t s k o o l v e r k o o p e r s n i e t l ä n g s 
d e h u i z e n v e r k o o p e n , d o c h d o e n zij b u n w a a r a a n d e ta l r i jke w a -
r o e n g h o u d e r s over , d ie de h o u t s k o o l d a n t o t k le ine p a k j e s ( k r a n t e n -
p a p i e r ) v e r p a k k e n e n v e r k o o p e n . D e z e t u s s c h e n h a n d e l is i n h a n d e n 
v a n Ch ineezen e n I n l ä n d e r s , s o m s o o k v a n E u r o p e a n e n . I s d i t 
al le d a g e n h e t g e v a l , o p m a r k t d a g e n is h e t t r a n s p o r t v a n h o u t s k o o l 
n a a r d e n p a s a r n o g vee l d r u k k e r . E n d i t is begri jpel i jk . 
H o u t s k o o l w o r d t g e b r u i k t i n d e k e u k e n en v o o r h e t s t r i jken , 
d o o r de w a s c h b a z e n e n in d e w a r o e n g s , d o o r de k l e i n i n d u s t r i e , als 
g o u d - en z i lve r smede r i j , i n de s m i d s e n en bij de b a t i k k e r i j . 
H e t g e b r u i k v a n h o u t s k o o l i n de E u r o p e e s c h e g e z i n n e n b u i t e n 
B a t a v i a (zie b o v e n ) b e d r a a g t bij m a t i g e s c h a t t i n g m i n s t e n s 200.000 
p iko l (17.000 g e z i n n e n m e t een v e r b r u i k v a n 1 p iko l 's m a a n d s ) . 
B o v e n z a g e n we , d a t i n h e t g u n s t i g s t e g e v a l , s l ech t s een d e r d e 
gedee l t e v a n deze hoevee lhe id door h e t B o s c h w e z e n w o r d t a a n -
g e m a a k t 1 ) , te rwi j l n o g b u i t e n b e s c h o u w i n g b l e v e n de Chineesche 
e n I n l a n d s c h e h u i s g e z i n n e n e n de d ive r se Industrien. U i t deze 
cijfers b l i jk t t o c h zeke r d a t d e h o u t s k o o l a a n m a a k door de b e v o l k i n g 
be langr i jk m o e t z i j n . D i t b l i jk t t r o u w e n s o o k wel u i t d e o m s t a n d i g -
he id , d a t i n M i d d e n - en O o s t - J a v a de h o u t s k o o l , a a n g e m a a k t door 
h e t B o s c h w e z e n en de h o u t c o n t r a c t a n t e n , g r o o t e n d e e l s n a a r de 
g r o o t e Steden, v n l . S o e r a b a i a en Solo w o r d t v e r z o n d e n . Zoo was de 
g e m e e n t e M a d i o e n b . v . v o o r de h o u t s k o o l v o o r z i e n i n g g roo t endee l s 
a a n g e w e z e n o p de p r o d u c t i e de r I n l a n d s c h e b e v o l k i n g . 
Voor een dee l is d i t t o e t e j u i c h e n , a a n g e z i e n in den h o u t s k o o l -
a a n m a a k e e n n i e t onbe l ang r i j ke b r o n v a n i n k o m s t e n is ge legen. 
E v e n w e l za l de b e v o l k i n g er , bij hoogen pr i js v a n h o u t s k o o l , 
l i ch t t o e k o m e n bij g e b r e k a a n a n d e r e h o u t s o o r t e n , v r u c h t b o o m e n 
o m t e k a p p e n en t e v e r k o l e n , a l d u s h e t d i r e c t e gewin b o v e n de 
k ö r n e n d e b a t e n s t e l l ende . 
D a t d i t zeer wel mogeHjk is , b l e e k in de j a r e n 1920 en 1921 , t o e n 
1) De productie van de particulière houtaankapperceelen is moeilijk te 
schatten. We kunnen slechts, op grond van hetgeen ons daaromtrent plaat-
selijk (Madioen) bekend is, het vermoeden uitspreken, dat deze productie 
hoogstens enkele tienduizénden pikols groot zal zijn. 
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a l l e rwege v r u c h t b o o m e n op d e e r v e n w e r d e n o m g e h a k t , m e t h e t 
doel h e t h o u t a ls t i m m e r h o u t t e v e r k o o p e n . 
P l aa t se l i j k w a s v o o r a l de a a n m a a k v a n k l e ine dwars l igge r s e n 
b r a n d h o u t u i t v r u c h t b o o m e n , v o o r s u i k e r f a b r i e k e n vri j be langr i jk . 
M a a r ook za l de bevo lk ing , bij g e b r e k a a n b o o m e n e n h e e s t e r s 
o p e igen e r v e n , e r g e m a k k e l i j k t o e o v e r g a a n , z ieh door d ie f s ta l 
i n 's L a n d s b o s s c h e n v a n h e t b e n o o d i g d e h o u t t e v o o r z i e n . 
T o t v o o r weinige j a r e n was h e t v e r v o e r v a n h o u t s k o o l e n b a s t e n 
v r i j , d .w.z . e r w a s v o o r h e t v e r v o e r d a a r v a n , ook i n e n d o o r d e 
b o s s c h e n , geen p a s n o o d i g . 
O p ve le p l a a t s e n w e r d e n ' s L a n d s b o s s c h e n z w a a r b e s c h a d i g d 
d o o r d ie fs ta l v a n h o u t s k o o l e n b a s t e n . D e h o u t s k o o l b r a n d e r i j e n 
w e r d e n zeer h a n d i g a a n g e l e g d in r av i j n t j e s , m e t w i l d h o u t begroe id , 
z o o d a t de ops t i jgende r o o k wein ig z i c h t b a a r w a s . G e d u r e n d e h e t 
v e r k o l e n w e r d e n de b r a n d e r i j e n n i e t b e w a a k t , d e k o l e n b r a n d e r s 
k w a m e n ee r s t n a a f loop v a n de v e r k o l i n g de h o u t s k o o l w e g h a l e n . 
H e t h o u t s k o o l b r a n d e n was b o v e n d i e n in d e d roge m a a n d e n b r a n d -
g e v a a r b j k . 
A r t i k e l 34 v a n S t a a t s b l a d 1913 N o . 495 b e p a a l d e in a l i nea 2 w e l : 
(2) D e g e w e s t e b j k e r a d e n zijn b e v o e g d , om o p h e t v e r v o e r v a n 
h o u t s k o o l en b a s t e n zoodan ige gewes t eb jke voo r sch r i f t en u i t t e 
v a a r d i g e n a l s i n h e t b e l a n g v a n de b o s c h b e w a k i n g noodzake l i jk zijn, 
m a a r s l ech t s in enke le r e s iden t i e s w a r e n d o o r d e gewes t eb jke r a d e n 
k r i n g e n a a n g e w e z e n , w a a r b i n n e n v o o r h e t v e r v o e r v a n h o u t s k o o l 
en b a s t e n , s o m s m e t u i t z o n d e r i n g v a n zeer ge r inge h o e v e e l h e d e n , 
een p a s n o o d i g w a s . N a d a t voo ra l in de j a r e n 1919 e n 1920 d e 
b o s s c h e n ook door h o u t d i e f s t a l l e n z w a a r ge l eden h a d d e n , zijn d e 
m e e s t e gewes t eb jke r a d e n e r t o e o v e r g e g a a n , door m i d d e l v a n 
v e r o r d e n i n g e n (keu ren ) 's L a n d s b o s s c h e n b e t e r t e b e s c h e r m e n , 
te rwi j l in eenige r e s iden t i e s de r eeds b e s t a a n d e v e r o r d e n i n g e n n i e t 
onbe l a ng r i j k w e r d e n v e r s c h e r p t . 
Aangez i en de s p o o r w e g e n geen b o s c b p r o d u c t e n m e e r v e r v o e r e n 
wi lden z o n d e r p a s en in ve r sch i l l ende r e s iden t i e s b e p a l i n g e n w e r d e n 
g e m a a k t o p h e t h o u d e n v a n o p s l a g p l a a t s e n v o o r h o u t s k o o l e n 
b a s t e n , w a a r i n o .m. b e p a a l d w e r d d a t v e r g u n n i n g m o e s t w o r d e n 
g e v r a a g d , en a a n t e e k e n i n g v a n de b e w e g i n g der p r o d u c t e n ge-
h o u d e n , w e r d h e t o p k o o p e n e n i n b e w a r i n g h e b b e n v a n h o u t s k o o l 
en b a s t e n , a f k o m s t i g v a n d ie fs ta l e n h e t v e r z e n d e n d a a r v a n , voor" 
de Chineesche e n s o m s J a p a n s c h e o p k o o p e r s vee l moe ib jke r d a n 
v o o r h e e n . D e h o u t s k o o l a a n m a a k door d e b e v o l k i n g m o e s t d i e n t e n -
gevolge wel a f n e m e n w a a r d o o r e e n v e r h o o g d e v r a a g o n t s t o n d , die 
zeke r i n v l o e d g e h a d za l h e b b e n o p d e p r o d u c t i e v a n h e t B o s c h w e z e n , 
we lke in 1923 zoo b e l a n g r i j k t o e g e n o m e n i s . 
W i l m e n m e t succes de d iefs ta l len v a n h o u t s k o o l e n b a s t e n in 
' s L a n d s b o s s c h e n bes t r i j den , d a n d i e n t er i n de ee r s t e p l a a t s v o o r 
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g e z o r g d t e w o r d e n , d a t d ie b o s o h p r o d u c t e n d o o r h e t B o s e n w e z e n 
in v o l d o e n d e h o e v e e l h e d e n a a n g e m a a k t e n t e n v e r k o o p w o r d e n a a n -
g e b o d e n . 
§ 3 . De mogelijke ontwikkeling van de houtverkoling opJavaen Madoer a. 
Zooa i s wij b o v e n r e e d s d e d e n u i t k o m e n , m a g a ls wenscbe l i jk 
w o r d e n a a n g e n o m e n d a t door h e t B o s c h w e z e n de h o u t s k o o l a a n m a a k 
o p J a v a b e v o r d e r d w o r d t . 
Voor een bedrijf v a n n i e t t e g r o o t e n o m v a n g b . v . een o n d e r n e m i n g , 
w e r k e n d e m e t s l ecb t s een Aminof f -oven , zijn j aa r l i jks ongevee r 
12.000 t o n k o o l h o u t n o o d i g . I n d i e n z o o ' n bedri j f m e t d j a t i h o u t 
w e r k t e , z o u d e n e r d u s j a a r b j k s 12000 t o n d j a t i h o u t b e s c b i k b a a r 
m o e t e n zijn. W o r d t a l leen d j a t i b r a n d b o u t l e Masse h i e r v o o r b e -
s t e m d , o m d a t h e t b r a n d h o u t 2e k las se zeer w a a r s c h i j n b j k t e d u u r 
z a l zijn, o m e e n ve rkobngsbed r i j f r e n d a b e l t e m a k e n , d a n za l v o o r 
e e n d .g . bedrijf een b o s c h a r e a a l v a n c i rca 20 .000 H . A . g e r e s e r v e e r d 
d i e n e n t e w o r d e n . 
W a a r t h a n s h e t s t r e v e n v o o r z i t d e k a p v l a k t e n zoo k le in m o g e b j k 
t e m a k e n , za l h e t t r a n s p o r t p e r a s v a n h e t k o o l h o u t a f k o m s t i g v a n 
ve le k a p v l a k t e n (inclusief z u i v e r i n g e n e.d.) i n de m e e s t e g e v a l l e n 
wel t e d u u r u i t k o m e n . W a a r w a t e r t r a n s p o r t m o g e b j k i s , k a n d i t 
a n d e r s zijn. 
W o r d t w i l d h o u t a ls k o o l h o u t g e b r u i k t , d a n k u n n e n de i n s t a n d 
t e b o u d e n w i l d h o u t b o s s c h e n v o o r de l eve r ing d a a r v a n dade l i jk 
u i t g e s c h a k e l d w o r d e n . D e z e b o s s c h e n zijn s c h e r m b o s s c h e n en 
d i e n e n in d e ee r s t e p l a a t s o m h y d r o l o g i s c h e , oro logische en k l i -
m a t o l o g i s c h e r e d e n e n in s t a n d g e h o u d e n t e w o r d e n . "Groote leeg-
k a p v l a k t e n zu l len d a a r i n v e r m o e d e l i j k n i e t ge legd w o r d e n , wel 
zou p l e n t e r e n e n z u i v e r e n m o g e b j k zijn, d o c h d a n w o r d t de h o u t -
o p b r e n g s t pe r H . A . vrij ge r ing e n h e t t r a n s p o r t v a n h e t h o u t vee l 
t e d u u r , a a n g e z i e n v l o t t e n ze lden m o g e b j k za l zijn. 
D e n i e t i n s t a n d t e h o u d e n w i l d h o u t b o s s c h e n , w a a r v a n o .m. in 
O o s t - J a v a (Besoeki , P a s o e r o e a n ) g r o o t e u i t g e s t r e k t h e d e n voor -
k o m e n , z o u d e n we l v o o r l eve r ing v a n k o o l h o u t in a a n m e r k i n g 
k u n n e n k o m e n . H e t l e e g k a p p e n v a n g r o o t e r e u i t g e s t r e k t h e d e n v a n 
deze b o s s c h e n , die t o c h b e s t e m d zijn l a n g z a m e r h a n d t e v e r d w i j n e n , 
behoe f t o n d e r b e p a a l d e o m s t a n d i g h e d e n geen b e z w a a r t e zijn. 
E v e n w e l za l e e n l a b o r a t o r i u m - o n d e r z o e k v a n de m e e s t voor -
k o m e n d e b o u t s ö o r t e n e e r s t m o e t e n u i t m a k e n of die h o u t s o o r t e n 
v o l d o e n d e r e d e m e n t e n op l eve ren . 
E e r s t d a a r n a k a n de moge l i jkhe id v a n een r e n d a b e l g roo t -
bedrijf n a d e r b e s t u d e e r d w o r d e n . 
I n h e t a l g e m e e n is h o u t s k o o l a a n m a a k v o o r d e e b g e r , d a n v e r k o o p 
v a n h e t a f v a l h o u t a ls z o o d a n i g . O p a f v a l h o u t w o r d t i n h e t a l g e m e e n 
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pe r S. M. geen g r b o t e r n e t t o - o v e r s c h o t b e h a a l d , d a n f 1.—, t e rwi j l 
houtskool d ikwij ls e e n n e t t o - o p b r e n g s t v a n f 1.— p e r p iko l e n 
m e e r o p l e v e r t . Waair u i t 1 S. M. b r a n d b o u t zeke r 2 p iko l s h o u t s -
kool v e r k r e g e n k u n n e n w o r d e n , sch i jn t v e r k o b n g d u s a a n z i e n h j k 
voordee l ige r t e zijn. I n b e t d j a t i b o s c b zelf z a l m e n z icb m o e t e n 
b e p e r k e n t o t h o u t s k o o l a a n m a a k i n ku i l en , mei le r s of H e i n e ve r -
ko l ings ins t a l l a t i e s , s t e e n e n o v e n s of r e t o r t e n , waafbi j b o u t s k o o l 
en t e e r de b o o f d p r o d u c t e n zijn. W i n n i n g v a n az i jnzuur e n m e t h y l -
a l k o h o l za l h ie r vee la l n i e t r e n d a b e l zijn. O v e r w e g i n g v e r d i e n t b e t 
g e b r u i k v a n e e n g o e d e v e r v o e r b a r e v e r k o l i n g s i n r i c h t i n g , o m d a t 
deze in de d j a t i bos sc he n , m e t een u i t g e b r e i d n e t v a n r a i l b a n e n , 
g e m a k k e l i j k n a a r de ve r sch i l l ende l e e g k a p v l a k t e n v e r v o e r d k a n 
w o r d e n . 
Z u l k e i n s t a l l a t i e s zijn v o o r a l i n F r a n k r i j k beproefd en zu l len 
h i e r o n d e r u i t v o e r i g e r b e s c h r e v e n w o r d e n . 
E e n hou tve rko l ings -g roo t -bed r i j f e i s ch t n a a s t t e c h n i s c h e k e n n i s 
en e r v a r i n g ook h a n d e l s k e n n i s v a n d e n le ider . I n h e t a l gemeen zijn 
de m e t z o o ' n bedrijf t e b e h a l e n w i n s t e n n i e t zoo b i z o n d e r g r o o t e n 
zooals i n E u r o p a b leek , s t e r k wisse lend . D i t k o m t v n l . d o o r d e 
c o n c u r r e n t i e v a n d e A m e r i k a a n s c h e h o u t v e r k o l i n g s i n d u s t r i e , d ie 
v o o r de h o u t d e s t i l l a t i e v a n de m e e r w a a r d e v o l l e h o u t s o r t i m e n t e n 
g e b r u i k k o n m a k e n , te rwi j l de E u r o p e e s c h e i n d u s t r i e z ieh ove r h e t 
a l g e m e e n m e t m i n d e r w a a r d i g e Sortimenten e n a f v a l h o u t t e v r e d e n 
m o e s t s te l len . 
D a a r m e n e c h t e r i n A m e r i k a inz ie t , d a t i n d e ee r s t e p l a a t s een 
zu in ige r g e b r u i k v a n h o u t n o o d i g is , o m t e v o o r k o m e n d a t m e n 
b i n n e n k ö r t e n t i jd g r o o t e n d e e l s o p i n v o e r v a n h o u t z a l zijn a a n -
gewezen , za l i n d e b i z o n d e r g u n s t i g e p o s i t i e w a a r i n d e A m e r i k a a n s c h e 
v e r k o l i n g s i n d u s t r i e v e r k e e r t , z eke r b i n n e n a f z i enba ren t i jd ve r -
a n d e r i n g k o m e n . 
D e i n v o e r v a n p r o d u c t e n d e r d r o g e des t i l l a t i e v a n h o u t in J a v a 
is n i e t o n a a n z i e n b j k . 
I n 1923 b . v . w e r d e n i n g e v o e r d : 152.092 L i t e r h o u t t e e r , 285.130 
K . G . az i jnzuur , 28.546 L i t e r v e r d u n d e azi jn e n 188.225 L i t e r azi jn-
essence . D e s t a t i s t i e k e n g e v e n geen u i t s lu i t s e l o v e r d e n i n v o e r 
v a n m e t h y l a l k o h o l , h e t m e e s t w a a r d e v o l l e p r o d u c t de r h o u t -
ve rko l i ng . 
D e w a a r d e de r h o o g e r g e n o e m d e p r o d u c t e n : h o u t t e e r , a z i j nzuur , 
v e r d u n d e azi jn e n az i jn-essence , i n 1923 i n g e v o e r d , b e d r o e g t o t a a l 
r u i m f 400.000,—. Voor e e n h o u t v e r k o l i n g s i n d u s t r i e w e r k e n d e m e t 
een Aminof f -oven , z o u de a fze t v a n d e gehee le p r o d u c t i e o p J a v a 
vr i jwel v e r z e k e r d z i jn ; een u i t z o n d e r i n g m a a k t de m e t h y l a l k o h o l , 
w a a r n a a r w a a r s c h i j n b j k geen v o l d o e n d e v r a a g zou zijn. D i t w a a r d e -
vo l l e p r o d u c t k a n e v e n w e l een t r a n s p o r t n a a r E u r o p a of Oos t -
Azie wel v e r d r a g e n . 
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W a a r een be langr i jk dee l de r p r o d u c t e n v a n de h o u t v e r k o l i n g in 
o n d e r n e m i n g e n v a n h e t G o u v e r n e m e n t w o r d t v e r b r u i k t , b . v . 
v o o r een hoogovenbedr i j f , za l h e t r a t i o n e e l zijn, a l t b a n s voor loop ig , 
v a n een d.g. hou tve rko l ingsbedr i j f een s t aa t sbedr i j f t e m a k e n . 
O o k zou , i n d i e n geen p a r t i c u l i e r de r is ico v a n z o o ' n bedrijf d ü r f t t e 
a a n v a a r d e n , a l s proef een s t aa t sbed r i j f k u n n e n w o r d e n o p g e r i c b t . 
Ove r ige ns b e s t a â t er geen r e d e n b e t s t i e b t e n v a n een h o u t v e r k o h n g s -
i n d u s t r i e n i e t a a n h e t p a r t i c u b e r e in i t i a t i e f ove r t e l a t e n , waa rb i j 
h e t G o u v e r n e m e n t e c h t e r de l eve r ing v a n de b e n o o d i g d e h o u t m a s s a 
m o e t g a r a n d e e r e n . H i e r t o e b e s t a a t a l le r e d e n , a a n g e z i e n h e t s t r e v e n 
o m de in N e d e r l a n d s e h - I n d i ë g e v e s t i g d e i n d u s t r i e ë n o n a f h a n k e b j k 
v a n h e t b u i t e n l a n d t e m a k e n , ook a ls een l a n d s b e l a n g b e s c h o u w d 
w o r d t . 
R e s u m e e r e n d e k o m e n wij t o t d e v o l g e n d e conc lus i e s : 
a. D e h o u t s k o o l b e r e i d i n g o p J a v a en M a d o e r a d i e n t d o o r h e t 
G o u v e r n e m e n t , i n ca su d e n D i e n s t v a n h e t B o s c h w e z e n , zooveel 
m o g e b j k g e s t e u n d t e w o r d e n . 
b. I n v e r b a n d m e t de g e s t e l d h e i d d e r b o s s c h e n e n de h e e r s c h e n d e 
o p v a t t i n g o m de g r o o t t e de r k a p v l a k t e n in de d j a t i b o s s c h e n zoo-
vee l m o g e b j k in t e k r i m p e n , za l i n d e m e e s t e geva l l en v a n een ve r -
k o b n g s g r o o t b e d r i j f n a u w e b j k s s p r a k e k u n n e n zijn. 
c. Voor d e n i e t i n s t a n d t e h o u d e n w i l d h o u t b o s s c h e n e n v o o r 
enke le d j a t i b o s s c h e n , w a a r t r a n s p o r t t e w a t e r mogel i jk i s , zou 
e c h t e r een g roo tbedr i j f m i s sch i en r e n d a b e l k u n n e n zijn. 
d. Ove r igens k u n n e n o p J a v a s l ech t s v e r k o l i n g s i n r i c h t i n g e n 
m e t b e p e r k t e c a p a c i t e i t , m e i l e r v e r k o b n g en v e r k o l i n g d o o r de 
b e v o l k i n g o p p r i m i t i e v e wijze, r e n b a b e l zijn. 
e. A l l e ree r s t d i e n t e c h t e r d o o r p r o e f v e r k o l i n g e n in h e t l a b o r a t o -
r i u m v a s t g e s t e l d t e w o r d e n , v a n we lke v e e l v u l d i g v o o r k o m e n d e h o u t -
s o o r t e n een g o e d e h o u t s k o o l e n een b e h o o r b j k e o p b r e n g s t a a n 
m e t h y l a l h o h o L a z i j n z u u r en h o u t t e e r t e v e r w a c h t e n is . 
H O O F D S T U K VIT. 
HOTJTSKOOLBEREIDING IN DE BUITENGEWESTEN. 
P l a a t s e h j k w o r d t i n d e B u i t e n g e w e s t e n h o u t s k o o l o p g r o o t e 
s c h a a l a a n g e m a a k t , b . v . o p B a n k a en S u m a t r a . 
O o k in de n a b i j h e i d v a n de E u r o p e e s c b e s a m e n l e v i n g za l o v e r a l 
i n d e B u i t e n g e w e s t e n wel h o u t s k o o l w o r d e n g e b r a n d , d o c h hierbi j 
g a a t h e t d a n s lech t s o m k le ine h o e v e e l h e d e n , t e r voo rz i en ing in 
de p l a a t s e b j k e behoef t e . 
§ 1. De houtskoolwinning op Banka. 
Voor de r e d u c t i e v a n t i n u i t t i n e r t s , ( t i n s t een , S n 0 2 ) is een a a n -
zienli jke hoevee lhe id h o u t s k o o l b e n o o d i g d . H e t v e r b r u i k b e d r o e g 
in de j a r e n 1920—1921 in de s m e l t c e n t r a l e t e S o e n g e i ü a t r u i m 
110 % v a n h e t v e r k r e g e n t i n g e w i c h t . Bij een j aa r l i j k sche p r o d u c t i e 
v a n r u i m 300.000 p iko l s t i n , zijn d u s n o o d i g r u i m 330.000 p iko l s 
h o u t s k o o l d.i . o n g e v e e r 20 .000 t o n . 
A a n g e z i e n B a n k a zelf deze h o e v e e l h e i d h o u t s k o o l s l ech t s v o o r 
de helf t k a n o p l e v e r e n , m o e t t h a n s de a n d e r e helf t v e r k r e g e n w o r d e n 
d o o r v e r k o l i n g v a n bako-bakohout u i t de m a n g r o v e b o s s c h e n v a n 
S u m a t r a ' s O o s t k u s t . 
D i t is m e t succes mogel i jk geb l eken . H e t h o u t w o r d t op B a n k a 
v e r k o o l d in „mijten" zooals Lindberg x ) schri jf t . H i e r m e d e zijn e c h t e r 
me i l e r s bedoe ld , die wel zeer p r imi t i e f m o e t e n zijn, a a n g e z i e n 
vo lgens Lindberg h e t r e n d e m e n t n i e t m e e r d a n 11—12 % v a n h e t 
h o u t g e w i c h t b e d r a a g t . Bij zijn p roe fve rko l i ngen in h e t l a b o r a t o r i u m 
v e r k r i j g t hij v o o r 14 v a n d e 15 o n d e r z o e h t e h o u t s o o r t e n r e n d e -
m e n t e n v a n m i n s t e n s 25 %, s l ech t s i n een g e v a l n . l . bij kajoe 
Ringgang i s h e t r e n d e m e n t i e t s m i n d e r n . l . 23 %. Bij deze proef-
v e r k o l i n g e n w e r d d e t e m p e r a t u u r t o t b o v e n 360° C. o p g e v o e r d . 
E r blij k t d u s n o g wel i e t s t e h a p e r e n a a n de h o u t v e r k o h n g o p B a n k a 
h e t g e e n d a n o o k ge le id heef t t o t de o n d e r z o e k i n g e n v a n Lindberg. 
1) B: Lindberg. Verslag over een onderzoek van eenige houtsoorten, die 
op Banka gebruikt worden voor houtskoolbereiding. De Mijningenieur, 
1921, 2e jaargang, blz. 7 e.v. 
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E e n ge r ing r e n d e m e n t b e t e e k e n t een n i e t ge r ing f inanciee l n a d e e l . 
I m m e r s m o e t e n d a n vee l g r o o t e r e b o e v e e l h e d e n bako-bakohout 
v a n O o s t - S u m a t r a w o r d e n b e t r o k k e n , d a n bij e e n b e t e r e v e r k o b n g 
n o o d i g gewees t zou zijn, t e rwi j l b o v e n d i e n b e t b e n o o d i g d e a a n t a l 
k o l e n b r a n d e r s vee l g r o o t e r w o r d t . 
Ir. Caron x ) n e e m t a a n , d a t bij e l ec t r i sche s m e l t i n g v a n de t i n -
s t e e n b e t b o u t s k o o l v e r b r u i k v a n 110 % v a n b e t t i n g e w i c h t t o t 
15 % zou d a l e n en daa rb i j r u i m 1000 k o l e n b r a n d e r s o v e r b o d i g 
z o u d e n w o r d e n 2 ) . H i e r u i t is af t e l e iden , d a t d o o r s t i jg ing v a n h e t 
h o u t s k o o l r e n d e m e n t m e t s l ech t s 1 % , d u s b . v . v a n 12% o p 13%, 
eenige t i e n t a l l e n k o l e n b r a n d e r s u i t g e s p a a r d k u n n e n w o r d e n . 
I n d e zeer i n t e r e s s a n t e gedach t ewi s se l i ng , o v e r de v r a a g w a t 
v o o r d e e b g e r i s , s m e l t e n i n s c h a c h t o v e n s (z.g. V l a a n d e r e n o v e n s ) , of 
vo lgens h e t v l a m o v e n p r o c e d e , d a n wel e lec t r i sch , t i issche'n Ir. 
Caron, Ir. de Vriendt 3 ) en Ir. Leger 4 e n 5 ) k o m t l a a t s t g e n o e m d e , 
v o o r s t a n d e r v a n h e t b e s t a a n d e p r o c e d e , t o t de conc lus ies , d a t 
v o o r d e e b g e r g e w e r k t k a n w o r d e n : 
l e door b e t e r e h o u t s k o o l b e r e i d i n g , 
2e door h e t b e n u t t e n v a n h o u t s k o o l g r u i s , 
3e door b e n u t t e n de r a f g e w e r k t e o v e n g a s s e n t o t v o o r v e r w a r m i n g 
d e r d r u k l u c h t . 
Ir. Leger m e e n t , d a t h e t b e s t a a n d e s c h a c h t o v e n p r o c e d e b e t 
b e s t e is , m i t s er c e n t r a a l g e s m o l t e n w o r d t , z o r g g e d r a g e n w o r d t 
v o o r een behoor l i jke v o o r l i c h t i n g d o o r h e t B o s c h w e z e n en h e t 
„ l a d a n g e n " ( roofbouw) d e r i n h e e m s c h e b e v o l k i n g b e p e r k t w o r d t , 
z o o d a t s t e e d s o p v o l d o e n d e h o u t v o o r de h o u t s k o o l b e r e i d i n g k a n 
g e r e k e n d w o r d e n . 
L u i d e n s d a g b l a d b e r i c h t e n (De Telegraaf , 23 D e c e m b e r 1924, 
O c h t e n d b l a d ; D e Locomot ie f , Overzee -ed i t i e 27-29 D e c e m b e r 
1924) zijn p l a n n e n in o v e r w e g i n g o m t e T a n d j o n g P r i o k een g r o o t e 
m o d e r n e t i n sme l t e r i j t e v e s t i g e n , v o o r t i n u i t B a n k a , B i l l i t on en 
M a l a k k a , waa rb i j o o k d e g r o o t s t e t i n sme l t e r i j i n de S t r a i t s v a n de 
S t r a i t s T r a d i n g Co., ge in t e r e s see rd z o u zijn. K o m t deze t i n sme l t e r i j 
t o t s t a n d , d a n za l de v r a a g r i jzen, of d e b e n o o d i g d e h o u t s k o o l ü i t 
d e b o s s c h e n Van J a v a k a n v e r k r e g e n w o r d e n . Zelfs i n d i e n de 
n i e u w e smel te r i j een e lec t r i sche w o r d t , is de b e n o o d i g d e hoevee lhe id 
h o u t s k o o l g r o o t . R e d u c e e r e n v a n t i n e r t s m e t h o u t s k o o l sch i jn t 
1) Ir. M. H. Caron. Electrothermisch tinsmelten. De Mijningenieiir, 
1922, biz. 1 e .V. , 18 e .V. , 51 e .V . . 
2) De Mijningenieur, 1922, biz. 4 en 19. 
3) Ir. H. W. de Vriendt. Electrothermisch tinsmelten, met Naschrift van 
Ir. M. M. Caron. De Mijningenieur, 1923, biz. 15 e.v. 
4) Ir. L. Leger. Tinsmelten (op Banka). De Mijningenieur, 1922, biz. 
15 e .V. en 51 e .V . . 
5) De Mijningenieur, 1922, biz. 17. 
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b e t e r e r e s u l t a t e n af t e w e r p e n , d a n r e d u c e e r e n m e t a n t b r a c i e t . 
Bueb 1 ) m e e n t d a t deze b e t e r e r e s u l t a t e n we l b e t gevo lg z o u d e n 
k u n n e n zijn v a n b e t ge r inge re z w a v e l g e h a l t e de r b o u t s k o l e n ve r -
ge l eken bij d a t v a n a n t b r a c i e t . 
Bij a a n w e z i g h e i d v a n zwave l , w o r d t i n de o v e n s S n S g e v o r m d , 
d a t r eeds bij 950° C. m e r k b a a r v l u c h t i g i s , t e rwi j l de t e m p e r a t u u r 
i n de s m e l t o v e n s vee l booger s t i jg t . 
V o o r a l b i e r o m is b e t v a n vee l b e l a n g d a t de b o u t s k o o l een l a a g 
z w a v e l g e b a l t e beef t . 
D e p r o e v e n d o o r Lindberg 2 ) m e t v e r k o K n g v a n e e n 15- ta l b o u t -
s o o r t e n g e n o m e n , g e s c b i e d d e n in een k l e ine , r o n d e , k o p e r e n r e t o r t 
8,5 c.M. b o o g e n m e t een d i a m e t e r v a n 6,2 c.M. V e r k o o l d w e r d e n 
s t u k j e s b o u t t e r g r o o t t e v a n ongevee r 1 t o t 3 c .M. 3 . T w e e ser ies 
des t i l l a t i e s w e r d e n u i t g e v o e r d , waa rb i j bij ser ie I de t e m p e r a t u u r 
n i e t b o v e n 360° Ö. w e r d o p g e v o e r d , te rwi j l bij ser ie I I deze t o t 
700° a 800° C. w e r d o p g e v o e r d . 
I n 3 ä 4 u r e n w a s een v e r k o l i n g a fge loopen . D e r e s u l t a t e n de r 
p r o e f v e r k o b n g e n zijn in o n d e r s t a a n d e t a b e l l e n s a m e n g e v o e g d . 
OPBRENGSTVERHOUDTNG TUSSCHEN „AZIJNWATER" EN TEER 
BIJ DE VERKOLINGSPROEVEN VAN LINDBERG, 
(De Mijningenieur, 1921, Biz. 11). 
Houtsoort 
Serie I Serie I I 
„azjjnwater" | Tfcer „azijn water" Teer 
In gewichtsprocenten 
Kajoe 41,2 8,1 42,2 8,6 
48,6 4,0 53,1 . 4,4 
40,9 6,2 45,3 6,0 
,, 46,8 7,5 45,2 8,7 
,, 40,5 6,0 45,7 6,4 
,, Kolek 39.1 9,2 45,7 7,6 
,, 43,2 5,3 44,8 9,9 
41,5 9,0 42,5 12,0 
45,7 5,1 48,6 5,1 
?, 40,5 4,9 49,9 5,5 
,, Kadoengdoeng 39,6 5,4 48,4 7,0 
,, 44,7 6,1 46,2 7,6 
,, 41,7 5,7 49,5 7,8 
,, 38,9 7,8 46,7 8,8 
,, Rmggang. 45,7 6,4 49,0 8,1 
1) Jan Bueb. Over bet verwerken van tinertsen. Dissertatie, Delft 1913. 
2) L.c. 
SAMENGESTELD UIT DE TABELLEN 1 EN 2 BLZ. 8 EN TABEL 3 BLZ. 9. VAN „DE MUNINGENIETJR", 1921. 
Houtsoort 
a §~ 
o cärt 
*° Ö CO 
3 ga. 
Serie I Serie I I 
Latijnsche na am der 
vermoedelijk identieke 
soorten of geslachten 
Familie Aanteekeningen 
Opbrengst 
aan houts-
kool uit 
1 M 3 hout 
in K . Q . 
S.G. v.d. 
houts-
kool 
Opbrengst 
aan houts-
kool uit 
1 M 3 bout 
in K.G. 
S.G.v. . 
houts 
kool 
Kajoe Resak 0,90 275,40 0,57 248,40 0,61 i Hopea spec. of Dipterocarpaceae L v. E. en £>., blz. 32, no. 103
 2 ) . 
' Shorea spec. \ De Olercq, blz. 326, no. 3118 3 ) . 
,s 0,90 281,70 0,42 218,70 0,56 Querctis spec. Eagaceae v. E. en D., blz. 251, no. 788. 
79 Mentras 0,89 279,46 0,68 229,41 0,77 Eugenia spec. Myrtaceae v. E. en D., blz. 137, no. .403. 
Mentangor iv. E. en D.,blz. 19en20,no. 71. 
Kret 0,76 228,76 0,44 192,28 0,47 Calophyllum spec. Guttiferae ) De Clereq, blz. 189 en 190, nos. 
I 577 t.m. 586. 
0,91 277,55 0,56 222,95 0,69 Ochonostachys Glacaceae ( v. E. enD.; blz. 74 en 75, no. 231. 
amentacea Mast. ' De Clereq, blz. 291, no. 2468. 
Kolek 0,45 135,90 0,30 114,30 0,26 ? ? — 
5 , Medang Pisang 0,65 206,70 0,45 169,65 0,45 Litsea spec. Lauraceae v. E. en D., blz. 213, no. 641. 
Seroek 0,76 243,20 0,50 198,36 0,55 Schima (Ternstroe- Ternstroemiaceae v. E. en D., blz. 25, no. 85. 
mia) bancana Miq. 
,, 1,02 . 324,36 0,72 258,06 0,73 Eugenia spec. Myrtaceae | v. E. en £>., bldz. 138, no. 407. 
1 De Clereq, blz. 231, no. 1314. 
5 , 0,96 309,12 0,70 257,28 0,72 Rhodamnia triner - Myrtaceae v. E. en D., blz. 139, no. 413. 
via Bl. 
i De Clereq, blz. 330, no. 3216. 
S, Kadoengdoeng 0,89 298,15 0,57 238,52 0,56 Spondias mangi- Anacardiaceae 
fera Willd. < v. E. en D., blz. 90, no. 281. 
S, 1,08 334,80 0,81 285,12 0,78 Tristania obovata Myrtaceae j v. E. en D.,blz. 140, no. 415. 
R. Br. ' De Clereq, blz. 338, no. 3378. 
,, Mesoeloe . . . . 0,71 212,29 0,54 166,14 0,54 ? 
99 Mengkajouw 
Rimba . . . . 0,88 265,76 0,59 219,12 0,59 ? ? — 9! Ringgang . . . . | 0,81 J 237,33 0,56 [ 189,54 0,62 Polyalthia spec. Anonaceae v. E. en D., blz. 10, no. 35. 
1) Vermoedelijk „luchtdroog", de watergehalten varieerden van 1 0 — 1 5 % . 
2) v. M. en D. = F. W. van Metten en J. J. Duyfjea, Houtsoorten van Nederlandsoh Oost-Indie. 
3) De Clereq = F. 8. A. de Clereq, Nieuw plantkundig woordenboek voor Nederlandseh-Indie. 
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L i n d b e r g v e r m e l d t s l ech t s de i n h e e m s c b e n a m e n der h o u t s o o r t e n , 
b e t g e e n J a m m e r is , a a n g e z i e n deze dikwij ls n i e t b e t r o u w b a a r zijn. 
Z o o v e r mogel i jk v u l d e n wij deze t a b e l a a n m e t de we tenscbappeh ' j ke 
n a m e n de r h o u t s o o r t e n , die v e r m o e d e b j k i d e n t i e k zijn m e t de d o o r 
Lindherg v e r m e l d e . 
Lindberg Met h e t d e s t i l l a a t e e n week l a n g s t a a n , d a a r n a w e r d 
de ' boven d r i jvende Hchte re vloeistof, b e t „azijnwater", a fgezogen, 
de r e s t is d a n de t ee r , b e d o e l d in de t a b e l o p b lz . 89. 
Hij b e p a a l d e o o k de a s c h g e h a l t e n de r vi j f t ien b o u t s o o r t e n e n 
a n a l y s e e r d e de a s e b v a n de d a a r u i t v e r k r e g e n h o u t s k o o l . 
D e r e s u l t a t e n v a n deze o n d e r z o e k i n g e n w e r d e n in o n d e r s t a a n d e 
t a b e l wee rgegeven . D e cijfers n o p e n s h e t a s c h g e h a l t e v a n h e t h o u t 
zijn a f k o m s t i g v a n t a b e l 1 o p b ladz i jde 8, d ie v a n de h o u t s k o o l 
v a n t a b e l 6 o p b ladz i jde 11 v a n „ D e Mijningenieur", j a a r g a n g 1921 . 
ASCHGEHALTEN VOLGENS LINDBERG: 
Aschgehalten in 0 / 0 (gewichts-) 
Houtsoort van de houtskool 
van het hout 
Serie I Serie II 
1,40 4,56 5,07 
1,07 3,43 4,40 
0,89 2,83 3,31 
1,11 3,70 4,39 
0,40 1,30 1,63 
„ Kolek 0,45 1,49 1,77 
0,56 1,76 2,15 
1,00 3,13 3,83 
0,25 0,80 0,99 
0,18 0,55 0,67 
0,98 2,93 3,66 
0,42 1,34 1,59 
0,71 2,38 3,08 
0,97 3,20 3,90 
0,94 3,20 4,01 
D o o r d e B a n k a t i n w i n n i n g w e r d e n p r o e v e n g e n o m e n m e t ve r -
k o h n g i n E u r o p e e s c h e me i l e r s . W a a r zu lke p r o e v e n o p J a v a m i s -
l u k t e n (zie b o v e n , H o o f d s t u k V I , § 1) is h e t n i e t o n b e l a n g w e k k e n d 
de r e s u l t a t e n v a n die p roe fve rko l i ngen h ie r m e d e t e dee len . 
H e t r a p p o r t v a n 30 M a a r t 1921 o v e r d e p roe fko l enb rande r i j o p 
B a n k a , o p g e s t e l d door d e n H e e r 0. Filet, w o r d t d a a r o m hier -
o n d e r ongewijzigd o p g e n o m e n . 
Proefkolenbranderij (op Banka). 
, , I n b o s c h v a n ongevee r 20 j a r e n o u d , a a n de A e r - K e n a n g a w e r d 
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eene proefkolenbranderij opgericht , bes taande uit 2 üggende hout-
mijten zöoals die in Oostenrijk en Zweden vee lvuld ig voorkomen, 
elk m e t eenen inbcmd v a n 120 M . 3 hout , hoofdzakehjk bes taande 
u i t kajoe samak, batoe , bintangor, seroe, medang , rasak etc . en 
verkregen u i t ± 1 H . A . boscb . 
D e resul taten zijn als v o l g t : 
l e p r o e f m i j t : 9 0 M . 3 v e r s c h g e k a p t d i k h o u t ä 7 1 8 K . G . = 6 4 . 6 2 0 K . G . 
30 „ „ „ dun „ ä 6 2 2 „ = 1 8 . 6 6 0 „ 
1 2 0 M . 3 „ „ „ wegende . . 8 3 . 2 8 0 K . G . 
of 73.370 K . G . (af 11,9 % vocht ) lucbtdroog. 
Onder dik bout wordt vers taan de grove s t a m m e n en onder dun 
hout de dünnere en verder opvulse l in de tusscbenruimten v a n be t 
s tapelhout . 
Verkregen werd: 46 M . 3 houtskool a 320 K . G . ( luchtdroog) = 
14.720 K . G . of e e n r e n d e m e n t vo lgens be t gewicht v a n 20,05 % 
d.i. per 1 M . 3 bout = 122,6 K . G . 
2e proefmijt: op dezelfde manier v a n dezelfde boutsoorten 
opges tape ld leverde de 2e mijt o p : 47 M . 3 boutskool wegende 
15.040 K . G . of een gewicbtsrendement v a n 20 ,4 % d.i. per 
1 M . 3 bout = 125,3 K . G . boutskool . 
Be ide mijten g a v e n een v o l u m e rendement v a n 38,3 % en 39,1 %. 
Brandt i jd voor e lke mijt ± 90 dagen. 
Voor de proefbranderij werden 5 passar Cbineezen v a n Muntok 
aangenomen tegen een loon v a n f 2,25 (exelusief voeding) en een 
kolenbrander mandoer ä f 2,50 per dag (de hoofdman werd evenwel 
spoedig onts lagen wegens al te groote liefbebberij voor de jacht) 
m e t de vo lgende d a g t a k e n : 
. voor p o n d o k b o u w :: 38,5 koengs . 
„ h o u t b a k k e n * 68 „ 
„ koo lp laat s 30 „ 
„ s tape len 125 „ 
„ d e k k e n 85,5 „ 
„ boutskool loods 12,5 „ 
„ waken , Winnen en opschuren v a n boutskool . . 222,5 „ 
Totaa l 582 koengs , 
kos tende f 1.325,89. 
I n b e t gehee l w e r d e n v e r k r e g e n u i t 2 X 120 M . 3 = 240 M . 3 b o u t , 
1) In dit rapport wordt gesproken van „houtmyjtm'' en „mieten", waarmee 
„meilers" bedoeld worden. 
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93 M . â h o u t s k o o l = 488 p iko l s of p e r p i k o l k o s t e n d e f 2 , 7 1 ; d i t is 
een g r o o t b e d r a g , d o c h m e n m o e t n i e t v e r g e t e n , d a t h e t een proef-
b r a n d e r i j is e n de l oonen 3 X h e t g e m i d d e l d e b e d r a g e n . 
R e k e n t m e n h e t g e m i d d e l d e k o l e n b r a n d e r s l o o n o p n o g geen 
75 c e n t inclusief v o e d i n g , d a n m o e t m e n f 2,71 d o o r 3 dee len , h e t g e e n 
eene a n d e r e u i t k o m s t geef t . I n e e n groo tbedr i j f m e t geoefende 
w e r k h e d e n , za l d i t l a a t s t e cijfer n o g v o o r v e r b e t e r i n g v a t b a a r zijn. 
Bij deze proef w e r d s lech t s ge le t op h e t doel d. i . h e t h o u t s k o o l r e n d e -
m e n t t e v e r b e t e r e n , h e t g e e n vri j wel g e l u k t i s . H e t t e g e n w o o r d i g e 
B a n k a - r e n d e m e n t is 10 à 13 % e n w o r d e n v o o r de b e n o o d i g d e 12.000 
t o n h o u t s k o o l c i rca 900 H . A . b o s c h j aa r l i j k s o m g e k a p t ; w o r d t de 
E u r o p . m a n i e r v a n h o u t s k o o l w i h n e n o p h e t e i l a n d i n g e v o e r d e n 
flink doo rgeze t d a n za l d a t zeke r een b e s p a r i n g a a n b o u t g e v e n , 
de b o s s c h e n o p v e r a d e m i n g k o m e n en e e n e n h o o g e r e n o u d e r d o m 
b e r e i k e n , h e t g e e n weer t e n voo rdee l e v a n d e h o u t o p b r e n g s t za l 
k o m e n . 
H i e r o n d e r vo lgen eenige g e g e v e n s o m t r e n t de E u r o p . l iggende 
mi j t (Zie fig. 1 en 2) . 
D e B a n k a - m i j t ve r sch i l t oogenschi jnl i jk n i e t vee l v a n h a r e E u r o p . 
z u s t e r , t o c h zijn er ve le a fwi jk ingen in d e n b o u w e n de b e h a n d e h n g . 
D e a r b e i d a a n e e n h o u t m i j t is t e v e r d e e l e n a .v . : 
1. de k o o l p l a a t s - b o u w ; 
2 . de s t a p e l i n g ; 
3 . h e t d e k k e n ; 
4 . h e t a a n s t e k e n e n h e t Winnen d e r h o u t s k o l e n . 
De koolplaats. D e b o d e m w a a r o p de mi j t k o m t t e s t a a n , m o e t u i t 
goede d i c h t e a a r d e b e s t a a n , vri j v a n a l ler le i wor t e l s e t c . e e n he l l ing 
h e b b e n v a n ± 5 %• (De B a n k a - m i j t w o r d t l u k r a a k o p een ige 
onder leggers o p g e s t a p é l d e n v e r t o o n t d e b o d e m g r o o t e oneffen-
h e d e n ) . O p een g e s c h i k t e p l a a t s i n h e t bosch , l iefst m i d d e n i n de 
h o u t k a p p e r i j , w o r d t de g r o n d g o e d s choon g e m a a k t , g e z u i v e r d 
v a n wor te l s en s t u m p s (heeft h e t t e r r e i n geen n a t u u r b j k e g looi ing, 
d a n m o e t d a t m i d d e l s opgoo ien v a n a a r d e k u n s t m a t i g g e m a a k t 
worden) geb jk g e m a a k t e n goed a a n g e s t a m p t z o o d a t de b o d e m l u c h t -
d i c h t w o r d t ; d a a r o m h e e n w o r d t een s loo t g e g r a v e n v o o r d r a i -
n e e r i n g e n d u s u i t d r o g e n , d e u i t g e g r a v e n a a r d e k a n d i e n s t d o e n 
o m d e n b o d e m de r k o o l p l a a t s t e offenen. 
D a a r o p v o l g t de : 
Stapeling. D e s t a p e l is v a n ve r scb i l l ende g r o o t t e , gewoonl i jk 
v a n 100 à 250 M . 3 , a l n a a r ge l ang d e n a a r d v a n h e t h o u t . D e ve r -
ko l ing v a n d i k k e b o o m s t a m m e n g e s c h i e d t l a n g z a m e r d a n v a n 
d u n h o u t e n m e t h e t oog o p d e n l a n g e n d u u r v a n h e t p rocès , w o r d t 
v a n z w a a r b o s c h g r o o t e r e m i j t e n g e m a a k t d a n v a n j o n g e r b o sch . 
H e t is n i e t r a a d z a a m o m d e mi j t g r o o t e r t e m a k e n d a n 250 M . 3 (vele 
mi j t en in h e t d i s t r i c t M u n t o k zijn vee l g r o o t e r ) . H e t h o u t d a t a l 
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n a a r de g r o o t t e v a n de mi j t i n gel i jke l e n g t e v a n 4 a 6 M e t e r ge-
k a p t is , w o r d t a ls v o l g t o p g e s t a p e l d : (Zie fig. 3 e n 4). 
O p d e n b o d e m de r k o o l p l a a t s l eg t m e n 3 ä 4 o v e r l a n g s c b e o n d e r -
leggers t e r d i k t e v a n 20 a 25 c.M. i n 0 ; is m e n b a n g v o o r e v e n t u e e l e 
v e r z a k k i n g e n , d a n k a n m e n in den b o d e m s l ape r s s t a m p e n e n 
d a a r o p de onde r l egge r s p l a a t s e n . A a n d e n v o o r k a n t d e r mi j t , t e r 
v o o r k o m i n g v a n afrol len de r s t a m m e n , s l a a t m e n 3 ä 4 p a l e n in 
d e n g r o n d ö n d e r een he l l ing v a n ± 75° en ± 1,25 ä 1,75 m e t e r 
b o v e n d e n b o d e m u i t s t e k e n d e ; d a a r n a b e g i n t m e n m e t b e t in ro l l en 
de r s t a m m e n , z o o d a n i g , d a t m e n e e r s t een l a a g l eg t v a n b e t d ü n n e r e 
h o n t , ove r de vol le l e n g t e v a n de mi j t . I n b e t v o o r s t e gedee l t e e n 
a a n den b o v e n k a n t de r mi j t k o m t b e t d ü n n e r e b o u t e n in b e t m i d d e n 
en a c h t e r d e e l w o r d e n d e d i k k e b o o m s t a m m e n g e s t a p e l d . D e z e 
s t a p e l i n g m o e t zeer n a u w k e u r i g ge sch i eden , al le t u s s c h e n r u i m t e n 
m e t k o r t r o n d h o u t i n g e v u l d , hoe z o r g v u l d i g e r hoe b e t e r , h e t 
e x t r a w e r k a a n de s t a p e l i n g b e s t e e d , w o r d t b e l o o n d m e t e e n 
b e t e r e n u i t s l ag . Alle m e e r d e r e l u c h t i n d e h o u t m i j t w e r k t n a d e e l i g 
v o o r de v e r k o l i n g . 
I n h e t v o o r s t e gedee l t e v a n d e mi j t w o r d t o p ± 1 m e t e r h o o g t e 
en ± 1 m e t e r v a n d e n v o o r k a n t , een r u i m t e (welke l a t e r v o o r h e t 
a a n s t e k e n b e n o o d i g d w o r d t ) v a n e t 40 c.M. in h e t v i e r k a n t ove r 
d e vol le b r e e d t e v a n de mi j t , o p e n g e l a t e n (zie fig. 5) . D e v o o r k a n t 
v a n d e mi j t w o r d t ± 1 , 5 M;, de a c h t e r k a n t a fge rond e n ± 2,75 
ä 3 M. hoog . D e B a n k a - m i j t (zie fig. 2) is a c h t e r h e t h o o g s t e n 
is d a a r h e t m e e s t e h o u t ; d e n a d e e l e n d a a r v a n zijn, d a t a a n h e t 
e inde v a n h e t ve rko l ingsp roces de h i t t e m i n d e r e n m i n d e r w o r d t 
e n m i d d e l s m e e r d e r e t o e v o e r v a n l u c h t a a n g e w a k k e r d m o e t w o r d e n , 
is d u s a a n h e t a c h t e r e i n d e vee l h o u t d a n m o e t e r zoovee l t e m e e r 
l u c h t w o r d e n t o e g e v o e r d , h e t g e e n t e n k o s t e gesch ied de r r eeds 
g a r e ko l en , we lke d o o r d e n g r o o t e r e n l u c h t s t r o o m g a a n gloeien e n 
t o t a s c h v e r b r a n d e n . 
I s d e s t a p e l k l a a r , d a n g a a t m e n ove r t o t h e t : 
D e k k e n . D e mi j t w o r d t t o e g e d e k t m e t een r o o k d a k v a n b l a d e r e n , 
daaroveir goo i t m e n e e n l a a g a a r d e t e r d i k t e v a n dr 30 c.M. in h e t 
m i d d e n h e t hoogs t , o p d a t h e t r e g e n w a t e r spoed ig k a n afvloeien. 
Voor de d e k a a r d e g e b r u i k t m e n e e n z a n d e r i g e kle i ( k o m t o p 
B a n k a vee l voo r ) d a a r d ie bij b e t d r o o g w o r d e n n i e t s c h e u r t ; 
z a n d d e k t o o k goed , d o c h l e v e r t i n d e p r a k t i j k b e z w a r e n o p wegens 
h e t losse v e r b a n d . D e o m w a n d i n g de r mi j t b e s t a a t u i t een l a a g 
a a r d e v a n dr 20 c.M. en d i k t e d a a r n a o m k i s t m e t p l a n k e n . o f d o l k e n 
e n h e t gehee l v a n p a l e n e n s t u t t e n voorz ien . H e t s p r e e k t v a n zelf, 
d a t d e gehee le a a r d e n m a n t e l (dekk ing ) g o e d i n g e s t a m p t , d u s l u c h t -
d i c h t g e m a a k t m o e t w o r d e n ; een b e w e r k i n g die vol le a a n d a c h t 
v e r d i e n t , d a a r a l le e x t r a t o e v o e r v a n l u c h t n o o d l o t t i g w e r k t . 
D a a r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t h e t : 
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Aanstelcen. A a n d e n v o o r k a n t de r mi j t a a n d e n v o e t d a a r v a n , 
m a a k t m e n 4 ä 6 l u c h t g a t e n ; i n h e t d a k o p ± 1 M e t e r a f s t a n d 
v a n h e t a a n s t e e k k a n a a l ( s t o o k r u i m t e ) w o r d e n 1 ä 2 r i jen r o o k g a t e n 
g e s t o k e n , i ede re rij u i t 6 ä 7 g a t e n b e s t a a n d e . H e t a a n s t e e k k a n a a l 
v u l t m e n m e t g o e d v l a m b a a r h o u t e n blijft d a t z o o l a u g t o e v o e g e n , 
t o t d a t e r geen g e v a a r m e e r is v a n u i t g a a n , d a a r n a s lu i t m e n h e t 
a a n s t e e k k a n a a l g o e d af m e t a a r d e . D e mi j t is n u d a n i n b r a n d 
g e s t o k e n ; de o n t w i j k e n d e r o o k d ie ee r s t w i t t i g i s , w o r d t l a n g z a m e r -
h a n d g r a n w en d a a r n a gee l ach t i g en v a n een d o o r d r i n g e n d s c h e r p e 
l u c h t , h e t w e l k e e n g o e d bewijs i s , d a t d e v e r k o l i n g is b e g o n n e n . I s 
h e t h o u t t o t a a n d e ee r s t e rij r o o k g a t e n v e r k o o l d , h e t g e e n m e r k -
b a a r is a a n h e t i n g e z a k t e d a k , d a n w o r d e n d e l u c h t g a t e n , a a n d e n 
v o o r k a n t ges lo ten , e n m e n m a a k t a a n de z i j k a n t e n 2 l u c h t g a t e n , 
die be ide 30 c.M. v a n e l k a a r v e r w i j d e r d zijn e n w a a r v a n h e t a c h t e r -
s t e g a t o p ± 40 c.M. a f s t a n d v a n d e ve rko l ingszone l ig t , zooals 
o p d e s che t s is a a n g e d u i d (zie fig. 6). 
D e r o o k en l u c h t g a t e n v e r p l a a t s t m e n d a g e b j k s , a l n a a r ge l ang 
d e v e r k o ü n g , we lke ± 15 a 25 c.M. dagel i jks v o o r t g a a t . D e g e o e f e n d e 
k o l e n b r a n d e r m e r k t d a t wel v a n zelf m e t een bee t j e p r a k t i j k . H e t 
i n g e z o n k e n d a k w o r d t goed n a g e s t a m p t e n m o g e h j k e s c h e u r e n 
d i c h t g e s t o p t . G a a t d e v e r k o b n g o n r e g e l m a t i g v o o r u i t , d a n heef t 
m e n d a t i n de h a n d d o o r d e l u c h t g a t e n t e rege len . Zoo g a a t d a n 
h e t p roces v e r d e r en v e r d e r t o t o p ongevee r de h a l v e l e n g t e v a n de 
mi j t , w a a r n a m e t h e t Winnen d e r ko len b e g o n n e n w o r d t . H e t u i t -
h a l e n de r ko l en is een a r b e i d m e t g r o o t e zo rg , d a a r door h e t o p e n e n 
de r mi j t , vee l l u c h t w o r d t t o e g e v o e r d en ook vee l h i t t e w e g s t r o o m t ; 
h e t i s d a a r o m a a n t e r a d e n d i t w e r k zoo v l u g m o g e b j k t e d o e n 
gesch i eden . 
D e v o o r k a n t w o r d t g e o p e n d , de k o l e n er u i t g e h a a l d en de mi j t 
wee r g o e d t o e g e d e k t . Bij h e t u i t h a l e n de r g a r e k o l e n w o r d t h e t 
g e b r u i k v a n w a t e r (he tgeen a l t e v a a k g e b e u r t ) v o o r h e t b l u s s c h e n 
de r w a r m e ko len , d ie o n d e r d e n i n v l o e d de r b u i t e n l u c h t g a a n 
gloeien, n i e t t o e g e s t a a n , a a n g e z i e n de k o o l bij h e t k o u d w o r d e n , 
i n k le ine s t u k k e n u i t e l k a a r s p r i n g t en d e k w a b t e i t d a a r d o o r d u s 
v e r m i n d e r t . H e t is b e t e r den g loed t e b lu s schen m e t fijne d r o g e 
a a r d e . " 
§ 2. De houtskoolwinning op Sumatra. 
E e n be langr i jke p r o d u c t i e v a n h o u t s k o o l heef t p l a a t s in de 
g o u v e r n e m e n t e n A t j e h en o n d e r h o o r i g h e d e n en O o s t k u s t v a n 
S u m a t r a e n in de r e s i d e n t i e R i o u w e n o n d e r h o o r i g h e d e n . B e l a n g -
r i jke u i t v o e r h a v e n s v a n h o u t s k o o l z i jn : P a n g k a l a n B r a n d a u , 
L a n g s a ( r ) , B e l a w a n e n P e n o e b a (zie t a b e l o p b lz . 105). 
Zoo a ls u i t de t a b e l v a n den u i t v o e r v a n h o u t s k o o l b l i jk t , is 
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deze , zij h e t m e t g r o o t e s c h o m m e h n g e n , t o e n e m e n d e . H o u t s k o o l 
w o r d t i n g e v o e r d in d e h a v e n s : B a g a n Si A p i - a p i (de g r o o t e v i s sche r s -
h a v e n ) , L a b o e a n Bi l ik , R e n g a t , D j a m b i , P o e l a u k i d j a n g , P r i g i 
R a d j a , B e l a w a n , K o e a l o e , P a l e m b a n g e n B e n g k a b s , m a a r deze 
i n v o e r is i n v e r h o u d i n g t o t d e n u i t v o e r v a n ge r inge b e t e e k e n i s . 
H e t b r a n d e n van, h o u t s k o o l w o r d t v o o r n a m e l i j k d o o r Ch ineezen 
u i tgeoe fend . M e n heef t o p S u m a t r a ' s O o s t k u s t h e t b e k e n d e p a n g -
longbedri j f . D e e i g e n a a r s e n ge ldsch ie t e r s de r b e d r i j v e n w o n e n 
b i jna a l ien in S i n g a p o r e . H e t h o u t e n de h o u t s k o o l w o r d e n oqk v o o r 
e e n g r o o t g e d e e l t e d a a r h e e n v e r v o e r d . 
L u i d e n s m e d e d e e l i n g v a n d e n D i r e e t e u r v a n L a n d b o u w , Ni jver -
h e i d en H a n d e l i n d e n V o l k s r a a d v a n 24 N o v e m b e r 1923, k a n de 
h o u t s k o o l p r o d u c t i e v a n d e p a n g l o n g s , l a n g s de k u s t v a n B e n g k a b s 
e n i n de R i o u w a r c h i p e l , w e r k z a a m , g e s c h a t w o r d e n o p 400.000 
p iko l s 's j a a r s . 
Japingx) dee l t , a a n g a a n d e d e h o u t s k o o l b e r e i d i n g in A t j e h , 
m e d e , d a t deze a l d a a r e v e n e e n s i n h a n d e n is v a n Chineezen , te rwi j l 
d e v e r k o l i n g , a ls gevo lg v a n d e g o e d e pr i jzen , i n h e t k l e i n eenige 
n a v o l g i n g v i n d t bij de A t j e h e r s . I n t o t a a l zijn e r 80 a 90 o v e n s , 
de j a a r p r o d u c t i e zou c i rca 25 .000 p iko l s (1500 t o n ) b e d r a g e n . 
D e m e e s t v o o r h o u t v e r k o l i n g g e b r u i k t e h o u t s o o r t e n zijn vo lgens 
Japing: Rhizophora-soorten (bako-bako), Geriops Candolleana Arn. 
(tengar), Bruguiera gymnorhiza Lam. (pertoet of bernoet) en Bru-
guiera parviflora W. et A. (lenggadd). 
D e o v e n s d e r Ch ineezen i n A t j e h zijn v a n k le i , zoovee l m o g e b j k 
i n d e n v o e t v a n een h e u v e l u i t g e g r a v e n en d o o r een a f d a k t e g e n 
r e g e n b e s c h e r m d . D e u r , v u u r g a n g e n s c b o o r s t e e n e n zijn gewoonl i jk 
v e r s t e r k t d o o r m e t s e l s t e e n e n , s o m s door n a t u u r s t e e n . 
D e r o o k g a s s e n zijn g e d w o n g e n d o o r h e t h o u t v a n b o v e n n a a r 
b e n e d e n t e c i rcu lee ren . D e d e u r w o r d t l a t e r ges lo t en m e t b a k s t e e n e n 
e n k le i . D e l e v e n s d u u r v a n zu lke o v e n s zou , bij ge rege ld o n d e r h o u d , 
8 t o t 10 j a a r zijn. H e t h o u t w o r d t r e c h t o p in d e n o v e n geze t , heef t 
een d i a m e t e r v a n 15 a 25 c.M. e n v u l t d e n o v e n n i e t gehee l t o t b o v e n 
t o e . D e o v e n s zijn t e r g r o o t t e v a n 8 t o t 35 S.M., d ie v a n g e m i d d e l d e 
g r o o t t e zijn h e t m e e s t v o o r d e e b g . H e t geheele v e r k o l i n g s p r o c e s : 
vu l l en , v e r k o l e n en l eegha len , d u u r t 30 t o t 50 d a g e n , a l n a a r g e l a n g 
v a n d e g r o o t t e de r o v e n s . D e n e t t o w i n s t zou bij een ser ie v a n 10 
o v e n s , e lk g e s c h i k t v o o r vu l l ing m e t ongevee r 20 S.M., p e r j a a r 
b e d r a g e n f 700 ,— o p e e n k a p i t a a l v a n f 4000,—, d a t i s d u s 17xlz%. 
Japing dee l t v e r d e r n o g m e d e , d a t d e product ie -c i j fe rs n i e t 
o v e r e e n s t e m m e n m e t de g e g e v e n s v a n de d o u a n e . 
V e r d e r e m e d e d e e l i n g e n be t re f fende de h o u t v e r k o l i n g o p S u m a t r a 
1) O. H. Japing. Het houtskoolbedrijf in Atjeh. Tectona, Dl. XVII, 
aflevering no. 3 (Maart 1924), biz. 247 e.v. 
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d o e t van Heurn1). Zi jn g e g e v e n s zijn v a n d i en a a r d , d a t zij op 
e e n ve rg i s s ing m o e t e n b e r u s t e n e n w o r d e n d a a r o m b ie r n i e t weer -
g e g e v e n . 
§ 3 . Demogelijke ontwikkeling vandehoutverkoling inde Buitengewesten. 
W a n n e e r g e s c b a t w o r d t , d a t de gebee le b o u t p r o d u c t i e de r B u i t e n -
b e z i t t i n g e n t o t enke le rn i lboenen M . 3 p e r j a a r za l k u n n e n w o r d e n 
u i t g e b r e i d , d a n m o e t daa rb i j i n de ee fs te p l a a t s de a a n d a c h t ge-
s c b o n k e n w o r d e n a a n h e t feit , d a t c i rca 80 % v a n de b o u t s o o r t e n 
z a c b t b o u t z a l zijn. D e 20 % b a r d e b o u t s o o r t e n zu l l en v o o r een 
dee l wel g e b r u i k t k u n n e n w o r d e n a ls b o u w h o u t ; e c b t e r is er o v e r 
b e t a l g e m e e n m e e r v r a a g n a a r z a c h t e r e h o u t s o o r t e n , d a n n a a r 
b a r d e . H a r d e b o u t s o o r t e n k u n n e n s l e c h t s v o o r b e p a a l d e doe l e inden 
g e b r u i k t w o r d e n , t e rwi j l de t r o p i s c b e b a r d e b o u t s o o r t e n b o v e n -
d i e n vee l a l e x t r a b a r d e n zeer z w a a r zijn. 
Voor de b o u t v e r k o b n g zijn e c b t e r i n h e t a l g e m e e n d e h a r d e r e 
h o u t s o o r t e n t e p re fe ree ren , o m d a t deze b e t e r e r e n d e m e n t e n geven^ 
I n d e t o e k o m s t m a g v e r w a c h t w o r d e n , d a t de v r a a g n a a r h o u t v a n 
d e B u i t e n b e z i t t i n g e n , i n I n d i e g r o o t e r za l w o r d e n . 
I n de b o o m j a r e n b e d r o e g d e i n v o e r v a n h o u t u i t de B u i t e n -
g e w e s t e n n a a r J a v a 2 00.000 M . 3 p e r j a a r , t h a n s b e d r a a g t deze i n v o e r 
n o g geen 100.000 M . 3 . Bij spoed ig b e r s t e l v a n d e n oeconomischen 
t o e s t a n d , m o e t er o p g e r e k e n d w o r d e n , d a t d ie i n v o e r weer b e l a n g -
r i jk za l s t i jgen. 
T i jdens de m a l a i s e zijn zoowel v a n p a r t i c u b e r e a ls v a n G o u v e r n e -
m e n t s z i j d e b o u w v a n w o n i n g e n e n o p e n b a r e g e b o u w e n , a a n l e g en 
o n d e r h o u d v a n h a v e n w e r k e n , w a t e r w e r k e n en b r u g g e n be l ang r i j k 
i n g e k r o m p e n of s t o p g e z e t . D i t k a n e c h t e r n i e t zoo b b j v e n . O o k za l 
e r a a n v o l k s w o n i n g b o u w n o g vee l g e d a a n m o e t e n w o r d e n en w a a r 
i n d e r d a a d d e g e m e e n t e n z ich s t e e d s m e e r h i e r m e d e bez ig b o u d e n , 
za l h e t g e b r u i k v a n h o u t zeke r t o e n e m e n . O o k bij d e I n l a n d s c h e 
b e v o l k i n g zelf, a l t h a n s bij d a t gedee l t e , d a t bij p a r t i c u b e r e onde r -
n e m e r s of bij h e t G o u v e r n e m e n t e e n behoor l i jke bezo ld ig ing g e n i e t 
e n d a a r d o o r ook in s t a a t w o r d t ge s t e ld e e n gedee l t e v a n h e t loon , 
v o o r i e t s a n d e r s , d a n h e t n o o d z a k e b j k l e v e n s o n d e r h o u d t e b e s t e d e n , 
b e m e r k t m e n e e n s t r e v e n n a a r b e t e r e w o n i n g e n . 
E v e n w e l za l s l ech t s een gedee l t e v a n h e t h o u t de r B u i t e n b e -
z i t t i n g e n in I n d i e zelf g e p l a a t s t k u n n e n w o r d e n . Of er k a n s be -
s t a a t , d a t e e n be l ang r i j k k w a n t u m h o u t u i t g e v o e r d za l k u n n e n 
w o r d e n , is voor loop ig n i e t t e zeggen . T o t n u t o e w a r e n de g r o o t e 
1) F. C. van Heurn. De gronden van het cultuurgebied van Sumatra's 
Oostkust en hunne vruchtbaarheid voor cultuurgewassen. Dissertatie, 
Delft 1922. 
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b o u t a a n k a p m a a t s c b a p p i j e n m e e s t a l n i e t b i j s te r g e l u k k i g . D e 
l igging v a n Indie t e n c-pzichte v a n d e h o u t m a r k t is n i e t zeer g u n s t i g . 
O p h e t h o u t d r u k k e n hooge t r a n s p o r t k o s t e n , m a a r v o o r a l zijn d e 
p r o d u c t i e k o s t e n in Indie zelf vri j h o o g , a ls gevo lg v a n de 
ge r inge o p b r e n g s t p e r v l a k t e - e e n b e i d e n b e t g e b r e k a a n w e r k v o l k . 
D a a r b i j k o m t d e o m s t a n d i g h e i d , d a t m e n g e n o o d z a a k t i s , g r o o t e 
v o o r r a d e n a a n t e b o u d e n . 
l e t s a n d e r s zou b e t zijn, i n d i e n m e n r e e d s in of nab i j d e b o s s e b e n 
a a n b e t b o u t e e n v o r m z o u k u n n e n g e v e n , waa rb i j b e t bij e e n g e r i n g 
v o l u m e e e n booge w a a r d e heef t . 
I n d i e n m e n v a n b e t b o u t t e r p l a a t s e , b . v . cel lulose, b o u t s b j p , 
k u n s t v e z e l , a z i j nzuur , m e t b y l a l k o h o l , b o u t s k o o l , t e e r , b o u t o b e , e n z . 
g a a t b e r e i d e n , v e r k r i j g t m e n p r o d u c t e n , die ove r b e t a l g e m e e n 
vee l m i n d e r a a n v e r v o e r k o s t e n e n d o o r b u n w a a r d e b o v e n d i e n e e n 
d u u r t r a n s p o r t wel k u n n e n v e r d r a g e n . 
Pfeiffer1) m e e n t , d a t z u l k e b o u t i n d u s t r i e ë n d a n a l leen m o g e b j k 
zijn, w a n n e e r i n I n d i ë e b e m i s e b e i n d u s t r i e ë n i n b e t l e v e n w o r d e n 
g e r o e p e n , die b e t m o g e b j k m a k e n , ve r sch i l l ende d ie r p r o d u c t e n 
r e c b t s t r e e k s t e b e n u t t e n en a n d e r e t e v e r w e r k e n . 
Z u l k e i n d u s t r i e ë n b e s t a a n er t b a n s r e e d s . Wij wi jzen op de p a p i e r -
f ab r i ek , ve r f f ab r i eken , zeep fab r i ek , f ab r i ek v o o r p a r f u m e r i e ë n , 
t e rwi j l o o k d e i n - e n u i t v o e r s t a t e n er op wijzen, d a t a l t b a n s d e 
i n v o e r v a n p r o d u c t e n der b o u t v e r k o b n g , t e r p e n t i j n en b a r s , n i e t 
o n a a n z i e n b j k is . 
D e i n v o e r v a n a z i j n z u u r i n I n d i ë b e d r a a g t d e l a a t s t e j a r e n r e e d s 
m e e r d a n de p r o d u c t i e v a n t w e e d u b b e l e Aminof fovens . 
H e t a z i j n z u u r w o r d t v o o r n a m e b j k u i t de V. S. A. d a a r i n g e v o e r d ; 
d i t l a n d v o e r t e c b t e r w e e r be l angr i jke b o e v e e l b e d e n az i jnzure k a l k 
i n u i t C a n a d a . O p b e t i n I n d i ë i n g e v o e r d e a z i j n z u u r m o e t e n d u s z w a r e 
t r a n s p o r t k o s t e n d r u k k e n . Of de V. S. A . i n d e t o e k o m s t n o g wel 
z u l k e be langr i jke h o e v e e l h e d e n az i jnzuur , b a r s , t e r p e n t i j n o b e e.d;. 
zu l l en k u n n e n b b j v e n l e v e r e n v a l t b o v e n d i e n t e betwi j fe len . 
H o u t t e e r w o r d t i n g e v o e r d u i t Z w e d e n , N e d e r l a n d (doorvoer ) 
e n D u i t s c b l a n d . D e pr i js e r v a n is boog . D i t beef t t e n gevo lge , d a t 
k o o l t e e r w o r d t g e b r u i k t , w a a r fe i teb jk b o u t t e e r b e t e r w a s . O o k d e 
k o o l t e e r w o r d t g r o o t e n d e e l s i n g e v o e r d e n is d u u r (ongeveer 2 1 / 2 
m a a l zoo d u u r a ls i n N e d e r l a n d ) , z o o d a t de O m b i l i n m i j n e n m e t 
d e b e r e i d i n g v a n k o o l t e e r b e g o n n e n zijn. 
H e t v e r b r u i k v a n b o u t s k o o l i s ove ra l i n N e d e r l a n d s c b - I n d i ë 
n i e t onbe langr i jk . O o k d e u i t v o e r v a n h o u t s k o o l is i n de l a a t s t e 
1) De fabriekmatige bereiding van distillatie-producten uit hout in 
onzen Oost-Indischen Archipel heeft alleen dan kans van slageh, wanneer 
daar te lande chemische industrieën in 't leven worden geroepen, die het 
mogelijk maken, verschillende dier producten rechtstreeks te benutten en 
andere te verwerken. — Stelling XII , promotie Delft 1917. 
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j a r e n be langr i jk ges t egen . E e n j a a r h j k s c h e p r o d u c t i e door de p a n g -
longs v a n 400.000 p i k o l h o u t s k o o l , d. i . r o n d 25 .000.000 K . G . , 
b e t e e k e n t , d a t d a a r v o o r j a a r b j k s 100.000 t o n b o u t v e r k o o l d zijn. 
Voor de a fze t v a n h o u t s k o o l v o o r de i n d u s t r i e , is h e t v a n b e l a n g 
h e t v e r l o o p der p r i j zen v a n de i n g e v o e r d e cokes t e w e t e n , o m d a t 
h i e r n a a r de pr i jzen v a n de h o u t s k o o l z ieh rege len . E e n t a b e l , be -
t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e n i n v o e r v a n cokes , is d a a r o m b i e r a a n 
t o e g e v o e g d . 
Zooa l s r e e d s hooge r w e r d gezegd , k a n a a n een h o u t v e r -
k o l i n g s i n d u s t r i e e n d i t is o o k v o o r al le a n d e r e b o u t i n d u s t r i e ë n 
h e t g e v a l , n i e t g e d a c h t w o r d e n , v o o r en a leer m e e r d e r e b e -
k e n d h e i d is v e r k r e g e n , o m t r e n t de s a m e n s t e l l i n g v a n de b o s -
schen en de t e c h n i s c h e e i g e n s c h a p p e n de r m e e s t v o o r k o m e n d e 
h o u t s o o r t e n . 
E v e n w e l k a n e r t e n o p z i c h t e v a n de h o u t v e r k o l i n g o p de B u i t e n -
b e z i t t i n g e n r eeds d i r e c t n u t t i g w e r k v e r r i c h t w o r d e n . 
I n de ee r s t e p l a a t s zou d e h o u t v e r k o b n g op B a n k a v o o r ver -
b e t e r i n g v a t b a a r zijn. Bij deze h o u t v e r k o b n g in h e t g r o o t , zou 
d a n t e v e n s d e v r a a g , i n h o e v e r r e w i n n i n g v a n de b i j p r o d u c t e n d e r 
d r o g e des t i l l a t i e , a ls a z i j n z u u r e.d. , m o g e b j k en l o o n e n d k a n zijn, 
o n d e r z o c h t b e h o o r e n t e w o r d e n . 
I n d e t w e e d e p l a a t s zou een n a u w k e u r i g o n d e r z o e k g e w e n s c h t 
zijn, o m t r e n t de m o g e b j k h e i d v a n e e n h o u t v e r k o b n g s b e d r i j f i n 
s t r e k e n w a a r e x p l o i t a t i e v a n i j ze re r t s -ve lden i n d e t o e k o m s t t e 
v e r w a c h t e n is . 
I n v e r b a n d h i e r m e e m ö g e g e w e z e n w o r d e n o p een a r t i k e l v a n 
Ter Braake1) i n „De Mijningenieur" v a n 1921 ove r h e t p r o c é d é 
Prudhomme. Dit s y s t e e m , t o e g e p a s t in h e t ijzer- en s t a a l w e r k v a n 
d e Compagnie des Haut Fourneaux et Aciéries du Chili te Corral, 
g e b r u i k t i n p l a a t s v a n h o u t s k o o l onverkoold hout. 
I n de h o o g o v e n s c h a c h t w o r d t d u s de v e r k o l i n g u i t g e v o e r d , 
te rwi j l h e t h o u t v o o r g é d r o o g d w o r d t door de s c h o o r s t e e n g a s s e n 
v a n d e n h o o g o v e n . Als h e t h o u t i n d e n o v e n g a a t , b e v a t b e t n o g 
s l ech t s 10 t o t 15 % w a t e r . Bij h e t z a k k e n de r c h a r g e v e r k o o l t h e t 
l a n g z a m e r h a n d . E e n b e z w a a r i s , d a t h e t h o u t s l ech t s ge r inge af-
m e t i n g e n k a n h e b b e n n . l . n i e t g r o o t e r d a n 6 i n c h . 
H e t s y s t e e m Prudhomme zou een be langr i jke b e s p a r i n g v a n 
h o u t s k o o l e n d u s a a n h e t h o u t g e v e n . V e r d e r e v o o r d e e l e n e r v a n 
z o u d e n z i jn : 
1. de w ä r m t e w a a r m e e d e h o u t s k o o l a n d e r s u i t de v e r k o b n g s -
ovens k o m t , g a a t h ie r n i e t ve r lo r en , m a a r k o m t d e n h o o g o v e n 
t e n g o e d e ; 
1) Ir. Alex L. ter Braake. Niet verkoold Hout in den Hoogoven. De 
Mijningenieur, 1921, blz. 87 e.v. 
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2. h e t ver l ies a a n h o u t s k o o l is n i h i l ; 
3 . h e t v e r k o l e n g e s c h i e d t zeer ge l i j kma t ig , w a a r d o o r o.a. ve r -
h i n d e r d w o r d t , d a t s t o o m , we lke u i t h e t h o u t o n t w i j k t , i n a a n r a k i n g 
k o m t m e t g loe iende k o o l ; 
4. de e x o t h e r m e r e a c t i e de r h o u t v e r k o l i n g k o m t d e n h o o g o v e n 
t e n g o e d e ; 
5. a a n g e z i e n d e g e m i d d e l d e s c h a c h t t e m p e r a t u u r be t r ekke l i j k 
l aag is , w o r d t m i n d e r k o o l door k o o l z u u r g e o x y d e e r d ; 
6. h e t gas b e v a t wate rs tof , d a t m e e w e r k t a a n de r e d u c t i e ; 
7. d a a r d e s c h a c h t t e m p e r a t u u r b o v e n in d e n t o p n i e t booge r i s , 
d a n 75 t o t 100°, g a a t we in ig w ä r m t e v e r l o r e n ; 
8. d u r e v e r k o l i n g s i n r i c h t i n g e n zijn o v e r b o d i g ; 
9. o p de l a g e n i n h e t b o v e n s t e gedee l t e v a n de Schacht ze t z ieh 
t e e r af, w e l k e h e t g r o o t s t e dee l v a n h e t m e t de gassen m e e g e v o e r d e 
stof t e g e n h o u d t , z o o d a t de gas re in ig ings ins t a l l a t i e s yee l e e n v o u d i g e r 
k u n n e n zijn en de a a n l e g k o s t e n d a a r d o o r be langr i jk l age r k ü n n e n 
b b j v e n . H e t w i n n e n v a n de b i j p r o d u c t e n der d roge des t i l l a t i e blijft 
m o g e b j k en i n v o e r v a n cokes is n i e t n o o d i g . 
O v e r h e t g e b r u i k v a n h o u t s k o o l door een e v e n t u e e l t e s t i c h t e n 
s t a a b n d u s t r i e o p Midden-Ce lebes , dee l t Ir. J. Koomansx) h e t 
v o l g e n d e m e d e . 
N a t e h e b b e n g e w e z e n o p h e t m i n d e r g u n s t i g e oordee l , ove r h e t 
g e b r u i k v a n cokes i n e lec t r i sche i jzersmel te r i jen i n S k a n d i n a v i e , 
w e l k oo rdee l e c h t e r k l a a r b b j k e b j k n i e t gedee ld w o r d t i n A m e r i k a , 
w a a r m e n bij g e b r u i k v a n cokes s l ech t s e e n i e t s hooge r s t r o o m -
v e r b r u i k g e c o n s t a t e e r d heef t , als gevo lg v a n h e t hoogere a sch -
g e h a l t e e n d e d a a r v a n a f k o m s t i g e g r o o t e r e m a s s a s l ak , schri j f t 
Koomans (wij c i t ee ren w o o r d e b j k ) : 
, ,Voor zoove r o p b e t oogenb l ik d e g e g e v e n s s t r e k k e n , zou de 
i n v o e r i n g v a n h e t Z w e e d s c h e o v e n t y p e m e t z ieh b r e n g e n , d a t zoo 
a l n i e t u i t s l u i t e n d , d a n t o c b v o o r e e n vrij g r o o t p e r c e n t a g e , h o u t s -
k o l e n a ls r e d u c t i e m i d d e l z o u d e n g e b r u i k t m o e t e n w o r d e n . E r zijn 
a anwi j z ingen , d a t een de r v o o r n a a m s t e b e z w a r e n t e g e n de t o e -
p a s s i n g v a n k o o k s in s c h a c h t o v e n s , n a m e b j k h e t h a n g e n b b j v e n d e r 
c h a r g e , z a l t e o n t g a a n zijn door t o e v o e g i n g v a n e e n zeke r p e r c e n t a g e 
b o u t s k o l e n . 
E e n s t e l s e lma t ige o p n a m e v a n de b o s s c h e n i n d e o m g e v i n g v a n 
h e t T o w o e t i m e e r en a a n de k u s t v a n d e golf v a n B o n i , d ie door 
h u n a f s t a n d t o t h e t s m e l t w e r k i n a a n m e r k i n g k u n n e n k o m e n t o t 
l e v e r i n g v a n h o u t s k o l e n , is n o g in g a n g . D e h o u t v e s t e r v a n Z u i d -
Celebes h o u d t z ieh d a a r m e d e bez ig . T o t deze d e s k u n d i g e e e n oordee l 
1) Verslagen en mededeelingen betreffende Indische delfstoffen en hare 
toepassingen. No. 8/Beschouwingen over de stichting van een staalindustrie 
op Midden-Celebes, door den mijningenieur J. Koomans, hoofdambtenaar 
fcer beschikking van den Directeur van Gouvernementsbedrijven, 1919. 
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o v e r d i t o n d e r w e r p heef t u i t g e s p r o k e n , d i e n t e e n a f w a c h t e n d e 
h o u d i n g t e w o r d e n a a n g e n o m e n . E r k a n voo r loop ig v o l s t a a n w o r d e n 
m e t d e m e d e d e e l i n g , d a t h e t M e r v o o r a a n g e d u i d e geb i ed n a g e n o e g 
gehee l b e d e k t is m e t e e n l i e b t o e r w o u d . D e l i eb t e b e b o s s c h i n g v a n 
d e p e r i d o t i e t - t e r r e i n e n beef t geen b o o p o p spoed ige b e r b e b o s s c b i n g 
bij een e v e n t u e e l e h o n t s k o o l e x p l o i t a t i e . H e t is e c h t e r vrij w a a r -
schi jnbjk , d a t genoeg h o u t v o o r h a n d e n is o m t e g e n r e d e h j k e p r i j z e n 
in de ee r s t e t i e n t a l l e n j a r e n v o l d o e n d e h o u t s k o l e n t e l e v e r e n a a n 
een i j ze r indus t r i e , d ie n i e t m e e r d a n 50.000 t o n j a a r h j k s a f l eve r t . 
H i e r v o o r zijn ongevee r 20 .000 t o n h o u t s k o l e n n o o d i g . 
E e n h e c t a a r o e r w o u d o p B a n k a k a n o n g e v e e r 400 M . 3 g e s t a p e l d 
b o u t l e v e r e n . D e b o o m b e d e k k i n g is e c h t e r i n d i t g e w e s t vee l d i c h t e r 
e n er k o m e n m e e r g r o o t e s t a m m e n v o o r d a n i n d e b e d o e l d e s t r e e k 
v a n Midden-Ce lebes . D e b o s s c h e n v a n Celebes zijn m e e r geb jk t e 
s te l len a a n de 3 0 — 4 0 j a a r o u d e b o s s c h e n v a n B a n k a . 
D e z e t e r r e i n e n o p B a n k a k u n n e n p e r h e c t a r e 250 ä 300 M . 3 ge-
s t a p e l d h o u t l eve ren , w a a r u i t 20 a 24 t o n h o u t s k o l e n is t e ve rk r i j gen 
bij em eenvoudig verkolingsproces in mijten x). H i e r bij is i n a a n m e r k i n g 
t e n e m e n , d a t v o o r h e t t i n s m e l t e n a l h e t g ru i s w o r d t afgezeefd, 
we lke m a a t r e g e l n i e t n o o d i g is v o o r de e lec t r i sche i j ze re r t sovens . 
P e r j a a r z o u d e n v o o r de l eve r ing v a n 20 .000 t o n h o u t s k o l e n 1000 
H . A . b o s c h g e k a p t d i e n e n t e w o r d e n . D e h o u t s k o o l e x p l o i t a t i e 
za l a l leen l o o n e n d zijn, w a n n e e r zij i n de o n m i d d e l b j k e o m g e v i n g 
v a n w a t e r w e g e n k a n w o r d e n g e d r e v e n . 
E e n l a n d t r a n s p o r t ove r 3 K . M . t o t a a n h e t w a t e r a ls m a x i m u m 
n e m e n d e , m o e t j aa r l i jks c i rca 3,5 K . M . o e v e r s t r o o k t o t e e n d i e p t e 
v a n 3 K . M . w o r d e n g e k a p t . 
D e k u s t b j n v a n h e t T o w o e t i m e e r b e d r a a g t c i rca 120 K . M . A l 
l e v e r t ook n i e t de geheele k u s t s t r o o k v a n d i t m e e r o n t g i n b a a r 
bosch , d a n m a g m e n t o c h d e g e v o l g t r e k k i n g m a k e n , d a t h ie r a l leen 
reeds , bij b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t i e g e d u r e n d e t i e n t a l l e n j a r e n 
v o l d o e n d e h o u t s k o l e n g e w o n n e n k a n w o r d e n . 
B e h a l v e de b o s s c h e n o m h e t T o w o e t i m e e r zu l len ook d e k u s t -
s t r e k e n v a n de golf v a n B o n i d i e n s t b a a r g e m a a k t w o r d e n a a n d i t 
bedrijf, waa rb i j spec iaa l t e l e t t e n za l zijn o p de o e v e r s t r o o k e n v a n 
d e b e v a a r b a r e r i v i e r e n . 
Volgens de Banlca-ervaringm2) k o s t e e n t o n h o u t s k o l e n a a n 
k a p p e n , s c h o o n m a k e n v a n h e t t e r r e i n , o p s t a p e l e n e n a f d e k k e n v a n 
d e mi j t e n h e t b r a n d e n 16 d a g t a k e n , d u s , bij een d a g l o o n v a n 
f 1 — , t o t a a l f 1 6 , — . 
1) Cursiveering door ons. Met ,,mijten" zijn bedoeld „meilers". 
2) Cursiveering door ons. Het houtskoolrendement is, als gevolg van de 
betere werkwijze, in Zweden zooveel grooter dan op Banka en dit is naar 
onze meening de voornaamste oorzaak van het groote verschil in de kost-
prijzen. 
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H e t v e r v o e r p e r k r u i w a g e n v a n deze h o e v e e l h e i d k o s t p e r K . M . 
j u i s t een d a g t a a k , waarb i j d a n n o g k o m t h e t w a t e r t r a n s p o r t e n h e t 
l a n d t r a n s p o r t t o t de sme l t e r i j , d a t n a t u u r h j k m e c h a n i s c h m o e t 
gesch ieden . D e z e t r a n s p o r t e n r a m e n d e op o n g e v e e r f 4 , — zou d u s 
e e n t o n h o u t s k o l e n o p d e smel te r i j op f 20,—• k o m e n t e s t a a n . 
D e z e hou t skoo lp r i j s is ongevee r h e t d u b b e l e v a n h e t geen de 
Z w e e d s c h e e n N o o r s c h e „ H ü t t e n w e r k e " , d ie i n d e onmidde l l i j ke 
n a b i j h e i d de r b o s s c h e n zijn ge legen , t e b e t a l e n h e b b e n . T r o l l h ä t t a n , 
d a t b u i t e n h e t b o s c b g e b i e d l ig t , b e t a a l t , zooals r e e d s w e r d m e d e -
gedee ld , aanz ien l i jk mee r . D e geringe kostprijs van de Scandinavische 
houtskolen is vermoedelijk alleen het gevolg van de winning van bij-
producten 1 ) . D e h o u t s k o o l n i j v e r h e i d heef t a l d a a r een h o o g e t r a p 
v a n o n t w i k k e b n g b e r e i k t . D e t o e g e p a s t e h o u t d e s t i l l a t i e i n r e t o r t e n , 
d ie i n de ee r s t e p l a a t s a l een b e t e r h o u t s k o o l r e n d e m e n t o p l e v e r t , 
s t e l t i n s t a a t , t a l v a n w a a r d e v o l l e p r o d u c t e n t e Winnen. Zeer zeker 
zal het aanbeveling verdienen htm verwerkingsmethode nader te be-
studeeren in de praktijk 2 ) . H e t is e c h t e r twi j fe lach t ig , of zij v o o r d e 
I n d i s c h e h o u t s o o r t e n e n v e r d e r e o m s t a n d i g h e d e n dergel i jke g u n s t i g e 
r e s u l t a t e n zu l l en o p l e v e r e n . 
P o g i n g e n i n d e V e r e e n i g d e S t a t e n v a n N . - A . o m h e t v o o r b e e l d 
v a n S c a n d i n a v i e t e vo lgen h e b b e n geen g o e d e n u i t s l ag gegeven . 
Men d o e t d a a r o m v e r s t a n d i g bij d e o p t e s te l len b e r e k e n i n g e n den 
pr i j s v a n h o u t s k o l e n a a n t e n e m e n op f 2 0 . — p e r t o n . 
H e t is d a a r o m vrij waarschi jn l i jk , d a t t o e p a s s i n g v a n I n d i s c h e 
k o o k s v o o r d e e b g e r za l zijn. N e e m t m e n in h e t a l g e m e e n d e n pr i js 
v o o r h e t r e d u c t i e m i d d e l , hetz i j h o u t s k o l e n , he tz i j k o o k s , a a n o p 
denze l fden pr i j s , d a n zijn t e l eu r s t e l l i ngen ve rmoede l i j k u i t g e s l o t e n . " 
I n de d e r d e p l a a t s zou h e t g e w e n s c h t zijn, spoed ig t e o n d e r z o e k e n , 
i n h o e v e r r e u i t de s t o b b e n v a n Pinns Merknsii i n A t j e h , m e t v o o r -
dee l h o u t t e e r , t e r p e n t i j n o b e e n h o u t s k o o l g e s t o o k t k a n w o r d e n . 
I n E u r o p a w o r d t h o u t t e e r g e s t o o k t u i t de s t o b b e n v a n Pinns 
silvestris (Zweden , E i n l a n d , P o l e n , R u s l a n d ) in d a a r v o o r spec iaa l 
g e b o u w d e o v e n s , w a a r o v e r n o g n a d e r . M e n l a a t de s t o b b e n , n a 
h e t Vellen d e r b o o m e n n o g 10 t o t 15 j a a r i n d e n g r o n d z i t t e n , 
o m d a t de o p b r e n g s t a a n t e r p e n t i j n o l i e g r o o t e r w o r d t , n a a r m a t e 
de s t o m p e n l a t e r ge roo id w o r d e n . 
Voor Pinns Merknsii, d ie o p S u m a t r a v o o r k o m t v a n a f 2° zu ide r -
b r e e d t e t o t a a n d e n G o u d b e r g i n A t j e h , vee l a l v e r s p r e i d , m a a r 
p l a a t s e b j k t o c h i n vri j g r o o t e c o m p l e x e n , b e h o o r t deze z a a k n a d e r 
o n d e r z o c h t t e w o r d e n . 
- 1) Zie noot 2 vorige bladzijde. 
2) Cursiveering door ons. 
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V e r d e r k a u a a n d e h o u t s k o o l b r a n d e r s t e r O o s t k ù s t v a n S u m a t r a 
e n i n de R i o u w - e n L i n g g a - a r e b i p e l v o o r l i e h t i n g g e g e v e n w o r d e n , 
z o o d a t e v e n t u e e l e v e r b e t e r i n g e n i n b e t bedrijf k u n n e n w o r d e n 
a a n g e b r a c h t . 
R e s u m e e r e n d e k o m e n wij t o t d e v o l g e n d e conc lus i e s : 
a. I n de B u i t e n g e w e s t e n v a n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë k o m e n u i t g e -
s t r e k t e , m e e s t a l vee l soo r t ige , b o s s c h e n v o o r . 
b. D e m o g e b j k h e i d v a n e e n l o o n e n d e t i m m e r h o u t e x p l o i t a t i e 
v a n g r o o t e c o m p l e x e n in d ie b o s s c h e n k o m t ons , a l t h a n s v o o r -
loopig , n i e t g r o o t v o o r ; we l zu l l en k l e ine boschgedee l t en m o e t e n 
d i e n e n v o o r p l a a t s e b j k h o u t v e r b r u i k , t e rwi j l h e t e v e n m i n u i t g e -
s lo t en is , d a t v a n een ige h o u t s o o r t e n , g e s c h i k t v o o r specia le doe l -
e i n d e n , d e e x p l o i t a t i e we l l o o n e n d k a n zijn. 
c. D e een ige m o g e b j k h e i d v o o r e é n l o o n e n d e e x p l o i t a t i e , z a l 
zijn h e t v e r w e r k e n v a n h e t h o u t t e r p l a a t s e t o t p r o d u c t e n , d ie bij 
e e n k le in v o l u m e e n of een g e r i n g g e w i c h t , e e n g r o o t e w a a r d e b e z i t t e n . 
d. I n d i t o p z i c h t i s e r v o o r d e m o d e r n e h o u t d e s t i l l a t i e i n N e d e r -
l a n d s c h - I n d i ë n i e t onwaar sch i jn l i j k e e n t o e k o m s t . 
e. B o s c h e x p l o r a t i e e n o n d e r z o e k n a a r d e t e c h n i s c h e e igen-
s c h a p p e n de r m e e s t v o o r k o m e n d e h o u t s o o r t e n , zu l l en h i e r a a n 
voora f m o e t e n g a a n . 
/ . O p h e t g e b i e d de r h o u t v e r k o b n g is e c h t e r r e e d s dade l i jk 
n u t t i g e n be l ang r i j k w e r k t e v e r r i c h t e n . 
H O O F D S T U K V I I I . 
STATISTIEK VAN DEN IN- EN TJITVOER VAN VERKOLINGS-
PRODUCTEN VAN NEDERLANDSCH-INDIE. 
D e h i e r a c h t e r v o l g e n d e t a b e l l e n zijn s a m e n g e s t e l d n i t de g e g e v e n s 
v a n d e „8tatistiek van den handel en de in- en uitvoerrechten in 
Nederlandsch-Indie" v a n b e t H o o f d b u r e a u de r in - e n u i t v o e r -
r e c h t e n e n acc i jnzen . 
D e z e s t a t i s t i e k bee f t e n k e l e g e b r e k e n . 
Zoo is o .a . h e t p e r c e n t a g e v a n a z i j n z u u r e n v a n v e r d u n d az i jn-
z u u r n i e t v e r m e l d . V e r d e r i s i n d e t a b e l , b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p 
d e n u i t v o e r v a n h o u t s k o o l u i t N e d e r l a n d s c h - I n d i e v e r m e l d , d a t 
d e w a a r d e d a a r v a n i n d e j a r e n 1913 t o t e n m e t 1919 t i e n c e n t p e r 
K . G . hee f t b e d r a g e n . H e t is e o h t e r n i e t g o e d d e n k b a a r , d a t de 
w a a r d e v a n d e h o u t s k o o l n i e t a a n s c h o m m e b n g e n o n d e r h e v i g 
g e w e e s t z o u zijn. 
O o k d o e t h e t v r e e m d a a n , d a t de pr i j s de r u i t g e v o e r d e h o u t s k o o l 
i n 1922 p l o t s e b n g s t e r k g e d a a l d i s , t e rwi j l d a a r e n t e g e n d ie v a n d e 
i n g e v o e r d e k o o l i n d a t j a a r be l ang r i j k g e s t e g e n i s . 
Wij k u n n e n d a a r o m a a n deze s t a t i s t i e k g e e n a l t e g r o o t e w a a r d e 
h e c h t e n . W e l k u n n e n wij e r u i t z ien , d a t de i n v o e r v a n v e r k o H n g s -
p r o d u c t e n n i e t onaanz i en l i j k is e n d e w a a r d e d a a r v a n g e d u r e n d e 
d e l a a t s t e j a r e n o n g e v e e r 6 6 n mi l l ioen g u l d e n heef t b e d r a g e n . 
A z i j n z u u r is daa rb i j h e t b e l a n g r i j k s t e a r t i k e l . 
O o k g e v e n d e t a b e l l e n o n s een aanwi j z ing , i n we lke h a v e n s d e 
i n - e n u i t v o e r v a n de p r o d u c t e n de r h o u t v e r k o l i n g h e t b e l a n g -
r i jk s t is e n k u n n e n d a a r o m v a n n u t zi jn bij d e k e u z e v a n d e v e s t i -
g i n g v a n e e n v e r k o l i n g s i n d u s t r i e . 
A a n deze s t a t i s t i e k h e b b e n wij e e n li jst t o e g e v o e g d m e t de n a m e n 
v a n d e i n - e n u i t v o e r h a v e n s , waa rb i j t e v e n s v e r m e l d is de n a a m v a n 
h e t g e w e s t w a a r i n , e n v a n b e t e i l a n d w a a r o p deze p l a a t s e n ge legen 
zi jn, h e t g e e n h e t o p z o e k e n o p de k a a r t k a n v e r g e m a k k e b j k e n . 
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INVOER IN NED. OOST-INDIE IN DE JAREN 1913—1923 (inguldens): 
Jaren Azijnzuar Azijn verdund 
Azijn 
essence Houtskool Houtteer 
Terpen-
tijn Totaal 
1913 31.544 170.910 16.122 48.670 53.132 320.378 
1914 — 25.330 133.299 57.564 62.729 40.243 319.166 
1915 •— 41.111 131.147 20.682 37.641 40.674 271.255 
1916 — 55.694 156.222 24.002 56.194 42.876 334.988 
1917 — 62.946 53.230 9.652 86.876 65.216 277.920 
1918 125.368 103.047 10.094 299.580 69.616 607.705 
1919 349.256 106.663 116.402 10.907 86.583 37.914" 707.725 
1920 1.293.200 86.997 239.414 41.761 110.175 24.074 1.796.621 
1921 190.168 81.753 96.699 38.001 25.466 25.084 457.171 
1922 707.157 91.243 200.248 77.834 31.284 26.667 1.134.433 
1923 478.074 108.288 205.308 142.149 43.875 18.062 995.746 
UITVOER VAN HOUTSKOOL UIT NEDERLANDSCH OOST I N D I E : 
In de jaren Hoeveelheid in K.Gr. Waard'e per K.Gr. Totaal waarde 
1913 311.682 f 0,10 f 31.168 
1914 822.726 - 0,10 - 82.273 
1915 916.704 - 0,10 - 91.670 
1916 1.034.860 - 0,10 - 103.486 
1917 2.295.669 - 0,10 - 229.567 
1918 988.206 - 0,10 - 98.820 
1919 738.060 - 17.203 
1920 3.886.217 . - 121.324 
1921 3.498.422 - 0,10 - 349.842 
1922 9.276.866 - 0,03 - 278.306 
1923 7.070.377 - 0.025 - 176.760 
WAABVAN U I T D E H A V E N S : (IN E.G.) 
In de 
jaren 
Pankalan-
Brandan Langsa(r) Belawan 
Oelde-
Lheu§ Penoeba 
Beng-
kalis; 
Prigi-
Badja 
1913 311.682 ± 
1914 816.526 6.200 — — . • — — — 
1915 916.704 
1916 970.480 64.380 
1917 2.129.860 165.701 . — • . — . — .— — 
1918 847.200 — 141.000 — — — •—• 
1919 737.480 . — • — — . . — . . — . — 
1920 1.790.080 417.280 191.000 4.590 1.482.488 — •—• 
1921 2.670.000 156.240 19.660 . — . 652.522 •—• — 
1922 2.229.140 330.000 11.320 — 6.616.966 89.400 •—• 
1923 2.806.740 1.210.580 171.016 — 2.793.281 — 88.720 
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INVOER VAN HOUTSKOOL IN NEDERLANDSOH, OOST-INDIË: 
In de jaren Hoeveelneid in K.Gr. Waarde per K.Gr, Totaal waarde 
1913 806.089 f 0,02 f 16.122 
1914 822.340 - 0,07 - 57.564 
1915 637.268 *) f 0,025 en f 0,50 - 20.682 
1916 758.530 **) f 0,025 en f 0,50 - 24.002 
1917 386.038 f 0,025 - 9.652 
1918 336.453. - 0,03 - 10.094 
1919 363.573 - 0,03 - 10.907 
1920 466.012***) f 0,09 en f 0,15 - 41.761 
1921 422.215 f 0,09 - 38.001 
1922 598.716 - 0,13 - 77.834 
1923 676.902 - 0,21 - 142.149 
*) Waarvan 10.000 K.G., waarde f 5.000 nit Nederland ingevoerd. 
**) Waarvan 10.605 „ „ - 5.302 uit Nederland ingevoerd. 
*** ) Waarvan 12.000 „ „ - 1.800 uit Nederland ingevoerd. 
WAARVAN IN DE HAVENS: (IN K.G.) 
Bagan Si Api-api . . . 
Pontianak 
Paraangkat 
Laboean Bilik . 
Pabean 
Samarinda 
Rengat 
Djarabi 
Poelau Kidjang 
Soengei Liât 
Singkawang 
PrigiRadja 
Poelau Moeda 
Belawan 
Tandjong Seilor . . . 
Koealoe 
Muntok 
Tarempa 
Palembang 
Sambas 
Poelau Toedjoe 
Bengkalis 
Tandjong Redeb . . . 
Makasser 
Sigli 
Pakan Baroe 
Siak Sri Indrapoera.. 
Soengai Goentoeng .. 
Moeara Sabaq 
Soerabaia 
Tandjong Priok 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
226584 245079 220472 214198 185674 202320 205915 164877 238592 304479 192524 
129817 250952 86388 94363 6450 16312 6963 52024 46240 
110428 65838 126295 54930 17224 12548 21234 98670 41304 106350 124043 
75817 14713 12111 84806 13840 — 8676 2922 5552 3124 
66254 49505 21382 16890 11348 — 
31100 26138 12684 26908 23182 20539 25165 22367 18041 8506 8272 
20932 18783 13697 11790 15674 15942 17245 16667 17476 24675 39884 
18309 9699 — 25903 11051 12796 33622 5255 14062 204825 
14923 — 11400 11960 6727 6557 5797 — 
14200 — 14790 14983 6310 _ „ 
— 13160 33248 — — — _ _ 13888 1300 — 9985 — 11197 12260 6136 13167 10044 2820 10350 41129 — — — 129200 — — — — — 3500 2760 
—• — —* — 5786 — 4234 5094 5490 — . 2785 — — _ — — 5060 — — 5402 13758 4300 — — — — 3910 4278 . — — — — 5039 _ — — — — — — 8492 — — 
— — — — — — — 30518 — — _ — — — — — — 23320 — — 11455 
* — — — — — — • — 11700 3960 5860 9560 
— — — — — — — — — 18000 
3330 6920 3595 
- _ — — — — — 4379 — — — — — — — 18000 
— — — — — — 3254 
2010 
1860 
' •—• •—• •—• —• .—. .—. — 1630 — 31626 10390 10680 
— — — 1125 - - - - - - — 
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INVOER VAN AZIJNZUrjR IN NEDERLANDSCH OOST-INBIË : 
s 
In de jaren Hoeveelbeid in K.Gr. Waarde per K.Gr. Totaal waarde 
1919 „ 223.776 f 349.256 
1920 " 1.010.312 f 1,28 - 1.293.200 
1921 196.050 - 0,97 - 190.168 
1922 785.730 - 0,90 - 707.157 
1923 597.593 - 0,80 - 478.074 
Invoer vöör 1919 in de statistieken niet afzonderlijk vermeid. 
WAARVAN IN DE HAVENS: (IN K.G.) 
1919 1920 1921 1922 1923 
Tandj oeng Priok . . . . 13.385 270.103 38.736 158.057 126.492 
25.995 322.761 27.685 256.899 128.197 
5.462 6.051 2.048 11.308 12.222 
— — — 5.340 13.500 
•—• —. — 914 2.919 
— — .— —. 1.800 
172.891 365.935 106.783 317.510 260.025 
•— 7.690 1.360 6.082 21.633 
— 7.311 3.360 ,— 
•— 5.400 — — — 
•— 4.859 2.824 5.828 5.360 
— 4.843 2.086 2.048 2.760 
—• 3.162 1.000 — —.. 
1.740 1.560 — 2.490 7.500 
— 1.305 1.115 1.500 2.120 
Tandj. Balei S.O.K. . •— — 4.800 11.469 
—• — 1.221 1.737 3.365 
Siak Sri Indrapoera . •— .—. — 530 1.800 
— — — 450 — 
Tandj ong Bringin . . — •—• — . : 1.850 
—- — — . 1.640 
Bagan (Si) Api-api . . — — — . 1.140 
•—• — — 820 
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INVOER VAN VERBTJNDE AZIJN I N NEDERL. OOST-IND1E: 
In de jaren Hoeveelheid in liters Waarde per liter Totaal waarde 
1913 126.171 f 0,25 f 3-1.544 
1914 101.314 - 0,25 - 25.330 
1915 164.441 - 0,25 - 41.111 
1916 174.044 - 0,32 - 55.694 
1917 185.138 - 0,34 - 62.946 
1918 202.207 - 0,62 - 125.368 
1919 229.379 - 0,465 - 106.663 
1920 189.128 - 0,46 - 86.997 
1921 190.123 - 0,43 - 81.753 
1922 228.105 - 0,40 - 91.243 
1923 240.636 - 0,45 - 108.288 
WAARVAN IN DE HAVENS: (IN LITERS) 
1913 1914, 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
8384 4131 8662 7649 7521 14326 14469 8551 1939 11434 12626 
2659 7053 7115 8576 8321 16482 10393 15726 14622 17469 12413 
1933 1176 2001 2282 2934 6682 1304 2414 1375 3708 3507 
61090 16925 64322 60998 60733 58477 70249 65908 64101 70840 73286 
14008 14931 15872 16936 15115 13395 19050 16191 21253 31180 32575 
12783 11787 13377 15562 22393 23705 31999 23684 20321 19466 17740 
5537 6234 6366 5930 7270 8210 8915 9075 6963 8034 8564 
- 19994 20680 21218 19450 20603 25026 12049 22840 24880 31740 
- - - 2845 3415 4217 6689 6472 6406 4470 11106 - - - 2223 - 2060 - 1306 - - -
- - - 8028 7035 6730 8179 5790 6877 6966 12028 
- - - - 2279 - 2285 2910 2974 3109 3649 
- - - - 2935 3602 2297 1687 1545 1911 1811 - - - - 3471 - 2648 1548 1361 • - 1274 
2460 2319 1565 1297 - -
- - - - - 2652 5628 2725 3555 3834 3453 
- 1195 1606 - -- - - - - - - - - 2430 1780 
2190 -
2006 -
- - - - - - - - 1595 1800 - — - - - - - — - - - 1304 
Tandjong Priok 
Soerabaja 
Semarang 
Pontianak 
Pamangkat 
Belawan 
Bagan Si Api-api 
Singkawang .'. 
Djambi 
Laboean Bilik 
Sambas 
Prigi Radja 
Makasser 
Tandjong Balei S. O. K. 
Pangkalan Brandan . . . 
Tandjong Pandan 
Rengat 
Poelau Toedjoe 
Tandjong Seilor 
Samarinda 
Moera Sabaq 
Balikpapan 
4 0 9 
In de jaren Hoeveelneid in. liters Waarde per liter Totaal waarde 
1913 237.376 f 0,72 f 170.910 
1914 180.134 - 0,74 - 133,299 
1916 204 .918 - 0,64 - 131.147 
1916 244 .098 - 0,64 - 156.222 
1917 77 .143 - 0,69 - 53 .230 
1918 139.252 - 0 ,74 - 103.047 
1919 168.696 - 0,69 - 116.402 
1920 368.327 - 0,65 - 239 .414 
1921 148.766 - 0,65 - 96 .699 
1922 308.072 - 0,65 - 200.248 
1923 301.926 - 0,68 - 205.308 
WAARVAN IN DE HAVENS: (IN LITERS) 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
92629 75616 66569 96819 24109 75978 86678 138311 56680 120685 98879 
52648 28251 30296 47632 10832 27424 25909 75846 23855 31959 42999 
35300 18780 23006 39973 9120 16104 9852 47032 10413 42717 32830 
6535 6718 8324 9176 2173 2860 3746 7902 6090 12068 9654 
Tjilatjap - - - - - • ' - - 2948 1252 3863 5847 5581 13198 8971 1795 - 3409 16151 5904 13737 11274 
23142 20920 38242 12865 18159 8604 21228 27867 11975 17165 24340 
5064 - - 3426 - - - 4085 2500 4750 -
3575 7269 7680 5423 4995 4438 7937 18127 6715 15883 20777 
Pontianal* 1563 5001 1876 
Tandjong Balei S.O.K.. — 1776 
•OeleeLheue - - - 1118 547 - - 1625 1925 1296 2806 - 1875 3485 1563 2643 
Bjambi - - - - - - - 1896 - -
- - - - - - - 7777 - - . -
- , 3492 3046 8214 3226 2818 5380 14387 6593 33656 34740 
Benoa - - - - - - - - 1627 -A/lpt tnr in 2167 1375 
— - - - - — — — 2066 -
- - - - - - - 1863 - -
Sibolga - - - - - - - - - - 2514 
Tandjong Pandan . . . . - 2252 
1810 
1525 
INVOER VAN AZIJN-ESSENCE IN NEDERLANDSCH OOST-INDIE: 
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INVQEB VAN HOTJTTEER IN NEDERLANDSCH OOST-INDIE: 
In de jaren Hoeveelheid in liter Waarde per liter Totaal waarde 
1913 niet vermeld niet vermeld f 48.670 
1914 niet vermeld niet vermeld - 62.729 
1915 171.100 f 0,22 . - 37.641 
1916 255.429 - 0,22 - 56.194 
1917 180.994 - 0,48 - 86.876 
1918 624.128 - 0,48 - 299.580 
1919 163.365 - 0,53 - 86.583 
1920 355.401 - 0,31 - 110.175 
1921 84.883 - 0,30 - 25.466 
1922 125.130 - 0,25 - 31.284 
1923 190.765 - 0,23 - 43.875 
WAARVAN IN DE HAVENS: 
Waarde 
guldens Hoeveelheid in liters 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
17753 21045 12253 55061 69631 490989 37005 197862 12082 56889 56627 
9119 8790 43660 12160 40530 61912 13218 34000 9212 15514 22735 
Tandjong Priok 7240 21985 56970 134750 45470 59971 101987 77715 18330 10495 71563 
Tjilätjap - 752 
- - - 11544 - - 2165 1800 - . 1350 1167 
Tegal - - - - 2700 - - - - -
2491 4234 3910 - - - - - - 5100 872 
2150 2044 14250 - • - - - 10900 1350 - 4000 Telok Betong - - - - - - - 5000 - - - -
945 " - - - — - - - - -
- 513 — - - - - - - - -
Pangkalan Brandan . - - 7168 4400 5260 - 3000 4312 - 2500 
Bengkalis - - 2815 - - 3840 - - 7787 908 
Bandjermasin - - - 16335 4010 - - - - -
Belawan 2062 - 22292 6250 7900 3980 6360 12791 1800 5383 -
- - - 4410 1682 - - 4125 3600 - -
Tandjong Pandan . . - ' - - 2250 - - - - - - -
- - - 1700 1800 - 1005 1000 - 3240 6659 
Sibolga - - - - - - - - 960 - -
Ternate " - - - - 1310 - - - - - -— _ _ _ _ — - - - 820 -
1 » 
INVOER VAN TERPENTIJN IN NEDERLANDSCH OOST-IND1E: 
1 
In de jaren Hoeveelheid in liters Waarde per liter Totaal waarde 
1913 106.264 f 0,60 f 53.132 
1914 . 89.428 - 0,45 - 40.243 
1916 101.685 - 0,40 - 40.674 
1916 107.191 - 0,40 - 42.876 
1917 114.413 - 0,57 - 65,2ie 
1918 99.452 - 0,70 - 69.616 
1919 56.165 - 0,675 - 37.914 
1920 34.389 - 0,70 . 24.074, 
1921 35.833 . 0,70 - 25.084 
1922 43.013 - 0,62 - 26.667 
1923 29.115 - 0,62 - 18.052 
WAARVAN IN DE HAVENS: (IN LITERS) 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 192 ! 1923 
40405 53417 — 12850 12908 - 4578 2049 1126 841 6 2261 
11342 9980 9005 11265 72713 70151 26956 12008 6000 16198 9213 
29865 7551 19149 32100 8389 15013 1854 1707 3205 8843 6337 
1112 713 
10804 4513 8821 15128 9290 5467 6014 5242 7188 2970 3499 
2657 11831 3615 3003 1970 - - - - - 61.8 
Padang - 2856 - . . - - - 1098 510 594 
Tandjong Bale! S. O. K. . - - - ' 10905 - - 720 " - - - -- - 6930 1020 3521 3525 5676 - • -
Pangkalan Brandan . . . . . - - - - - 600 - . - - -
Tandjong Balai (Riouw) . - - - 2684 - - - - -
— — - : - _ — — — — 51Q . — 
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IN VOER VAN H ARS (DENNEN-) IN NED ERL. OOST-INDIË : 
In de jaren Hoeveelheid in K.Gr. Waarde per K.Gr. Totaal waarde 
1913 7.841.134 f 0,10 f 784.114 
1914 7.006.956 - 0,12 - 840.835 
1915 6.915.973 - 0,20 - 1.383.195 
1916 6.253.813 - 0,20 - 1.250.763 
1917 4.617.186 - 0 , 3 2 - 1.477.499 
1918 6.871.251 - 0,45 - 2!ô42.063 
1919 5,921.585 - 0,59 - 3.493.736 
1920 lfc;|97.845 - 0,46 - 4.645.008 
1921 7.555.922 - 0,38 - 2.871.251 
1922 7.413.823 - 0,22 - 1.631.040 
1923 10.241.126 - 0,18 - 1.843.402 
WAARVAN IN DE HAVENS: (IN K.G.) % 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
3097247 3528959 3162191 2848754 1928423 2695844 3717869 5689932 3699782 3814067]4694394 
1448833 1334620 1537166 1686365 1206289 1654293 862453 2087024 1183114 1137163 1390176 
Tandjong Priok 1171998 1163959 1200445 977362 891925 1200744 913579 1560470 1836996 1564552 2017230 
Pekalongan . . . 844530 167675 53419 188918 - - 37955 93942 43096 61430 416799 
Tjilatjap 827267 541891 425127 204233 139368 11500 115000 20802 13150 127722 506709 
205724 195287 355759 299157 401871 280919 207932 489644 675725 594621 881432 
179558 37031 117098 3482 - - - 2000 - - 46000 
63104 35262 51249 42615 40499 16133 41038 122680 85285 88071 174057 
- . - 11250 - - 2017 - - - 760 -
Bandjermasin . . - - - 1445 - - - - - 1521 -
- - - • - 5075 6685 5938 9254 4782 10277 10758 
Palembang - - - - 2383 - . - - - - -
- - - - - 2175 - - - - -
Balikpapan . . . . - - - - - - - - 9900 12624 11186 
- . - - - - - - - 1800 - -
LangsaO") - - - — - - - - - - 1174 
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INVOER VAN COKES IN NEDERLANDSOH-OOST-INDÏË : 
lu de jaren Hoeveelheid in tonnen (van 1000 K.Gr.) Waarde per ton Totaal waarde 
1913 12.561 f 32,— f 401.952 
1914 9.548 - 32,— - 305.536 
1916 1.292 - 35,— 45.220 
1916 10.299 - 35,— - 360.465 
1917 8.511 - 36,— - 297.885 
1918 10.478 - 60,— - 628.680 
1919 5.799 - 170, - - 985.830 
1920 10.790 - 157,— - 1.694.030 
1921 6.596 - 59,30 - 391.142 
1922 13.810 - 45,56 - 629.184 
1923 6.478 - 66,— . 427.548 
WAARVAN I N D E H Ä V E N S : 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Soerabaia 
Tandjong Priok.. 
Semarang 
Cheribon 
Pasoeroean 
Tjilatjap 
Tegel 
Balikpapan 
Belawan 
Pangkalan Brand. 
Palembang 
Paleleh 
Samboe 
Makasser 
Tandjong Seilor . 
3822 
1075 
1165 
2100 
511 
1780 
1000 
3563 
473 
1351 
775 
648 
328 
737 
388 
534 
3916 
3567 
2459 
1085 
5705 
2639 
666 
842 
289 
410 
440 
907 
438 
2280 
699 
430 
210 
2614 
1027 
626 
422 
304 
5358 
2333 
800 
240 
1235 
431 
187 
2835 
1039 
620 
1015 
4696 
4041 
2457 
760 
500 
834 
123 
2562 
1767 
728 
850 
216 
500 
— 106 
S 
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INVOER VAN KOOLTEER IN NEDERLANDSOH-OOST-INDIË: 
In de jaren Hoeveelheid in liters Waarde per liter Totaal waarde 
1913 niet vermeid niet vermeid f 104.365 
1914 niet vermeid niet vermeid - 119.247 
1915 1.398.390 f 0,08 - 111.921 
1916 1.648.874 - 0,08 - 131.896 
1917 2.018.468 - 0,16 - 322.956 
1918 709.659 - 0,16 - 113.545 
1919 1.581.545 - 0,17 - 268.928 
1920 2.725.424 - 0,20 - 545.084 
1921 2.538.414 - 0,18 - 457.282 
1922 1.874.424 - 0,17 - 318.651 
1923 3.821.023 - 0,15 - 573.155 
WAARVAN IN DE HÄVENS: 
In guldens In liters 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
3076 23730 128392 137300 64401 254446 796427 916004 422986 1423561 
13772 25139 459781 608612 976382 222190 372728 721418 593432 290136 770122 
14380 11456 166195 168280 197548 57870 183355 364660 305962 501140 782771 — - 61173 58366 171150 _ — 7900 25125 45909 
Tjilatjap 10425 14144 33300 124500 26000 _ — 90228 9000 19179 104282 — — 8123 5230 4320 — 1260 — 50200 
Pekalongan — — —. — — _ — — 1200 1000 
Panaroekan — — 10600 — — — — — — 1056 _ 
8899 9571 141890 257357 123958 172755 255333 248199 206782 158311 151207 
9530 13477 99190 47255 71150 63051 173100 82210 50520 64676 
Bagan (Si) Api-api . . . 4059 4456 53361 53330 55720 48510 54010 65378 51994 55970 50646 
9499 7152 44600 — — • _ 58946 32326 60360 21575 — — — 9478 .11006 11078 18378 21226 19568 14830 _ 
2479 3514 43119 22176 38587 - 63616 — 36926 31603 
- — — — — 24700 31535 18050 16490 19080 14072 
Langsa(r) — — — — — 11581 17220 16929 14657 7583 7985 — — 25360 10618 11220 — 12850 14010 8515 6140 14380 
Prigi-Radja — — — - 10418 11073 10719 13480 14599 15074 15415 
Tandjong-Balei S.O.K. — — 33702 22455 25500 13165 34143 9690 17100 20520 19120 
Palembang — — — 13940 14260 — 12433 9550 9800 34342 98189 — — 8800 9150 7046 8828 9968 8151 6650 — 1483 9700 — 8580 6810 8640 7310 
Sibolga — — — — — _ — 8316 18120 23784 17826 
Pangkalan-Brandan . 1880 1491 20730 13228 42129 8090 38263 6052 6204 19004 36562 
Tandjong-Pandan . . . — — — _ 7479 _ 7300 5555 7425 
Tandjong-Poera 2337 — — _ _ _ „ 2116 
Samarinda — — — 9150 6390 3240 
Moeara-Sabaq — — — _ 4809 5321 4443 
Poelau-Toedjoe — — — — — — — - - — 4130 5120 — - — - — - - — - — 11043 
Telok Betong z z 4562 3600 
RjaTTir ïno 
- ' - - - - • - - — - 3600 
Qoenoeng-Sitoli 2969 2729 
Poelau-Kidjang — - _ — _ _ 2644 
Tapa Toean - - - - - - - - - - 2475 
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A L P H A B E T I S C H E L U S T 
VAN D E IN D E S T A T E N , B E T R E K K I N G H E B B E N D E OB D E N I N - E N 
U I T V O B R VAN VERKOLINGSPRODT/OTEN, VOORKOMENDE H Ä V E N S , 
W E L K E T E V E N S OB D E H I E R B I J G E V O E G D E K A A R T VAN 
N E D E R L A N D S C H - I N D I E Z U N A A N G E G E V E N . 
ÜSTAAM. GEWBST. EILAND. 
A m b o i n a of A m b o i n a of A m b o i n a of 
A m b o n A m b o n . A m b o n . 
A m o e r a n g M e n a d o Celebes . 
A r o e b a a i O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . 
B a g a n (Si) A p i - a p i O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . 
B a l i k p a p a n Z d . e n 0 . afd . v . B o r n e o B o r n e o . 
B a n d j e r m a s i n B o r n e o . 
B a n j o e w a n g i B e s o e k i J a v a . 
B e l a w a n O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . 
B e n g k a l i s S u m a t r a . 
B e n g k o e l e n Ben (g )koe l en S u m a t r a . 
B e n o a B a l i e n L o m b o k B a b . 
Bl in joe of Bel in joe B a n k a B a n k a . 
B o e t o n Celebes e.o. B o e t o n . 
C b e r i b o n of T je r ibon C b e r i b o n of T j e r i b o n J a v a . 
D j a m b i D j a m b i S u m a t r a . 
G o e n o e n g S i t o b T a p a n o e b N i a s . 
G o r o n t a l o M e n a d o Celebes . 
K a n g e a n M a d o e r a K a n g e a n - e i l a n d e n 
K i n d e r z e e B a n j o e m a s J a v a . 
K o e a l o e O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . 
K o l a k a Celebes e.o. Celebes . 
K o t a B a r o e Zd. en 0 . afd . v . B o r n e o P (o e l au ) L a o e t . 
L a b o e a n B i b k O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . 
L a n g s a ( r ) A t j e h e.o. S u m a t r a . 
L a n g s a r b a a i S u m a t r a . 
M a k a s s e r Celebes e.o. Celebes . 
M a b l i Celebes . 
M e n a d o M e n a d o Celebes . 
M o e a r a S a b a q D j a m b i S u m a t r a . 
M o e n a Celebes e.o. M o e n a . 
M u n t o k B a n k a B a n k a . 
N e i r a A m b o n B a n d a - e i l a n d e n . 
Oelee L h e u e A t j e h e.o. S u m a t r a . 
P a b e a n (Boeleleng) B a l i e n L o m b o k B a b . 
P a d a n g S u m a t r a ' s W e s t k u s t S u m a t r a . 
P a k a n B a r o e O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . 
P a l e l e h M e n a d o Celebes . 
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P a l e m b a n g P a l e m b a n g S u m a t r a . 
P a m a n g k a t W e s t e r a f d . v . B o r n e o B o r n e o . 
P a m p a n g b a a i Besoek i J a v a . 
P a n a r o e k a n S3 J a v a . 
P a n g k a l B a l a m B a n k a B a n k a . 
P a n g k a l a n B r a n d a n O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . 
P a s o e r o e a n P a s o e r o e a n J a v a . 
P e k a l o n g a n P e k a l o n g a n J a v a . 
P e n o e b a R i o u w e.o. P . Se la ja r . 
P o e l a u k i d j a n g S3 S u m a t r a . 
Poe loe L a o e t Z d . e n 0 . afd . T . B o r n e o P . L a o e t . 
P o e l a u M o e d a O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . 
P o e l a u S e b o e k o e t Z d . e n 0 . afd . v . B o r n e o P . S e b o e k o e t . 
P o e l a u Toed joe (h ) R i o u w e.o. P . Toed joe (h ) 
P o n t i a n a k W e s t e r a f d . v . B o r n e o B o r n e o . 
P r i g i R a d j a R i o u w e.o. S u m a t r a . 
R e n g a t 53 S u m a t r a . 
S a m a r i u d a Z d . e n 0 . a fd . v . B o r n e o B o r n e o . 
S a m b a s W e s t e r a f d . v . B o r n e o B o r n e o . 
S a m b o e R i o u w e.o. S a m b o e . 
S e m a r a n g S e m a r a n g J a v a . 
S i a k Sr i I n d r a p o e r a O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . 
S ibo lga T a p a n o e b S u m a t r a . 
Sigli A t j e b e.o. S u m a t r a . 
S ima loe r 35 Sima loe r . 
S i n g k a w a n g W e s t e r a f d . v . B o r n e o B o r n e o . 
Soenga i G o e n t o e n g B i l l i t on B i l l i t on . 
Soenge i l i a t B a n k a B a n k a . 
S o e r a b a i a S o e r a b a i a J a v a . 
T a n d j o n g B a l a i R i o u w e.o . P . K a r i m o e n 
T a n d j o n g B a l e i O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . [Besar . 
T a n d j o n g B r i n g i n P a l e m b a n g S u m a t r a . 
T a n d j o n g P a n d a n B i l b t o n Bi l l i ton . 
T a n d j o n g P o e r a O o s t k u s t v . S u m a t r a S u m a t r a . 
T a n d j o n g P r i o k B a t a v i a J a v a . 
T a n d j o n g R e d e b Z d . e n 0 . afd . v . B o r n e o B o r n e o . 
T a n d j o n g Seilor Z d . e n 0 . a fd . v . B o r n e o B o r n e o . 
T a r e m p a of T e r a m p a h R i o u w e.o . S i a n t a n ( A n a m b a s 
e i l a n d e n ) . 
T a r o e n a M e n a d o Sang i - e i l anden . 
T a p a T o e a n A t j e b e.o. S u m a t r a . 
T e g a l P e k a l o n g a n J a v a . 
T e l o k B e t o n g L a m p o n g s c b e D i s t r i c t e n S u m a t r a . 
T e r n a t e T e r n a t e e .o . T e r n a t e . 
T j i l a t j a p B a n j o e m a s J a v a . 
H O O F D S T U K I X . 
TEGENWOORDIGE INZICHTEN OMTRENT DE DROGE 
DE STILL ATIE VAN HOUT. 
§ 1. Samenstelling van het hont. 
H o u t b e s t a a t hoofdzake l i jk u i t celstof of cel lulose, h o u t s t o f 
of l ign ine e n w a t e r d o c h b e v a t v e r d e r : m e l k s a p p e n , h a r s e n , w a s s e n 
e n g o m m e n , k leurs to f fen , looistoffen, m i n é r a l e a s c h b e s t a n d d e e l e n , 
ä t h e r i s c h e oben , z e t m e e l , e i w i t t e n , d e x t r i n e n , su ike r e n z . i n s t e r k 
wisse lende h o e v e e l h e d e n , die e c h t e r i ede r v o o r z ieh als al le t e z a m e n 
t e n o p z i c h t e v a n cel lulose, Ugnine en w a t e r m e e s t a l s l ech t s een 
o n d e r g e s c h i k t e r o l spe len . U i t o n d e r z o e k i n g e n v a n Prof. Ant. te 
Wechel, d ie h o u t e x t r a h e e r d e m e t w a r m e a b s o l u t e a lkoho l , is ge-
b l eken , d a t k leurs to f fen soms in een be l ang r i j k p e r c e n t a g e v a n b e t 
h o u t g e w i c h t a a n w e z i g k u n n e n zijn. Voor de v o l g e n d e h o u t s o o r t e n 
b e d r o e g h e t g e w i c h t v a n de opge los t e Stoffen (in h o o f d z a a k k l eu r -
stoffen) i n g e w i c h t s p r o c e n t e n v a n h e t g e ë x t r a h e e r d e h o u t : 
G l u t a R e n g h a s L . 15,3 %, R h i z o p h o r a c o n j u g a t a L . 8,1 %, B r u -
g u i e r a g y m n o r h i z a L a m . 8,4 %, D a l b e r g i a l a t i foba 11,3 %, D a l -
be rg i a Sissoo 41,7 %, E p e r u a E a l c a t a ( S u r i n a m e ) 39,1 %. 
Cellulose. A a n zu ive re cel lulose, a f k o m s t i g v a n k a t o e n ( v e r b a n d -
w a t t e n ) geeft m e n de f o r m u l e (C 6 H 1 0 O 5 ) n . 
Meerde re o n d e r z o e k e r s zijn v a n m e e n i n g , d a t d e cel lulose u i t 
al le p l a n t e n dezelfde is , z o o d a t d u s v o o r al le cel lulose d e 
d a t n i n deze f o r m u l e g r o o t zou zijn. I n de l a a t s t e j a r e n zijn ve r -
scb i l l ende o n d e r z o e k e r s t o t r e s u l t a t e n g e k o m e n , d ie e e n n i e t zoo 
g r o o t mo lecu la i r g e w i c h t d o e n v e r o n d e r s t e l l e n , d o c h h i e r o v e r 
h e e r s c h t geen e e n s t e m m i g oordee l . 
Zoo k o m t b . v . Karrer2) t o t de fo rmule (C 1 2 H 2 0 O 1 0 ) 2 , w a a r b i j 
n d u s 4 zou zijn. 
H e t is n o g n i e t g e l u k t cel lulose gehee l zu ive r u i t h o u t t e ve r -
1) Emil Heuser. Lehrbuch der Cellulosechemie. Berlin, 1921, Borntrager. 
2) P. Karrer. Untersuchungen über polymere Kohlenhydrate. Z. f. a. 
Chemie, 1922, 35, blz. 85—90. 
fo rmule (C 6 H 1 0 O 5 )n zou 
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kr i jgen , H o e w e l s o m m i g e o n d e r z o e k e r s a a n n e m e n , d a t cel lulose m e t 
l ign ine een soo r t v a n c h e m i s c h e v e r b i n d i n g heef t a a n g e g a a n , wijzen 
de o n d e r z o e k i n g e n v a n d e l ä a t s t e j a r e n er wel op , d a t de h y p o t h è s e 
v a n Heuser, a ls z o u d e de cel lulose v a n al le p l a n t e n gelijk v a n 
s a m e n s t e l b n g zijn en v o l d o e n a a n de f o r m u l e ( 0 6 H 1 0 0 5 )n, ook 
v o o r z u i v e r e hou tce l l u lo se o p g a a t . 
Zoo v o n d e n Wise en Bussel (Cellulosechemie, 3.96.1922) bij cel lu-
lose v a n katoen e n „spruce" (Picea spec.) de zelfde o p b r e n g s t e n a a n 
cel lobiose . Hess 1 ) m e e n t , d a t cel lulose u i t s l u i t e n d is o p g e b o u w d 
u i t mo lecu l en g lycose e n d a t a l le of b i jna al le h y d r o x y l g r o e p e n v a n 
de g lycosemolecu len in d i en o p b o u w a a n d e e l h e b b e n . D o o r c o n d e n -
s a t i e s y s t e m e n zou d a n de s a m e n v o e g i n g v a n m e e r d e r e su ike r -
mo lecu l en t o t cel lulose m o g e b j k zijn. Hess s t e u n t daa rb i j o p de 
l a a t s t e o n d e r z o e k i n g e n v a n Emil Fischer, d ie heef t a a n g e t o o n d , 
d a t de O H - g r o e p e n v a n h e t s u i k e r m o l e c u u l d i e n s t d o e n bij 
d e c o n d e n s a t i e t o t loois toffen. Hess geef t d a n , o p g r o n d d a a r v a n , 
een t w e e t a l fo rmules v o o r e e n h y p o t h e t i s c h e stof, d ie hij ce l luxose 
n o e m t . D o o r cel lu lose t e b e h a n d e l e n m e t a c e t y l c h l o r i d e v e r k r e e g 
Hess e e n p r o d u c t ( ce l lob ioseanhydr i e t ) d a t vee l o p cel lulose b j k t , 
e c h t e r e e n l a g e r mo lecu l a i r g e w i c h t heef t . 
Hij m e e n t , d a t h i e r i n de g ronds to f v o o r d e n o p b o u w de r cel lu-
lose m o e t w o r d e n gez ien . A n d e r e n a ls Pringsheim e n Karrer 
n e m e n d i t e v e n e e n s a a n . 
Cellulose is h e t h o o f d b e s t a n d d e e l v a n d e n c e l w a n d . I n de n a t u u r 
b e v a t zij z o o g e n a a m d e „ i n c r u s t e e r e n d e b e s t a n d d e e l e n " , s toffen, 
d ie n o g o n v o l d o e n d e o n d e r z o c h t zijn. E e n b e s t a n d d e e l de r r u w e 
celstof v o r m e n d e p e n t o s a n e n , d ie bij h y d r o l y s e p e n t o s e n o p -
l eve ren . D e z e p e n t o s e n ( C 5 H 1 0 O 6 ) l ev e r en d o o r k o k e n m e t HC) 
furfurol ( C 5 H 4 0 2 ) o p . 
Lignine. V a n d e a n d e r e b o u w s t o f v a n h e t h o u t , d e l ign ine , is 
n o g vee l m i n d e r b e k e n d . Pay en o n t d e k t e i n 1838 d a t de p l a n t -
a a r d i g e c e l m e m b r a n e n u i t s k e l e t s u b s t a n t i e s e n i n c r u s t e n b e s t a a n . 
O p v o o r s t e l v a n D e c a n d o l l e s w e r d e n de i n c r u s t e n v a n h o u t , ,bg-
n i n e " g e n o e m d . T o t v o o r k o r t heef t m e n in d e Ugnine vee l a l een 
enke lvoud jge stof gez ien . Honig en Spitzer z o u d e n h e b b e n a a n g e -
t o o n d in 1917, d a t l ign ine geen e n k e l v o u d i g e stof k a n zijn. I n d i e n 
d i t j u i s t is, h e b b e n u i t d e n a a r d s t r u c t u u r f o r m u l e s , als b . v . door 
Klason opges te ld , geen zin. D e , i n de p u b h c a t i e v a n Klason i n 1920 2) 
v e r m e l d e o n d e r z o e k i n g e n , zijn door a n d e r e n , o.a. door Jonas3) 
1) Prof. Dr. K. Hess. Über den Aufbau der Cellulose. Z. f. a. Chemie, 
1921, 34, biz. 49 e.v. 
2) P. Klason. Über Lignin und Lignin-Reaktionen. Ber. d. dtsch. chem. 
Gesellschaft, 1920, (I) 706; (II) 1862, 
3) Dr. K. O. Jonas. Zur Kenntnis der Lignin- und Huminsubstanzen. 
Zeitschrift f. angew. Chemie, 1921, 34, blz. 289 e.v. 
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1) Dr. Waither Sohrauth. Über das Lignin. Z. f. a. Chemie, 1923, 36 
blz. 149 e.v. 
2) Erich Schmidt e.a. Zur Kenntnis pflanzlicher Inkrusten. Ber. d. dtsch. 
ehem. Ges. 54, 1860—1873, 1921; 54, 3241—3244, 1921; 56,23—31, 1923 
en 56, 1438—1440, 1923. 
b e s t r e d e n , die er op wijst , d a t Klason e .a . a a n n e m e n , d a t l ign ine 
een a r o m a t i s c h k a r a k t e r heef t , h e t g e e n n o g n i e t b e w e z e n i s . T e r e c h t 
wijst Jonas er o p , d a t m e n bij de s t u d i e de r b g n i n e zeer g e m a k k e l i j k 
f o u t e n k a n b e g a a n , o m d a t w a t m e n a a n l ign ine u i t h o u t v e r k r i j g t 
e n o n d e r z o e k t , n i e t i d e n t i e k behoef t t e zijn m e t d e i n c r u s t e e r e n d e 
b e s t a n d d e e l e n de r c e l m e m b r a n e n . 
H i e r o p wijst o o k Sckrauth1). Schmidt2) m e e n t een m é t h o d e t e . 
h e b b e n g e v o n d e n , w a a r m e e p l a n t e n d e e l e n v a n d e i n c r u s t e e r e n d e 
b e s t a n d d e e l e n k u n n e n w o r d e n bevr i jd . b.T. h o u t v a n l ign ine , z o o d a t 
i n c r u s t e n v r i j e k o o l h y d r a t e n a l s cel lulose en hemi-ce l lu losen v e r -
k r e g e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e P o l y s a c c h a r i d e n w o r d e n a a n g e t a s t . 
Hij b e h a n d e l t d a a r t o e de p l a n t e n d e e l e n m e t een w a t e r i g e op loss ing 
v a n c h l o o r d i o x y d e . Bij deze m é t h o d e m a a k t m e n s k e l e t s u b s t a n -
t i e s , t e rwi j l de i n c r u s t e n w o r d e n a a n g e t a s t door h e t C 1 0 2 . 
Schmidt def in ieer t de Ugnine a ls t e zijn de d o o r C 1 0 2 a a n t a s t b a r e 
b e s t a n d d e e l e n v a n h e t h o u t . Bij b e p a l i n g v a n h e t b g n i n e g e h a l t e 
v a n h o u t v a n Pinns silvestris, k r e e g hij e e n vee l h o o g e r g e t a l d a n 
de m é t h o d e Willstätter en Zechmeister o p l e v e r d e . 
Me t deze m é t h o d e m e e n t Schmidt een b e t e r i n z i c h t i n de 
s a m e n s t e l l i n g de r b g n i n e t e k r i jgen . Zoo v o n d h i j , d a t a a n d e n 
o p b o u w P o l y s a c c h a r i d e n d e e l n e m e n , w a a r v a n de h y d r o l y s e e e r s t 
n a a a n t a s t i n g de r b e s t a n d d e e l e n , w a a r o p C 1 0 2 i n w e r k t mogel i jk 
w e r d . D e z.g. i n c r u s t e e r e n d e b e s t a n d d e e l e n w o r d e n ge scbe iden 
i n d e i n k o k e n d e a l k o h o l o n o p l o s b a r e , p e n t o s a n e n b e v a t t e n d e 
P o l y s a c c h a r i d e n , e n een o p l o s b a a r gedee l t e , d e door C 1 0 2 a a n t a s t -
b a r e i n c r u s t e e r e n d e b e s t a n d d e e l e n . D i t l a a t s t e dee l zou d a n de 
h y d r o l y s e v a n h e t e e r s t g e n o e m d e dee l v e r h i n d e r e n . 
E e n o v e r z i c h t v a n de o n d e r z o e k i n g e n e n p u b l i k a t i e s , b e t r e k k i n g 
h e b b e n d e o p l ign ine , v i n d t m e n in de v e r h a n d e l i n g v a n Dr. Rud. 
Riefenstahl, „Der gegenwärtige Stand der Ligninchemie" Z. f. a. 
Chemie, 1924. 
H o e de j u i s t e s a m e n s t e l l i n g v a n cel lulose en Ugnine ook m ö g e 
zijn, z e k e r is h e t , d a t h e t h o u t , s a m e n g e s t e l d u i t d ie Stoffen, w a t e r 
e n een a a n t a l a n d e r e Stoffen, d ie v o o r n a m e l i j k ook u i t d e e l e m e n t e n 
0 , H e n O zijn o p g e b o u w d , vr i jwel u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t C, H en O. 
De élémentaire samenstelling van hont. 
D e g e m i d d e l d e s a m e n s t e l l i n g v o o r a b s o l u u t d r o o g h o u t is 
o n g e v e e r : 
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1) Oh. Mariller. La carbonisation des bois, lignites et tourbes, biz. 5. 
2) Untersuchungen zur Holzverkohlung, von Peter Klason, Gustaf v. 
Heidenstam und Evert Norlin. Z. f. a. Chemie, 1910, blz. 1252 e.v.. 
3) A. Maihey. Traité d'exploitation commerciale des bois, 1906, le deel, 
blz. 85. 
C = 50 % 
H = 6 „ 
0 + N = . 42 ,7 „ (N a l leen 0,6 %) 
a s c h = 1,3 „ 
s a m e n 100 % 
D e s a m e n s t e l l i n g v e r s c h i l t we in ig v o o r d e ve r sch i l l ende h o u t -
s o o r t e n . Volgens Mariller1) zijn d e m e e s t u i t e e n l o o p e n d e cijfers, 
v e r k r e g e n d o o r o n d e r z o e k i n g e n van. Chevandier, Bauer, Schoed-
ler, Petersen e .a . 
v o o r C : a c a c i a — 48,67 , z i l v e r d e n — 5 0 , 8 3 ; 
H : e ik — 6,06, l i n d e — 6,86; 
O + N : a c a c i a — 45 ,06 , z i l v e r d e n — 4 2 , 9 1 . 
E r zijn e c h t e r n o g wel g r o o t e r e a fwi jk ingen. 
S o m m i g e o n d e r z o e k e r s g e v e n afzonder l i jke cijfers v o o r n a a l d -
h o u t en loo fhou t , h e t ve r sch i l is e c h t e r g e r i n g ; n a a l d h o u t zou i e t s 
r i jker a a n C, d a a r e n t e g e n i e t s a r m e r a a n O zijn. O o k d e t r o p i s c h e 
h o u t s o o r t e n zu l len welHcht v o o r e e n dee l r i jker a a n C zijn, d a n de 
h o u t s o o r t e n d e r g e m a t i g d e en k o u d e r e z o n e n ( Z i e o.a. P. K. Herin-
ga, lets over de verbrandingswaarde van eenige Indische houtsoorten. 
Tectona dl. IX (1916), bh. 375 e.V.). 
Verhouding tusschen cellulose- en ligninegehalte van het hout. 
Voor de h o u t v e r k o l i n g is de onde r l i nge v e r h o u d i n g v a n b e l a n g , 
n i e t a l l een o m d a t de l ign ine u i t s l u i t e n d de m e t h y l a l k o h o l o p l e v e r t , 
zooa l s Klason2) g e v o n d e n heef t , m a a r ook o m d a t d e l ign ine C r i j k e r 
is , d a n de cel lu lose en i n de m e e s t e geva l l en een h o u t s o o r t m e t een 
re la t ie f h o o g l i g n i n e g e h a l t e d u s een b e t e r h o u t s k o o l r e n d e m e n t za l 
op l eve ren . 
Cijfers o v e r cel lulose- e n H g n i n e g e h a l t e n v a n h o u t m ö g e n e c h t e r 
s l ech t s m e t i n a c h t n a m e v a n d e m e e s t mogel i jke r e s e r v e g e b r u i k t 
w o r d e n . Ve rge l i j kbaa r zijn a l leen d ie cijfers, a f k o m s t i g v a n h o u t -
m o n s t e r s d ie o p gehee l de zelfde wijze b e h a n d e l d zijn. 
Volgens Frimy en TJrbain 3 ) is de s a m e n s t e l l i n g v a n de v o l g e n d e 
h o u t s o o r t e n a l d u s : 
Peppel Eik Buxus Ebbenhout Pockhout IJzerhout 
H o u t s t o f 18 28 34 35 36 40 % 
Celstof . . . . 64 53 28 20 21 27 % 
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H e t sch i jn t , d a t d e z w a a r d e r e h o u t s o o r t e n een re la t ief hooge r 
l i gn in e ge ha l t e h e b b e n , ' d a p . de l i c h t e r e , w a a r d o o r ze d u s o o k h e t 
r i jks t a a n C z o u d e n zijn. H i e r m e e in o v e r e e n s t e m m i n g is d e m e e n i n g 
v a n Lindberg 1 ) , d ie bij v e r k o l i n g s p r o e v e n m e t 15 h o u t s o o r t e n v a n 
B a n k a t o t d e eonclus ie k o m t , d a t m e n in b e t a l g e m e e n v o o r de 
b e o o r d e e h n g v a n h e t h o o g s t e h o u t s k o o l r e n d e m e n t , a l leen h e t S. G. 
i n h e t oog m o e t h o u d e n . 
W e g e v e n h ier een t w e e t a l t a b e l l e n m e t c i j f e rma te r i aa l , a f k o m s t i g 
v a n o n d e r z o e k i n g e n v a n König en Becker e n v a n Schwalbe e n 
Becker e n een d a a r u i t door ons s a m e n g e s t e l d e t a b e l , w a a r i n is 
o p g e g e v e n h e t p e r c e n t a g e d a t de l ign ine b e d r a a g t v a n d e s o m v a n 
l ign ine e n ce l lu lose . 
(Uit Schwalbe u. Becher, Die chemische Zusammensetzung einiger deutsche 
Holzarten. Z. f. a. Chemie, 1919, 32, I, blz. 230.) 
Producten 
Spar Grove den Beuk Berk 
Tril-
populier 
in % van de watervrije massa 
0,77 0,39 1,17 0,39 0,32 
Hars, i a. uittrekken met äther . . . 0,78 1,92 0,31 0,71 1,08 
was \ b. „ „ alkohol. . 1,52 1,53 1,47 1,09 2,08 
2,30 3,45 1,78 1,80 3,16 
vet ' d. uittrekken met alkohol-
2,34 3,32 1,20 1,68 2,87 
Methylgetal 2,36 2,20 2,96 2,77 2,57 
0,122 0,111 0,175 0,161 0,182 
1,22 1,11 1,75 1,61 1,82 
Azijnzuur (zure hydrolyse volgens 
1,44 1,40 2,34 4,65 4,17 
N 0,11 0,13 0,17 0,12 0,10 
Proteine (N X 6,26) 0,69 0,80 1,05 0,74 0,63 
7,49 7,04 14,90 16,08 12,64 
11,30 11,02 24,86 27,07 23,75 
3,00 2,23 1,02 0,84 0,72 
14,30 13,25 25,88 27,91 24,47 
63,95 60,54 67,09 64,16 62,89 
57,84 54,25 53,46 45,30 47,11 
28,29 26,36 22,46 19,56 18,24 
1) B. Lindberg. Verslag over een onderzoek van eenige houtsoorten die 
opBankagebruiktwordenvoor houtskoolbereiding. De Mijningenieur, 1921. 
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(Uit König u. Becker, Die Bestandteile des Holzes und ihre Wirtschaftliche 
Verwertung, Z. f. a. Chemie, 1919, 32, I, blz. 157.) 
Houtaoort 
9 *" 
' « IT tO 
t 11 X 
£ & 
Hars 
en 
was 
Asch. 
Totaal 
pento-
sanen 
Herai-cellulosen 
lignine 
Cellulose 
Hexo-
sanen 
Pento-
sanon 
Ruw 
*) 
Zuiver 
**} 
Zilver den 1,21 2,83 1,10 11,48 13,58 8,67 29,17 43,34 40,62 
Idem 1,21 1,71 0,42 11,63 13,00 9,74 27,98 45,95 44,06 
Grove den 1,27 3,17 0,6Z 10,80 12,78 8,70 29,62 44,01 41,93 
Berk 1,29 2,47 0,68 25,86 4,61 23,20 28,27 44,53 41,85 
Idem 2,29 1,88 0,46 24,01 5,00 21,48 26,38 42,50 39,97 
Populier 1,39 2,66 0,84 22,71 2,60 15,36 22,45 54,71 47,36 
Idem 1,14 2,32 1,21 21,88 3,43 15,10 20,75 56,06 49,27 
Beuk 1,58 0,70 0,96 24,30 4,36 17,79 22,69 51,93 45,41 
Esch 1,30 2,24 0,83 23,68 5,70 19,29 26,01 44,64 40,24 
Wilg 1,17 2,04 0,83 23,31 5,05 16,75 24,70 49,46 42,91 
Eis 1,89 2,83 0,49 22,94 3,65 15,90 24,57 50,69 43,64 
*) Cellulose + onoplosbare pentosanen. **') Cellulose, pentosanen-vrij. 
VERGELIJK1NG TUSSCHEN HET SOORT. GEW. EN HET PERCEN-
TAGE LIGNINE VAN DE SOM VAN CELLULOSE EN LIGNINE. 
S. G. Percentage 
Houtsoort abs. 
droog 
lignine v.d. 
som v. cellu-
lose en lignine 
Volgens gegevens van Opmerkingen 
Zil verden J 40,7 28,9 König-Becker 
99 30,7 ,, 
Spar 41,2 30,7 Schwalbe-Becker 
Populier \ 21,5 Chevandier 
99 ( 42,5 21,7 König-Becker 
99 ( 
' 
22,5 Schwalbe-Becker 
99 23,6 König-Becker 
Grove den 1 49,4 30,3 Schwalbe-Becker 
99 *9 31.0 König-Becker 
Els I 25,9 
99 ' 26,9 Schwalbe-Becker 14-jarige eis, buitenste 
houtlagen. 
99 [ 61,2 28,9 7 0-jarige eis, spinthout. 
99 [ 29,0 9-jarige eis. 
99 29,2 14-jarige eis,, binnenste 
houtlagen. 
99 J 30,6 ,, ,, 7 0-jarige eis, kernhout. 
Berk j 67,9 23,4 ,, ,, 
,, 27,7 König-Becker 
Esch 69,4 27,2 ,, ,, 
Eik 69,8 34,6 Chevandier 
Beuk 
\ 70,0 23,4 König-Becker 
, 5 26,1 Schwalbe-Becker 
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D e g e v o l g t r e k k i n g , d a t h e t z w a a r d e r e h o u t r i jker a a n l ign ine 
zou zijn, v i n d t i n deze t a b e l l e n geen b e v e s t i g i n g . 
W a a r de a n a l y t i s c h e b e p a l i n g e n v a n de l ign ine n o g zeer o n z e k e r 
zijn, m o e t m e n m e t h e t m a k e n v a n g e v o l g t r e k k i n g e n d a a r u i t zeer 
v o ö r z i c h t i g zijn. D e booge r g e m a a k t e conc lus ie scb i jn t wel o p t e 
g a a n bij v e r g e b j k i n g v a n d e zeer z w a r e e n b u i t e n g e w o o n z w a r e 
h o u t ä o o r t e n u i t de t r o p e n (voor zoover o n d e r z o c b t ) m e t de E u r o -
peescbe . D e vee la l b o o g e r e v e r b r a n d i n g s w a a r d e v a n deze t r o p i s c h e 
h o u t s o o r t e n , wijst o o k in deze r i c h t i n g . 
Aschgehalte van hout en samenstelling van de asch voor zoover be-
treff de nadeelige bestanddeelen: zwavel, fosfor en kiezelzuur. 
V a n b e t e e k e n i s v o o r de h o u t s k o o l b e r e i d i n g is h e t a s c h g e h a l t e v a n 
h e t h o u t . H o u t m e t e e n hoog a s c h g e h a l t e geef t o o k kool m e t een 
h o o g a s c h g e h a l t e en d i t is v o o r a l v o o r h e t hoogovenbedr i j f zee r 
o n g e w e n s c h t . H o o g e g e h a l t e n a a n fosfor zijn b i j zonder schade l i jk 
i n h e t hoogovenbedr i j f , t e rwi j l k o o l m e t een h o o g z w a v e l g e h a l t e i n 
d e t i n s m e l t e r i j e n t o t aanz ien l i jke ve r l i ezen a a n l e i d i n g k a n g e v e n . 
O v e r h e t a l g e m e e n is h e t a s c h g e h a l t e v a n h o u t n i e t zeer h o o g , 
g e m i d d e l d r u i m 1 % . E v e n w e l k o m e n be langr i jke a fwi jk ingen v a n 
h e t g e m i d d e l d e voo r , w a a r s c h i j n b j k ' a l s gevo lg v a n de g r o e i p l a a t s . 
K a l k g r o n d e n z o u d e n b . v . h e t a s c h g e h a l t e v a n de d a a r g r o e i e n d e 
b o o m e n h o o g e r d o e n zijn, d a n v a n dezel fde s o o r t e n , d ie z ieh o p 
k i eze l zu re g r o n d e n o n t w i k k e l d e n . 
W e g e v e n hierbi j een o v e r z i c h t v a n a s c h g e h a l t e n , g e v o n d e n bij 
d e zelfde h o u t s o o r t e n , d o c h a f k o m s t i g v a n zeer ve r sch i l l ende groe i -
p l a a t s e n . 
ASCH GEHALTEN VAN EENIGE EUROPEESCHE HOUTSOORTEN: 
Onderzocht door: Chevandier Klason 
König en 
Beeker 
Schwalbe en 
Becker 
Afkomstig uit: Vogezen Zweden Westfalen Pruisen 
Houtsoort : 
Wilg 
Eik 
Brak 
Grove den . . . . . 
Berk 
2,00—3,67 
1,73—1,86 
1,65—2,05 
1,06—1,24 
1,04 
0,85 
. 0,47 
0,23 
0,42 
0,24 
0,83 
0,84 
0,96 
0,53 
0,68 
0,32 
1,17 
0,39 
0,39 
0,77 
T e r v e r g e b j k i n g g e v e n we d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k v a n 
Schwalbe e n Becker 1 ) v a n 9-jar ig, 14- jar ig e n 70- jar ig elzenhout. 
1) Gart O. Schwalbe und Ernst Becher. Die Chemische Zusammensetzung 
des Erlenholzes. Z. f. a. Chemie, 1919, I, 32, blz. 14 e .V. , tabel op blz. 15. 
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14-jarig 70-jarig 
Els (luchtdroog) 9-jarig binnenste buitenste 
kernhout spinthout 
lagen 
a s c h g e h a l t e 
i n % 0,50 0,48 0,51 0,64 0,53 
D e o n d e r l i n g e a fwi jk ingen zijn n i e t g r o o t , vee l k le ine r d a n d ie 
t u s s c h e n de a s c h g e h a l t e n v a n dezel fde b o o m s o o r t e n a f k o m s t i g v a n 
ve r scb i l l ende g r o e i p l a a t s e n , a ls i n de t a b e l o p b iz . 123 gegeven . 
I s er we in ig ve r sch i l i n h e t a s c b g e h a l t e v a n k e r n - e n s p i n t h o u t , 
zooals o o k u i t o n d e r s t a a n d e t a b e l v a n Âkerman b l i j k t ; wel is e r 
e e n g r o o t ve r sch i l t u s s c h e n a s c h g e h a l t e v a n h o u t en b a s t . Âkerman 
geef t o p x ) v o o r h o u t v a n d e grove den : 
Kernhout Spinthout Bast 
asch . 0,18 0,18 2,22 prooenten (gewichts) 
v. hout m. 20% water. 
Violette 2 ) v o n d bij eikenhout : 
Aschgehalte 
j o n g e t a k k e n o n t s c h o r s t . . 0,4 % 
scho r s v a n g r o e n e tw i jgen 6 % 
s t a m h o u t 0,2 % 
scho r s v a n d e s t a m . . . . 6 % 
D e z e cijfers t o o n e n a a n d a t h e t g e w e n s c h t i s , h e t k o o l h o u t 
voora f t e s c h u l e n . 
H e t g e h a l t e a a n z w a v e l , k i eze l zuu r e n fosfor v a n de h o u t s k o o l 
is o v e r h e t a l g e m e e n l a a g . H e t z w a v e l g e h a l t e v a n de h o u t s k o o l 
b e d r a a g t ze lden m e e r d a n 0,1 %, vee l a l is h e t be l angr i jk l ager . O o k 
h e t g e h a l t e a a n k i e z e l z u u r e n a a n fosfor is b e h o u d e n s u i t z o n d e r i n -
g e n m e e s t a l l a a g . H e t d j a t i h o u t e c h t e r , b e v a t o v e r h e t a l g e m e e n 
n o g a l vri j vee l fosfor, d a t dikwij ls i n d e n v o r m v a n k a l k c o n c r e t i e s 
i n h e t h o u t o p g e h o o p t z i t . A a n h e t l a n d b o u w s c h e i k u n d i g l a b o r a -
t o r i u m d e r Landbouwhoogeschool t e Wageningen t o o n d e m e n a a n , 
d a t de k a l k i n d ie conc re t i e s v n l . v o o r k o m t als b i ca l c iumfos f aa t 3 ) . 
H e t g e h a l t e a a n z w a v e l , fosfor e n k i e z e l z u u r in de a s c h v a n k e r n -
e n s p i n t h o u t e n v a n b a s t v e r s c h i l t m e e s t a l n i e t zeer be langr i jk . 
A a n g e z i e n e c h t e r h e t a s c h g e h a l t e v a n d e b a s t o v e r h e t a l g e m e e n 
1) Tabel van Akerman, Handbok I Skogsteknologi, blz. 615. 
2) Violette. Mémoires de l'Académie des Sciences, t. X X X V I , blz. 850 
1853. 
3) Het hout, door Prof. Ant. te Wechel, blz. 142. 
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zoovee l g r o o t e r i s , d a n v a n h e t h o u t , is d a a r d o o r h e t g e h a l t e a a n 
h o o g e r g e n o e m d e e l e m e n t e n wel g r o o t e r , s o m s zelfs zeer vee l g r o o t e r 
i n de b a s t h o u t s k o o l . H e t z a l o o k b i e r o m a a n b e v e l i n g v e r d i e n e n de 
b a s t v 6 6 r b e t v e r k o l e n t e ve rwi jde ren . 
V a n enke le E u r o p e e s c b e b o u t s o o r t e n l a t e n we d e s a m e n s t e l h n g 
v a n d e a s c b b ie r vo lgen , v o o r de t r o p i s c h e h o u t s o o r t e n w o r d e n 
een ige cijfers d a a r o v e r bij de b e s p r e k i n g v a n h e t o n d e r z o e k d ier 
h o u t s o o r t e n g e g e v e n . Vele g e p u b b c e e r d e s a m e n s t e l l i n g e n v a n h o u t -
a s c h zijn v a n we in ig w a a r d e v o o r de b e o o r d e e b n g v a n h o u t of 
h o u t s k o o l , o m d a t daa rb i j h e t as .chgehal te v a n h o u t of k o o l n i e t 
v e r m e l d is , t e rwi j l ook v a a k v e r z u i m d w o r d t m e d e t e dee len of h e t 
o n d e r z o c h t e h o u t a b s o l u u t d r o o g w a s , d a n wel bij l u c h t d r o o g h o u t 
w o r d t v e r g e t e n h e t v o c h t g e h a l t e o p t e g e v e n . 
Äkerman x) geeft de v o l g e n d e cijfers v a n a s c h a n a l y s e n v a n h o u t 
v a n de grove den (Pinns silvestris) e n de berk (Betnla alba), zie o n d e r -
s t a a n d e t a b e l : 
SAMENSTELLTNG VAN DE ASCH ÜIT HOUT MET 20 % WATER. 
Grove den 
Berk 
Kernhout Spinthout Bast 
Asehg&halte (gew.prc.) 0.18 0,18 2,22 0,22 
Aschanalyse: 
K 2 0 — N a 2 0 13,78 19,33 7,43 18,59 
CaO 39,76 35,26 48,75 30,75 
MgO 9,34 6,73 5,06 10,33 
MnOo 4,74 3,92 3,18 3,51 
F e 2 0 3 1,71 2,44 0,81 0,85 
A L 0 3 2,00 1,92 6,97 3,40 
SiO, 1,69 2,23 1,60 1,96 
s o 3 3,41 3,88 1,83 3,90 
P A 0,66 4,27 4,08 5,12 " 
CO. 21,85 19,00 18,80 21,30 
Samen . . . 98,94 98,99 98,51 99,71 
B e r t h i e r (Dinglers P o l y t e c h n . J o u r n a l 22—150) 2 ) geeft de vo l -
g e n d e cijfers, zie de t a b e l o p b lz . 126 : 
1) Handbok I Skogs Teknologi, blz. 615. 
2) Bunbury, cit. pag. 38. In dezen staat komen enkele fouten voor. 
De som van de oplosbare aschbestanddeelen van den zilverden is niet 
25,14, doch 25,64 en van de onoplosbare aschbestanddeelen van den 
groven den niet 86,39, maar 86,33. 
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Grove den Zilverden Linde Berk 
Oplosbare be-
standdeelen: 
koolzuur 2,80 7,76 2,96 2,72 
zwavelzuur . . . . 1,67 0,80 0,81 0,37 
0,92 0,08 0,19 0 ;03 
0,18 0,20 0,17 0,16 
4,41 | 16,80 | 6,55 | 12,72 
3,53 
Samen. . . 13,51 25,14 10,68 16,00 
Onoplosbaar: 
32,77 17,17 35,75 26,04 
fosforzuur 0,91 3,14 • 2,51 3,61 
4.19 5,97 1,80 4,62 
kalk. 38,51 29,72 46,53 43,85 
9,50 3,28 1,97 2,52 
0,09 10,53 0,09 0,42 
mangaanoxyde . 0,36 4,48 0,54 2,94 
Samen. . . 86,39 ' 74,29 89,19 84,00 
§ 2. V' erschijnselen optredende bij de houtverkolingu 
Bij de v e r k o l i n g ve r l i e s t h e t h o u t ee r s t zijn w a t e r , w a a r b i j zoo lang 
de t e m p e r a t u u r wein ig b o v e n de 100° C. s t i jg t , geen v e r d e r e o m -
z e t t i n g v a n h e t h o n t p l a a t s heef t . Bij de naaldhoutsoorten des t i l -
l e e r t bij deze t e m p e r a t u u r wel t e r p e n t i j n o b e over , bij de loofhout-
soorten e c h t e r we in ig a n d e r s d a n w a t e r . Bij s t i jg ing v a n de t e m p e r a -
t u u r w o r d t h e t h o u t ee r s t l i c h t b r u i n g e k l e u r d , d a a r n a geli jdehjk 
d o n k e r d e r . I n h e t zieh n u v o r m e n d e d e s t i l l a a t k a n m e n a l spoedig 
az i jnzuur , m e t h y l a l k o h o l e.d. a a n t o o n e n , te rwi j l e r g a s s e n b e g i n n e n 
t e o n t w i j k e n , die v o o r n a m e l i j k u i t CO en C 0 2 b e s t a a n . D e o n t -
l e d i n g v a n h e t h o u t is d u s b e g o n n e n . 
Bij 270° C. t o t 300° C. wijzigt z ieh h e t p roces . D e r e a c t i e v e r l o o p t 
vee l snel ler , de v o r m i n g v a n CO en C 0 2 v e r m i n d e r t , een s t e r k e o n t -
w i k k e l i n g v a n k o o l w a t e r s t o f f e n (Cn Hm), w a a r o n d e r m e t h a a n 
(CH 4) e n v a n w a t e r s t o f t r e e d t o p . 
E e n dee l v a n de koolstof , -die i n h e t h o u t a a n w e z i g w a s , v e r d w i j n t 
d u s i n d e n v o r m v a n C -houdende gassen . 
D e , bij l äge t e m p e r a t u u r (250° C.) g e v o r m d e h o u t s k o o l is n o g 
a r m a a n C e n t e vergjsbjken m e t b r u i n k o o L Bij s t i jg ing v a n t e m p e r a -
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t u ù r n e e m t h e t C-geha l te v a n de h o u t s k o o l s t e e d s t o e , b e d r a a g t bij 
c i rca 400° G. o n g e v e e r 80 % e n bij 500° C. o n g e v e e r 89 % . 
D e koo l , bij 500° C. o n t s t a a n , beef t d e s a m e n s t e l l i n g v a n m e i l e r -
h o u t s k o o l , die t e ve rge l i jken is m e t a n t b r a c i e t ; d e k o o l bij e e n e ind -
t e m p e r a t u u r v a n 400° C. be re id , heef t de s a m e n s t e l l i n g v a n r e -
t o r t e n k o o l e n t o o n t m e e r o v e r e e n k o m s t m e t s t e e n k o b l . 
D e ve r scb i l l ende o n d e r z o e k e r s v e r d e e l e n m e e s t a l de v e r k o b n g 
t o t 400° C. i n d r i e p e r i o d e n . D e e e r s t e p é r i o d e g a a t t o t o n g e v e e r 
170°—200° C. I n deze p é r i o d e v e r b e s t b e t b o u t zijn w a t e r , t e rwi j l 
er n o g s l ecb t s ge r inge o m z e t t i n g e n p l a a t s b e b b e n . H e t h o u t b e g i n t 
b r u i n t e k l e u r e n . 
D e t w e e d e p é r i o d e g a a t t o t 270°—300° C. H e t b o u t w o r d t v e r d e r 
o n t l e e d e n s t e r k e r b r u i n g e k l e u r d . E r o n t w i j k e n vee l CO e n 0 O 2 
gas sen , t e rwi j l a z i j nzuu r , m i e r e n z u u r e n h o u t g e e s t ove rdes t i l l ee ren . 
B o v e n de 270°—300° C. b e g i n t d e d e r d e p é r i o d e , w a a r i n d e r e a c t i e 
e x o t h e r m i s c h w o r d t e n v o o r n a m e l i j k w a t e r s t o f e n k o o l w a t e r s t o f f e n 
o n t w i j k e n . N a a s t az i jnzuur , m i e r e n z u u r e n h o u t g e e s t des t i l l ee r t 
ook l i e h t e t e e r ove r . 
Bij c i rca 400° C. is deze e x o t h e r m i s c h e r e a c t i e g e h e e l a f g e l o o p e n , 
vee la l r e e d s ee rde r . M e n m o e t v o o r v e r d e r e r e a c t i e d a n weer w a r m t e 
t o e v o e r e n , m a a r a a n g e z i e n bij d e g r o o t e v e r k o b n g s i h r i c h t i n g e n d e 
i jzeren o n d e r d e e l e n bij hooge re t e m p e r a t u r e n vee l t e b j d e n h e b b e n , 
b e ë i n d i g t m e n d a a r d e v e r k o b n g m e e s t a l bij c i rca 400° C- Bij deze 
t e m p e r a t u u r is t r o u w e n s de des t i l l a t i e v a n az i jnzuur , m i e r e n z u u r 
e n h o u t g e e s t r e eds a fge loopen . 
A a n g e z i e n e c h t e r , door d e on twi jk ing v a n C n H m g a s s e n bij 
hooge re t e m p e r a t u u r h e t C-géha l te v a n de h o u t s k o o l n o g be langr i jk 
s t i jg t , is de mei le rkoo l , die bij e e n e i n d t e m p e r a t u u r v a n c i rca 
500° C. w o r d t be re id , v o o r d e h o o g o v e n s b e t e r g e s c h i k t , d a n de 
r e t o r t e n k o o l . H e t s p r e e k t v a n zelf, d a t de , bij hooge re t e m p e r a t u u r 
be r e ide h o u t s k o o l een l a g e r g e h a l t e a a n H e n O m o e t h e b b e n . 
(Zie graf iek I ) . Bij de v e r k o b n g t u s s c h e n 400° C. e n 500° C. des t i l -
l e e r t d ik -v loe iba re t e e r over , die o.a. p a r a f i n e , benzo l , c a r b o l -
z u u r e n a n d e r e a r o m a t i s c h e p r o d u c t e n b e v a t . V e r k o l i n g e n b o v e n 
500° C. k o m e n i n de p r a k t i j k n i e t voo r . 
M e n k a n i n d e n rege l a a n d e h o u t s k o o l zelf z ien, bij we lke e ind-
t e m p e r a t u u r deze b e r e i d is . 
Zoo is h o u t s k o o l , b e r e i d bij e e n e i n d t e m p e r a t u u r b e n e d e n 270° C , 
n i e t h a r d e n b r a n d t m e t r o o k e n v l a m m e n , a ï s gevo lg v a n de n o g 
b e s t a a n d e moge l i jkhe id t o t g a s o n t w i k k e l i n g . I s de e i n d t e m p e r a t u u r 
300° C. gewees t , d a n is d e k o o l vrij h a r d , d o c h n o g b r u i n a c h t i g v a n 
k l eu r , k b n k t n o g n i e t he lde r e n v e r g r u i s t vri j g e m a k k e h j k . 
R e e d s bij 350° C, v e rk r i j g t m e n h a r d e , z w a r t e koo l , die h e l d e r 
k b n k t , t e rwi j l bij n o g hoogere t e m p e r a t u u r de koo l n o g v a s t e r w o r d t 
e n de k l e u r n o g z w a r t e r . De rge l i j kegoede h o u t s k o o l m a g n i e t a fgeven . 
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D e onde r l i nge v e r h o u d i n g v a n de v o o r n a a m s t e , bij d e v e r k o l i n g 
o n t w i j k e n d e gas sen , is o n g e v e e r a l s v o l g t : 
C 0 2 50 — 60 % \ 
CO 28 — 33 % I i n v o l u m e p r o c e n t e n 
C H 4 3 — 1 8 % Ivan de t o t a l e boe -
C 2 H 4 2 — 3 % \ vee lhe id gas . 
H 0 , 5 — 3 % ] 
H e t g r o o t s t e dee l de r g a s s e n b e s t a a t d u s u i t k o o l d i o x y d e e n 
k o o l m o n o y d e ( s a m e n o n g e v e e r 80—90 % v a n de t o t a l e g a s m a s s a ) . 
H e t g e w i c h t d e r gas sen , d ie t e z a m e n z w a a r d e r zijn d a n l u c h t , is 
i n n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n ongevee r 15-^-20 % v a n h e t h o u t -
g e w i c h t . Volgens Mariller *) l e v e r t een t o n h o u t ongevee r 130—140 
M . 3 g a s op , m e t een g e w i c h t v a n c i rca 200 K . G . 
Juonz) geef t een o v e r z i c h t i n s t a a t v o r m v a n h e t g e e n er i n de 
ve r sch i l l ende pé r iodes de r v e r k o b n g v a n n a a l d h o u t g e s c h i e d t : 
Perioden der 
verkoling 
Begin der 
verkoling, 
afgifte v. 
H 2 0 
Eerste période 
der gasontwik-
keHng, O-hou-
dende gassen 
Begin der 
ontwikkel. 
v. CnHm-
gassen 
CnHm-
gassen 
Dissociatie 
période 
H 
période 
Temperatuur in het 
150 -200» C 200 -280» C 280 - 380° C 380 - 500° C 500 - 700° C 700 - 9 0 0 0 C 
C-gehalte van de 
60»/o 
68 
30.5 
0,0 
3 
68»/„ 
66,5 
30 
0,2 
3,3 
78% 
33,5 
20,5 
5,5 
36,-5 
84»/0 
31,5 
12,3 
7,5 
48,7 
8 9 % 
12,2 
24,5 
42,7 
20,4 
91% 
0,4 
9,6 
80,7 
8,7 
Gehalte der 
niet-conden-
seerbare gas-
sen i.volume 
procenten 
C 0 2 
CO 
H 
CnHm 
Verbrandingswaar -
de v.lM 3 in calorien 1100 1210 3920 4780 3630 3160 
Condenseerbare be-
standdeelen van de 
destill.-producten . 
waterdamp waterdamp 
en azijnzuur 
azijnzuur 
houtgeest 
lichte teer 
groote hoe-
veelheden 
dikke teer 
groote hoe-
veelheden 
dikke teer 
m. paraflne 
weinig con-
densait 
Hoeveelheid g a s . . zeer klein niet groot belangrijk weinig zeer klein 
Adams e n Hilton 3 ) g e v e n een o v e r z i c h t v a n de s a m e n s t e l h n g v a n 
h e t d e s t i l l a a t , g e d u r e n d e d e ve r sch i l l ende pé r iodes de r v e r k o b n g 
v a n h o u t v a n Pinus ponderosa (Western yellow pine): 
1) Oh. Mariller. La carbonisation, des bois, etc., biz. 57. 
2) Tabel van Eduard Juon in „Stahl und Eisen", 1907. 
3) Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Ch. 6, 378 (191 ), 
Buribury, cit. biz. 82. 
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1 1 6 0 - 2 0 0 1,275 1,002 0,49 0,64 0,835 0,885 +J 
3 
2 200 - 2 4 0 0,560 1,013 0,91 1,13 0,280 0,884 O -C 
3 240 - 270 0,885 i,041 1,43 4,01 0,590 0,930 
bo o o 
4 270 - 2 8 0 0,675 1,053 1,65 5,06 0,420 0,953 •o g 
5 280 - 290 1,045 1,061 2,15 5,48 0,925 0,993 CO L. ÖJ3 
6 290 - 300 0,975 1,070 3,68 4,54 1,000 1,025 o 
7 300 - 360 0,920 1,073 2,67 2,65 0,960 1,032 
N 
Totaal 6,335 5,010 7,8 
Gedurende de verschil lende periodes n e e m t he t dest i l laat dus 
s teeds toe , t o t ongeveer een temperatuur v a n 290° C. bereikt is . 
Daarbij n e e m t ook he t soortebjk gewicht v a n waterig dest i l laat 
en teer toe . H e t percentage v a n de houtgees t in he t dest i l laat 
n e e m t toe t o t circa 300° G. en v a n he t azijnzuur t o t 290° C. 
Bij 350° C. t o t 380° C. zijn houtgees t en azijnzuur vrijwel vo l -
k o m e n overgedesti l leerd. Bij hoogere temperatuur k o m t er n o g 
s lechts weinig dest i l laat , wel wordt er n o g vee l dikke teer ge-
v o r m d . 
B o v e n s t a a n d e tabel len, hoewel g e m a a k t naar resul taten bij ver-
kol ing v a n naa ldhout bereikt, zijn wat de gang v a n he t proces 
betreft, ook toepassebjk voor loofhout . 
H e t verschil tusschen de verkol ing v a n naa ldhout en loofhout 
is voornamelijk gelegen, in he t overdesti l leeren v a n terpentijn-
olie bij naaldhoutverkol ing . 
Bij verkobng v a n harsrijk naa ldhout is het mogebjk, dat d e b a r s 
als zoodanig wordt u i tgesmolten . D e hars mengt zieh dan met de 
andere dest i l lat ieproducten, betgeen echter al leen mogebjk is in 
verkolmgsinricht ingen, waar de gassen beneden worden wegge-
zogen. I s dit n ie t het geval , dan verloopt het verkobngsproces 
g e w o o n , d .w.z . : 
l e . de reeds in he t hout aanwezige terpentijnobe verv lucht ig t 
en gaat m e t den waterdamp, die uit het hout overdesti l leert m e d e ; 
2e. de cellulose en l ignine worden ont leed en azijnzuur, houtgees t , 
teer en kool worden gevormd. 
Worden groote hoevee lheden naaldhout , m e t een nie t t e gering 
gehalte aan terpentijnobe snel Verkoold, dan is he t mogebjk, dat 
de terpentijnobe wordt afgescheiden, zonder dat vermenging m e t 
de teer plaats heeft. Val ien echter de vervlucht ig ing der terpentijn-
obe en de harsomzett ing samen, dan krijgt m e n d a t : 
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3e. de d e s t i l l a t i e p r o d u c t e n v a n de l iars z ieh m e n g e n m e t d e p r o -
d u c t e n s u b 1 e n 2 g e n o e m d en de a l d u s g e v o r m d e n a a l d b o u t t e e r 
o n d e r s c b e i d t z icb v a n de l oö fhou t t ee r , d o o r de b i j m e n g i n g v a n 
d e s t i l l a t i e p r o d u c t e n v a n b a r s en t e r p e n t i j n o h e . 
H e t m e e r of m i n d e r booge g e b a l t e a a n t e r p e n e n , p ino l ine e n h a r s -
oHe w o r d t u i t g e d r u k t d o o r b e t soo r t eh jk g e w i c h t v a n de t e e r . 
Vo lgens M. Klar (Technologie der Holzverkohlung, biz. 60) b e v a t 
n a a l d h o u t t e e r , d ie i n de h o u t z u r e n z i n k t , we in ig v a n die p r o d u c t e n 
en is h e t v e r w e r k e n v a n d ie t e e r d a a r o p , ze lden l o o n e n d . 
§ 3 . De verkolingstheorie van Klason, vergeleken met de resultaten van 
verkolingsproeven van andere onderzoekers. 
Klasonx) is een d e r e e r s t e n gewees t , d ie g e t r a c h t h e b b e n een 
t h e o r i e ove r de h o u t v e r k o b n g op t e s te l len . 
I n 1908—-'09 h a d hij m e t v. Heidenstam en Norlin r e eds p r o e v e n 
g e n o m e n ove r de v e r k o b n g v a n cel lulose v a n zu ive r e k a t o e n , v a n 
sulf ie tcel lulose u i t Pinus silvestris en Picea excelsa, v a n cel lulose u i t 
Betula alba, v e r k r e g e n d o o r b e r k e n h o u t m e t een su l f ie toploss ing 
t e k o k e n e n v a n cel lulose u i t Fagus silvatica, o p dergel i jke wijze 
b e r e i d 2 ) . Bij deze v e r k o l i n g e n w e r d de t e m p e r a t u u r i n 4 ä 5 
u r e n o p g e v o e r d t o t 270° C. D e b u i t e n t e m p e r a t u u r w e r d d a a r n a 
c o n s t a n t g e h o u d e n e n de e igenb jke v e r k o b n g v e r b e p d a n i n 1 a 2 
u u r , waa rb i j de b i n n e n t e m p e r a t u u r c i rca 80° C. h o o g e r op l i ep , d a n 
d e b u i t e n t e m p e r a t u u r . N a af loop v a n de v e r k o b n g w e r d deze 
l a a t s t e o p g e v o e r d t o t 400° C. D e b i n n e n t e m p e r a t u u r v o l g d e , d o c h 
bleef s t e e d s c i rca 20° C. l age r , d a n de b u i t e n t e m p e r a t u u r en b e r e i k t e 
een m a x i m u m v a n 380° 0 . D e b e l a n g r i j k s t e r e s u l t a t e n v a n deze 
p r o e v e n w a r e n : 
l e . bij d r o g e des t i l l a t i e v a n cel lulose w o r d t geen m e t h y l a l k o h o l 
g e v o r m d ; 
2e . cel lulose v a n b e r k e n b e u k geeft m e e r az i jnzuur , d a n cellu-
lose v a n p i jn , s p a r en k a t o e n ; 
3e. v a n a f 270° C. is de r e a c t i e e x o t h e r m i s c h (de v r i j k o m e n d e 
w ä r m t e w e r d b e r e k e n d o p 5 % v a n d e v e r b r a n d i n g s w a r m t e de r 
ce l lu lose) ; 
4e. de gassen , g e v o r m d bij de d roge des t i l l a t i e , b e v a t t e n geen H 
en geen a r o m a t i s c h e C n H m gassen . 
E e n j a a r l a t e r p u b b c e e r d e n de zelfde schr i jvers de r e s u l t a t e n v a n 
h u n n e p r o e f v e r k o b n g e n m e t h o u t v a n Pinus silvestris, Picea 
1) Versuch, einer Theorie der Trockendestillation von Holz, von Peter 
Klason, Journal für prakt. Chemie, 90 (1914), blz. 413 e.v. 
2) Untersuchungen zur Holzverkohlung, von Peter Klason, Oust. v. 
Heidenstam und Evert Norlin, Zeitschrift für angew. Chemie (1909), blz. 
1205 e.v. 
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excelsa, Betula alba e n Fagus silvatica 1). D e v e r k o h n g h a d op ge -
lijke wijze p l a a t s a ls de ce l lu loseverko l ing . D e be l ang r i j k s t e con-
clusies u i t deze p r o e v e n z i jn : 
l e . m e t h y l a l k o h o l w o r d t s l e c h t s u i t de m e t h o x y l g r o e p e n v a n d e 
l ign ine g e v o r m d ; berk e n beuk g e v e n d a a r v a n 2 m a a l zoovee l a ls 
grove den e n spar; 
2e. a z i j n z u u r is zoowel a f k o m s t i g v a n de cel lulose als v a n d e l i g -
l ign ine u i t h e t hout; berk en beuk g e v e n d a a r v a n ongevee r 2 m a a l 
zoovee l a ls grove d e n en spar; 
3e. de d r o g e de s t i l l a t i e v a n h o u t heef t bij t e m p e r a t u r e n v a n a f 
270°—300° C. e e n e x o t h e r m i s c h v e r l o o p . D e r e a c t i e w a r m t e b e -
d r a a g t c i rca 6 ° / 0 v a n de v e r b r a n d i n g s w a r m t e v a n b e t h o u t ; 
4e. d e d r o g e de s t i l l a t i e v a n h o u t is een we in ig m e e r e x o t h e r m i s c h 
d a n d ie v a n d e cel lulose . D e v r i j k o m e n d e w a r m t e is i n h e t e e r s t e 
g e v a l g e m i d d e l d 10 % h o o g e r ; 
5e. bij e e n m a x i m u m t e m p e r a t u u r v a n 400° C. w o r d e n geen H en 
a r o m a t i s c h e C n H m g a s s e n g e v o r m d . 
D e v e r k r e g e n r e s u l t a t e n zijn g e d e e l t e b j k i n o n d e r s t a a n d e t a b e l l e n 
wee rgegeven . D e r e s u l t a t e n de r é l é m e n t a i r e a n a l y s e n v a n cel lulose, 
h o u t e n de v e r k o b n g s p r o d u c t e n z i jn w e g g e l a t e n . 
Cellulose van Katoen Grove den Spar Berk Beuk 
Samenstelling van 
het verkolings-
materiaal 
' water . . . 
I aseh 
I organ, be-
standdln. 
4,82 % 
0,13 % 
95,05 % 
5,60 % 
0,44 % 
93,96 % 
6,44 % 6,65 % 
0,49 % 0,92 % 
93,07 % 92,43 % 
34,86 33,39 
11,94 11,14 
0,19 0,41 
3,92 3,49 
0,22 0,47 
0,07 — 
0,13 0,15 -
2,79 3,89 
8,50 7,72 
6,28 9,58 
29,99 29,35 
1,11 0,40 
7,81 % 
0,77 % 
91,42 % 
CO CD 
o a 
CO 
il 
o 9-
Cellulose kool 
Gassen: C 0 2 
C 2 H 4 
!
CO 
CH 4 
Methylalkohol 
Aceton 
Azijnzuur 
Organ, bestanddeelen in 
NaOCOCH3 
Teer 
Water 
\ Verlies 
Samen 
38,82 
10,35 
0,17 
4,15 
0,27 
0,07 
1,39 
5,14 
4,18 
34,52 
0,94 
36,93 
12,83 
0,21 
3,40 
0,27 
Spören 
0,08 
2,18 
4,22 
4,86 
34,17 
0,86 
32,91 
11,96 
0,25 
3,80 
0,39 
0,19 
0,26 
3,50 
8,67 
5,23 
31,88 
0,93 
100 100 100 100 
(99,99) 
100 
(99,97) 
1) Untersuchungen zur Holzverkohlung, von Peter Klason, Oust. v. Heiden-
stam und Evert Norlin. Zeitschrift f. angew. Chemie, 1910, blz. 1252 e.v. 
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Hout van Grove Spar den 
7,02 % 9,27 % 
0,21 % 0,22 % 
92,27 % 90,51 % 
37,83 37,81 
10,13 10,30 
0,23 0,20 
3,74 3,76 
0,59 0,62 
0,88 0,96 
0,18 0,20 
0,01 0,02 
3,50 3,19 
8.03 7,75 
11,79 8,08 
22,27 25,70 
0,82 1,41 
100 100 
Berk Beuk 
samenstelling van 
het verkolings-
materiaal 
water 
aseh 
org. bestanddeelen 
8,79 % 7,H % 
0,38 % 0,43 % 
90,83 % 92,46 % 
31,80 34,97 
9,96 10,90 
0,19 0,20 
3,32 4,22 
0,54 0,47 
1,60 2,07 
0,19 0,20 
0,02 0,03 
7,08 6,04 
8,15 5,89 
7,93 8,11 
27,81 26,58 
1,41 0,32 
100 100 
o ° 
i * CD 
.9 o 
•8 ! 
pi . 
%* 
OBCf 
8 P. 
Bfoutskool 
/ Gassen: C 0 2 
C 2 H 4 
I CH 4 
1 Methylalkohol 
/ Aceton 
] Methylacetaat 
J Azijnzuur 1 
[ Organ. betanddeeleninNaOCOCHj 
Teer 
Water 
\ Verlies 
Samen . . . . . . . . . 
Heuser en Skiöldebrand hiebben b g n i n e v e r k o o l d x ) . Zij e x t r a -
h e e r d e n zaagse l v a n Pinus silvestris m e t ä t b e r , d r o o g d e n en g i n g e n 
h y d r o l y s e e r e n m e t 42 % H C l i n d e k o u d e , g e d u r e n d e m e e r d e r e 
d a g e n . Al le cel lulose z o u d a n o n t l e e d zijn. D e m a s s a w e r d d a n m e t 
w a t e r a a n g e l e n g d e n gef i l t ree rd . H e t r é s i d u w e r d zoo lang m e t w a t e r 
u i t g e w a s s c b e n , t o t b e t w a t e r m e t F e b l i n g ' s p r o e f v o c b t geen r e -
d u c t i e m e e r v e r t o o n d e . Zij v e r k r e g e n 33,12 % b g n i n e u i t b e t b o u t . 
D e z e b e v a t t e l u c b t d r o o g 9,25 % w a t e r , t e rwi j l b e t a s c h g e b a l t e 
0,485 % b e d r o e g . M e t 12 % H C l des t i l l ee ren gaf geen furfurol , 
z o o d a t de b g n i n e vrij v a n p e n t o s a n e n w a s . 
Ve r scb i l l ende des t i l l a t i e s m e t k l e ine b o e v e e l h e d e n v a n deze l ig-
n i n e w e r d e n v e r r i e b t m e t a ls e i n d t e m p e r a t u u r 400° C. 
H e t w a t e r i g d e s t i l l a a t w e r d o p n i e u w gedes t i l l ee rd e n in 3 f rac-
t i e s ge sebe iden . 
F r a c t i e I t o t 70° C. b e v a t t e : f o r m a l d e h y d e , m e t h y l a l k o h o l e n 
a c e t o n . 
F r a c t i e I I t o t 90° C. b e v a t t e : b o v e n g e n o e m d e v e r b i n d i n g e n en 
m i e r e n z u u r . 
F r a c t i e I I I t o t 100° C. b e v a t t e : m i e r e n z u u r e n az i jnzuur . 
1) Emil Heuser und Carl Skiöldebrand. Untersuchungen über das Lignin 
des Holzes. I, Die trockene Destillation des Lignins. Zeitschrift f. angew. 
Chemie, 32, I, blz. 41 e.v. (1919). 
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No. 
Lignine 
(grammen) Houtskool 
Totaal 
destillaat Teer 
Waterig 
destillaat 
D
uu
r 
de
r 
ve
rk
ol
in
g 
in
 m
in
ut
en
 
o 
o 
B . 
lucht-
droog droog 
gram-
men Ja 
gram-
men °L 
gram-
men 7» 
gram-
men Ja D
uu
r 
de
r 
ve
rk
ol
in
g 
in
 m
in
ut
en
 
G
as
s«
 
1 10,87 9,85 5,73 58,2 2,28 23,20 0,45 4,6 1,83 18,60 50 854 
2 8,89 8,07 4,26 52,8 2,39 29,62 0,91 11,3 1,48 18,40 40 980 
3 9,44 8,56 4.29 50,2 2,68 31,31 1,06 12,4 1,62 18,90 65 1140 
D e g a s o n t w i k k e l i n g b e g o n bij 128° C. e n v a n a f 150° C. des t i l -
l e e rde t e e r ove r . D e g a s o n t w i k k e l i n g n a m d a n af t o t e e n t e m p e r a -
t u u r v a n 270° C. w a s b e r e i k t , waa rb i j d e v e r k o b n g e e n a a n v a n g n a m . 
D a a r n a c u l m i n e e r d e de g a s o n t w i k k e b n g bij c i rca 432° C , n a m 
d a n af, o m bij 465° C. weer t o e t e n e m e n . 
Hie rb i j w a s d e e igenb jke v e r k o l i n g o o k e e n e x o t h e r m i s c h p roces , 
d a t b e g o n bij 270° a 300° 0 . e n e i n d i g d e bij 400° a 450° C. 
V a n d e g a s s e n w a s 9,6 % C O a , 50,9 % CO e n 37.5 % C H 4 . 
D e o p b r e n g s t a a n d e s t i l l a t i e p r o d n c t e n o m g e r e k e n d o p d r o g e , 
a scbvr i j e l ign ine v i n d t m e n b i e r o n d e r : 
Lignine (grammen) Kool Totaal destillaat Teer 
Waterig 
destillaat 
T
ot
aa
l 
zu
ur
 
al
s 
az
ijn
zu
ur
 
A
ce
to
n 
M
et
hy
l-
al
ko
ho
l 
A
zi
jn
zu
ur
 
vo
lu
m
e 
ga
s-
se
n 
in
 c
.c.
 
bi
j 
0°
 e
n 
76
0 
m
JW
. 
lucht-
droog droog 
droog 
en 
aschvrij 
Gr. °y. Gr. o/0 Or. % Gr. % 
T
ot
aa
l 
zu
ur
 
al
s 
az
ijn
zu
ur
 
A
ce
to
n 
M
et
hy
l-
al
ko
ho
l 
A
zi
jn
zu
ur
 
vo
lu
m
e 
ga
s-
se
n 
in
 c
.c.
 
bi
j 
0°
 e
n 
76
0 
m
JW
. 
44,41 40,31 40,08 20,31 50,64 11,54 J28.81 | 5,22 |l3,00 6,32 15,75 | 1,29 J0,187 0,90 [l,087 1 4354 
Bergstrom (Papierfabrilcant 11,759 (1913) x ) n a m p r o e v e n m e t 
v e r k o b n g v a n de hemi -ce l lu losen . D e z e w e r d e n ge scbe iden v a n d e 
over ige b e s t a n d d e e l e n v a n berkenhoutzaagsel door e x t r a b e e r e n 
g e d u r e n d e 24 u u r m e t 5 % N a O H , n e e r s l a a n m e t m e t b y l a l k o b o l 
e n z u u r m a k e n v a n b e t n e e r s l a g . Bij des t i l l a t i e k r e e g bij 37,2 % 
koo l , 11,1 % t e e r e n o b e , 33,6 % w a t e r i g d e s t i l l a a t e n 18,1 % gas sen . 
I n t o t a a l v e r k r e e g bij 0,29 % a z i j n z u u r e n 0,17 % m i e r e n z u u r . 
H e t berhenhout w a a r m e e hij d e p r o e v e n b a d g e n o m e n m e t ve r -
k o b n g v a n bemi -ce l lu losen , l eve r d e zelf bij v e r k o b n g o p : 33,0 % 
koo l , 6,3 % t e e r e n oUe, 43 % w a t e r i g d e s t i l l a a t en 17,3 % gas sen . 
D e o p b r e n g s t a a n t o t a a l z u u r w a s 6,9 %, t e rwi j l d e cel lu lose v a n 
b e r k e n b o u t 4,2 % t o t a a l z u u r gaf. 
G a a t m e n n u n a , zooals b . v . Buribwy d o e t (zie B u n b u r y , I .e. , 
1) Bunbury I.e., biz. 121. 
D e r e s u l t a t e n v a n 3 v e r k o h n g e n w o r d e n h i e r o n d e r g e g e v e n : 
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b lz . 128) h o e v e e l de o p b r e n g s t is a a n d e s t i l l a t i e p r o d u c t e n u i t h o u t , 
ce l lu lose , l i g n i a e e n bemi-ee l lu lose v a n een b e p a a l d e h o u t s o o r t , 
d a n b l i jk t h e t , d a t deze g e g e v e n s o n d e r b n g dikwij ls n i e t k l o p p e n . 
V e r w o n d e r i n g w e k t d i t n i e t , w a n n e e r m e n b e d e n k t , d a t m e n bij 
d e b e r e i d i n g v a n b g n i n e g e b r u i k m a a k t v a n c h e m i s c h e m i d d e l e n , 
w a a r v a n m e n de u i t w e r k i n g o p de l ign ine n o g n i e t v o l k o m e n heef t 
k u n n e n n a s p e u r e n . 
D e u i t k o m s t e n v a n de b e r e k e n i n g e n de r v r i j k o m e n d e w ä r m t e bij 
h e t e x o t h e r m i s c h p roces , b e v r e d i g d e n Klason n i e t . E e n v r i j k o m e n d e 
w ä r m t e v a n b i jna 6 % v a n de v e r b r a n d i n g s w a r m t e v a n b e r k e n -
h o u t , zou vo lgens h e m b e t e e k e n e n , d a t d e t e m p e r a t u u r 800° C. 
g e s t e g e n zou m o e t e n zijn e n d i t w e r d n i e t g e c o n s t a t e e r d . 
I n d i e n , vo lgens Klason, d e w ä r m t e d i e bij h e t v e r k o l e n vri j k w a m , 
g r o o t e r zou zijn d a n de t o e g e v o e r d e w ä r m t e , n o o d i g o m h e t h o u t 
o p de v e r k o l i n g s t e m p e r a t u u r t e b r e n g e n , d a n z o u i n e e n o v e n , w a a r i n 
e e n g r o o t e h o e v e e l h e i d h o u t d o o r v e r w a r m i n g gehee l u i t g e d r o o g d 
w a s , de bij h e t i n z e t t e n , v a n h e t v e r k o l i n g s p r o c e s e rgens o p e e n 
p l a a t s v r i j k o m e n d e w ä r m t e , b e s b s t z ieh o p h o o p e n , z o o d a t t e n 
s l o t t e een g r o o t e r of k l e ine r dee l de r h o u t m a s s a d ie hooge t e m p e r a -
t u u r zou a a h n e m e n e n de r e a c t i e v e r d e r m e t e e n b i jna exp los ie -
a c h t i g k a r a k t e r zou v e r l o o p e n . D i t is vo lgens Klason n i e t i n o v e r e e n -
s t e m m i n g m e t de e r v a r i n g . 
Klason n a m v e r d e r p r o e v e n *) m e t g e z o n d , r e c h t d r a d i g b e r k e n -
h o u t . Hij v e r k o o l d e d i t i n een k a t h o d e n b e h t - v a e u u m , in e e n 4 — 8 
m . M . k w i k d r u k - v a e u u m e n bij g e w o n e d r u k ; de l a a t s t e v e r k o l i n g e n 
g e d u r e n d e 3 u r e n (snel) , 8 u r e n ( g e m a t i g d sne l ) , 16 u r e n ( l a n g z a a m 
e n 14 d a g e n (zeer l a n g z a a m ) . D a a r b i j wi lde hij n a g a a n de i n v l o e d 
v a n de v e r k o b n g s s n e l h e i d o p d e r e s u l t a t e n de r d roge des t i l l a t i e . 
D ie v e r k o b n g s s n e l h e i d omschree f hij a l d u s : 
„ O n d e r v e r k o b n g s s n e l h e i d is t e v e r s t a a n d e t i jd , n o o d i g o m zoo 
g e b j k m a t i g m o g e b j k de t e m p e r a t u u r v a n e e n b e p a a l d e hoevee l -
h e i d h o ü t o p t e v ö e r e n v a n 250° C. t o t 400° 0 . " . 
Bij d e des t i l l a t i e v a n h o u t o n t s t a a n p r i m a i r e d e s t i l l a t i e - p r o d u c t e n , 
d ie bij d e t e m p e r a t u u r , w a a r b i j d e v e r k o b n g p l a a t s v i n d t , n i e t 
o n v e r a n d e r d v l u c h t i g zi jn. D e z e p r o d u e t e n zu l len i n ve r sch i l l ende 
m ä t e w o r d e n o m g e z e t , a fhanke l i jk v a n d e h o u t m a s s a , v a n d e n 
i n h o u d v a n h e t v e r k o l i n g s a p p a r a a t , v a n d e n d r u k d a a r i n , v a n de 
s p a n n i n g de r v e r s c h i l l e n d e d e s t i l l a t i e p r o d u c t e n e n v a n d e v e r k o b n g s -
sne lhe id . 
O m deze o m z e t t i n g een igsz ins i n d e h a n d t e h e b b e n , d e e d Klason 
o o k v e r k o l i n g s p r o e v e n in e e n v a e u u m . 
N a a r a a n l e i d i n g v a n de r e s u l t a t e n dezer p r o e v e n , l u i d e n d e 
1) Versuch einer Theorie der Trockendestillation von Holz, von Peter 
Klason. Journal f. prakt. Chemie, band 90 (1914), blz. 413 e.v. 
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conc lus ies v a n Klason ( s t r i k t g e n o m e n a l l een v o o r v e r k o l i n g v a n 
b e r k e n h o u t ge ldende ) a l d u s : 
l e . D e d r o g e des t i l l a t i e v a n b e r k e n b o u t b e e f t e e n primair en e e n 
secundair v e r l o o p . H e t p r i m a i r e v e r l o o p beef t b e t z u i v e r s t p l a a t s 
bij g e b r u i k m a k e n v a n een boc-g ( k a t b o d e n l i c b t ) v a c u u m . D e r e a c t i e 
beef t d a n p l a a t s vo lgens de ve rge l i j k ing : 
2 C „ H M 0 , 8 = 3 C 1 0 H 5 O + 19 H 2 0 + 3 C 0 2 + 
(berkenhout 1 0 0 % ) (primaire kool 2 0 , 8 % ) (primair water 1 6 , 8 % ) ( 6 , 6 % ) 
+ 3 CO + 2 1/« C H S C O O H + H C O O H + C H 3 O H + 
H e t s e c u n d a i r e v e r l o o p g e s c b i e d t b e t m e e s t v o l k o m e n bij h o o g e n 
d r u k of bij g e w o n e n d r u k bij u i t e r s t l a n g z a a m t o e n e m e n v a n de t e m -
p e r a t u u r , waa rb i j geen p e k o n t s t a a t e n wel vo lgens de ve rge l i j k ing : 
C , » H „ 0 1 6 = C 3 0 H 2 0 O 3 + 9 H 2 0 + 2 C 0 2 + C 4 H 
H o e l a n g z a m e r de t e m p e r a t u u r s t i jg t , des t e ge r inge r w o r d t de 
o p b r e n g s t a a n p e k e n des t e booge r w o r d t de o p b r e n g s t a a n koo l , 
w a t e r , k o o l z u u r e n p e k o b e n . 
2e . D e o p b r e n g s t a a n azijnzuur is bij de des t i l l a t i e o n d e r g e w o n e n 
d r u k n a g e n o e g o n a f b a n k e b j k v a n de v e r k o b n g s s n e l b e i d . Az i jnzuu r 
is bij t e m p e r a t u r e n v a n 250° t o t 400° 0 . b i jna b e s t e n d i g , s l ecb t s 
e e n of enke le p r o c e n t e n e r v a n g a a n ove r i n a e e t o n . D e o p b r e n g s t 
a a n a z i j n z u u r b e d r o e g v o o r w a t e r - , b a s t - e n a sch -v r i j , g e z o n d e n 
r e c b t d r a d i g b e r k e n b o u t c i rca 6 1 / 2 % . 
3e. D e o p b r e n g s t a a n mierenzuur was b e t h o o g s t bij v a c u u m v e r -
k o b n g (2,3 % ) . Bij des t i l l a t i e o n d e r g e w o n e d r u k n e e m t de op -
b r e n g s t af m e t a f n e m e n d e v e r k o b n g s s n e l b e i d en wel v a n 0,7 % 
bij v e r k o b n g i n 3 u r e n t o t 0,3 % bij v e r k o l i n g in 14 d a g e n . Mieren-
z u u r is d u s bij de t e m p e r a t u r e n de r v e r k o b n g i n de c o n c e n t r a t i e 
w a a r i n b e t p r i m a i r g e v o r m d w o r d t , n i e t b e s t e n d i g . 
4e. D e o p b r e n g s t a a n Methylalkohol is e v e n e e n s o n a f b a n k e b j k 
v a n de v e r k o b n g s s n e l b e i d . D ie o p b r e n g s t b e d r o e g c i rca l 1 / 2 % v a n 
b e t g e w i c h t v a n b e t w a t e r - en ascb-vr i je h o u t . M e t h y l a l k o h o l is 
d u s b e s t e n d i g bij de t e m p e r a t u r e n de r v e r k o b n g , i n de c o n c e n t r a t i e 
w a a r i n b e t daa rb i j v o o r k o m t . 
5e. Water.en koolzuur n e m e n bij a f n e m e n d e ve rko l ings sne lhe id t o e . 
6e. H e t acetongehalte w a s bij v a c u u m d e s t i l l a t i e n a g e n o e g n u l . Bij 
des t i l l a t i e o n d e r g e w o n e n d r u k Steeg h e t v a n 0,15 % t o t 0 ,3 % bij 
a f n e m e n d e v e r k o b n g s s n e l h e i d . 
( 4 , 1 % ) 
(pek 36 0/0) 
^ 3 0 x l 2 0 YJ3 
(seeund. kool 
21,2 o / o) 
» n 2 u -f- z u u j - f . ^ 4 J J L 9 
(seeund. water (seeund. koolzuur (seeund. olie 
8 % ) 4,3 0/o) enz. 2 , 8 % ) 
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A c e t o n i s een s e c u n d a i r p r o d u c t v a n a z i j n z u u r . 
7e. H e t d e s t i l l a a t (de h o u t z u r e n ) b e v a t formaldehyde i n e e n hoe-
vee lbe id v a n 1 % v a n b e t g e w i c h t v a n b e t d r o g e b o u t . 
E e n i g e cijfers b e t r e k k i n g b e b b e n d e o p de p r o e v e n v a n Klason 
w o r d e n h ier g e g e v e n . 
Druk Duur v. d. destillatie 
Houts-
kool 
% * ) 
Teer 
% * ) 
Azijn-
zuur 
% * ) 
Mieren-
zuur 
% * ) 
Hout-
geest 
% * ) 
Methyl-
alkohol 
% * ) 
Aceton Formal-dehyde 
% * ) 
Kathodenlicht-vacuum — 19,38 43,66 7,05 2,40 _ _ — 1,27 
- 19,54 37,18 7,05 2,30 1,23 1,20 0,03 1,20 3 ureti 25,51 18,00 6,50 0,71 1,65 1,49 0,16 1,00 
8 uren 30,85 . 16,94 6,77 0,61 1,67 1,47 0,20 0,90 
16 uren 33,18 10,1 6,58 0,55 1,72 1,50 0,22 -14 dagen 39,44 1,8 6,48 0,33 1,76 1,41 0,35 0,80 
*) In procenten van het water- en aschvrije hout. 
N a Klason zijn o o k d o o r a n d e r e n p r o e v e n g e n o m e n m e t v e r k o l e n 
bij b o o g e n of l a g e n d r u k . 
Aimé Pictet (Société chimique de France, Août, 1920)1) v e r k o o l d e 
k a t o e n c e l l u l o s e e n v e r k r e e g d a a r v a n bij 10 à 15 m . M . k w i k d r u k 
e n 210° C. een o p b r e n g s t a a n k o o l v a n 10 % v a n b e t ce l lu lose-
g e w i c b t . D e z e l age re o p b r e n g s t a a n k o o l bij v e r k o l i n g bij l a g e n d r u k 
s t e m t wel o v e r e e n m e t de conc lus ie v a n Klason v o o r b e r k e n h o u t , 
d o c b is h ie r d ie o p b r e n g s t a a n k o o l a l b i z o n d e r ge r ing v e r g e l e k e n 
m e t de o p b r e n g s t die Klason bij g e w o n e n d r u k v e r k r e e g , t . w . 38,8 %. 
Palmer (Journ. Ind. Eng. Ch., 7, 663 (1915) ) v e r k o o l d e h o u t 
i n een t o e s t e l , waa rb i j hij v o ö r h e t o v e r b r e n g e n v a n de w ä r m t e e e n 
o b e b a d g e b r u i k t e . D e t e m p e r a t u u r v a n o l i ebad e n r e t o r t k o n w o r d e n 
g e c o n t r o l e e r d . Palmer kon m e t d i t a p p a r a a t e e n t e m p e r a t u u r v a n 
500° C. b e r e i k e n . D o o r de t e m p e r a t u u r t e r ege len (vanaf 275° t o t 
300° C. w e r d d e t e m p e r a t u u r v a n h e t o b e b a d c o n s t a n t g e h o u d e n ) 
v e r k r e e g hij b e t e r e o p b r e n g s t e n a a n m e t h y l a l k o h o l e n az i jnzuur . 
Voor suiherahorn (Acer Saccharum—Maple), beule e n berh 
w a r e n de o p b r e n g s t e n : (Bunbury, I.e., b lz . 8 4 ) ' 
Houtsoort 
Opbrengst aan houtgeest *) Opbrengst aan azynzuur *) 
Temperatuur 
niet geregeld 
Temperatuur 
wel geregeld 
Temperatuur 
niet geregeld 
Temperatuur 
wel geregeld 
1,59 2,31 5,65 5,76 
Beuk 2,04 2,15 5,77 6,28 
Berk 1,63 1,75 6,54 6,87 
*) In proeenten van het droge hout. 
1) Mariller, I.e., blz. 10/11. 
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D e z e r e s u l t a t e n v a n P a Z m e r z i j n s c h i j n b a a r i n t e g e n s p r a a k m e t d e 
conclus ies v a n Klason, d a t d e o p b r e n g s t e n a a n a z i j n z u u r e n m e t h y l -
a l k o h o l o n a f h a n k e b j k zijn v a n d e v e r k o b n g s s n e l b e i d , i m m e r s t r e d e n 
g r o o t e versch i l l en o p bij gerege lde en n i e t ge rege lde t e m p e r a t u r e n . 
Klason dee l t zelf ook m e d e , d a t ve le f a b r i k a n t e n de m e e n i n g zijn 
t o e g e d a a n , d a t we l degel i jk o p de o p b r e n g s t a a n a z i j n z u u r e n 
m e t b y l a l k o h o l i n v l o e d k a n w o r d e n u i tgeoe fend . Klason v e r k o o l d e 
i n e e n k l e in a p p a r a a t , waa rb i j d e v e r w a r m i n g a a n alle z i jden zeer 
ge l i j kma t ig w a s . I n g r o o t e t o e s t e l l e n is b e t e c h t e r n i e t b u i t e n -
ges lo t en , d a t p l a a t s e b j k de t e m p e r a t u u r zoo hoog is , d a t a z i j n z u u r 
e n m e t h y l a l k o h o l a a n g e t a s t w o r d e n , d i t des t e e e rde r bij snel lere 
v e r k o b n g , die a l l een t e b e r e i k e n i s d o o r de t e m p e r a t u u r o p t e v o e r e n . 
Palmer (Journ. Ind. Eng. Gh., 6, 890 (1914)1) beef t ook bij h o o g e n 
d r u k v e r k o o l d e n v e r k r e e g de v o l g e n d e u i t k o m s t e n : 
Verkoold hout 
Druk in 
K.G. per 
cM. 2 
Azijnzuur 
% 
Alkohol 
% 
Kool 
% 
Teer 
% 
Gassen 
% 
Zaagsel van Acer Sac- 0 6,59 1,09 38,93 8,04 25,2 
charum suikerahorn 4 4,81 1,18 41,49 3,23 30,30 
10 4,10 1,08 42,46 2,67 29,36 
Zaagsel van berkenhout 0 6,76 1,15 37,2 11,98 19,72 
4 5,34 1,23 40,38 4,25 25,10 
8 5,20 1,25 42,07 3,86 25,55 
Kleine stukken berken- 0 6,32 1,42 36,61 16,96 16,03 
hout 4 5,61 1,50 39,50 11,70 20,13 
8 5,44 1,53 40,48 9,08 21,21 
Deze p r o e v e n v o r m e n a ls b e t w a r e een v o o r t z e t t i n g v a n d ie v a n 
Klason. D e ee r s t e qonclus ie v a n Klason n . l . d a t bij b o o g e n d r u k 
(of bij g e w o n e n d r ü k , o n d e r u i t e r s t l a n g z a a m t o e n e m e n v a n de 
t e m p e r a t u u r ) d e veTkobngsreactie vo lgens b e t s e c u n d a i r e v e r l o o p 
p l a a t s beef t e n d a a r m e e de b o u t s k o o l o p b r e n g s t s t i jg t , w o r d t m e t 
deze cijfers v a n Palmer b e v e s t i g d . 
M e t h y l a l k o h o l is nagenoeg b e s t e n d i g g e b l e v e n , de az i jnzuur -
o p b r e n g s t n e e m t m e t s t i jgende d r u k af (er w o r d t a c e t o n g e v o r m d ) , 
t e rwi j l de m e t h y l a l k o h o l o p b r e n g s t i e t s s t i jg t , zooals ook d e cijfers 
v a n i O a s o » u i tw i j zen . Bij s t i j genden d r u k v e r m i n d e r t o n d e r t o e n a m e 
v a n d e h o u t s k o o l o p b r e n g s t d e t e e r p r o d u c t i e . A a n g e z i e n ook h ie r 
o v e r e e n s t e m m i n g is t u s s c h e n d e cijfers v a n Klason e n Palmer, 
m a g m e n c o n c l u d e e r e n d a t de r e s u l t a t e n v a n Palmers o n d e r z o e k de 
t h e o r i e v a n Klason b e v e s t i g e n . 
1) Bunbury, I.e., blz. 90 en Mariller I.e., blz. 47/48. 
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D a t snelle verkobng slechtere resul taten geeft , dan langzame 
is overigens door he t onderzoek v a n verschil lende onderzoekers 
beves t igd . . Wij g e v e n bier nog de resül taten v a n het onderzoek v a n 
Borghesani (Chem. Zeit. 34—609 (1910)1), m e t bout v a n den tammen 
kastanje (Castanea vulgaris). Hij b e p a a l d e b e t g e w i c b t v a n be t desti l-
laat verkregen in een eenheid v a n tijd, en v o n d bij de langzame 
dest i l lat ie 0,05 K.G. , e n bij de snellere 1 K.G. per uur. D e z e laats te 
was dus 20 maa l zoo snel als de eerste. H e t s t a m b o u t bevat t e 
33,17 % bet t a k k e n b o u t 17,37 % en de wortels 31,14 % vocbt . 
V a n be t s t a m b o u t was 5,45 %, v a n be t t a k k e n b o u t 20 % en v a n 
de wortels 20,1 % bast . D e temperatuur werd bij deze proefver-
kobngen langzaam t o t op 500° C. gebracht . 
D e resul taten w a r e n : 
Hout 
van 
de 
Houtskool Tot. Houtzuren Azijn-
zuur 
0 / 
Meth. Ace-Teer 
0 / 
/o 
% 
Zuur 
als 
azijnz. 
Gas-Destillatie-
snelheid 
In de 
retort 
% 
In de 
lucht 
0 / 
/o 
destil-
laat 
% /o 
Alko-
hol 
0 / 
Jo 
ton 
% 
sen 
/o 
stam 
langzaam, 
0,05 K .O .p .uur . 
snel, 1 K.G. p.uur . . 
27,31 
22,76 
30,09 
25,74 
59,46 
54,05 
3,96 
3,30 
55,50 
50,75 
4,87 
4,10 
2,70 
2,25 
0,68 
0,56 
0,07 
0,06 
13,20 
23,19 
takken 
langzaam (als boven) 21,00 22,84 60,00 4,32 55,68 8,38 4,65 1,16 0,12 19,00 
snel (als boven) 17,50 19,54 54,54 3,60 50,84 7,00 3,90 0,97 0,11 27,96 
wortels 
langzaam (als boven) 
snel (als boven) 
23,75 
20,00 
26,25 
22,74 
58,75 
53,41 
4,06 
3,38 
54,69 
50,03 
5,85 
4,90 
3,30 
2,75 
0,83 
0,69 
0,08 
0,07 
17,50 
26,59 
D e resul taten s t e m m e n overeen m e t de proeven v a n Klason, 
voor zoover betreft de opbrengsten aan houtskool , teer, azijnzuur; 
echter wijken ze af voor methy la lkoho l en aceton , die bij de proeven 
v a n Borghesani bij snelle verkobngen geringere opbrengsten gaven , 
dan bij l angzame verkol ing. 
Vermoedebjk is de snelle verkobng wel w a t al t e snel gewees t en 
hebben er verbezen plaats gehad. D e groote toename v a n gassen 
wijst hier trouwens op. 
D e i n v l o e d v a n den druk in het toes te l t ijdens de verkobng op 
de opbrengst aan terpentijn, hebben Adams en Hilton nagegaan 
(Jown. Ind. Eng. Ch., 6, 378 (1915)). 
Zij deden proeven m e t hout v a n Pinus ponderosa (Western yellow 
pine), me t de vo lgende resu l ta ten: (zie Bunbury, I.e., biz. 88). 
1) Bunbury, I.e., biz. 85/86 en Mariller I.e., biz. 44,en 46. 
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Temperatuur Dampingsdruk 
•" 
Drub van 38 m.M. kwik 
O 
'E 
Binnen in de Terpentin Water Terpentqn Water 
8& 
\J>JX)Ut*\X retort volume in volume in volume in volume in 
°C o.e. o.e. 0 . 0 . e.o. 
1 100—150 40— 94 0,0 0,0 7,2 3,1 
2 150—190 94—120 5,3 4,2 2,8 2,2 
3 190—200 120—140 4,3 3,2 2,6 1,9 
4 200—220 140—160 1,4 0,6 1,1 1,5 
ö 220—270 160—180 1,8 1,6 2,1 3,0 
6 270—300 180—200 2,3 4,0 4,6. 3,2 
7 300—330 200—220 3,1 6,1 6,4 4,1 
U i t deze p r o e v e n z o u d u s b b j k e n , d a t bij v e r k o l i a g i n e e n v a c u u m 
e e n g r o o t e r e o p b r e n g s t a a n t e r p e n t i j n w o r d t v e r k r e g e n , t e rwi j l deze 
o o k r e e d s bij l age re t e m p e r a t u u r ove rdes t i l l e e r t . 
H O O F D S T U K X . 
EISCHEN, WELKE AAN HET KOOLHOTJT GESTELD MOETEN 
WORDEN. 
I n de ee r s t e p l a a t s k a n m e t h e t oog o p d e v e r k o l i n g , c-nderscheid 
g e m a a k t w o r d e n t u s s c h e n loofhout e n naaldhout. 
D e n a a l d h o u t s o o r t e n g e v e n m e e r h a r s e n , d a n d e l o o f h o u t s o o r t e n , 
t e rwi j l ze b o v e n d i e n t e r p e n t i j n o b e o p l e v e r e n . Mogeb jk m a k e n d e 
zeer ha r s r i j ke t r o p i s c b e h o u t s o o r t e n , b e b o o r e n d e o.a. t o t de D i p t e r o -
c a r p a c e a e e n de B u r s e r a c e a e h i e r o p een u i t z o n d e r i n g , m a a r v o o r 
zoover ons b e k e n d , zijn deze b o u t s o o r t e n h i e r o p n o g n i e t o n d e r z o c h t . 
D e l o o f h o u t s o o r t e n l e v e r e n i n h e t a l g e m e e n m e e r a z i j n z u u r e n 
m e t h y l a l k o h o l o p , te rwi j l d e o p b r e n g s t a a n t e e r bij l oo fhou t e n 
n a a l d h o u t n i e t be l ang r i j k u i t e e n l o o p t . 
E i g e n s c h a p p e n en g e b r u i k v a n l o o f h o u t t e e r en n a a l d h o u t t e e r 
ve r sch i l l en be l angr i jk . Zoo w o r d t v o o r c o n s e r v e e r e n v a n h o u t i n 
h o o f d z a a k n a a l d h o u t t e e r g e b r u i k t . D e z e is s t e e d s e e n zeer be l ang r i j k 
b i j p r o d u e t de r v e r k o b n g v a n n a a l d h o u t e n i n s o m m i g e l a n d e n 
( r o n d o m de Oos tzee ) d ikwij ls h e t h o o f d p r o d u c t . 
W o r d t h o u t s k o o l g e b r a n d , spec i aa l v o o r h e t hoogovenbedr i j f , 
d a n m o e t e n er a n d e r e e i schen a a n h e t k o o l h o u t ge s t e ld w o r d e n . 
Ehman x) wijs t o p h e t g r o o t e n a d e e l v a n e e n be t r ekke l i j k h o o g 
g e h a l t e a a n fosfor i n h e t h o u t en d u s ook in de koo l , o m d a t j u i s t 
d e fosfor u i t h e t i jzer v e r w i j d e r d m o e t w o r d e n . Hij z eg t o . m . : 
V a n de g e w o n e ( E u r o p e e s c h e ) b o u t s o o r t e n b e v a t loofhout 4 ä 5 
m a a l zoovee l fosfor a l s naaldhout. 
H e t fos forgeha l te is a fbanke l i jk v a n de g r o e i p l a a t s . 
H o u t v a n sparren (Picea excelsa) i n d e n w i n t e r g e k a p t , b e v a t m e e r 
fosfor, d a n h o u t v a n sparren i n de l e n t e of z o m e r geve ld . 
Bij grove den (Pinus silvestris) e n spar b e v a t d e schors 12 a 15 
m a a l zoovee l fosfor a ls h e t h o u t . 
H e t s p i n t h o u t v a n spar e n grove den b e v a t v e r s c h e i d e n e m a l e n 
m e e r fosfor, d a n h e t k e r n h o u t . 
H e t fos fo rgeha l t e v a n h e t h o u t v e r m i n d e r t a a n z i e n b j k d o o r de 
u i t l oog ing t i j d e n s h e t v l o t t e n . 
1) Wilhelm Ekman. Skogsteknisk Handbok, blz. 222 en 223. 
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H i e r o n d e r g e v e n wij e e n o v e r z i c h t v a n de r e s u l t a t e n v a n e e n 
o n d e r z o e k v a n Äkerman1) n a a r h e t fos forgeha l te v a n s t a m - en 
t a k h o u t e n b a s t v a n enke le loof- en n a a l d h o u t s o o r t e n . 
Stamhout Takhout 
Sa •o o 
Boomsoort O o 
O « ° - • ^ — • Ä r a * » u 
O 
[A
sc
h 
va
n 
m
et
 
vo
ch
 
Fo
sf
o 
ho
ut
 
in
 
A
sc
h 
va
n 
m
et
 :
 
vo
ch
 
Grove den. 0,19 1,039 0,010 0,50 1,813 
0,26 0,667 0,009 1,22 0,758 
Berk 0,28 2,608 0,038 1,26 2,019 
Bis 0,44 2,144 0,047 1,25 1,828 
Populier . . 0,46 1,926 0,042 1,82 1,287 
Bast 
'S, 3 — 
4 3 - 4 3 
co tö o 5 
Sa 
O Co 
g CDS 
0) 
"O O ö o o 
•= 
»- CO 
Ii« <>s> 
0,045 1,38 1,833 0,118 
0,046 3,41 0,831 0,139 
0,127 1,94 1,412 0,123 
0,114 5,00 0,467 0,114 
0,117 3,55 0,850 0,160 
Voor de m e t a a l i n d u s t r i e is b e t v e r d e r v a n vee l b e l a n g , d a t de 
v a s t b e i d v a n de b o u t s k o o l zoo g r o o t m o g e h j k is , t e rwi j l v e r d e r die 
b o u t s k o o l de b e s t e i s , die bij b e t k l e in s t e v o l u m e b e t g r o o t s t e 
w a r m t e g e v e n d v e r m ö g e n bez i t , m . a . w . d ie , w a a r v a n h e t S.G. h e t 
h o o g s t i s , a ls m e n h e t a s c h g e h a l t e b u i t e n b e s c h o u w i n g l a a t . 
Lindberg 2 ) v o n d bij zijn o n d e r z o e k v a n eenige w i l d h o u t s o o r t e n 
v a n B a n k a , d a t de h o u t s o o r t e n m e t h e t h o o g s t e S.G. o o k h o u t s k o o l 
m e t h e t h o o g s t e S.G. op l eve ren . T e v e n s v o n d hi j , d a t h o u t s o o r t e n 
m e t een hoog S.G. bij v e r k o l i n g de b e s t e g e w i c h t s r e n d e m e n t e p 
g e v e n (zie t a b e l o p b lz . 90). D e z e p r o e v e n zijn e c h t e r l a b o r a t o r i u m -
p r o e v e n , g e n o m e n m e t s l ech t s k le ine h o e v e e l h e d e n h o u t . D a a r b i j 
m o e t m e n s t e e d s i n h e t oog h o u d e n , d a t h e t S.G. bij deze l fde h o u t -
s o o r t s t e r k k a n v a r i e e r e n . D e verscha l lende o n d e r d e e l e n v a n een 
b o o m , a ls s t r o n k , s t a m e n t a k k e n g e v e n dikwij ls h o u t m e t zeer 
u i t e e n l o o p e n d e S.G., t e rwi j l ook d e s t a n d p l a a t s e n a n d e r e o m -
s t a n d i g h e d e n v a n g r o o t e n i n v l o e d d a a r o p k u n n e n zij«n. 
V o o r m e t a l l u r g i s c h e doe l e inden zijn o o k de g e h a l t e n a a n z w a v e l 
e n k i eze l zuu r de r h o u t s k o o l v a n b e l a n g . Voor d e t i n o v e n s is s l ech t s 
h o u t s k o o l m e t een l a a g z w a v e l g e h a l t e b r u i k b a a r , o m d a t e r in d ie 
o v e n s bij a a n w e z i g h e i d v a n z w a v e l S n S o n t s t a a t , d a t bij 950° C. 
r e e d s m e r k b a a r v l u c h t i g i s . W a a r e e n gewich t sdee l S z ieh m e t 4 
g e w i c h t s d e e l e n S n t o t S n S b i n d t , k a n de a a n w e z i g h e i d v a n z w a v e l 
i n de h o u t s k o o l , a a n l e i d i n g g e v e n t o t be l angr i jke ve r l i ezen . 
E c h t e r is h e t z w a v e l g e h a l t e v a n h o u t s k o o l m e e s t a l be l angr i jk 
1) Völgens Äkerman. Biandbok I Skogs-Teknologi, blz. 615. 
2) B. Lindberg. Verslag over een onderzoek van eenige houtsoorten, die 
op Banka gebruikt worden voor houtskoolbereiding. De Mijningenieur, 
1921, blz. 7 e.v. 
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ge r inge r , d a n d a t v a n a n t h r a c i e t of cokes e n JRueb xy m e e n t , d a t 
h i e r d o o r de b e t e r e r e s u l t a t e n v e r k r e g e n m e t b o u t s k o o l a l s r e d u c t i e -
m i d d e l b o v e n a n d e r e k o o l s o o r t e n , v e r k l a a r b a a r z o u d e n k u n n e n zijn. 
V o o r d e b o u t s k o o l b e r e i d i n g is los geg roe id b o u t m i n d e r g e s c b i k t , 
d a n d i c b t geg roe id b o u t , d a t e e n v a s t e r e k o o l o p l e v e r t . 
H a r d e , v a s t e h o u t s o o r t e n g e v e n ove r b e t a l g e m e e n de b e s t e koo l . 
K o o l , d ie vee l m e t a a l v e r b i n d i n g e n b e v a t is b r o s , w a a r v o o r b e t e r e 
e n d u s d u u r d e r e v e r p a k k i n g n o o d i g is , t e rwi j l deze b o u t s k o o l ook 
v o o r de b o o g o v e n s m i n d e r g e s c b i k t i s , o m d a t z e t e s p o e d i g v e r g r u i s t . 
W a a r de b a s t i n b e t a l g e m e e n m e e r m i n e r a l e n b e v a t , d a n b e t b o u t , 
is gescb i ld b o u t d u s b e t e r g e s c b i k t v o o r h o u t s k o o l b e r e i d i n g , d a n 
ongescb i ld b o u t . R o t b o u t geeft een p o e d e r a c b t i g e s i ech te koo l . 
J o n g h o u t heef t re la t ie f vee l m e r g e n geeft d u s vee l v e r b e s a a n 
v o l u m e e n b o v e n d i e n e e n z a c h t e r e k o o l . 
W a a r de h o u t s k o o l g e b r u i k t w o r d t v o o r m e t a l l u r g i s c h e doel-
e i n d e n , is d u s voora f s o r t e e r e n v a n h e t k o o l h o u t zeer g e w e n s c h t . 
T e n s l o t t e spee l t ook h e t w a t e r g e h a l t e v a n h e t h o u t e e n b e l a n g -
r i jke ro l . H e t o v e r t o l b g e w a t e r , d a t is h e t w a t e r d a t i n h e t h o u t 
a a n w e z i g is , b o v e n h e t g e h a l t e a a n w a t e r v a n l u c h t d r o o g h o u t , 
m o e t zoowel bij de v e r k o b n g , a ls bij de d a a r o p v o l g e n d e des t i l l a t i e 
v a n de v e r k o b n g s p r o d u c t e n , v e r d a m p t w o r d e n , w a t e e n g r o o t e r 
b r a n d s t o f v e r b r u i k v o o r de i n s t a l i a t i e m e e b r e n g t . 
Ter Braake 2 ) geeft m e t b e t r e k k i n g h i e r o p de v o l g e n d e ci j fers : 
Watergehalte van het 
Verkolingshout Stookhout 
Droog stookhout in K.G. 
per 100 K.G. droog ver-
kolingshout 
27.8 
53.6 
56.6 
33.8 
28.0 
21.3 
43.2 
31.2 
10.3 
35.7 
38.5 
11.3 
H i e r u i t b b j k t , d a t v o o r a l een hoog w a t e r g e h a l t e v a n h e t t e ve r -
ko len h o u t h e t v e r b r u i k v a n s t o o k h o u t aanz ien l i jk d o e t t o e n e m e n . 
H e t w a t e r g e h a l t e v a n l u c h t d r o o g h o u t v a r i e e r t v a n 10 t o t 20 %, 
vo lgens Bimbury (biz. 34) is h e t i n A m e r i k a i e t s l age r d a n i n E u r o p a . 
T e B u i t e n z o r g b e v a t l u c h t d r o o g h o u t vo lgens Immink 14—15 % 
v o c h t , w e l k p e r c e n t a g e g e d u r e n d e d r o g e zoowel a l s n a t t e m o e s s o n 
o p v a l l e n d c o n s t a n t is 3 ) . 
1) Jan Bueb. Over het verwerken van tinertsen. Dissertatie, Delft 1913. 
2) Ir. Alex ter Braake. Moderne Houtverkoling. De Mijningenieur, 1923, 
blz. 12. 
3) D. H. Immink. Waterverdeeling in den versehen stam. Tectona, 
Deel XVI, blz. 505. 
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T e d röog h o n t sch i jn t ook g e e n g u n s t i g e r e s u l t a t e n t e g e v e n bij 
v e r k ö l i n g , de d e s t ü l a t i e v e r l o o p t t e sne l e n m e n kr i jg t m e e r gas sen . 
D e i n v l o e d v a n h e t w a t e r g e h a l t e op de v e r k o b n g s r e n d e m e n t e n 
is door m e e r d e r e o n d e r z o e k e r s n a g e g a a n . 
Palmer e n Clouhey*) k r e g e n de v o l g e n d e u i t k o m s t e n : 
Omschrijving van het 
koolhout 
H 2 0 in 
Bendementen in proeenten van 
hout •—• gewicht: 
het droge 
gew. % 
Kool Teer Zuren 
Methyl-
alkohol 
1. Droog hout 
24,90 39,45 10,16 5,52 1,74 
„ b 22,25 42,00 9,82 5,04 1,78 
20,82 38,88 11,60 5,02 1,62 
„ b 21,10 42,30 9,66 5,42 1,73 
21,32 38,66 12,78 5,43 1,77 
„ & 22,80 42,35 10,13 5,49 1,91 
2. Nat hout 
31,80 38,72 10,48 6,23 1,80 
„ & 32,27 39,85 10,65 6,25 1,91 
30,70 40,25 10,19 5,62 1,58 
„ b 26,78 42,30 10,80 5,52 1,41 
32,80 39,20 11,17 5,37 1,88 
& 27,03 38,92 9,78 5,59 1,83 
Bij d e v e r k o l i n g e n s u b a is d e t e m p e r a t u u r n i e t , bij d ie s u b b 
wel gerege ld . 
Mariller2) o n d e r z o c h t 3 Argen t i j n sche h o u t s o o r t e n . 
D e u i t k o m s t e n w a r e n : 
Houtsoort 1 Houtsoort 2 Houtsoort 3 
40,34 11,73 33,5 11,2 28,1 10,66 
Bendement in % van de droge 
höutmassa: 
Condenseerbare prodücten . . 37,49 36,29 38,2 34,39 36,5 34,9 
Teer 6,40 7,80 6,7 8,18 4,2 7,2 
30,40 33,20 31,2 36,56 33,9 38,4 
25,71 22,80 23,9 20,87 25,4 19,5 
4,54 3,23 4,77 4,83 2,8 3,62 
Methylalkohol 1,36 1,98 1,51 1,97 1,23 1,72 
1 = Anchico bianco, 2 = Babo de Macaco, 3 = Comboata. 
1) Polmer and Clouhey. Journ. Ind. Eng. eh. 10* 262, 1918 (Bunbury 
cit. blz. 92). 
2) Ch. Mariller. La carbonisation des bois, lignites et,tourbes, blz. 50> 
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1) Oh. Ooster. Het watergehalte en de waterverdeeling van den verschen 
djatistam. Tectona Dl. XVI, blz. 935 e.v. (961 en 962). 
2) B. Hartig. Über die Vertheilung der organischen Substanz des Wassers 
iind Luftraumes in den Bäumen, Berlin, 1882. 
3) W. ff. Craib. Regional spread of moisture in the wood of trees. Notes 
Royal Bot. Garden, Edinburgh, no. 51, 1918; no. 59, 1920; no. 58, 1923. 
D e u i t k o m s t e n d e r p r o e v e n v a n Palmer e n Cloukey zijn v o o r de 
ve r sch i l l ende b o o m s o o r t e n n o g a l u i t e e n l o o p e n d , z o o d a t d a a r u i t 
g e e n b e p a a l d e g e v o l g t r e k k i n g e n t e m a k e n z i jn ; m e n z o u k u n n e n 
zeggen , d a t b e t w a t e r g e b a l t e geen b i z o n d e r g r o o t e n i n v l o e d beef t 
g e b a d o p d e r e n d e m e n t e n . Mariller k r e e g v a n h e t d r o g e h o u t wel 
i e t s boogere o p b r e n g s t e n a a n t ee r , h o u t s k o o l , a z i j nzuu r en m e t h y l -
a lkoho l , d a n v a n h e t v o c h t i g e h o u t . D e v e r h o o g d e o p b r e n g s t a a n 
m e t h y l a l k o h o l is v e r r e w e g h e t be l angr i jk s t , v e rvo lgens d ie v a n 
de t e e r . V a n de ä n d e r e p r o d u c t e n w a s d e m e e r - o p b r e n g s t v a n m i n d e r 
b e t e e k e n i s . D e g a s o n t w i k k e l i n g , w a s bij de p r o e v e n v a n Mariller 
bij h e t d r o g e h o u t i e t s m i n d e r d a n bij h e t v o c h t i g e h o u t . 
H e t w a t e r g e h a l t e is i n d e n l e v e n d e n b o o m waa r sch i jnh jk n i e t 
c o n s t a n t en in h e t beg in v a n de r u s t p e r i o d e h e t ge r ings t . Of 
d i t e v e n w e l door d e n gehee len b o o m h e t g e v a l i s , is n i e t zeker . 
Coster x ) m e e n t , d a t h e t v o c h t g e h a l t e v a n h e t kemhoul v a n d e n 
l e v e n d e n djati (Tectona grandis L.) i n d e n l oop v a n h e t j a a r gelijk 
bb j f t , zoowel w a t b e t r e f t h e t t o t a l e w a t e r g e h a l t e , als w a t be t r e f t 
d e ve rdee l i ng d a a r v a n . H e t spinthout v a n d e n l e v e n d e n djatistam 
is vo lgens Coster g e d u r e n d e d e n d r o g e n m o e s s o n ongevee r 20 % 
( g e w i c h t s p r o c e n t e n v a n h e t a b s o l u u t d roge h o u t ) d roge r d a n in 
dexi r egen t i jd . 
D e k w e s t i e v a n d e w a t e r v e r d e e l i n g en h e t w a t e r g e h a l t e in den 
v e r s c h e n s t a m is n o g o n v o l d o e n d e o n d e r z o c h t . E n k e l e o n d e r z o e k e r s 
a ls Hartig 2 ) e n Craib 3 ) k w a m e n t o t de conclus ie , d a t in d e n loop 
v a n d e n w i n t e r h e t v o c h t g e h a l t e t o e n e e m t . W a n n e e r d a n ook 
a a n g e r a d e n w o r d t h e t k o o l h o u t i n d e n w i n t e r t e Vellen, o m d a t d a n 
h e t v o c h t g e h a l t e h e t k l e i n s t is (zooals b . v . Bunbury d o e t , z ie 
b lz . 21 e n 34 e n e v e n e e n s Dumesny e n Noyer, b l z . 7), d a n z&l wel 
b e d o e l d zijn, h e t beg in v a n d e n w i n t e r . Afgezien v a n de w a t e r -
v e r d e e l i n g in d e n s t a m , wijzen de g ra f i eken v a n Craib, be t r e f f ende ' 
d e w a t e r v e r d e e b n g i n d e n v e r s c h e n s t a m v a n Acer pseudoplatanus 
e r wel o p , d a t r e e d s i n D e c e m b e r t o e n a m e v a n h e t v o c h t g e h a l t e 
v a l t w a a r t e n e m e n . 
Bij d e d r o g e des t i l l a t i e v a n h o u t i n E u r o p a en A m e r i k a heef t m e n 
m e e s t a l s l ech t s m e t een of enke le h o u t s o o r t e n t e m a k e n . D a a r de 
r u s t p e r i o d e h ie r v o o r d e m e e s t e b o o m s o o r t e n ongevee r i n dezel fde 
m a a n d e n v a l t , k a n m e n bij d e v e r k o b n g m e t deze r u s t p e r i o d e 
r e k e n i n g h o u d e n . 
I n I n d i e is d i t a n d e r s . M e n heef t d a a r vee l a l m e t v e r s c h e i d e n e 
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h o u t s o o r t e n t e w e r k e n , w a a r v a n d e r u s t p e r i o d e n n i e t a l t i jd s a m e n -
v a l l e n . A a n g e z i e n d e m e e s t e t r o p i s c h e h o u t s o o r t e n n a ve l l ing n i e t 
l a n g i n v o o r r a a d g e h o u d e n k u n n e n w o r d e n , z o h d e r aanz ien l i jk i n 
k w a l i t e i t a c h t e r u i t t e g a a n , zou a l leen v a n v e l l e » i n de r u s t p e r i o d e 
s p r a k e k u n n e n zijn, i n d i e n m e n o v e r e e n vri j g r o o t a a n t a l h o u t -
s o o r t e n z o u k u n n e n b e s c h i k k e n , w a a r v a n t e l k e n s d e r u s t p e r i o d e n 
s a m e n v a l l e n . AI is zu lk s i n a b s t r a c t o ' d e n k b a a r , d a n zou t o c h e e n 
d .g . e x p l o i t a t i e v a n d e b o s s c h e n v e r m o e d e b j k t e k o s t b a a r w o r d e n , 
o m d a t d e a a n k a p v e e l t e v e r s p r e i d zou m o e t e n gesch ieden . 
D e m o e i b j k h e i d zou o o k o p t e lossen zijn door h e t n a t t e h o u t t e 
d r o g e n e n w e l : 
l e a a n d e l u c h t , of 
2e k u n s t m a t i g , d o o r t o e v o e r v a n w ä r m t e . 
D r o g e n a a n d e l u c h t g a a t l a n g z a a m . H e t h o u t zou o p g e s t a p e l d 
m o e t e n w o r d e n , w a a r a a n vrij g r o o t e k o s t e n v e r b o n d e n zijn. B o v e n -
d i en b r e n g t deze werkwi jze m e d e , d a t m e n ove r g r o o t e h o u t v o o r -
r a d e n e n u i t g e b r e i d e s t a p e l p l a a t s t e r r e i n e n m o e t k u n n e n b e s c h i k k e n . 
A l t h a n s in h e t w e s t e b j k g e d e e l t e v a n d e n I n d i s c h e n A r c h i p e l , 
w a a r h e t h o u t o n d e r a f d a k m o e t d r o g e n , zou m e n be langr i jke 
b e d r a g e n i n l oodsen m o e t e n v a s t l e g g e n . 
O p a c h t e r u i t g a n g v a n k w a h t e i t , bij l a n g d u r i g b e w a r e n , wezen 
we z o o e v e n r e e d s . 
D r o g e n a a n de l u c h t za l d a a r o m we l n i e t a a n t e b e v e l e n zijn. 
K u n s t m a t i g d r o g e n b r e n g t a a n s c h a f f i n g v a n d u r e d r o o g i n r i c h t i n -
g e n m e d e , tenzi j m e n m o d e r n e h o u t v e r k o b n g s o v e n s heef t (b .v . d e 
Aminoff- of G r ö n d a l o v e n s ) waa rb i j h e t h o u t door de g a s s e n v a n 
d e n v u u r h a a r d of v a n h e t v e r k o l e n d e h o u t , v o o r g e d r o o g d w o r d t . 
D e I n d i s c h e b o s s c h e n , die i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r h e t l e v e r e n 
v a n k o o l h o u t v o o r g r o o t e r e v e r k o b n g s i n r i c h t i n g e n b e v a t t e n n a a s t 
d i t k o o l h o u t s t e e d s een zeke re h o e v e e l h e i d h o u t v a n g e r i n g e r e 
k w a l i t e i t , d a t g e s c h i k t i s o m g e s t o o k t t e w o r d e n t e r d r o g i n g v a n h e t 
k o o l h o u t . H e t g e b r u i k v a n vee l s t o o k h o u t o n d e r d e r e t o r t za l 
d a a r o m h o o g s t w a a r s c b i j n b j k vee l m i n d e r k o s t e n m e t z ieh m e d e 
b r e n g e n , d a n h e t o p r i c h t e n v a n specia le d r o o g i n r i c h t i n g e n of h e t 
a a n h o u d e n v a n e e n g r o o t e s t o c k o m h e t k o o l h o u t a a n de l u c h t t e 
k u n n e n d o e n d r o g e n . 
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H O O F D S T U K X I . 
VERKOLINGSINRICHTINGEN. 
§ 1. Indeeling in drie hoofdgroepen. 
W e k u n n e n de verkobbags inr ich t ingen in dr ie h o o f d g r o e p e n ve r -
dee len , n a m e l i j k : 
A. Voor pe r i od i ek bedrijf, 
B . v o o r s e m i - c o n t i n u bedrijf e n 
C. v o o r c o n t i n u bedrijf. 
A . 
D e v e r k o b n g s i n r i c b t i n g e n v o o r pe r i od i ek bedrijf k u n n e n n o g w e e r 
o n d e r v e r d e e l d w o r d e n i n 1 ) : 
I . Meilers I I . Verkoliagsinriohtingeri van metselwerk, I I I . Verkolingsinrich-
tingen van ijzer, 
te onderseheidenin: waarbij de verhitting kan plaats hebben: te onderseheiden in: 
a. b g g e n d e a. m e t t o e t r e d i n g v a n l u c b t b i j b e t a. v a s t s t a a n d e , 
me i l e r s , b o u t , b . v e r v o e r b a r e . 
b . s t a a n d e b . d o o r d i r e c t e i n w e r k i n g v a n de 
mei le rs . g a s s e n v a n d e n v u u r b a a r d o p 
b e t b o u t , 
, c. m e t i n w e n d i g a a n g e b r a c b t e 
b u i z e n , w a a r d o o r de gas sen 
v a n d e n v u u r b a a r d c i rcu leeren , 
d. d o o r m i d d e l v a n een d u b b e l e 
o m w a n d i n g . 
B . 
D e v e r k o b n g s i n r i c b t i n g e n m e t s e m i - c o n t i n u bedrijf, k u n n e n 
o n d e r s e h e i d e n w o r d e n i n : 
1) Zie ook: M. Klar. Technologie der Holzverkohlung, blz. 112. 
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I . Liggende retorten, 
nader te onderscheiden als volgt: 
a . v u l l i n g e n l eegha l en g e s c h i e d t 
a u t o m a t i s c h , 
b . v u ü i n g e n l eegha l en g e s c h i e d t 
d o o r h a n d e n a r b e i d , 
c. r o t e e r e n d e r e t o r t e n . 
I I . Staande retorten, 
Yolgens twee Systemen:. 
a. v a s t s t a a n d e r e t o r t e n , w e i t e 
b e n e d e n l e e g g e h a a l d w o r d e n , 
b . v e r p l a a t s b a r e r e t o r t e n . 
0 . 
D e v e r k o b n g s i n r i e h t i n g e n m e t c o n t i n u bedri jf k u n n e n o n d e r -
s c h e i d e n w o r d e n : 
I . T o e t r e d i n g v a n l u c h t heef t I I . T o e t r e d i n g v a n l u c h t heef t 
n i e t p l a a t s , we l p l a a t s . 
D e z e i n d e e b n g k a n n o g v e r d e r g a a n , m a a r d e b o v e n s t a a n d e 
g e e f t e e n v o l d o e n d i n z i c h t i n de k a r a k t e r i s t i e k e ve r sch i l l en t u s s c h e n 
de m e e s t v o o r k o m e n d e v e r k o b n g s i n r i e h t i n g e n . 
H e t zou ons t e v e r v o e r e n , a l le b e s t a a n d e v o r m e n v a n ve rko l i ngs -
i n r i c h t i n g e n t e b e s p r e k e n . 
Wij zu l l en v o l s t a a n m e t s l ech t s die v e r k o b n g s w i j z e n t e b e h a n d e -
len , d ie n a a r onze m e e n i n g v o o r I n d i e h e t m e e s t i n a a n m e r k i n g 
k o m e n e n wel i n d e ee r s t e p l a a t s : 
§ 2 . Verkolingsinrichtingen voor periodiek bedrijf (A.). 
D e z e i n r i c h t i n g e n d i e n e n v o o r n a m e b j k v o o r de b e r e i d i n g v a n 
goede h o u t s k o o l ; h e t w i n n e n v a n b i j p r o d u c t e n is h o o g s t e n s b i j zaak . 
T o t deze g r o e p b e h o o r e n de me i l e r s , d e m e e s t e v e r k o b n g s i n r i e h -
t i n g e n v a n m e t s e l w e r k e n o o k i jzeren a p p a r a t e n . 
I. MEILERS. 
D e mei le r s , zoo b i j zonder g e s c h i k t v o o r b e r e i d i n g v a n k w a b t e i t s -
b o u t s k o o l , w a r e n de o u d s t e v e r k o l i n g s i n r i c h t i n g e n v a n N o o r d -
E u r o p a e n v i n d e n o o k h e d e n n o g vee lvu ld ige t o e p a s s i n g . 
Zij g e v e n e e n h o o g e r C-geha l t e , als g e v o l g v a n d e hooge re t e m -
p e r a t u r e n bij d e v e r k o b n g , w a a r d o o r e c h t e r h e t r e n d e m e n t t e n 
b ä t e v a n de k w a b t e i t k le ine r i s . 
I n o v e n s e n r e t o r t e n za l m e n n i e t g a a r n e hooge t e m p e r a t u r e n 
t o e p a s s e n , o m d a t d i t een snel ler v e r s b j t e n v a n die i n s t a l l a t i e s 
t e n g e v o l g e heef t . D e m e i l e r h o u t s k o o l heef t v e r d e r e e n l age r O-
g e h a l t e , h e t g e e n v a n g r o o t e b e t e e k e n i s is v o o r de v e r b r a n d i n g s -
w a a r d e , t e rwi j l e v e n e e n s h e t H - g e h a l t e l age r i s . 
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H e t behoe f t d a n ook g e e n v e r w o n d e r i n g t e w e k k e n , d a t i n Z w e d e n , 
w a a r m e n v o o r d e r e d u c t i e v a n b e t i jzerer ts o p b o u t s k o o l is a a n -
gewezen , de mei le rs b e t m e e s t g e p e r f e c t i o n e e r d zijn e n d e mei ler -
v e r k o b n g b e t b e s t b e s t u d e e r d is . 
O o r s p r o n k e l i j k w a s d a a r de b g g e n d e mei le r i n g e b r u i k , m a a r 
o m s t r e e k s 1500 w e r d n i t D u i t s c b l a n d de s t a a n d e mei le r i n g e v o e r d . 
D e z e s t a a n d e mei le r is o o k in N e d e r l a n d g e b r u i k t e n b e s c b r e v e n 
d o o r M. de Vries i n b e t Tijdschrift van de Nederlandsche Heidemaat-
schappij 1 ) . V a n d e l iggende , zoowel als de s t a a n d e mei le rs k o m e n 
e n k e l e v e r s c h i b e n d e t y p e n voor , o.a. b e s c b r e v e n door Dijkmans2). 
V a n deze t y p e n b e s p r e k e n wij h ie r s l ecb t s d e n O e s t e r b y - m e i l e r , 
e e n b g g e n d e mei ler , d ie b e t e e n v o u d i g s t e i n b e h a n d e l i n g is , b e t -
g e e n ons v o o r N e d e r l a n d s c h - I n d i e zeer be l ang r i j k sch i jn t . 
a. D E O E S T E B B Y - M E I L E B 3 ) . 
1. Opbouw van den meiler. 
D e b o d e m m o e t bij d e z e n mei le r he l len v a n 1 : 12 t o t 1 : 8. I n 
d e r i c b t i n g v a n d e b e l b n g w o r d e n 2 t o t 4 g r o n d b a l k e n ge legd 4 ) , 
i n fig. 7, g b . 
A a n b e t b e n e d e n e i n d e v a n e lken g r o n d b a l k w o r d t e e n p a a l v a n 
c i rca 1,50 M. i n d e n g r o n d ges lagen , die g e s c b o o r d w o r d t e n i e t s 
m o e t o v e r he l l en n a a r de mei le r t o e . 
H e t k o o l h o u t w o r d t n u z o o d a n i g o p g e s t a p e l d , d a t h e t a a n de 
voorz i jde 1 t o t 1,50 M. en a a n de a e h t e r z i j d e c i rca 3,50 M. h o o g b g t . 
H e t h o o g s t e p u n t , 4 M. b o v e n h e t g r o n d v l a k , b g t 2 M. v a n de a e h t e r -
zi jde. D o o r bij h e t o p s t a p e l e n t o p - e n b e n e d e n - e i n d e n v a n h e t koo l -
h o u t t e l a t e n afwisselen, b e r e i k t m e n , d a t de z i j k a n t e n v a n d e n 
mei le r e v e n h o o g w o r d e n . H e t d a k m o e t v l a k zijn e n zoovee l mogel i jk 
he l l en , z o n d e r d a t h e t h o u t w e g r o l t . D e a e h t e r z i j d e w o r d t o p g e b o u w d 
u i t d e d i k s t e en r e c h t s t e s t a m m e n , d e o n d e r s t e sb . (zie fig. 7) w o r d t 
s t e v i g b e v e s t i g d a a n de g r o n d b a l k e n . O n g e v e e r 25 c.M. d a a r a c h t e r 
w o r d t de z .g. , , s t y b " b a l k , w a a r t e g e n de b e d e k k i n g v a n d e n mei le r 
r u s t , a a n g e b r a c h t , d b . i n d e f iguur . D o o r s t o k k e n (s) t e r l e n g t e v a n 
1 m e t e r , t u s s c h e n de d i k k e s t a m m e n v a n de a e h t e r z i j d e in de mei le r 
t e d r i jven , v e r k r i j g t m e n een s t e v i g e n a c h t e r w a n d , die e e n zoodan ige 
he l l ing m o e t h e b b e n , d a t m e n m e t b e h u l p v a n g e s c h o o r d e s t e u n -
. 1) M. de Vries. Het kolenbranden in de praktijk. Tijdschrift Ned. Heide 
Mij., jaargang 1909, biz. I l l e.v.. 
2) M. A. F. Dvjkmans l.i. Het kolenbranden in Zweden. Cultura, 1919, 
biz. 116 e.v.. 
3) Zie ook: Handbok I Skogsteknologi, biz. 633 tot en met 698. 
4) Waar van balken gesproken wordt, zijn hiermee geen vierkant be-
slagen houtwerken bedoeld, doch stammen. 
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p l a n k e n (sp) de b e d e k k i n g er n o g t e g e n a a n k a u v l e i e n . H o e over igens 
d e d i k k e r e e n d ü n n e r e s t u k k e n k o o l h o u t i n d e n mei le r v e r d e e l d 
w o r d e n b l i jk t u i t f iguur 7. H e t d r o o g s t e b o u t k o m t a a n de yoorz i jde 
t e l iggen . 
D e zij k a n t e n m a a k t m e n o p dezelfde wijze als d e n a c b t e r w a n d . 
N a d a t op den mei le r ee.n l a a g t a k k e n is a a n g e b r a c h t , b r e n g t m e n 
d a a r o p de b e d e k k i n g , t e r d i k t e v a n 10 t o t 15 c.M.. 
Voor deze b e d e k k i n g , die p o r e u s m o e t zijn, k a n m e n b e t b e s t 
d e n m e t h o u t s k o o l g r u i s v e r m e n g d e n g r o n d v a n een vo r ige v e r k o b n g 
g e b r u i k e n . I s z u l k m a t e r i a a l n i e t a a n w e z i g , d a n k a n b o s c b g r o n d , 
m e t w a t l e e m v e r m e n g d , d i e n e n . I n p l a a t s v a n t a k k e n k a n e v e n -
t u e e l mos (sphagnum) g e b r u i k t w o r d e n . 
D e b e d e k k i n g m e t t a k k e n of m o s , die d i e n t o m t e v o o r k o m e n , 
d a t g r o n d z ieh v e r m e n g t m e t de b o u t s k o o l , deze d u s v e r o n t r e i n i g t 
en de l u c h t c i r c u l a t i e b e l e m m e r t , m o e t zoo d ik zijn, d a t m e n op 
de mei le r l o o p e n d e , n i e t s v o e l t v a n b e t h o u t d a t er o n d e r b g t . 
2. Aansteken van den meiler. 
M e n m a a k t o n d e r s c b e i d t u s s c b e n c e n t r a l e o n t s t e k i n g en h e t 
a a n s t e k e n a a n d e n b u i t e n k a n t . 
D e c e n t r a l e o n t s t e k i n g heef t p l a a t s i n een d w a r s door den mei le r 
l o o p e n d e o n t s t e k i n g s r u i m t e , die m e t l i ch t b r a n d b a a r m a t e r i a a l 
o p g e v u l d is (o.r. i n fig. 7). 
N a d a t de v u l m a s s a a a n e e n zij de a a n g e s t o k e n is , l a a t m e n deze 
b r a n d e n t o t h e t v u u r de a n d e r e zij de b e r e i k t e n s lu i t d a n de o n t -
s t e k i n g s r u i m t e a a n be ide zi jden af. T i jdens h e t a a n s t e k e n , m a a k t 
m e n de b e d e k k i n g i n d e n o m t r e k v a n de o n t s t e k i n g s r u i m t e w a t 
los. S o m s ook s t e e k t m e n a a n b e i d e zi jden t e g e b j k a a n . D e n o o d i g e 
l u c h t t o e v o e r heef t p l a a t s d o o r eenige o p e n i n g e n in d e n a c h t e r w a n d , 
die ge le ideb jk t o t 2 of 3 v e r m i n d e r d w o r d e n , a l n a a r m a t e de mei le r 
b r a n d t . 
Bij a a n s t e k e n a a n de bu i t enz i jde o n t b l o o t m e n een gedee l t e v a n 
de voorz i jde (boven of b e n e d e n ) en o n t s t e e k t d a a r een v u u r , d a t 
m e n o n d e r h o u d t e n n a a r d e zij k a n t e n le id t . Zijn deze b e r e i k t , d a n 
d e k t m e n de o p e n g e m a a k t e p i e k weer t o e m e t t a k k e n e n a a r d e . 
3 . De verholing. 
M e n o n d e r s c h e i d t : 
a. horizontale verholing, m e e s t a l t o e g e p a s t bij h o o g e en k ö r t e 
mei ler s, 
b . vertikale verholing, m e e s t a l t o e g e p a s t bij l ä n g e r e en. l age re 
mei le r s. 
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a. Horizontale verkoling. 
Zooa i s fig. 8 weergeef t w o r d t e e r s t d e b o v en -v o o rz i j d e v a n den 
mei ler v e r k o o l d , w a a r n a m e n d e v e r k o l i n g s z o n e h o r i z o n t a a l n a a r 
d e n b o d e m l a a t g a a n . 
N a d a t h e t v o o r s t e gedee l t e v a n den mei le r a l d u s v e r k o o l d is , 
m a a k t m e n h ie r de t r e k g a t e n d i c h t en s l a a t de b e d e k k i n g g o e d a a n . 
D e e igenb jke h o r i z o n t a l e v e r k o l i n g b e g i n t n u m e t h e t los m a k e n 
v a n de b e d e k k i n g o p de bovenz i jde . D e mei le r b e g i n t d a n t e z w e e t e n , 
s o m s g e v o l g d door h e t z .g. „slaan", d .w.z . door een s o o r t on tp lof f ing , 
waa rb i j d e b e d e k k i n g w o r d t wegges lagen . D e z e m o e t er d a n t e r -
s t o n d w e e r o p g e b r a c h t e n ' de t r e k v e r m i n d e r d w o r d e n , d o o r de 
o p e n i n g e n a a n d e n v o e t d i c h t t e m a k e n . ' 
H e t v e r k o l e n v a n de b o v e n s t e l a g e n w o r d t b e v o r d e r d door h e t 
m a k e n v a n een g r e p p e l i n de b e d e k k i n g , 1 a l f m e t e r v o o r de ve r -
ko l ingszone . ' E r d i e n t v o o r g e z o r g d t e w o r d e n , d a t de v e r k o b n g 
Over de gehee le b r e e d t e m e t geb jke sne lhe id v e r l o o p t . H e e f t ze 
d e n a c h t e r w a n d b e r e i k t , d a n l e id t m e n ze n a a r b e n e d e n , d o o r de 
r e e d s g e n o e m d e s t o k k e n w e g t e t r e k k e n , w a a r d o o r r o o k k a n a l e n 
o n t s t a a n . T e v e n s w o r d e n n u de t r e k g a t e n g e b r u i k t , h e t g e e n ee r s t 
o n n o o d i g w a s , o m d a t a c h t e r - e n z i jwanden v o l d o e n d e l u c h t door-
l i e t en . 
M e t een proefi jzer g a a t m e n d e n g a n g v a n de v e r k o b n g n a , t e r -
wijl m e n zo rg d r a a g t , d a t v o o r t d u r e n d de b e d e k k i n g g o e d w o r d t 
a a n g e s l a g e n . 
Z o o d r a d e v e r k o b n g a fge loopen is , w o r d t de mei le r g o e d af-
ges lo ten e n zoo m o g e b j k de b e d e k k i n g v o c h t i g g e m a a k t , o m i n d ien 
t o e s t a n d de mei le r 2 t o t 3 e t m a l e n t e l a t e n l iggen . 
Als b e z w a r e n t e g e n h o r i z o n t a l e v e r k o b n g w o r d e n n a a r v o r e n 
g e b r a c h t : 
l e de h o u t s k o o l i n h e t b e n e d e n g e d e e l t e v a n den mei le r is s i ech t 
e n b r o s , a l s gevo lg v a n o n r e g e l m a t i g e t r e k en 
2e h e t k o m t n o g a l eens voo r , d a t er o n v o l d o e n d e v e r k o o l d e 
g e d e e l t e n i n den mei le r zijn. 
b . Vertikale verkoling. 
Bij de v e r t i k a l e v e r k o l i n g (fig. 9 en 10) x ) o p e n t m e n d a d e h j k 
ä a n d e ach t e r z i j de 2 of 3 t r e k g a t e n , t e rwi j l r o o k g a t e n en g reppe l s 
n i e t zoovee l g e b r u i k t w o r d e n . G e w o o n b j k g a a t h e t ve rko l ingsp roces 
w a t l a n g z a m e r , d a n bij h o r i z o n t a l e ve rko l i ng . M e n c o n t r o l e e r t ook 
h ie r h e t ve r l oop m e t e e n proefi jzer en w a a r n o o d i g w o r d t de b e -
d e k k i n g w a t los g e m a a k t , of b r e n g t m e n eenige r o o k g a t e n a a n . 
Ove r igens v e r l o o p t h e t p roces a ls bij a. b e s c b r e v e n , m a a r de 
v e r z o r g i n g is w a t gemakke l i j ke r . 
1 ) Handbok I Skogs-Technologi I.e., blz. 6 7 2 . 
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W a a r de O e s t e r b y - m e i l e r e e n v o u d i g van. b o u w is en. bij v e r t i -
k a l e v e r k o b n g de v e r z o r g i n g g e m a k k e h j k ( m i n d e r moeil i jk) i s , 
is d i t t y p e wel b e t m e e s t a a n b e v e l e n s w a a r d i g . B i j zondere zo rg 
m o e t e v e n w e l b e s t e e d w o r d e n a a n b e t g o e d a a n s l a a n v a n d e b e -
d e k k i n g , o p d a t er geen o p e n r u i m t e n in de mei le r o n t s t a a n , w a a r -
d o o r de t r e k t e g r o o t zou w o r d e n e n een gedee l t e v a n d e b o u t s k o o l 
zou v e r b r a n d e n , e n b o v e n d i e n de a r b e i d e r s g e v a a r z o u d e n l o o p e n 
d o o r de b e d e k k i n g i n de mei le r t e z a k k e n e n t e v e r b r a n d e n . 
E e n b g g e n d e mei le r a ls b o v e n b e s c h r e v e h kar i t o t 70 ä 80 m e t e r 
l a n g zijn en d u s c i rca 1000 s t a p e l m e t e r s b o u t b e v a t t e n . 
b . D E T E E B M E I L E R . 
E e n b i j zondere s o o r t mei le r w o r d t i n Z w e d e n e n F i n l a n d g e b o u w d 
v o o r de be r e id ing v a n t ee r u i t s t o b b e n . 
W e b s w a a r w o r d t t e e r ook b e r e i d door d roge des t i l l a t i e v a n b o u t 
i n o v e n s en r e t o r t e n , d o c h w o r d e n in b e t N o o r d e n v a n Z w e d e n en 
F i n l a n d , spec iaa l d a a r v o o r g e b o u w d e mei le r s g e b r u i k t , waarb i j 
b o u t s k o o l b y p r o d u c t is . 
Voor b e t b o u w e n v a n een t e e r m e i l e r w o r d t een be l l end t e r r e i n 
u i t g e z o c b t . D e t r e c h t e r v o r m i g e m e i l e r b o d e m b e l t n a a r b e t m i d d e n 
o n g e v e e r 1 : 3 . D e eene helf t v a n d e n t r e c h t e r w o r d t g e v o r m d door 
h e t t e r r e i n , d a t d a a r t o e w a t u i t g e g r a v e n d i e n t t e w o r d e n , de a n d e r e 
helf t w o r d t op d e he l l ing g e b o u w d (zie fig. 11). 
D e z e u i t g e b o u w d e helf t heef t een p l a n k e n v loer m e t a a r d e en 
l e e m b e d e k t . 
H i e r o p k o m t d e n n e n - of b e r k e n b a s t t e b g g e n , w a a r o v e r l a t e r de 
t e e r n a a r h e t c e n t r u m v a n d e n t r e c h t e r v loe i t , w a a r een s o o r t s choen 
is g e m e t s e l d t e r o p n e m i n g v a n de t ee r , die d a n door e e n g o o t n a a r 
h e t v a t l oop t . 
D e t e e r w o r d t g e s t o o k t u i t dennenstobben (Pinns silvestris) d ie 
m e n n a h e t ve l len v a n de b o o m e n n o g eenige j a r e n i n d e n g r o n d 
l i e t z i t t e n , t e n e i n d e h e t s p i n t h o u t t e l a t e n v e r m o l m e n e n h e t k e r n -
h o u t t e d o e n u i t d r o g e n , z o o d a t m e n de s t o b b e n d a a r n a g e m a k k e -
b jke r k o n roo ien . D e s t o b b e n w o r d e n , n a gekloofd t e zijn i n s t u k k e n 
v a n 1 m e t e r l eng t e , n o g w a t n a g e d r o o g d . 
D e mei le r w o r d t t o t een m a n s h o o g e h e u v e l o p g e b o u w d . 
D e b e s t e s t u k k e n h o u t l eg t m e n in h e t m i d d e n , d e s l ech te re 
k o m e n a a n d e n o m t r e k . 
B o v e n o p den mei le r e n a a n d e n b u i t e n k a n t l eg t m e n a f v a l h o u t 
e n d e k t n u den mei ler b e h a l v e a a n d e n v o e t m e t p l a g g e n of m o s af. 
Bij w i n d s t i l t e w o r d t d a n de mei le r a a n d e n v o e t r o n d o m t e g e b j k 
a a n g e s t o k e n . H e t v u u r m o e t n u zoo gele id w o r d e n , d a t h e t den 
gehee len mei le r o m h u l t . E e n d i k k e v u i l w i t t e r o o k o n t w i j k t e n ge-
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woonl i jk h o o r t m e n d a n n a een igen t i jd e e n z w a k g e r o m m e l : d e 
m e i l e r „slaat". 
W o r d t h e t TUUT zoo g r o o t , d a t er g e v a a r b e s t a a t , d a t de t e e r 
g a a t b r a n d e n , d a n m a a k t m e n m e t e e n s t o k g a t e n in den mei le r e n 
w e r p t d a a r i n k o u d e a a r d e . 
K o r t v o o r b e t e inde v a n b e t ve rko l ingsp roces d e k t m e n den mei le r 
sne l af m e t a a r d e , t e rwi j l n a een igen t i jd (een p a a r w e k e n ) d e me i l e r 
g e o p e n d k a n w o r d e n , o m de b o u t s k o o l v o o r zoove r d ie n i e t ve r -
b r a n d is er u i t t e b a l e h . D e t e e r m e i l e r s m a a k t m e n m e e s t a l zoo 
g r o o t , d a t m e n bij e e n v e r k o l i n g , 30 ä 40 v a t e n t e e r (een v a t t e e r 
ä 125 b t e r ) ve rk r i j g t , b o e w e l e r ook g r o o t e r e me i l e r s g e m a a k t w o r d e n , 
d ie 100 v a t e n e n k le ine re , d ie s l ecb t s enke le v a t e n t e e r op l eve ren . 
M e n l a a t d e v e r k r e g e n t e e r e e n t i j d l a n g s t i l i n de v a t e n s t a a n , 
o p d a t b e t z w a r t e t e e r w a t e r d a t e r b o v e n o p k o m t t e s t a a n , a fg e scb ep t 
k a n w o r d e n . 
D e t e e r m o e t d a n t u s s c b e n de v i n g e r s v e t a a n v o e l e n , zoo m o g e b j k 
l i c b t b r u i n v a n k e u r zijn e n vrij zijn v a n (kor rebge) b a r s k r i s t a U e n . 
I n M o r a v i e , w a a r m e n de s t o b b e n o v e r k r u i s k loof t e n i n G a h c i e 
w o r d t ook t e e r i n spec ia le mei le rs g e s t o o k t . I n e e r s t g e n o e m d e l a n d -
s t r e e k b e v a t een t e e r m e i l e r ongevee r 15 s t a p e l m e t e r b o n t , v a n 
ongevee r 370 K . G . . M e n v e r k r i j g t d a a r u i t : ongevee r 15 % (gewichts- ) 
b o u t s k o o l e n c i rca 2 % t e e r w a t e r . 
I n G a b c i e k r e e g m e n u i t mei le r s die 14 s t a p e l m e t e r s t o b b e n -
b o u t b e v a t t e n , 700 K . G . b o u t s k o o l e n 1850 K . G . b o u t t e e r ; u i t 
mei le r s d ie 25 s t a p e l m e t e r s t o b b e n b o u t b e v a t t e n , 1200 K . G . b o u t s -
k o o l e n 1500 K . G . b o u t t e e r . 
D r o g e des t iUa t ie v a n s t o b b e n v a n Pinns ponderosa scopulorum 
Engelm. (American yellow pine) l e v e r t p e r co rd ( = 2 S / 7 M. 3 ) o p 1 ) : 
g e z u i v e r d e t e r p e n t i j n 7 a 12 ga l lons , 
obe e n t e e r o b e . . . . . 50 ä 75 „ 
t e e r 40 ä 60 
b o u t s k o o l 25 a 35 b u s b e l s 2 ) . 
Bij g r o o t e mei le rs v e r b r a n d t er m e e r t e e r en b o u t s k o o l , d a n bij 
k le ine , w e s b a l v e k le ine me i l e r s b e t e r zijn. 
T e e r b e r e i d i n g o p de b o v e n o m s c b r e v e n wijze, w ä r e in I n d i e t e 
p r o b e e r e n , i n de ee r s t e p l a a t s m e t s t o b b e n v a n Pinns Merhusii 
Jnngh. et de Vr., d a a r b i e r u i t n a a l d b o u t t e e r v e r k r e g e n w o r d t , w e l k e 
v o o r c o n s e r v e e r i n g b e t e r g e s c b i k t i s , d a n l oo fbou t t ee r . E v e n w e l 
z o u d e n ook p r o e v e n m e t loofbou t a a n t e b e v e l e n zijn, d a a r v o o r 
1) Raphael Zon and William N. Sparhawk. Forest Resources of the World, 
(1923), blz. 982. 
2) 1 Amerikaansehe gallon = 3,785 liter. 1 bushel houtskool = circa 
25 lbs. = ongeveer 11,3 K.G. 
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l o o f h o u t t e e r i n I n d i e g e m a a k t , t e g e n l äge pr i jzen wel een afze t -
g e b i e d t e v i n d e n za l zi jn . 
D e u i t g a v e n v o o r z u l k e p r o e v e n k u n n e n t r o u w e n s ge r ing zijn e n 
in de a a n k a p p e n is m e e s t a l we l v o l d o e n d e a f v a l h o u t d a a r v o o r t e 
v i n d e n . 
IT. VERKOLINGSINRICHTTNGFN VAN METSELWERK. 
a. Verhitting met toetreding van lucht bij het hout. 
T o t d i t t y p e b e b o o r e n de z.g. Amerikaansche „kilns" of bijen-
korfovensende houtslcoolovens te Saradan ( J a v a ) , d o o r ons b e s c b r e v e n 
in T e c t o n a d l . X V I (1923), b l z . 515 e .v . en d l . X V I I (1924), b l z . 
613 e .V . . Zij b e r u s t e n o p b e t p r i n c i p e de r s t a a n d e mei le r s . O p v a n g e n 
v a n t e e r en d e s t ü l a t e n is m e e s t a l m o g e b j k . B o v e n d e mei l e r s h e b b e n 
ze v o o r a l b e t v o o r d e e l v a n e e n zeer g e m a k k e l i j k e b e b a n d e b n g , 
t e rwi j l d e b o u t s k o o l v a n zeer g o e d e k w a b t e i t i s . D e v e r k o l i n g ve r -
l o o p t m e e s t a l be l ang r i j k snel ler d a n in mei le r s . 
b. Verhitting door directe inwerhing van de gassen van den vuur-
haard op het hout. 
H e t v e r s c b i l m e t d e vor ige g r o e p v a n o v e n s is b i e r in ge legen , d a t 
d e w ä r m t e , n o o d i g v o o r b e t v e r k o l e n , n i e t d o o r b e t v e r k o l e n v a n b e t 
k o o l b o n t zel i , m a a r d o o r b e t v e r b r a n d e n v a n a f v a l b o u t in een v u u r -
h a a r d b u i t e n d e n o v e n g e l e v e r d w o r d t . I n Z w e d e n b e s t a a n vee l v a n 
deze o v e n s , i n t a l r i j ke t y p e n . H e t oo r sp ronke l i j ke t y p e is de r e e d s 
v a n 1820 d a t e e r e n d e o v e n v a n Schwarz1). 
V e r b e t e r d e t y p e n zijn de Ottelinskaoven 2 ) e n de Lfungbergoven 3). 
c. Verhitting met inwendig aangebrachte buizen, waardoor heete 
gassen circuleeren. 
H e t o o r s p r o n k e b j k e t y p e is de Eeichenbachoven, e v e n e e n s v a n 
1819—1820 4), t e rwi j l o p betzel f de p r i n c i p e d e m o d e r n e b u i z e n o v e n s 
b e r u s t e n . D e r o o k g a s s e n v a n d e n v u u r b a a r d w o r d e n d o o r b u i z e n 
gele id , d ie de w ä r m t e a a n b e t k o o l h o u t a fgeven . H e t v o o r d e e l v a n 
z u l k e o v e n s is ge legen i n b e t o n b e g r e n s d e v e r w a r m i n g s o p p e r v l a k 
e n de g e m a k k e l i j k e v e r d e e b n g v a n de w ä r m t e d o o r b e t b o u t . H i e r -
d o o r is b e t g loe iend w o r d e n Van de w a n d e n t e v o o r k o m e n e n is 
de s l i j tage ge r inge r . 
d. Verhitting door middel van een dubbele omwanding. 
O v e n s t o t d i t s y s t e e m b e b o o r e n d e zijn i n g e b r u i k i n O o s t p r u i s e n , 
1) Zie: Klar, I.e., blz. 115, en Bunbury, I.e., blz. 135. 
2) Zie: Klar, I.e., blz. 116/117, en Bunbury, I.e., blz. 135. 
3) Zie: Handbok I Skogsteknologi, blz. 699 e.v. 
4) Klar, I.e., fclz. 6 en 118. 
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Silezie, P o l e n en R u s l a n d . Ze w o r d e n spec i aa l g e b r u i k t v o o r ve r -
k o l i n g v a n d e n n e n s t r o n k e n , die r i jk a a n h a r s zijn. 
A a n g e z i e n m e t een d .g . v e r k o l i n g s i n r i c h t i n g w e l h c h t ook s t r o n k e n 
v a n Pinus Merkusii v a n N o o r d - S u m a t r a v e r k o o l d z o u d e n k u n n e n 
w o r d e n , za l d e i n r i c h t i n g h i e r v a n u i t v o e r i g e r b e s c h r e v e n w o r d e n . 
Dr. Ing. H. Harkort1) beschri j f t 2 t y p e n n . l . l e de Poolsche oven 
en 2e de Russische oven. D e P o o l s c h e o v e n is m e e r g e s c h i k t v o o r 
h o u t s k o o l - e n t e e r b e r e i d i n g , de R u s s i s c h e o v e n m e e r g e s c b i k t v o o r 
t e r p e n t i j n b e r e i d i n g . M e n b o u w t be ide t y p e n wel n a a s t e l k a a r 
e n g e b r u i k t d a n a l n a a r g e l a n g d e t ee r - , d a n wel d e t e r p e n t i j n p r i j z e n 
b e t e r zijn, d e P o o l s c b e of d e R u s s i s c b e o v e n . 
De Poolsche oven, fig. 12 e n 13 . 
D e o v e n beef t de b i j e n k o r f v o r m , is m a x i m a a l 4,20 M. b o o g en 
beef t een m a x i m u m d i a m e t e r v a n 4 , 2 0 M . . H e t l o o d r e c b t e o n d e r s t u k 
is c i rca 40 c.M., de k o e p e l c i rca 15 c.M. d ik . A a n be ide z i j d e n v a n 
de w e r k d e u r D zijn de v u u r b a a r d e n V x en V 2 . D e gas sen v a n deze 
b a a r d e n g a a n d o o r b o r i z o n t a l e k a n a l e n t o t a a n de a c b t e r z i j d e v a n 
d e n o v e n , d a n g a a n de k a n a l e n l o o d r e c b t o m b o o g e n v e r v o l g e n s 
w e e r h o r i z o n t a a l n a a r v o r e n n a a r d e n s c b o o r s t e e n , m e t 2 t r e k g a t e n , 
d i e z ich o n g e v e e r b o v e n D b e v i n d t . 
D e b o d e m v a n d e n o v e n b e l t n a a r b e t m i d d e n en m a a k t b e t 
wegv loe i en v a n d e t e e r d o o r een g o o t n a a r b u i t e n mogel i jk . 
N a b e t v u l l e n v a n d e n o v e n m e t s t o b b e n w o r d t er i n de v u u r -
b a a r d e n b o u t v e r b r a n d . 
G e d u r e n d e 3 a 4 d a g e n g a a t d a n m e t de w a t e r d a m p t e r p e n t i j n -
olie ove r e n wel d o o r een b u i s B , a a n s l u i t e n d e a a n d e n h e l m H , 
die i n d e n o v e n i n g e m e t s e l d is , n a a r de k o e b n r i c b t i n g e n d e n o n t -
v a n g e r . N a 3 a 4 d a g e n b e g i n t d e t e e r o n d e r u i t d e n o v e n t e l oopen . 
D a n w o r d t de b u i s B ges lo t en en m e n s t o o k t n o g d o o r t o t a l le 
s t o b b e n v e r k o o l d zijn. 
G e d u r e n d e de t e r p e n t i j n w i n n i n g m a g de t e m p e r a t u u r i n d e n 
o v e n n i e t ve r b o v e n de 100° k o m e n . N a 3 a 4 d a g e n is b e t s t i jgen 
v a n de t e m p e r a t u u r n i e t m e e r t e v e r m i j d e n , b e t d e s t i l l a a t w o r d t 
d a n b r u i n g e k l e u r d d o o r d e m e e k o m e n d e t e e r p r o d u c t e n e n de 
t e r p e n t i j n o p n a m e m o e t w o r d e n s t o p geze t . 
M e n beef t g e t r a c b t deze i n r i c h t i n g t e v e r b e t e r e n zoowel m e t b e t 
oog o p d e k w a b t e i t a ls d e k w a n t i t e i t v a n h e t p r o d u c t , d o o r h e t 
s c h e p p e n v a n de moge l i jkhe id o m de t e m p e r a t u u r l age r t e h o u d e n 
g e d u r e n d e l a n g e r e n t i jd . 
H e t r e s u l t a a t v a n deze v e r b e t e r i n g e n w a s de 
1) Dr. Ing. H. Harkort. Die Gewinnung von Terpentinöl, Teer und Holz-
kohle in Polen. Z. f. a. Chemie, 1916, blz. 361 e.V.. 
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Russische oven, fig. 14 e n 15. 
D e ee r s t e o v e n v a n d i t t y p e w e r d o m s t r e e k s 1896 i n d e o m g e v i n g 
v a n Bia lowics g e b o u w d . D e z e o v e n heef t s l ech t s een v u u r h a a r d , 
v a n w a a r de gas sen n a a r l i nks e n n a a r r e c h t s d o o r h o r i z o n t a l e 
k a n a l e n n a a r de a c h t e r z i j d e v a n d e n o v e n g a a n , h ie r l o o d r e c h t 
o m h o o g s t i jgen, d a a r n a weer h o r i z o n t a a l n a a r v o r e n ge le id w o r d e n , 
v e r v o l g e n s weer o m h o o g en n a a r a c h t e r e n e n t e n s l o t t e n o g eens 
o m h o o g en n a a r v o r e n . O m d i t t e b e r e i k e n zijn er 4 r i n g v o r m i g e 
k a n a l e n in h e t o n d e r s t e gedee l t e v a n d e n o v e n i n g e b o u w d . 
D i t s y s t e e m heef t m e n l a t e r n o g gewijzigd z o o d a t er s l ech t s e e n 
h o r i z o n t a a l k a n a a l is , d a t a a n b e i d e z i jden 6 m a a l o p e n n e e r g a a t 
e n v e r v o l g e n s n a a r d e n s c h o o r s t e e n l e id t , d ie t e rz i jde v a n d e n v u u r -
h a a r d s t a a t . 
D e h e l m is v a n k o p e r en heef t t w e e o m g e b o g e n k n i e s t u k k e n m e t 
e e n d i a m e t e r v a n ongevee r 20 c.M.. H i e r a a n s lu i t en 4 m e t e r l a n g e 
p i jpen a a n (vroeger v a n k o p e r , t h a n s v a n h o u t ) die n a a r d e koe le r s 
l e iden , w a a r i n de d a m p e n i n s p i r a a l b u i z e n c o n d e n s e e r e n , w a a r n a 
t e n s l o t t e h e t d e s t i l l a a t i n de o n t v a n g e r s k o m t . H i e r i n w o r d t de 
t e r p e n t i j n o b e , d ie b o v e n drijf t , a fgeschep t . I n d e n o n t v a n g e r 
b e z i n k t w a t t ee r , t e rwi j l b o v e n d i e n a a n h e t e inde de r b o u t e n 
l e id ing n o g een a f t a p p e n v a n de d a a r i n g e c o n d e n s e e r d e t e e r 
mogel i jk i s . 
D e v e r k o b n g v a n de s t o b b e n , w a a r a a n de t e r p e n t i j n o n t t r o k k e n 
i s , g e s c h i e d t d a a r n a i n a fzonder l i jke o v e n t j e s , e v e n e e n s v a n h e t 
b i j enkor fmode l , ongevee r 2 m e t e r hoog e n m e t een midde l l i jn v a n 
2 m e t e r . 
B o v e n in deze oven t j e s is e e n o p e n i n g v a n 1 m e t e r midde l l i jn 
u i t g e s p a a r d , w a a r d o o r de s t o b b e n n a a r b i n n e n g e w o r p e n w o r d e n , 
e n d a t m e t een s t u k gepe r fo ree rd p l aa t i j ze r b e d e k t w o r d t , n a d a t 
de s t o b b e n zijn a a n g e s t o k e n . N a 20 u u r w o r d t d i t d o o r een s t u k 
p laa t i j ze r , z o n d e r g a a t j e s , v e r v a n g e n , w a a r o p een g r o o t e s t een 
k o m t t e b g g e n . D e t ee r , d ie z ieh o p d e n b o d e m v e r z a m e l t , w o r d t 
d o o r een b u i s n a a r b u i t e n a fgevoerd . 
D e z e bere id ingswi jze v a n t e e r is vri j r u w , a a n g e z i e n h e t v u u r 
dikwij ls t e r u g s l a a t , z o o d a t er be langr i jke v e r b e z e n a a n h o u t s -
koo l en t e e r o n t s t a a n . D a a r o m is de P o o l s c h e o v e n b e t e r v o o r 
h o u t s k o o l - e n t e e r f a b r i k a t i e . 
Bij n i e u w e r e o v e n s heef t m e n een k o e p e l v a n ijzer. H e t v o o r d e e l 
h i e r v a n is , d a t deze spoed ige r w a r m w o r d t e n c o n d e n s a t i e v a n 
t e r p e n t i j n t e g e n den k o e p e l w a n d , zooals bij s t e e n e n koepe l s h e t g e v a l 
i s , v o o r k o m e n w o r d t . 
Volgens Harhori k a n in een k l e inen o v e n (4,20 M. hoog) m e t 4 
r i n g v o r m i g e k a n a l e n en m e t e e n b e r e k e n d e n i n h o u d v a n 39 M . 3 e n 
een c a p a c i t e i t v a n 32 M . 3 s t o b b e n , i n 15 a 16 d a g e n 700 K.G. 
t e r p e n t i j n o b e w o r d e n g e w o n n e n . I n e e n g r o o t e n o v e n (5,60 M. 
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hoog) m e t e e n b e r e k e n d e n i n h o u d v a n 00 M . s e n een c a p a c i t e i t 
v a n 72 M . 3 s t o b b e n w e r d 1400 K . G . t e r p e n t i j n g e w o n n e n . 
H e e f t m e n s l ecb t s een a fvoe rbu i s a a n d e n b e i m , d a n d u u r t h e t 
p r o c e s 20 d a g e n , m e t t w e e a f v o e r b u i z e n 16 d a g e n . 
D e v u u r h a a r d is bij deze o v e n s 2 m e t e r l a n g e n 1 m e t e r b r e e d e n 
b o o g ; e e n r o o s t e r is e r n i e t . 
D e d o o r t e e r p r o d u c t e n b r u i n g e k l e u r d e obe w o r d t he lde r a ls m e n 
ze s t i l l a a t s t a a n . N a b e t d o o v e n w o r d e n d e t r e k g a n g e n i n d e n 
s c h o o r s t e e n d o o r s c b u i v e n ges lo ten , o m d e n o v e n w a r m t e b o u d e n , 
voor de v o l g e n d e des t i l l a t i e . 
H e t v e r b r u i k a a n s t o o k m a t e r i a a l is bij e e n g r o o t e n o v e n c i rca 
40 M . 3 b r a n d b o u t . N o g 2 d a g e n n a h e t d o o v e n v a n h e t v u u r in d e n 
h a a r d des t i l l ee r t obe over , d a a r n a ee r s t s t e e k t m e n s t o p p e n in de 
a f v o e r b u i z e n v a n d e n h e l m . 
D e k l e ine P o o l s c h e o v e n s v o o r d e v e r k o b n g v a n de s t o b b e n zijn 
t o t a a n d e n o n d e r k a n t v a n d e n k o e p e l m e t a a r d e b e d e k t , o m u i t -
s t r a b n g v a n w ä r m t e t e g e n t e g a a n . D e k l e ine h o u t s k o o l - e n t e e r -
o v e n s bij d e n R u s s i s c h e n o v e n b e h o o r e n d e , z i t t e n vee la l gehee l i n 
d e n g r o n d , a l l een is e r een t o e g a n g t o t de w e r k o p e n i n g v a n 1 m e t e r 
midde l l i jn o p e n g e h o u d e n . Bij e e n g r o o t e n R u s s i s c h e n o v e n b e h o o r t 
e e n ser ie v a n 4 z u l k e k l e ine o v e n t j e s . H e t is v a a k m o g e b j k e r m e t 
een w a g e n b o v e n t e r i j den e n zoo d e s t o b b e n e r i n t e b r e n g e n . 
Bij g r o o t e o v e n s heef t m e n o o k n o g een v u l d e u r i n d e n k o e p e l . 
III. VERKOLINGSINRICHTINGEN VAN IJZER. 
a. V A S T S T A A N D E I N S T A L L A T I E S 
H i e r t o e b e h o o r e n de m e e s t e o u d e r e t o r t e n - i n s t a U a t i e s . D e 
e e n v o u d i g s t e v o r m is een b g g e n d e i jzeren c y b n d e r , i n een o v e n 
i n g e m e t s e l d . D e d a m p e n g a a n d o o r een u i t l a a t b u i s b o v e n a a n de 
r e t o r t n a a r e e n ge s lo t en v a t m e t w a t e r , w a a r i n z ieh d e t e e r afze t 
e n v e r v o l g e n s d o o r een s e rpen t i j n , a fgekoe ld d o o r s t r o o m e n d w a t e r , 
o m d a a r . t o t c o n d e n s a t i e t e k o m e n . E e n d .g . i n r i c h t i n g g e b r u i k t e 
Dr. A. J. UlUe v o o r zijn p r o e v e n ove r az i j nzuu r be r e id ing in Oos t -
J a v a (Besoeki ) . 
M e n m o e t er v o o r a l bij deze i n s t a l l a t i e s zo rg v o o r d r a g e n , d a t de 
k o e l b u i z e n n i e t t e n a u w zijn. 
Vo lgens d i tze l fde s y s t e e m heef t m e n ook s t a a n d e i n r i c h t i n g e n , 
d ie t a l r i j ke ve r sch i l l en v e r t o o n e n , v o o r n a m e l i j k v e r b a n d h o u d e n d e 
m e t de p r o d u c t e n , die m e n wil w i n n e n . 
H e t n a d e e l v a n deze i n r i c h t i n g e n is d e b e t r e k k e b j k ge r inge 
v e r w a r m i n g s o p p e r v l a k t e , w a a r d o o r h o o g e t e m p e r a t u r e n n o o d i g 
w o r d e n , w a a r v a n e e n spoed ig vers l i j t en v a n de r e t o r t w a n d e n h e t 
gevo lg is . H o e k l e ine r d e d i a m e t e r v a n de r e t o r t , des t e g e r i n g e r 
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w o r d t d i t n a d e e l , t e rwi j l m e n e r s t e e d s v o o r w a k e n m o e t d a t s t e e k -
v l a m m e n d e n r e t o r t w a n d n i e t b e r e i k e n . 
D e n o o d w e n d i g o p t e w e k k e n booge t e m p e r a t u r e n , o m d a t ge-
l i j k m a t i g e v e r w a r m i n g v a n de gebee le r e t o r t t e b e z w a a r b j k i s , 
g e v e n ook a a n l e i d i n g t o t p l a a t s e b j k e o m z e t t i n g d e r des t i l l a t i e -
p r o d u c t e n e n d u s t o t v e r b e z e n . 
V a n e e n gebee l a n d e r t y p e m a a r t o e b t o t deze s o o r t v a n i n s t a l -
l a t i e b e h o o r e n d e , is de i n S c a n d i n a v i e g e b r u i k t e Carbo-oven. H e t 
is f e i t eb jk een g e m o d e r n i s e e r d e P o o l s c h e of R u s s i s c h e o v e n , m e t 
een zeer g r o o t e c a p a c i t e i t t . w . 300—400 S.M.. 
D e o v e n (zie fig. 16) b e s t a a t u i t e e n s t a a n d e i jzeren cy l i nde r . 
I n d e n b o d e m e v e n e e n s v a n ijzer is i n h e t m i d d e n e e n a fvoe rbu i s 
v o o r de d e s t i l l a t i e p r o d u c t e n a a n g e b r a c h t . H e t i jzeren d e k s e l h e e f t 
een ige v u l o p e n i n g e n , t e rwi j l d e h o u t s k o o l a a n de onde rz i jde u i t 
d e n c y l i n d e r g e h a a l d k a n w o r d e n . 
O m d e n c y l i n d e r l o o p e n s p i r a a l v o r m i g b u i z e n v o o r d e v e r w a r -
m i n g m i d d e l s g a s s e n v a n een v u u r h a a r d . T e n e i n d e d e n v e r k o b n g s -
c y l i n d e r t e b e s c h e r m e n t e g e n s t e e k v l a m m e n e n o m t e v o o r k o m e n , 
d a t h e t o n d e r s t e g e d e e l t e d a a r v a n t e vee l v e r h i t z a l w o r d e n , is h e t 
o n d e r s t e g e d e e l t e ( 1 / 3 v a n d e h o o g t e ) v o o r een v u u r v a s t m e t s e l w e r k 
b e k l e e d . 
B i n n e n in d e r e t o r t is e e n v e r w a r m i n g s b u i s , d ie b o v e n schoor -
s t e e n w o r d t en d o o r een w a n d i n w e n d i g i n 2 he l f t en is v e r d e e l d . 
D e z e b u i s , v a n o n d e r e n ges lo t en , s t e u n t d o o r m i d d e l v a n t w e e 
hol le s t eunse l s op d e n b o d e m v a n d e n cy l i nde r . D o o r deze s t e u n s e l s 
w o r d e n de n i e t c o n d e n s e e r b a r e g a s s e n e n l u c h t ge le id , d ie d a n i n d e 
b u i s v e r b r a n d e n . 
De g a s s e n v a n d e n v u u r h a a r d k o m e n b o v e n i n deze c e n t r a l e 
v e r w a r r a i n g s b u i s , m o e t e n n a a r b e n e d e n e n v e r d w i j n e n s a m e n m e t 
de v e r b r a n d i n g s g a s s e n de r n i e t c o n d e n s e e r b a r e d e s t i l l a t i e d a m p e n 
in d e n Schoors teen . E e n C a r b o - o v e n v o r d e r t hooge a a n l e g k o s t e n . 
b . V E R V O E B B A E E ( V E E P L A A T S B A B E ) I N S T A L L A T I E S . 
H i e r t o e b e h o o r t de Dromart-oven, d ie r e e d s v a n o u d e n d a t u m is 
(1835) . H e t is e e n b i j enko r foven v a n p l aa t i j ze r , w a a r b i j de ve r sch i l -
l e n d e s t u k k e n p l aa t i j z e r n i e t a a n e e n g e k l o n k e n zijn d o c h d o o r 
s c h r o e f b o u t e n o n d e r b n g v e r b u n d e n w o r d e n . Zij w e g e n t e s a m e n 
3500 K j G : ; m e t b u i z e n , v u u r v a s t e s t e e n enz . is h e t t o t a a l g e w i c h t 
c i rca 5000 K . G . 
Bij een h o o g t e v a n 4,60 m e t e r e n e e n d i a m e t e r v a n 5,20 m e t e r , 
is d e cajpacitei t c i rca 50 S .M. h o u t . D e r o o k g a s s e n v a n e e n v u u r -
h a a r d w o r d e n n a a r h e t m i d d e n v a n d e n b o d e m gele id , v e r s p r e i d e n 
1) Dromart. Traité de la Carbonisation des Bois en Forêts. 
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z ieh d a a r i n e e n s t e r v o r m i g k a n a l e n s y s t e e m , we lke k a n a l e n a a n 
d e n o m t r e k l o o d r e c h t o m h o o g g a a n t o t o p o n g e v e e r x / 3 v a n de 
o v e n h o o g t e e n d a n de g a s s e n i n de b u i t e n l n c h t l a t e n o n t s n a p p e n . 
E e n a a r d w a l b e s c h e r m d e d e n o v e n t e g e n t e g r o o t e u i t s t r a l i n g v a n 
w ä r m t e . 
H o e w e l de g r o n d g e d a c h t e v a n d i t s y s t e e m , h e t b r e n g e n v a n de 
v e r k o b n g s i n r i c h t i n g n a a r d e p l a a t s v a n h o n t a a n k a p , ook v o o r 
I n d i e in ve le g e v a l l e n de op loss ing v a n h e t v e r k o l i n g s v r a a g s t u k 
zon b r e n g e n , k a n de D r o m a r t o v e n t o c h n i e t w o r d e n a a n b e v o l e n , 
o m d a t h e t n i e t mogel i jk i s , d e i jzeren o v e n - en bu i sdee l en , die 
t e l k e n s u i t e l k a a r g e h a a l d e n weer a a n e l k a a r v e r b o n d e n m o e t e n 
w o r d e n , v o l d o e n d e l u c h t d i c h t a a n e e n t e s c h r o e v e n , w a a r d o o r ver -
l iezen d o o r v e r b r a n d i n g e n e e n h e r h a a l d s t o p z e t t e n v a n h e t bedrijf 
v o o r r e p a r a t i e , onvermi jde l i jk w o r d e n . 
E e n v e r p l a a t s b a r e r e t o r t v a n g r o o t e r c a p a c i t e i t m o e t z o o d a n i g 
g e c o n s t r u e e r d zijn, d a t zij u i t een a a n t a l dee len b e s t a a t , w a a r v a n 
h e t m o n t e e r e n g e m a k k e b j k is , a a n g e z i e n e e n r e t o r t u i t een s t u k t e 
z w a a r z o u w o r d e n v o o r een g e m a k k e l i j k t r a n s p o r t . 
H e t a a n t a l dee l en m o e t e v e n w e l zoo k l e in m o g e b j k zijn, a a n -
gezien h e t s t e e d s vee l m o e i t e b a a r t d e o n d e r d e e l e n zoo a a n e l k a a r 
t e v e r b i n d e n , d a t geen l u c h t k a n t o e t r e d e n of g a s s e n k u n n e n o n t -
s n a p p e n , a a n g e z i e n h i e r d o o r be l angr i jke v e r b e z e n z o u d e n o n t s t a a n . 
E e n d .g . r e t o r t w a a r v a n een c o n s t r u e t i e t e e k e n i n g g e r e p r o d u -
cee rd w o r d t (fig. 17) hee f t Thenius1) g e c o n s t r u e e r d . 
D e p l a a t i j z e r en c y b n d e r b e s t a a t u i t 2 dee len , d ie i ede r v o o r z i e n 
zijn v a n h a k e n , o m o p g e h e s c h e n t e k u n n e n w o r d e n . H e t dekse l e n 
h e t k e g e l v o r m i g e o n d e r s t u k zijn e v e n e e n s a f zonde rb jke dee l en . 
Voor h e t l u c h t d i c h t m a k e n de r s l u i t i ngen k a n b . v . t e e r g e b r u i k t 
w o r d e n . 
D e s c h o o r s t e e n , t o t a a l 5 m e t e r l a n g , b e s t a a t u i t m i n s t e n s 2 
s t u k k e n . D e c y b n d e r is b e n e d e n a fges lo ten d o o r een i jzeren p l a a t , 
d ie gepe r fo r ee rd is , t e n e i n d e de v l o e i b a r e e n d a m p v o r m i g e des t i l l a -
t i e p r o d i i c t e n d o o r t e l a t e n n a a r koe le r e n o n t v a n g e r . 
Bij g r o o t e r e r e t o r t e n za l h e t p r a k t i s c h e r zijn, i n p l a a t s v a n een 
g e p e r f o r e e r d e p l a a t , een r o o s t e r a a n t e b r e n g e n . D e r e t o r t w o r d t 
g e d e e l t e b j k in d e n g r o n d i n g e g r a v e n . 
B o v e n in h e t dekse l zijn 2 o p e n i n g e n , w a a r d o o r de o n t s t e k i n g 
p l a a t s heef t en e v e n t u e e l e n a v u l l i n g mogel i jk i s . * 
I n d e n s c h o o r s t e e n m o e t een schuif w o r d e n a a n g e b r a c h t o m de 
t r e k t e k u n n e n rege len . 
M e t deze i n r i c h t i n g w e r k t m e n a ls v o l g t . 
D e kege l m e t h e t o n d e r s t e dee l v a n d e n c y l i n d e r en d e o n d e r s t e 
s choo r s t eenhe l f t w o r d e n g e m o n t e e r d , i n g e g r a v e n en m e t k o o l h o u t 
1) Dr. Georg Thenius. Die Meiler- und Retortenverkohltmg, blz. 107. 
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g e v u l d . D a a r n a w o r d t h e t b o v e n s t e dee l v a n d e n c y b n d e r a a n -
g e b r a c h t e n g e v u l d , dekse l e n b o v e n s t e s ehoor s t eenhe l f t g e m o n t e e r d 
e n t e n s l o t t e a l le m o e r e n s t e v i g a a n g e d r a a i d . 
D o o r de o p e n i n g e n in h e t dekse l w o r d t n u g loe iende h o u t s k o o l 
i n d e r e t ^ r t g e b r a c h t en h i e r m e d e d e r u i m t e o n d e r h e t dekse l zoo 
g o e d m o g e b j k a a n g e v u l d . D a a r n a w o r d e n d e o p e n i n g e n ges lo t en e n 
de schür : i n d e n s c h o o r s t e e n half o p e n geze t . Alle g a s s e n en d a m p e n 
m o e t e n n u o m l a a g g a a n , z o o d a t h e t h o u t v o o r v e r w a r m d w o r d t , e n 
de c o n d ^ n s e e r b a r e p r o d u c t e n d o o r d e o p e n i n g e n v a n p l a a t of 
r o o s t e r q a a r koe l e r en o n t v a n g e r g a a n , t e rwi j l d e r o o k g a s s e n d o o r 
d e n s c h o o r s t e e n v e r d w i j n e n . 
I s de v e r k o l i n g t o t o p de hel f t g e v o r d e r d , d a n w o r d t d e schoor -
s t e e n n o g i e t s m e e r ges lo t en ( t o t o p 1ja) o m t e s t e r k e t r e k t e v o o r -
k o m e n . N a d a t de v e r k o b n g gehee l a fge loopen is , k a n d o o r de 
o p e n i n g e n i n h e t dekse l e v e n t u e e l n o g m a a l s h o u t t e r v e r k o l i n g 
i n g e b r a c h t w o r d e n . 
I n 1 a 1J e t m a a l is een v e r k o b n g a fge loopen . 
Voor h e t v e r k o l e n is h e t g e w e n s c h t a l le i jzeren o n d e r d e e l e n , d ie 
m e t d e h o u t z u r e n in a a n r a k i n g k o m e n , i n t e s m e r e n m e t as fa l t , 
l a k of i e t s de rgeb jks . L a n g z a m e r h a n d z e t z ieh o p d ie o n d e r d e e l e n 
v o l d o e n d e t e e r af, o m ze t e b e s c h e r m e n t e g e n i n w e r k i n g v a n die 
z u r e n . 
Vo lgens Thenius zou m e n m e t deze v e r k o b n g s i n r i c h t i n g vri j 
g u n s t i g e r e s u l t a t e n ve rk r i jgen , o o k w a t b e t r e f t d e o p b r e n g s t a a n 
az i jnzuur . 
H i e r o n d e r r e k e n d e n wtj een ige g e g e v e n s v o o r dergel i jke r e -
t o r t e n u i t : 
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H e t gewicht v a n d e gehee le i n s t a U a t i e is ongevee r 4 m a a l zoo 
g r o o t , a ls h e t g e w i c h t v a n h e t z w a a r s t e o n d e r d e e l . 
G r o o t e r e r e t o r t e n h e b b e n d e de v o l g e n d e b e z w a r e n : 
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l e . de i jzeren w a n d e n m o e t e n d a n vee l d i k k e r e n v a n v e r s t i j v i n g e n 
voo rz i en zi jn, w a a r d o o r de o n d e r d e e l e n t e z w a a r w o r d e n v o o r een 
g e m a k k e l i j k t r a n s p o r t , 
2e . d e b e h a n d e l i n g v a n g r o o t e r e t o r t e n m o e t d o o r gesehoo lde 
a r b e i d e r s ge sch i eden , o m d a t d i e b e h a n d e l i n g vr i j moei l i jk i s . 
Collins *) heef t een o p wie len g e m o n t e e r d e r e t o r t g e c o n s t r u e e r d , 
r u i m 15 m e t e r l a n g e n m e t een i n w e n d i g e n d i a m e t e r v a n 1 m e t e r . 
D e z e heef t een d u b b e l e o m w a n d i n g , i n d e r u i m t e t u s s c h e n be ide 
w a n d e n , die i n v e r b i n d i n g s t a a t m e t d e n v u u r h a a r d , c i r cu lee ren 
d e gas sen , d ie h e t k o o l h o u t m o e t e n v e r w a r m e n . V e r d e r zijn er bij 
deze i n s t a l l a t i e e e n k l e ine o n t v a n g e r v o o r d e t e e r (een s o o r t t e e r -
a f sche ider ) e n t w e e t o n n e n ( d r u m s ) , e lk v a n r u i m 200 l i t e r i n h o u d , 
w a a r i n d e h o u t z u r e n w o r d e n o p g e v a n g e n . B e i d e t o n n e n zijn voor -
z ien v a n a f t a p k r a n e n , o p h a l v e h o o g t e v o o r h e t a f t a p p e n v a n de 
h o u t z u r e n , e n bij d e n b o d e m v o o r h e t l a t e n wegv loe ien v a n t ee r . 
D e n i e t - c o n d e n s e e r b a r e g a s s e n w o r d e n in d e n v u u r h a a r d ge le id 
e n v e r b r a n d . 
B o v e n d i e n zijn e r n o g t w e e t a n k s , los v a n h e t b o v e n b e s c h r e v e n 
a p p a r a a t , we lke d i e n e n o m h e t a z i j n z u u r i n az i jnzure k a l k o m t e 
z e t t e n . 
P e r j a a r k u n n e n , bij 4 0 w e r k w e k e n , 120 t o n h o u t v e r k o o l d w o r d e n , 
t e rwi j l v o o r s t o o k h o u t n o g 30 t o n n o o d i g i s . H e t h o u t s k o o l r e n d e m e n t 
b e d r a a g t 25 % . 
D e c a p a c i t e i t v a n deze i n s t a l l a t i e is d u s ge r ing . 
D e k o s t e n v a n aanscha f f ing b e d r a g e n o n g e v e e r f 3 0 0 0 , — . 
§ 3 . Verkolingsinrichtingen met semi-continubedrijf (B.). 
I. LIGGENDE RETORTEN. 
D e z e i n r i c h t i n g e n zijn fei tel i jk o n t s t a a n u i t de v e r k o b n g s -
i n r i c h t i n g e n m e t b g g e n d e r e t o r t , b o v e n b e s p r o k e n o n d e r A III a. 
Zij zijn v o l g e n s t w e e v e r s c h i l l e n d e Systemen i n g e r i c h t n . l . : 
l e . d e r e t o r t m e t d e n v e r k o o l d e n i n h o u d w o r d t n a a f loop v a n h e t 
p r o c e s w e g g e n o m e n e n e e n a n d e r e , m e t h o u t g e v u l d , e r v o o r in 
d e p l a a t s g e b r a c h t ; of 
2e . d e h o u t s k o o l w o r d t n a af loop v a n h e t p r o c e s zoo sne l mogel i jk 
u i t de r e t o r t g e h a a l d e n i n een a f k o e b n r i c h t i n g g e b r a c h t , w a a r geen 
t o e t r e d i n g v a n l u c h t m o g e b j k i s . 
D e z e t w e e Systemen zijn o o k v o o r s t a a n d e r e t o r t e n t o e g e p a s t . 
D e r e t o r t e n v e r k o l i n g is wel h e t m e e s t g e b r u i k t e s y s t e e m v o o r 
1) 8. H. Collins, M. S. C, F. I. C, A portable Plant for the Distillation 
of Wood. Journ. Soe. Chem. Ind. X X X V I (1917), biz. 68 e.v.. 
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h o u t v e r k o b n g . Men- v i n d t ze in E r a n k r i j k , Be lg ie , D u i t s c h l a n d , 
Oos ten r i jk , d e V e r e e n i g d e S t a t e n e n Z w e d e n . V a n d e i n s t a l -
l a t i e s , waa rb i j n a af loop d e r v e r k o l i n g d e gehee le r e t o r t w o r d t 
w e g g e n o m e n zu l len we e e n t y p e b e s p r e k e n bij de s t a a n d e r e t o r t e n . 
V a n de i n s t a l l a t i e s , waa rb i j de i n b o u d v a n d e r e t o r t n a af loop 
der v e r k o b n g t e n spoed ig s t e w o r d t ve rwi jde rd , is d e Amerikaansche 
wagenoven, o.a. g e b r u i k t i n A m e r i k a , Z w e d e n e n D u i t s c h l a n d een 
g o e d en m o d e r n t y p e . D i t t y p e is v o o r 20 j a a r h e t e e r s t i n Z w e d e n 
in g e b r u i k g e n o m e n . G e d u r e n d e d e n oor log w a s e e n dergel i jke 
i n s t a l l a t i e i n w e r k i n g in M a a r n ( U t r e c h t ) . 
H e t k o o l h o u t w o r d t i n i jzeren w a g e n t j e s i n e e n l a n g e m e e s t 
r e c h t h o e k i g e r e t o r t v a n p l aa t i j z e r g e r e d e n . 
D e r e t o r t w o r d t u i t w e n d i g v e r h i t m i d d e l s een b u i z e n s y s t e e m 
w a a r d o o r d e g a s s e n v a n d e n v u u r h a a r d n a a r d e n s c h o o r s t e e n 
ge le id w o r d e n . Z o o d r a h e t h o u t v e r k o o l d is , w o r d e n d e w a g e n s in 
e e n k o e b n r i c h t i n g g e s c h o v e n , d ie t e g e n o v e r de r e t o r t ge legen 
is e n w o r d t e e n ser ie w a g e n s m e t h o u t wee r d e r e t o r t b i n n e n ge-
r e d e n . D i t s y s t e e m heef t l a n g z a m e r h a n d ve le v e r b e t e r i n g e n o n d e r -
g a a n . I n d e ee r s t e p l a a t s w o r d t h e t n i e t - c o n d e n s e e r b a r e g a s de r 
des t i l l a t i e i n d e n v u u r h a a r d gele id e n d a a r v e r b r a n d . V e r d e r heef t 
m e n de v e r w a r m i n g s b u i z e n b i n n e n in d e r e t o r t g e b r a c h t , w a a r d o o r 
a a n b r a n d s t o f vee l b e s p a a r d k o n w o r d e n . 
D e r e t o r t is m e e s t a l 15 M. l a n g e n b i e d t r u i m t e v o o r v ie r w a g e n t j e s 
t ege l i jk , d ie e lk 7 ä 10 S.M. k o o l h o u t k u n n e n b e v a t t e n . H e t b e -
n o o d i g d e a a n t a l a r b e i d e r s is ge r ing , 4 geoefende w e r k l i e d e n zijn 
v o l d o e n d e v o o r e e n i n r i c h t i n g m e t een c a p a c i t e i t v a n 100 S.M.. 
H e t k o m t er s l ech t s o p a a n , d a t m e t h e t v u l l e n e n l eegha len v a n 
r e t o r t e n k o e b n r i c h t i n g en s lu i t en de r d e u r e n zoo wein ig mogel i jk 
t i jd v e r l o r e n g a a t . I n d e i n r i c h t i n g v a n F. H. Meyer te Hannover-
Hainholz heef t m e n p e r 24 u u r 30 m i n u t e n v e r b e s wegens v u l l e n 
enz . e n is h e t bedrijf d u s b i jna c o n t i n u . E l k e v e r k o b n g d u u r t 24 u u r . 
M e n heef t w a g e n o v e n s d ie p e r j a a r r u i m 7000 t o n h o u t s k o o l k u n n e n 
p r o d u c e e r e n , m a a r zooals v a n zelf s p r e e k t zijn de a a n l e g k o s t e n v a n 
d .g . o v e n s zeer hoog . Ir. ter Braake x ) dee l t m e e , d a t d e k o s t e n v a n 
een d .g . i n s t a l l a t i e i n 1921 (dus in d e n d u r e n t i jd) f 800.000 h e b b e n 
b e d r a g e n . D i t b e d r a g k o m t ons zeer h o o g v o o r . D e z e o v e n s g e v e n 
zeer goede r e n d e m e n t e n a a n b i j p r o d u c t e n , a ls gevo lg v a n h e t w e r k e n 
m e t n i e t zeer hooge t e m p e r a t u r e n , d ie m e n m o e t v e r m i j d e n o m 
s p o e d i g d o o r b r a n d e n v a n b u i z e n e n r e t o r t w a n d e n d u s d u r e he r -
s t e l l ingen , t e v o o r k o m e n . 
D e A m e r i k a a n s c h e w a g e n o v e n b e s t a a t m e e s t a l u i t t w e e , n a a s t 
e l k a a r ge legen, r e t o r t e n , i ede r m e t een (soms enke le ) v u u r h a a r d ( e n ) . 
1) L . c , De Mijningenieur, 1923, biz. 15. 
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II. STAANDE RETORTEN. 
E e n s t a a n d e r e t o r t d i e i n h a a r gehee l w o r d t w e g g e n o n i e n n a 
a f loop v a n de ve rko l i ng , o m v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r een a n d e r e , 
d ie v a n t e v o r e n m e t k o o l h o u t g e v u l d is, is i n F r a n k r i j k in g e b r u i k . 
G a a t d e ve rwisse l ing sne l , z o o d a t m e n v o l d o e n d e p r o f i t e e r t v a n d e 
w ä r m t e v a n h e t m e t s e l w e r k , d a n m a a k t deze i n r i c h t i n g ook een 
een igsz ins c o n t i n u bedrijf m o g e b j k . A a n h e t dekse l v a n de r e t o r t 
i s een u i t l a a t p i j p v o o r d e d e s t i l l a t i e d a m p e n , d ie t e l k e n s m e t de 
c o n d e n s e e r i n r i c b t i n g v e r b o n d e n m o e t w o r d e n . I s de r e t o r t n i e t a l 
t e g r o o t , h e t g e e n ove r igens ook v o o r h e t t r a n s p o r t v a n b e l a n g is , 
d a n k a n m e n h e t k o o l h o u t t e v o r e n s a m e n b i n d e n t o t e e n b u n d e l , 
d ie j u i s t i n d e r e t o r t p a s t . B e s c h i k t m e n v o o r h e t heffen e n ve r -
p l a a t s e n de r r e t o r t e n o v e r een s t o o m k r a a n , d a n k a n u i t d e n a a r d 
d e r e t o r t i n h o u d g r o o t e r zijn, b . v . t o t 5 S.M.. H e t v e r v o e r v a n de 
r e t o r t e n n a a r d e afkoel - e n v u l p l a a t s g e s c h i e d t m e e s t a l m e t l o w r y ' s . 
D a a r m e t s e l w e r k bij deze ve rwisse l ing vee l t e b j d e n heef t , zijn 
o.a. i n A m e r i k a i n r i e h t i n g e n g e m a a k t , waa rb i j de r e t o r t blijft 
s t a a n , d o c h h e t k o o l h o u t i n een i jzeren k o o i is g e s t a p e l d , die j u i s t 
i n de r e t o r t p a s t . I s d e v e r k o l i n g a fge loopen , d a n w o r d t de k o o i m e t 
h o u t s k o o l i n e e n j u i s t d a a r o m s l u i t e n d e i jzeren c y b n d e r g e b r a c h t 
e n zoo n a a r de a f k o e l p l a a t s v e r v o e r d , w a a r d u s h e t a fkoelen z o n d e r 
l u c h t t o e v o e r k a n gesch ieden . 
S t a a n d e , v e r p l a a t s b a r e r e t o r t e n w o r d e n g e b r u i k t i n F r a n k r i j k , 
Be lg ie e n I t a U e , w a a r ze h e t e e r s t i n g e b r u i k zijn g e n o m e n , m a a r 
ook i n D u i t s c h l a n d e n A m e r i k a . I n I n d i e z o u d e n ze w e l b c h t a a n -
b e v e b n g v e r d i e n e n , i n d i e n m e n d e r e t o r t e n n i e t t e g r o o t m a a k t 
(b .v . m e t een i n h o u d v a n 2 ä 3 S.M.), o m d a t d a n de gehee le in -
s t a l l a t i e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n oven , g e m a k k e l i j k v e r p l a a t s t 
k a n w o r d e n . 
O p e e n i e t s a n d e r s y s t e e m b e r u s t e n de s t a a n d e r e t o r t e n , waa rb i j 
d e i n h o u d zoo sne l m o g e b j k ge los t w o r d t , d e z .g. Schachtovens. Ze 
k u n n e n 3 0 — 6 0 S.M. h o u t b e v a t t e n . H e t k o o l h o u t w o r d t o p een 
t r a n s p o r t b a n d a a n g e v o e r d en b o v e n i n de r e t o r t g e w o r p e n . N a 
af loop de r v e r k o l i n g v a l t de h o u t s k o o l o n d e r u i t de r e t o r t i n een 
koe le r e n w o r d t n a ä fkoe l ing d o o r m i d d e l v a n een t r a n s p o r t b a n d 
n a a r de o p s l a g p l a a t s ve rVoerd . 
O m t e g e m o e t t e k o m e n a a n h e t g r o o t e n a d e e l bij r e t o r t v e r k o l i n g , 
de onge l i j kma t ige v e r w a r m i n g , heef t m e n g e t r a c h t a l h e t k o o l h o u t 
o p zijn b e u r t o p de w ä r m s t e p l a a t s e n v a n d e r e t o r t t e b r e n g e n . 
H i e r t o e heef t m e n verscha l lende Systemen b e d a c h t , die i n hoofd-
z a a k d a a r o p n e e r k o m e n , d a t m e n in de r e t o r t een spi l m e t schroef-
v l a k l a a t d r a a i e n , w a a r d o o r h e t k o o l h o u t w o r d t v o o r t b e w o g e n . 
H e t s p r e e k t v a n zelf, d a t d i t k o o l h o u t d a n geen g r o o t e a f m e t i n g e n 
m a g h e b b e n . 
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Z u l k e i n r i c h t i n g e n zijn g e s c h i k t v o o r v e r k o l i n g v a n a fva l e n 
zaagse l . O o k heef t m e n i n s t a l l a t i e s , w a a r e e n k e t t i n g z o n d e r e inde , 
ove r t a n d r a d e r e n b i n n e n in de r e t o r t eenige m a l e n b e e n e n t e r u g 
l o o p t . A a n die k e t t i n g zijn s c h o e p e n b e v e s t i g d , d ie de b o n t a f v a l 
of b e t zaagse l i n b e w e g i n g b r e n g e n . 
H e t v e r k o l e n v a n zaagse l is e c h t e r zee r ze lden l o o n e n d e n m e n 
k a n h e t , v o o r a l ook i n I n d i e , b e t e r a ls s t o o k m a t e r i a a l i n de v u u r -
h a a r d e n g e b r u i k e n . 
§ 4. Verkolingsinrichtingen met continu bedrijf (0.). 
Deze i n r i c h t i n g e n zijn t e v e r d e e l e n in t w e e g r o e p e n , n . l . ve r -
ko l ing met of z o n d e r l u e h t t o e v o e r . 
I. INRICHTINGEN ZONDER TOEVOER VAN LUCHT. 
D e h i e r t o e b e h o o r e n d e v e r k o b n g s i n s t a l l a t i e s zijn geper fec t io -
n e e r d e w a g e n o v e n s . B e k e n d i s v o o r a l d e Oröndaloven t e Ala in 
Z w e d e n . 
H e t k o o l h o u t w o r d t hierbi j o p i jzeren h a n g w a g e n t j e s i n een 
100 m e t e r l a n g e n g e m e t s e l d e n o v e n g e r e d e n , die d o o r v a l d e u r e n 
i n 5 a fdee l ingen v e r d e e l d is . V a n de w a g e n s , ongevee r 3 J m e t e r l ang , 
1 | m e t e r b r e e d e n 2 m e t e r hoog , w o r d e n e r o m t e b e g i n n e n 2 of 3 
in k a m e r A g e s c h o v e n , w a a r n a de b u i t e n d e u r d i c h t g a a t . N a een igen 
t i jd r i jden ze door n a a r k a m e r B , w a a r i n d e v o o r v e r w a r m i n g p l a a t s 
heef t , d a n n a a r k a m e r C w a a r i n de v e r k o b n g g e s c h i e d t en v a n 
d a a r n i t n a a r k a m e r D , w a a r ze a fkoelen . U i t E w o r d e n ze d a n t e n 
s l o t t e n a a r b u i t e n g e r e d e n . B o v e n k a m e r C b e v i n d t z ieh e e n koe le r . 
D e d a a r i n n i e t g e c o n d e n s e e r d e des t i l l a t i egassen , w o r d e n n a a r D 
geleid, w a a r ze l ä n g s de a fkoe lende h o u t s k o o l s t r i j ken e n g a a n ve r -
vo lgens n a a r de s t o o k p l a a t s , w a a r ze v e r b r a n d w o r d e n . 
D e h e e t e g a s s e n v a n d e calor i fère g a a n d o o r b u i z e n , die i n k a m e r C 
ge legd zijn en v a n d a a r , n a h e t h o u t t e b e b b e n d o e n v e r k o l e n , n a a r 
B o m h e t d a a r w a c h t e n d e h o u t v o o r t e v e r w a r m e n . D a a r n a ve r -
dwi jnen ze in d e n s c h o o r s t e e n . 
D e h o u t s k o o l in k a m e r D s t a a t w ä r m t e af a a n de n i e t g e c o n d e n -
see rde des t i l l a t i egassen , die d a a r d o o r d u s v e r w a r m d w o r d e n , t e r -
wijl de k o o l a fkoe l t . S o m s o n t b r e e k t a a n d e n Oröndaloven d e voo r -
v e r w a r m i n g s - e n d r o o g k a m e r B , z o o d a t d e w a g e n t j e s v a n u i t de 
i n l a a t k a m e r A dade l i jk in d e v e r k o l i n g s k a m e r C k o m e n . Bunbury 
beschr i j f t een d .g . o v e n , waa rb i j de i n l a a t k a m e r één w a g e n t j e , de 
v e r k o l i n g s k a m e r zes t i en w a g e n t j e s , de k o e l k a m e r z e v e n w a g e n t j e s 
en de u i t l a a t k a m e r één w a g e n t j e k a n b e v a t t e n (zie Bunbury, b lz . 1 6 4 ) . 
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E e n soor tge l i jke i n r i c h t i n g is de Amino ff oven. Deze ve r sch i l t i n 
h o o f d z a a k v a n d e n Gröndaloven: 
, l e . d o o r d a t i n den Grôndal-oven v e r b r a n d i n g s g a s s e n v a n de 
calor i fère h e t h o u t d o e n v e r k o l e n , t e rwi j l bij d e n Aminoff-oven h e t 
d e des t i l l a t i egassen zelf zijn, die d i t p rocès b e w e r k s t e l l i g e n ; 
2e . d o o r d a t i n d e n Gröndaloven de v o r w ä r m e n d e -gassen door 
b u i z e n ge le id w o r d e n , te rwi j l ze i n d e n Aminoffoven in d i r e c t e 
a a n r a k i n g m e t h e t t e v e r k o l e n h o u t k o m e n . 
O o k bij d e n Aminoffoven heef t m e n e e n l a n g e n g e m e t s e l d e n 
o v e n , d o o r v a l d e u r e n i n e e n a a n t a l k a m e r s (3) v e r d e e l d . D e o v e n 
is he l l end g e b o u w d . A a n h e t b e n e d e n e i n d e is de i n l a a t k a m e r . H i e r 
w o r d t t e l k e n s e e n w a g e n t j e i n g e l a t e n . D a a r a c h t e r v o l g t d e zeer l ange 
v e r k o b n g s k a m e r , w a a r i n ve le w a g e n t j e s p l a a t s v i n d e n . D e des t i l l a t i e 
g a s s e n w o r d e n a a n h e t l a a g s t g e l e g e n e i n d e v a n deze k a m e r af-
gezogen , ze s t r i j ken d u s l ängs h e t k o o l h o u t . N a deze k a m e r ver -
baten t e h e b b e n , p a s s e e r e n de g a s s e n een c o n d e n s e e r i n r i c h t i n g en 
g a a n v a n d a a r n a a r e e n r e g e n e r a t o r k a m e r , w a a r de n i e t g e c o n d e n -
see rde g a s s e n o p c i rca 450° C. v e r h i t w o r d e n , w a a r n a ze d e n o v e n 
o p n i e u w b i n n e n t r e d e n . D e v e r w a r m e n d e gas sen , d ie h e t h o u t d o e n 
v e r k o l e n , b e s t a a n n i e t u i t d e t o t a l e h o e v e e l h e i d n i e t - c o n d e n s e e r -
b a r e gas sen , een dee l d ie r g a s s e n w o r d t g e b r u i k t a ls b r a n d s t o f v o o r 
d e v e r h i t t i n g d e r r e g e n é r a t o r k a m e r s . D e v e r w a r m e n d e g a s s e n zijn 
ook geen v e r b r a n d i n g s g a s s e n , zoöals bij d e n Gröndaloven, d o c h 
g a s s e n a f k o m s t i g v a n d e v e r k o b n g zelf. H e t v o l u m e d e r c i rculee-
r e n d e g a s s e n is bij d e n Aminoffoven vee l g r o o t e r , d a n bij d e n 
Gröndaloven. U i t de v e r k o b n g s k a m e r k o m e n de w a g e n t j e s m e t h o u t 
é é n v o o r één i n de u i t l a a t k a m e r e n v a n h ie r i n de d a a r a c h t e r ge-
b o u w d e , d o c h a f zonde rb jk s t a a n d e k o e l k a m e r . 
E r zijn bij d e z e n o v e n d u s in t o t a a l s l ech t s v ie r k a m e r s . 
I n - e n u i t l a a t k a m e r d i e n e n o m l u c h t t o e t r e d i n g t o t d e v e r k o b n g s -
k a m e r t e v e r m i j d e n . 
D e n i e u w s t e t y p e n v a n „circulatie" ovens , zooals deze o v e n s ook wel 
g e n o e m d w o r d e n , zijn d e „blaasoven" v a n Magnuson, g e b o u w d i n 
1916 e n d e verbeterde blaasoven v a n Bergström v a n 1918. 
I n d e n blaasoven v a n Magnuson w o r d t d e ga sc i r cu l a t i e b e v o r d e r d 
d o o r een b l a a s i n r i c h t ü a g d ie d e gas sen u i t de v e r k o b n g s k a m e r 
zu ig t e n d o o r een k a n a a l n a a r d e n r e g e n e r a t o r l e i d t t e r v e r h i t t i n g , 
o m ze d a n o p n i e ü w d o o r e e n a n d e r k a n a a l i n d e v e r k o b n g s k a m e r 
t e b l a z e n . 
H e t t e vee l a a n ga s sen , g a a t n a a r d e n c o n d e n s a t o r . 
Bergström wi jz igde d i t s y s t e e m eenigsz ins , d o o r de g a s s e n d e n 
t e g e n o v e r g e s t e l d e n w e g t e d o e n vo lgen . D e b l a z e r of zu ige r t r e k t 
d e g a s s e n weg a a n h e t e i n d e v a n d e n o v e n , w a a r d e w a g e n t j e s m e t 
v e r s c h h o u t b i n n e n g e l a t e n w o r d e n e n w a a r de t e m p e r a t u u r d e r 
gas sen o n g e v e e r 100° C. is . H e t h o u t , d a t t e l k e n s , één w a g e n t j e 
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tegel i jk , w o r d t b i n n e n g e l a t e n , w o r d t b ie r d u s ee r s t g e d r o o g d en 
v e r d e r o p s c h u i v e n d e b e g i n t d e v e r k o b n g . D e gassen , d ie i n d e n 
b l aze r k o m e n , g a a n v a n h ie r n a a r d e n t ee ra f sche ide r . H e t t e v e e l 
a a n g a s s e n w o r d t h i e r n a n a a r d e c o n d e n s e e r i n r i c h t i n g gezogen , 
terwij 1 h e t d a n n o g r e s t e e r e n d e g a s den r e g e n e r a t o r p a s s e e r t en d a a r i n 
op 400° C. v e r h i t w o r d t , o m d a n weer de v e r k o b n g s k a m e r b i n n e n 
t e t r e d e n a a n h e t e inde , w a a r de v e r k o b n g h e t v e r s t g e v o r d e r d i s . 
D e b o v e n b e s c h r e v e n c i r cu l a t i eovens g e v e n e e n aanz ien l i jke 
b e s p a r i n g a a n b r a n d s t o f e n a a n bed i en ingspe r sonee l . H e t bedrijf 
is c o n t i n u , m a a r is n o g a l g e c o m p b c e e r d e n e i s ch t t e c h n i s c h o n t -
w i k k e l d pe r sonee l , w a a r d o o r , v o o r a l i n I n d i e , d e u i t g a v e n v o o r 
b e d i e n i n g noga] g r o o t z o u d e n w o r d e n . 
II. INRICHTINGEN MET LUCHTTOETREDING. 
D i t zijn geen f a b r i e k e n v o o r w i n n i n g v a n h o u t s k o o l e n a n d e r e 
p r o d u c t e n de r d r o g e des t i l l a t i e , d o c h z u l k e waa rb i j h e t hoofddoe l is 
h e t b e r e i d e n v a n g a s . 
D e w i n n i n g v a n g a s g a a t t e n k o s t e v a n d e n a a n m a a k v a n h o u t s -
koo l . D e ovens zijn m e e s t a l e e n v o u d i g e g e m e t s e l d e schachtovens, 
w a a r b o v e n in v a n t i jd t o t t i jd h o u t g e w o r p e n w o r d t i n d e n v o r m 
v a n a f v a l h o u t e n zaagse l . 
B e n e d e n b e v i n d t zieh e e n r o o s t e r , w a a r o p t e r o n t s t e k i n g h o u t s -
koo l w o r d t ge legd . D e g loe iende k o o l v o r m t bij b e p e r k t e l u c h t t o e -
voe r o o r s p r o n k e b j k CO ( k o o l m o n o x y d e ) . D i t h e e t e g a s d o e t d e h o u t -
afval , d ie o p de h o u t s k o o l b g t , v e r k o l e n ; d e z ieh daa rb i j o n t w i k k e -
l e n d e g a s s e n s t r i j ken l ä n g s h e t n o g o n v e r k o o l d e h o u t e n o n tw i jk en 
b o v e n u i t d e n o v e n . D e moei l i jkhe id is bij deze ovens in h e t r ege len 
v a n l u c h t - en h o u t a a n v o e r ge legen . D e g a s s e n l a t e n i n de koe l -
i n r i c h t i n g az i j nzuu r en t e e r a c h t e r , v o o r zoover deze n i e t r e e d s d o o r 
de hooge t e m p e r a t u u r in d e n o v e n o n t l e e d w a r e n . 
§ 5. Over zieht van de voor- en nadeelen van enkele typen van 
verkolingsinrichtingen. 
H e t o n d e r v o l g e n d e o v e r z i c h t m ö g e t e n s l o t t e n o g eens d i e n e n 
o m de voor - e n n a d e e l e n d e r ve r sch i l l ende v e r k o b n g s i n r i c h t i n g e n 
w a t overz ich te l i jker s a m e n t e b r e n g e n t e n a a n z i e n v a n : 
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a. BEDIENUNG &. KOSTEN VAN AANLEG E N ONDEBHOTJD 
C. BBANDSTOF-
VEBBBTJTK 
d. BENDEMENT e. CONTINUITEIT VAN HET BEDBIJE E N OAPA0ITEIT VAN ENKELS INSTALLATIES 
1. Meilerverkoling. Vrij veel werkvolk, 
waaraan hooge ei-
schen, t.o.v. oplet-
tendheid, verant-
woordelijkheidsge-
voel en vakkennis 
gesteld worden. Be-
diening niet zonder 
gevaar. 
Gering. Bijna nihil, alleen 
een kleinigheid noo-
dig voor het aan-
steken. 
Levert alleen houtskool van zeer goede 
kwaliteit of bij teermeilers alleen teer. 
De houtskool heeft een hooger O-gehalte 
dan retortenkool, doch de opbrengst is 
iets geringer, door de hoogere tempera-
tuur. 
Geen continuiteit. 
Een middelgroote Zweedsche meiler levert 
circa 1 a If ton houtskool per 24 uur. Een 
zeer groote meiler van 1000 S.M. levert 4 ä 
5 ton houtskool per 24 uur. Atjehsche ovens 
(serie van 10 ovens) kosten totaal f 2000, 
productie circa £ ton per 24 uur. Een enkele 
oven, kost f 200 en levert circa Vao * o n P e r 
24 uur* 
2. Bijenkorf-ovens. Belatief weinig 
werkvolk. Gemak-
kelijker in behande-
ling dan meilers. 
Geen bizonder hooge 
uitgaven. Het metsei -
werk scheurt echter 
gemakkelijk en eischt 
veel onderhoud. 
Zeer verschillend, 
kan bijna nihil zijn 
evenals bij de meiler 
(b.v. oven Saradan), 
maar is bij de Ame-
rikaansehe Kiln aan-
zienlijk. 
Levert zeer goede houtskool en teer. De 
opbrengsten aan andere producten zijn 
geringer als gevolg van scheuren in het 
metselwerk. Speciale ovens voor terpen-
tijnolie-bereiding. 
Geen continuiteit. 
Het wachten tot de oven afgekoeld is, het 
leeghalen en het weer vullen, geeft een be-
langrijk tijdverlies. Een enkele oven, van 
middelmatige grootte levert */4 ton per 24 
uur. 4 ovens 1 ton, aanlegkosten f 5000. 
3. Kleine vast-
staande retorten. 
Weinig personeel. 
Gemakkelijke bedie-
ning. 
Geen hooge aanschaf-
fingskosten. Bij hooge 
temperaturen is de re-
tortwand spoedig door-
gebrand. 
Aanzienlijk,tenzij de 
niet condenseerbare 
gassen ook verbrand 
worden. 
Tengevolge van de hooge temperaturen 
kunnen er belangrijke verliezen geleden 
worden. 
Geen continuiteit. Het afköelen, leeghalen 
eh vullen geeft veel tijdverlies. Kleine retort 
van Dr. TJltie, kosten f 400, leverde 15 a 20 
K.G. kool per dag (12 uur), d.i. circa Vas 
ton per 24 uur. Een groote liggende retort, 
inhoud 30 S.M. levert ongeveer 4 ton kool 
per 24 uur. 
4. Carbo-oven. Weinig personeel. 
Gemakkelijke be-
diening. 
Hooge aanlegkosten. 
Onderhoud relatief 
goedkoop. 
Matig, aangezien de 
niet condenseerbare 
gassen ook verbrand 
worden. 
Zeer goede rendementen. Geen continuiteit. Het afköelen, leeghalen 
en vullen geeft veel tijdverlies. 
5. Dromart-oven. Belatief weinig per-
soneel. Gemakkelij-
ke bediening. 
Hooge uitgaven voor 
aanleg en onderhoud. 
Geheele installatie ver-
plaatsbäar. 
Aanzienlijk. Door het niet hermetisch sluiten gaat er 
veel van de bijproducten verloren. 
Geen continuiteit. Het afköelen, leeghalen 
en vullen geeft veel tijdverlies. 
6. Liggende vast-
staande retorten, 
speoiaal de z.g. 
wagen-ovens. 
Weinig personeel. 
Gemakkelijke be-
diening. 
Hooge uitgaven voor 
aanleg. Onderhoud ma-
tig duur. Reparaties 
aan de buizen. 
Matig, aangezien de 
niet condenseerbare 
gassen ook verbrand 
worden. 
Zeer goede rendementen bij wagen-ovens, 
met verwarming door buizen. Heeft men 
geen buizen-verwarming dan minder 
goede rendementen (hooge temperatuur). 
Semi-continu bedrijf. Amerikaansche wagen-
oven, ± 20 ton houtskool per uur. Aanleg-
kosten in 1921, volgens Ter Braake, (De 
Mijningenieur, 1923, blz. 15) f 800.000. 
7. Staande, ver-
plaatsbare retorten. lets meer personeel. 
Gemakkelijke be-
diening. 
Vrij hooge uitgaven 
voor aanleg en onder-
houd. 
Aanzienlijk. 
r 
Vrij goede rendementen. Door de onge-
lijkmatige, plaatselijk zeer hooge tem-
peratuur is verlies aan producten möge-
lijk. 
Semi-continu bedrijf. Een kleine verplaats-
bare retort van 2 S.M. inhoud levert circa 
| ton per 24 uur, werkt men alleen over dag 
dan V4 ton per 24 uur. 
8. Moderne ovens 
met continu be-
drijf. 
i 
1 
1. Grondai-oven. Weinig, maar des-
kundig en duur per-
soneel. Vrij gemak-
kelijke bediening. 
Zeer hooge kosten voor 
aanleg. Betrekkelijk 
läge uitgaven voor on-
derhoud. Duur kracht-
verbruik. 
Gering. Zeer goede rendementen. Oontinu bedrijf. 
2. Aminoff-oven. Als boven. Als boven, doch het 
onderhoud iets goed-
kooper, omdat er min-
der reparaties aan bui-
zen noodig zijn. 
Gering. ï Zeer goede rendementen. Continu bedrijf. Capaciteit dubbele Aminoff-oven ± 9 ton houtskool per 24 uur. (Aanlegkosten dubbele oven in 1921 f 350.000, volgens Ter Braake, zie boven). 
H O O F D S T U K X I I . 
VERKÖLINGSPROEVEN MET ENKELE HOUTSOORTEN ÜIT 
NEDERLANDSCH-INDIE. 
§ 1. Keuze en horte beschrijving van de houtsoorten. 
Zooals r e e d s hooger v e r m e l d w e r d k o m e n e r i n N e d e r l a n d s c h -
I n d i e ongevee r 3.000 b o o m s o o r t e n voo r . 
H e t d o e n v a n een k e n z e M e r u i t is oogensch i jnb jk n i e t g e m a k k e -
lijk. D o o r ons bij h e t k i ezen t e b i n d e n a a n een ige v o o r w a a r d e n , 
w a a r a a n de h o u t s o o r t e n m o e t e n v o l d o e n , w o r d t h e t a a n t a l s o o r t e n 
w a a r u i t g e k o z e n m o e t w o r d e n , zeer vee l k le ine r . 
D e z e v o o r w a a r d e n z i jn : 
l e . D e h o u t s o o r t e n m o e t e n r eeds g e b r u i k t w o r d e n v o o r de be -
r e i d i n g v a n h o u t s k o o l . 
2e . D e h o u t s o o r t e n m o e t e n zoovee l m o g e b j k a f k o m s t i g zijn v a n 
b o o m s o o r t e n , d ie zu ive re o p s t a n d e n v o r m e n ; d a n wel v a n b o o m e n , 
d ie voor een be langr i jk p e r c e n t a g e dee l u i t m a k e n v a n w e i n i g s o o r t i g e 
bos schen . 
3e. D e b o s s c h e n w a a r i n d e g e k o z e n b o o m s o o r t e n v o o r k o m e n , 
m o e t e n g u n s t i g gelegen zijn, v o o r h e t t r a n s p o r t v a n h o u t e n des t i l -
l a t i e p r o d u c t e n , i n een Streek, w a a r v o l d o e n d e w e r k v o l k a a n w e z i g 
of t e b r e n g e n i s . 
W a a r t r a n s p o r t - e n w e r k v o l k m o e i l i j k h e d e n r eeds m e e r m a l e n 
o o r z a a k w a r e n v a n h e t fa len v a n h o u t a a n k a p o n d e r n e m i n g e n , 
k u n h e n d e v o o r w a a r d e n s u b 3 nauwe l i j k s z w a a r genoeg wegen , 
zij h e t d a n ook, d a t de w a a r d e v o l l e r e d e s t i l l a t i e p r o d u c t e n b e t e r een 
d u u r t r a n s p o r t k u n n e n v e r d r a g e n d a n h e t h o u t z e i t 
D e ee r s t e v o o r w a a r d e s p r e e k t v o o r z ieh zelf. G e d u r e n d e ve le 
h o n d e r d e n j a r e n heef t d e i n h e e m s c h e b e v o l k i n g h o u t s k o o l g e s t o o k t 
e n de t h a n s d o o r h a a r d a a r v o o r g e b r u i k t e h o u t s o o r t e n , zu l len n i e t 
o n w a a r s c h i j n b j k de b e s t e h o u t s k o o l - p r o d u c e n t e n zijn. 
D e v o l g e n d e h o u t s o o r t e n w e r d e n g e k o z e n : 
l e . Djati-hout, Tectona grandis L., 
2e. Kesambi-hout, Schleichern trijuga Willd., 
3e. Hout van Bhizophora conjugata L., 
4e. Hout van Bruguiera gymnorhiza Lam., 
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5c. Hout van Gluta Renghas L., 
6e. Hout van Pinus Merkusii Jungh. et de Vr.. 
V a n de ee r s t e vijf h o u t s o o r t e n w a s h o u t , w a a r v a n d e h e r k o m s t 
b e k e n d w a s , a a n w e z i g in de v e r z a m e l i n g v a n h o u t s o o r t e n v a n de 
afdee l ing Boschexploitatie der Landbouwhoogeschool; h o u t v a n Pinus 
Merkusii Jungh. et de Vr. w e r d welwi l lend a f g e s t a a n door h e t 
Koloniaal Instituut. 
Tectona grandis L., 
V a n deze b e k e n d e h o u t s o o r t k o m e n o p J a v a r o n d 735.000 H . A . 
v o o r in zu ive re of b i jna zu ive re o p s t a n d e n . D e w a a r d e v a n h e t 
h o u t a ls b o u w h o u t is b e k e n d . D e j a a r b j k s c h e p r o d u c t i e a a n b r a n d -
h o u t is aanz ien l i jk e n k a n bij n o r m a l e k a p m e e r d a n 500.000 t o n 
(a 1.000 K . G . ) b e d r a g e n . W a a r h e t b r a n d h o u t v e r b r u i k d e r spoor -
wegen v e r m i n d e r t , a ls gevo lg v a n e lec t r i f ica t ie en s t o k e n m e t o b e , 
te rwi j l h e t v e r b r u i k v a n b r a n d h o u t d o o r de s u i k e r f a b r i e k e n a f n e e m t 
door h e t s t o k e n v a n a m p a s , b e s t a a t de moge l i jkhe id , d a t o p d e n 
d u u r n i e t a l h e t o o g s t b a r e b r a n d h o u t m e e r a f z e t b a a r za l zijn. 
B o v e n d i e n blijft e r t h a n s n o g vee l a f v a l h o u t i n h e t b o s c b a c h t e r , 
d a t de k o s t e n v a n i n z a m e l e n e n v e r v o e r n a a r d e v e r k o o p p l a a t s 
n i e t o p b r e n g t . 
Djatihoutskool w o r d t vee l g e b r u i k t , a l geef t m e n o o k v o o r s o m -
mige doe l e inden a a n e n k e l e a n d e r e s o o r t e n de v o o r k e u r , zooals b . v . 
a a n kesambihoutskool (Schleichera trijuga Willd.) v o o r h u i s b o u d e b j k 
g e b r u i k . Djatihoutskool is h i e r v o o r m i n d e r g e w e n s c b t o m de h i n d e r -
li jke e i g e n s c h a p vee l t e v o n k e n e n t e s p a t t e n . 
Voor de v e r b r a n d i n g s w a r m t e v a n d j a t i b o u t v o n d e n : 
Prof. Hoogewerff1) . . . . 5106 ca l . ( b e r e k e n d op w a t e r v r i j e s tof) . 
Koning en Bienfart1) 4975 „ ( i d e m 2 , o u d d j a t i h o u t ) . 
4680 „ ( i d e m 2 , j o n g d j a t i h o u t ) . 
Heringa 2 ) 5170 „ ( i d e m 2 , o u d d j a t i - k e r n h o u t ) . 
Boschproej'station in 
Britsch Indie3) . . . . . 4760 „ ( i d e m 2 d j a t i h o u t u i t c u l t u u r -
b o s s c h e n ) . 
4753 „ ( i d e m 2 , d j a t i h o u t u i t oo r sp ron -
ke l i jke b o s s c h e n ) . 
D e v e r b r a n d i n g s w a a r d e v a n djati houtskool 8 ) b e d r a a g t : 
1) Heringa, cit. biz. 376. 
2) P. K. Heringa. lets over de verbrandingswaarde van eenige Indische 
houtsoorten. Toctona, dl. I X (1916), biz. 375 e.v. 
3) Verbrandingswaarde van houtsoorten. Referaat. Tectona, dl. I X 
(1916), biz. 599 en 600. (Uit: Puran Singh. Note on ealorimetric tests of 
some indian woods. Calcutta, 1911.) 
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Houtskool luchtdroog Aantal calorieen 
(voor absoluut 
Vochtgehalte Aschgehalte droge kool) 
H o u t s k o o l v . Tectona grandis L. 5 , 8 4 % 2 , 6 0 % 6661 
B u i t e n J a v a e n M a d o e r a k o m t d e djati n o g op enke le k le inere 
e i l a n d e n v o o r (Moena , K a n g e a n e i l a n d e n ) . 
Schleichern trijuga Willd.. 
D e kesambi k o m t o v e r a l i n d e n I n d i s c h e n A r c h i p e l e n v e r d e r in 
Zu id -Az ie e n o p Ceylon voo r . I n N e d e r i a n d s c h - I n d i e k o m t deze 
h o u t s o o r t o p J a v a v o o r i n d e l a a g s t e zone e n v o o r a l in vr i jwel a l le 
d j a t i bos sch e n , wel l ich t h e t m e e s t i n d e r e s iden t i e s M a d i o e n en 
K e d i r i , w a a r p laa t se l i jk een be l ang r i j k p e r c e n t a g e v a n h e t a a n t a l 
b o o m e n p e r H . A . kesambiboomen zijn. H e t h o u t is zeer d i c h t , v a s t 
en h a r d e n w o r d t d a a r o m bij v o o r k e u r g e b r u i k t v o o r de Walsen i n 
I n l a n d s c h e s u i k e r m o l e n s . H e t k e r n h o u t is b r u i n r o o d , de k e r n v a a k 
d o n k e r b r u i n , h e t s p i n t h o u t w a t l i c h t e r g e k l e u r d . H e t is zeer g o e d 
b r a n d h o u t e n b r e n g t p e r t o n o n g e v e e r e v e n v e e l o p a ls djatibrand-
hout; de v e r b r a n d i n g s w a r m t e e r v a n is ongevee r gelijk a a n die v a n 
d j a t i h o u t . Heringa x) v o n d v o o r o u d djati-kernhout eene v e r b r a n -
d i n g s w a a r d e v a n 5170 ca lo r ieen e n v o o r vri j j o n g kesambikernhout 
( a fkomst ig v a n een s t a m v a n c i rca 20 c.M .0) 4640 ca lo r ieen . 
D e kesambihoutskool is v a n zeer goede k w a b t e i t . 
D e b a s t b e v a t looistof, e c h t e r we in ig (6 ä 8 % v a n d e w a t e r v r i j e 
s tof) . E r is wel eens v r a a g n a a r gewees t , missch ien v o o r v e r v a l -
sch ing v a n b e t e r e b a s t e n . 
U i t de kesambivruchten w o r d t de Makasser-olie v e r k r e g e n . 
D e kesambi w e r d d o o r h e t B o s c h w e z e n n o g a l eens a a n g e p l a n t als 
m e n g h o u t i n d e djaticulturen-, in d e n l a a t s t e n t i jd is m e n h ier e c h t e r 
w a t v a n t e r u g g e k o m e n . 
Bhizophora cmjugata L.. 
Deze b o o m s o o r t k o m t vr i jwel o v e r a l i n de v l o e d b o s s c h e n v a n d e n 
I n d i s c h e n A r c h i p e l voo r , v o o r n a m e l i j k o p de l a a g s t e t e r r e i n e n , 
w a a r hij a a n d e l andz i jde de r v l o e d b o s s c h e n dikwij ls de hoofd-
h o u t s o o r t v a n d e n o p s t a n d v o r m t . H e t k e r n h o u t is r o o d b r u i n , de 
k e r n v a a k d o n k e r d e r , h e t s p i n t l i c h t b r u i n g e k l e u r d . H e t h o u t is 
zeer z w a a r e n h a r d . A l s b o u w h o u t is h e t g e s c h i k t v o o r h u i z e n b o u w , 
m i t s o n d e r d a k en v o o r h e i p a l e n o n d e r de g r o n d w a t e r l i j n . Bhizo-
phora conjugata L. l e v e r t zeer g o e d b r a n d h o u t e n zeer goede h o u t s -
koo l . D e z e l a a t s t e w o r d t o n d e r m e e r a a n g e m a a k t o p de O o s t k u s t 
v a n S u m a t r a e n in A t j e h en v o ö r d e B a n k a t i n w i n n i n g . D e b a s t 
1) Heringa, I.e. 
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heef t e e n zeer hoog loo i s to fgeha l t e ( g e m i d d e l d 22,6 %) e n w o r d t 
g e w o n n e n v o o r de i n h e e m s c h e looier i jen e n v o o r e x p o r t (cutch). 
D i t v e r h a n d e l b a a r zijn v a n de b a s t is v a n vee l b e t e e k e n i s , o m d a t 
b e t g e w e n s c b t is h e t k o o l h o u t voora f t e s c h u l e n . D e b a s t a l l een k a n 
r eeds be langr i jke w i n s t e n o p b r e n g e n . H e t ve rwi jde ren v a n d e b a s t 
b e t e e k e n t d u s geen e x t r a o n k o s t e n v o o r b e t ve rkohngsbedr i j f , i n -
t e g e n d e e l : h e t m e s sn i jd t h i e r v a n t w e e k a n t e n . 
Bhizophora conjugata k a n be langr i jke a f m e t i n g e n a a n n e m e n . I n 
de P a l e m b a n g s c h e v l o e d b o s s c h e n v o n d m e n b o o m e n v a n 30 m e t e r 
en m e e r h o o g t e , bij een t a k v r i j s t a m g e d e e l t e v a n 10—12 m e t e r 1 ) . 
Bruguiera gymnorhiza Lam.. 
O o k deze b o o m k o m t v e e l v u l d i g i n de v l o e d b o s s c h e n voor . Men 
v i n d t h e m e v e n e e n s op d e l a n d w a a r t s ge legen g e d e e l t e n de r 
v l o e d b o s s c h e n , w a a r hij d ikwij ls h e t h o o f d b e s t a n d d e e l dezer bos -
s c h e n v o r m t . Hi j is w a t m i n d e r s l ank , d a n Bhizophora conjugata L., 
d o c h k a n o p g o e d e s t a n d p l a a t s e n e v e n e e n s een h o o g t e v a n 30 M e t e r 
b e r e i k e n , bij een midde l l i jn v a n 65 c.M.. H e t h o u t is zeer h a r d en 
z w a a r , e c h t e r n a a r h e t sch i jn t i e t s m i n d e r d u u r z a a m d a n v a n 
Bhizophora conjugata L.. H e t k e r n h o u t is r o o d b r u i u , h e t s p i n t h o u t 
w a t b c h t e r . H e t g e b r u i k v a n h e t h o u t a ls b o u w h o u t is he tze l fde a ls 
d a t v a n Bhizophora conjugata L.. O o k deze b o o m s o o r t l e v e r t zeer 
g o e d b r a n d h o u t e n zeer g o e d e h o u t s k o o l . D e b a s t heef t e e n n o g 
hooge r loo i s to fgeha l t e , d a n de b o v e n b e s p r o k e n Bhizophorasoort. 
Zij b e d r o e g v o o r b a s t , a f k o m s t i g v a n d e Kinderzee, 27 % v a n de 
l u c h t d r o g e s t o f 1 ) . O o k h ie r k a n d u s o n t s c h o r s i n g v o o r d e e l op l eve ren . 
Gluta Benghas L. 
D e z e b o o m k o m t o v e r a l v e r s p r e i d i n d e n I n d i s c h e n Arch ipe l 
voo r . I n W e s t e n M i d d e n - J a v a t r e f t m e n h e m a a n in de l a a g s t e 
zone (0—-300 M. b o v e n zee) . 
Gluta Benghas L. w o r d t een hooge b o o m , vee la l h o o g v e r t a k t . 
H e t k e r n h o u t is o r a n j e b r u i n . t o t r o o d b r u i n . g e k l e u r d , h e t s p i n t -
h o u t v u i l w i t . H e t h o u t is m a t i g z w a a r t o t m a t i g b c h t . H e t s p i n t -
h o u t is zeer wein ig d u u r z a a m , h e t k e r n h o u t is d u u r z a m e r e n is door 
de f raa ie k l e u r g e s c h i k t v o o r m e u b e l h o u t . 
D e b o o m k o m t vee la l geze lbg g r o e i e n d vo o r , l ä n g s b e k e n e n r i -
v i e r e n e n bij v o o r k e u r a a n r i v i e r m o n d e n , w a a r h e t w a t e r n i e t b r a k 
is . O p S u m a t r a w o r d t v a n deze h o u t s o o r t h o u t s k o o l g e b r a n d . 
D o o r Koorders w e r d e n b i jna h o m o g e n e w o u d e n v a n Gluta 
Benghas L. l ä n g s de K a m p a r r i v i e r i n S u m a t r a w a a r g e n o m e n . 
Pinus Merhussi Jungh. et de Vr.. 
D e z e b o o m is e e r s t s e d e r t k o r t v o o r de i n d u s t r i e o n t d e k t . O p 
1) B. Wind. Hét looistofvraagstuk in Nederlandsch-Indië, biz. 60 en 61. 
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S u m a t r a k o m t deze a l l e e n - v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t ge s l ach t 
Pinns i n N e d e r l a n d s c h - I n d i e v o o r n a m e l i j k in A t j e h v o o r e n , 
v e r d e r v e r s p r e i d in de B a t a k l a n d e n . 
H e t m e e s t zuidel i jk k o m t Pinns Merhusii v o o r in de g e b e r g t e n 
t e n w e s t e n v a n K o r i n t j i (2° Zd . b r e e d t e ) , h e t m e e s t noorde l i jk 
o p d e n G o u d b e r g . 
H o e noorde l i jke r , des t e l age r is de b e n e d e n g r e n s v a n zijn v o o r -
k o m e n , i n d e B a t a k l a n d e n l ig t deze g rens o p c i rca 1200 m e t e r , a a n 
d e m i d d e n l o o p v a n de A t j eh r iv i e r o p c i rca 250 m e t e r . 
Pinns Merkusii v o r m t zu ive re o p s t a n d e n , d ie s o m s zeer ijl, s o m s 
vee l d i c h t e r zijn e n 800 M . 3 p e r H . A . k u n n e n b e v a t t e n . (P laa t se l i jk 
heef t m e n zelfs 1000 M . 3 p e r H . A . g e m e t e n ) . D e v e r s p r e i d i n g v a n 
d e n Pinns Merknsii is n a a r h e t v o o r b e e l d v a n Lnytjes 1), o p de 
bij deze v e r h a n d e b n g g e v o e g d e k a a r t i n g e s c h e t s t . 
H e t h o u t v a n d e z e n d e n is v o o r b o u w h o u t i n de t r o p e n , b loo tge -
s t e ld a a n weer e n w i n d , w e l b c h t m i n d e r g e s c h i k t , v o o r b i n n e n w e r k 
is h e t e c h t e r u i t s t e k e n d t e g e b r u i k e n . Lnytjes schri jf t d a t de b i n n e n -
b e t i m m e r i n g e n in deze h o u t s o o r t i n de off ic ierswoningen t e B l a n g 
K e d j e r e n , a a n h e t i n t e r i e u r een w a r m e n geze lbg v o o r k o m e n g e v e n . 
H e t h o u t v a n Pinns Merknsii Jungh. et Vr. is zeer ha r s r i jk . 
Brandts Buys v e s t i g d e m e t succes d e a a n d a c h t o p de t e r p e n t i j n -
en h a r s w i n n i n g u i t dezen d e n 2 ) . T h a n s is e e n p r o e f e x p l o i t a t i e door 
h e t G o u v e r n e m e n t b e g o n n e n . 
§ 2. Herkomst van het hout waarmede de proeven genomen werden. 
1. Tectona grandis L.. 
H e t h o u t w a s a f k o m s t i g v a n een b o o m o p m e r g e l g r o n d e n in h e t 
b o s c h d i s t r i c t Z u i d - S o e r a b a j a ( res iden t i e S o e r a b a j a , J a v a ) , onge-
v e e r 100 Me te r b o v e n zee. 
H e t h o u t w a s v a n a f F e b r u a r i 1920 in de v e r z a m e b n g v a n h o u t -
1) A. Luytjes. Een en ander over den begroeiingstoestand van Noord-
Sumatra en over het voorkomen van Pinus Merkusii in dit gebied. Tectona, 
dl. XVII (1924), blz. 323 e.v. 
2) 0. Brandts Buys. Mededeeling over Pinus Merkusii, in verband met 
de mogelijkheid van het vestigen van een terpentijn- en harsindustrie in 
Ned.-Indie. Tectona, Dl. XVII (1924), bldz. 357 e.V.. 
Zie verder ook: 
W. O. R. Schnepper. Pinus Merkusii Jungh. et de Vr.. Tectona, Dl. 
XVII (1924), bldz. 352 e.V.. 
B. T. Palm en S. O. J. Jochems. Sumatraanscbe dennenbosschen. (Pinus 
Merkusii Jungh. et de Vr.) De Tropische Natuur, jaargang XIII (1924), 
bldz. 75 e.v.. 
J. W. Gonggrijp. Over de winning van hars en terpentijn uit pijn-
boomen en Resultaten van een plaatselijk onderzoek in de Pinus Merkusii 
bosschen der G-ajoe-landen. Mededeeling No. 10 van het Proefstation voor 
het Boschwezen. 
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s o o r t e n de r af dee l i ag B o s c h e x p l o i t a t i e r a n de L a n d b o u w h o o g e s c h o o l 
a a n w e z i g e n k o n d u s g e a c h t w o r d e n v o l k o m e n l u c h t d r o o g t e zijn 
in Mei 1925. 
2 . Schleichera trijuga Willd.. 
H e t h o u t w a s a f k o m s t i g v a n e e n b o o m u i t d e d j a t i c u l t u u r T j a -
t j a b a n , o p m e r g e l g r o n d i n b e t b o s c h d i s t r i c t P e k a l o n g a n - K e n d a l 
(d i s t r i c t en B o d j a e n K a l i w o e n g o e , a f d e e b n g K e n d a l , r e s i d e n t i e Se-
m a r a n g , J a v a ) . H e t b o u t w a s v a n a f O c t o b e r 1913 t e W a g e n i n g e n 
a a n w e z i g en k o n d u s g e a c h t w o r d e n v o l k o m e n l u c h t d r o o g t e zijn 
in Mei 1925. 
3 . Rhizophora conjugata L.. 
H e t h o u t w a s a f k o m s t i g u i t de v l o e d b o s s c h e n a a n d e K i n d e r z e e 
(Segara a n a k a n , a f d e e b n g T j i l a t j a p , r e s iden t i e B a n j o e m a s , J a v a ) 
en v a n a f F e b r u a r i 1922 t e W a g e n i n g e n a a n w e z i g . H e t k o n d u s ge -
a c h t w o r d e n v o l k o m e n l u c h t d r o o g t e zijn i n Mei 1925. 
4. Bruguiera gymnorhiza Lam.. 
H e t h o u t w a s e v e n e e n s a f k o m s t i g u i t de v loedbosschen a a n d e 
K i n d e r z e e e n o o k s e d e r t P e b r u a r i 1922 t e W a g e n i n g e n a a n w e z i g . 
Bij h e t o n d e r z o e k was h e t d u s e v e n e e n s v o l k o m e n l u c h t d r o o g . 
5. Gluta Renghas L.. 
H e t h o u t w a s a f k o m s t i g v a n een b o o m o p 100 M. zeehoog te in 
de h o u t v e s t e r i j M a r g a s a r i ( res iden t ie P e k a l o n g a n , J a v a ) . 
H e t h o u t w a s v a n a f F e b r u a r i 1922 in de v e r z a m e b n g de r af-
d e e b n g B o s c h e x p l o i t a t i e v a n d e L a s d u o u w h o o g e s c h o o l a a n w e z i g 
e n k o n d u s g e a c h t w o r d e n I u c b i d r o o g t e zijn. 
6. Pinns Merkusii Jungk, et de Vr. ^ 
D o o r h e t K o l o n i a a l Insfcituut w e r d ons een s tamsch i j f g e z o n d e n , 
a f k o m s t i g v a n een b o o m , i n P e b r u a r i 1923 i n d e o m g e v i n g v a n 
b e t L a o e t T a w a r -nab i j T a k e n g o n i n d e G a j o e l a n d e n (Gouw, 
H e t h o u t k o n d u s g e a c h t w o r d e n i n Mei 1925 n a g e n o e g l u c h t -
d roog t e zijn. 
§ 3 . Bepaling van het soortelijk gewicht en vochtgehalte der houtsoorten. 
Voor h e t b e o o r d e e l e n v a n d e r e s u l t a t e n v a n h o u t v e r k o l i n g e n is 
h e t v a n b e l a n g h e t soor te l i jk g e w i c h t e n h e t v o c h t g e h a l t e v a n h e t 
h o u t t e k e n n e n . 
Verge l i jken we d e r e s u l t a t e n v a n d e b e p a l i n g v a n h e t s o o r t e b j k 
g e w i c h t v a n djatihout (Tectona grandis L..), b . v . d o o r v e r s c h i l l e n d e 
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o n d e r z o e k e r s , d a n b l i jk t o n s , d a t d e u i t k o m s t e n be langr i jke ve r -
scbi l len k n n n e n v e r t o o n e n . 
Voor d j a t i b o u t a f k o m s t i g v a n J a v a v o n d : 
S. G. van het luchtdroge 
hout 
Vochtgehalte 
in »/, van het 
luchtdroge hout 
0,724 8,1 
Pfeiffer 2) 0,664 10,26 
0,596 1 \ — • 
(voor monsters genomen uit de hart- 0,631 2 1 10,6 
plank, vanaf het hart tot aan de bast, 0,657 3 f monster- •—• 
in nevenstaande volgorde: van 1 tot 
0,682 41 nummers 
9,0 
en met 5, 5 en 6 zijn vrijwel indentiek, 0,624 5 \ — 
daar 6 uit de zelf de hartplank onder 0,632 6 / 12,2 
5 is gehaald) 
Voor Msambihout (Schleichera trijuga Willd.) a f k o m s t i g v a n 
J a v a v o n d : 
0,837 a) 12,8 
Laboratorium 'der afdeeling Nijverheid 
van het DeQjitfcment van Landbouw, 
1,114 b) 15,0 
vonden wij; 
1,037 c) 15,7 
1,026 d) 15,1 
1,002 e) 14,5 
a. vrij jonge kSsambiboom 0 < 30 e.%. 
b. oud kfeambifunil. 
o. vrij jonge kksamfyiboom 0 20 c.M., kemhout dicht bij het hart. 
d. Idem a ) , kernhout verder van het hart- gelegen. 
e. I d e m 2 ) . * _ ' 
D e ve r sch i l l en , e n d i t zijn n o g n i e t de g r o ^ s ^ e ^ n l T ^ r f e - ü f i S — — — -
b e k e n d e b t e r a t u u r , k u n n e n v e r o o r z a a k t zijn d o o r t oeva l l i ge e igen-
s c b a p p e n v a n de g e b r u i k t e m o n s t e r s , d o c b k u n n e n o o k gedee l te l i jk 
o n t s t a a n zijn a l s gevo lg v a n de g e k o z e n m e t b o d e v a n b e p a b n g . 
1) P. K. Heringa. lets over de verbrandingswaarde van eenige Indische 
houtsoorten. Tectona, dl. I X (1916), biz. 381. 
2) J. Ph. Pfeiffer. De waarde van wetenschappelijk onderzoek voor de 
vaststelling van technische eigenschappen van hout. Proefschrift 1917, 
biz. 161. 
3) Zie: Tectona, dl. XVI (1923), biz. 530. Uit: R. Wind Hzn. Do Houts-
koolovens te Saradan, biz. 516 t/m. 532. 
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D e b e p a h n g v a n h e t S.G. sch i jn t zeer e e n v o u d i g , is d a t e c h t e r 
n i e t w a n n e e r w e h e t soo r tgeh jk g e w i c h t e n h e t v o c h t g e h a l t e 
m e t g r o o t e n a u w k e u r i g h e i d m o e t e n l ee ren k e n n e n . 
N u is h e t soor te l i jk g e w i c h t v a n de h o u t v o r m d e stof ze lve vrij 
c o n s t a n t (ongeveer 1,560), m a a r in de ce lho l t en e n in de in t e rce l lu -
la i re r u i m t e n is w a t e r e n l u c h t a a n wezig , d ie m a k e n , d a t v o o r ve le 
h o u t s o o r t e n h e t soor te l i jk g e w i c h t vee l lager , vee la l m i n d e r d a n 1 
w o r d t e n d u s h e t h o u t i n w a t e r dri jf t . O p h e t soor te l i jk g e w i c h t 
zijn v e r d e r v a n i n v l o e d de in d e v a t e n en h o l t e n a fgeze t t e Stoffen 
als k leurs to f fen , z e t m e e l , e i w i t t e n , g o m m e n e.d., hooge r r e e d s 
g e n o e m d . 
W o r d t de l u c h t i n de ce lho l t en en in t e rce l lu l a i r e r u i m t e n ge-
deel te l i jk door w a t e r v e r d r e v e n , h e t g e e n bij v o o r b e e l d p l a a t s k a n 
h e b b e n bij v l o t t e n en u i t l oogen v a n h e t h o u t , d a n w o r d t d i t z w a a r d e r . 
H e t w a t e r g e h a l t e is d a a r o m v a n g r o o t e n i n v l o e d o p h e t soor te l i jk 
g e w i c h t e n we b e h o o r e n d u s o n d e r s c h e i d t e m a k e n t u s s c h e n h e t 
soor te l i jk g e w i c h t v a n p a s geve ld , b o s c h d r o o g , l u c h t d r o o g (bele-
gen) en a b s o l u u t d r o o g h o u t x ) . 
D e t o t a l e i n h o u d de r m e t l u c h t e n w a t e r g e v u l d e ce lho l t en e n 
in t e rce l lu l a i r e r u i m t e n , a l s m e d e de hoevee lhe id k leurs to f fen , ze t -
meel , e i w i t t e n , g o m m e n en de rgeb jke , d ie , zooals we z a g e n ook o p 
h e t soor te l i jk g e w i c h t v a n i n v l o e d zijn, v e r a n d e r e n m i n of m e e r m e t 
de p l a a t s i n d e n b o o m , w a a r u i t m e n h e t t e o n d e r z o e k e n h o u t m o n s t e r 
n e e m t en m e t d e s t a n d p l a a t s v a n d e n b o o m . 
Men k a n d u s m o e i b j k h e t s o o r t e b j k g e w i c h t v a n een h o u t s o o r t 
door een g e t a l u i t d r u k k e n en m e n heef t d a a r o m een class i f icat ie 
g e m a a k t (Janha), w a a r i n d e h o u t s o o r t e n vo lgens de soor te l i jke 
z w a a r t e i n g r o e p e n (zes of zeven ) w o r d e n ingedee ld . A a n deze 
g r o e p e n k a n m e n d a n d e b e n a m i n g e n : zeer Hcht , b c h t , m a t i g z w a a r , 
z w a a r , zeer z w a a r e n b u i t e n g e w o o n z w a a r g e v e n . 
W e t e n s c h a p p e l i j k h e t m e e s t j u i s t is d e b e p a l i n g v a n d e soor te l i jke 
g e w i c h t e n v a n a b s o l u u t d r o o g h o u t , o fschoon v o o r d i r e c t p r a k t i s c h 
g e b r u i k die ge t a l l en m i n d e r b r u i k b a a r zijn. Voor a b s o l u u t d r o o g 
h o u t w e r d e n de soor te l i jke g e w i c h t e n o.a. door Heringa, Pfeiffer 
e n d o o r ons v o o r d j a t i h o u t b e p a a l d : 
Heringa 0,700 2 ) 
Pfeiffer 0,637 
door ons 0,567 2 ) m o n s t e r n u m m e r s . 
0 ,625 4 > Z i e vo r ige b lz . 
0,560 6 ) 
V a n l u c h t d r o o g h o u t w o r d t h e t s o o r t e b j k g e w i c h t v o l d o e n d e 
1) Voor de wijze waarop wij hout „absoluut droog" maakten, zie men 
blz. 176. 
2) Berekend uit een S. G. van luchtdroog hout van 0,724, bij 8,1 % vocht 
en een volume-vermindering van 5 %. 
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z u i v e r b e p a a l d , d o o r zeer z o r g v u l d i g k u b e n of b lok jes t e d o e n ve r -
v a a r d i g e n , w a a r v a n men. n a m e t i n g m e t een s c h u i f m a a t v a n h o o g t e , 
l e n g t e e n b r e e d t e i n t i e n d e dee len v a n een m i l b m e t e r d e n i n b o u d 
k a n b e r e k e n e n . N a w e g i a g k a n m e n d a n b e t soor te l i jk g e w i c b t 
d i r e c t b e r e k e n e n . Volgens deze e e n v o u d i g e m e t h o d e w e r d e n d e be -
p a b n g e n d o o r Heringa e n Pfeiffer e n o o k d o o r ons g e d a a n . 
Bij h e t b e p a l e n v a n h e t a b s o l u u t d r o g e g e w i c h t , d o e t z ieh d e 
moei l i jkhe id voo r , d a t bij h e t d r o g e n in d e droogstoof , by c i rca 
110° C , h e t h o u t v o l u m e z ieh wijzigt . B o v e n d i e n t r e d e n er i n h e t 
h o u t s c h e u r t j e s o p . 
Pfeiffer v o l g d e d e m e t h o d e v o o r g e s c h r e v e n i n de b e r i c h t e n v a n 
de v e r e e n i g i n g „Internationaler Verband für die Material-prüfungen 
der Technik" (Aufstellung einheitlicher Methoden für die Prüfung von 
Holz, Brüsseler Kongress, 1906). 
D a a r b i j b e p a a l t m e n zeer z o r g v u l d i g a a n d ü n n e schijfjes e n 
s t aa f jes v a n k o p s h o u t , b u i t e n h e t h a r t ge legen , d e wi jz ig ingen in d e 
r a d i a l e a f m e t i n g e n d e t a n g e n t i a l e a f m e t i n g v a n h e t h o u t , bij ver -
a n d e r i n g v a n h e t v o c h t g e b a l t e . I n d e l e n g t e r i c h t i n g v a n d e n s t a m 
is d e v e r a n d e r i n g v a n wein ig b e t e e k e n i s . 
M e t b e h u l p v a n deze g e g e v e n s , we lke Pfeiffer g ra f i sch weergaf 
co r r igee rde hij b e t v o l u m e v a n de k u b u s v a n h e t l u c h t d r o g e h o u t . 
Hij v o n d a l d u s h e t soor te l i jk g e w i c h t zeer n a u w k e u r i g , a l leen de 
f o u t e n v e r o o r z a a k t d o o r de i n w e n d i g e s c h e u r t j e s i n h e t h o u t , o n t -
s t a a n bij h e t d r o g e n , k o n hij n i e t e b m i n e e r e n . 
D o o r o n s w e r d h e t h o u t , n a d a t g e e n g e w i c h t s v e r m i n d e r i n g m e e r 
g e c o n s t a t e e r d w e r d , g r o o t e r d a n 10 m g r . ( n a 6 u r e n in de d roogs toof ) , 
m e t een d u n l aag je p a r a f i u e b e s t r e k e n en d a a r n a d o o r h y d r o s t a -
t i s che weg ing , n a d a t voora f h e t g e w i c h t v a n h e t a b s o l u u t d r o g e 
h o u t , inclusief h e t pa r a f i ne l aag j e , was b e p a a l d , h e t v o l u m e u i t -
g e r e k e n d . E e r s t w a s g e t r a c h t de h o u t b l o k j e s m e t een co l lod ium-
h u i d j e w a t e r d i c h t t e m a k e n , d i t g e l u k t e ons e c h t e r n i e t , d a a r h e t 
h u i d j e b o v e n de s c h e u r t j e s i n de h o u t b l o k j e s t e l k e n s b a r s t t e . W a a r 
h e t pa r a f ine l aag j e zeer d u n w a s , k u n n e n d e f o u t e n o n t s t a a n d o o r 
h e t ve r sch i l i n g e w i c h t v a n p a r a f i n e en w a t e r (he t soor te l i jk ge-
w i c h t de r p a r a f i n e was 0.9) v e r w a a r l o o s d w o r d e n . E e n k ö r t e be -
schr i jv ing de r g e v o l g d e werkwi jze m ö g e t h a n s vo lgen . 
Voor de b e p a l i n g v a n h e t soor te l i jk g e w i c h t en h e t v o c h t g e h a l t e 
w e r d e n v a n al le h o u t s o o r t e n zoovee l mogel i jk m o n s t e r b l o k j e s u i t 
de h a r t p l a n k g e z a a g d . 
Besch r i j v ing de r m o n s t e r s . 
I . Rhizophora conjugata L.. 
V a n a f h e t h a r t a c h t e r e e n v o l g e n s zijn de b lok jes 3 , 4, 5 e n 6 u i t 
d e h a r t p l a n k g e n o m e n ; v a n de b lok jes 2 e n 1 is e c h t e r h e t b lok je 1 
h e t m e e s t a a n d e n o m t r e k ge legen . 
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2 e n 3 zijn d u s s y m m e t r i s c h ge legen , zoo o o k 1 e n 4. 
2 e n 3 zijn g e n o m e n v a n h e t b r u i n e k e r n h o u t , l i ggende o n m i d -
dell i jk o m h e t h a r t , 1 en 4 v a n h e t d a a r o m ge legen d o n k e r r o o d b r u i n e 
k e r n h o u t e n 5 e n 6 zijn Uit h e t s p i n t h o u t g e n o m e n . 
D e i n h o u d de r b lokjes 1, 2, 3 en 4 was ongevee r 83 t o t 88 c .M. 3 , 
d e r b l o k j e s 5 en 6: 54 c .M. 3 . 
I I . Bruguiera gymnorhiza Lam.. 
V a n a f h e t h a r t zijn a c h t e r e e n v o l g e n s de b lokjes 1, 2, 3, 4-, 5 e n 6 
u i t de h a r t p l a n k g e n o m e n . D e b lok jes 1 e n 2 zijn u i t h e t d o n k e r -
b r u i n ê k e r n h o u t g e n o m e n , d a t onmidde l l i j k o m h e t h a r t is ge legen , 
de b lok jes 3 e n 4 u i t h e t w a t b c h t e r g e k l e u r d e k e r n h o u t d a a r o m h e e n . 
B lok je 3 b e v a t t e ook n o g w a t d o n k e r b r u i n k e r n h o u t , ongevee r d e . 
helf t . D e blokjes 5 en 6 zijn u i t h e t b e h t b r u i n e s p i n t h o u t g e n o m e n . 
D e i n h o u d der blokjes , 1 t . m . 4 was 95—111 c .M. 3 , d e r b lokjes 
5 en 6 ongevee r 60 c .M. 3 . 
I I I . Oluta Benghas L.. 
V a n a f h e t h a r t zijn de b lok jes 1, 2, 3 ,4, 5 en 6 a c h t e r e e n v o l g e n s 
u i t d e h a r t p l a n k g e n o m e n . 1 e n 2 zijn g e n o m e n u i t h e t o r a n j e - b r u i n e 
k e r n h o u t , onmidde l l i jk o m h e t h a r t b g g e n d e , de ovér ige b lokjes 
u i t h e t s p i n t h o u t . E c h t e r zijn 3 e n 4 g e n o m e n u i t h e t s p i n t h o u t , 
b g g e n d e o m h e t k e r n h o u t , w e l k s p i n t h o u t , b c h t b r u i n v a n k l eu r , 
i e t s v a s t e r w a s , d a n h e t b u i t e n s t e v u i l w i t t e s p i n t h o u t , w a a r u i t d e 
b lokjes 5 en 6 zijn g e n o m e n . D e i n h o u d de r b lok jes 1 t . m . 6 w a s 
103—120 c .M. 3 . 
Ï V . Tectona grandis L.. 
Vanaf h e t h a r t zijn d e b lokjes 1 t . m . 5 a c h t e r e e n v o l g e n s u i t de 
h a r t p l a n k g e n o m e n . Blok je 6 is g e n o m e n o n d e r 5 u i t h e t v e r l e n g d e 
d a a r v a n . 5 e n 6 zijn d u s vr i jwel i d e n t i e k . 1 en 2 zijn a f k o m s t i g v a n 
h e t d o n k e r e g a a l g r i j sb ru in g e k l e u r d e k e r n h o u t , b g g e n d e o n m i d -
dell i jk o m h e t h a r t . D i t k e r n h o u t was i e t s m e e r p o r e u s , d a n h e t 
b c h t e r e n h e l d e r d e r g e k l e u r d e k e r n h o u t , d a a r o m h e e n b g g e n d e e n 
w a a r u i t d e m o n s t e r s 3 en 4 zijn g e n o m e n . 5 e n 6 zijn u i t h e t geel-
w i t t e s p i n t h o u t g e n o m e n . 
D e i n h o u d der b lok jes 1 t . m . 4 was ongevee r 111 c .M. 3 , de r b lokjes 
5 en 6 ongevee r 63 c .M. 3 . 
V . Schleichern trijuga Willd.. 
D e blokjes 1, 2 e n 3 zijn v a n a f h e t h a r t , a c h t e r e e n v o l g e n s u i t de 
h a r t p l a n k g e n o m e n , d e b lokjes 4, 5 en 6 e v e n e e n s , d o c h u i t de l a a g 
d a a r o n d e r . 1 e n 4, 2 e n 5 e n 3 e n 6 zijn d u s t e l k e n s vr i jwel i d e n t i e k . 
H e t k e r n h o u t w e r d bij deze k e s a m b i p l a n k , v a n a f h e t h a r t n a a t 
d e n o m t r e k s t eeds b c h t e r , 1 e n 4 b e v a t t e n h e t d o n k e r b r u i n e k e r n -
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h o u t . 2 e n 5 h e t b c h t e r g e k l e u r d e , e c h t e r w a r e n deze k l e u r e n n i e t 
s che rp gesche iden e n l o o p e n d u s ook in d e m o n s t e r s geleidel i jk 
i n e l k a a r ove r . D e b lokjes 3 en 6 zijn u i t h e t gee l t o t l i c h t b r u i n ge -
k l e u r d e s p i n t h o u t g e n o m e n . 
D e i n h o u d de r b lok jes v a r i e e r d e v a n 60 t o t 65 c .M. 3 . 
V I . Pinns Merkusii Jungh. et de Vr.. 
Bij de s tamschi j f w a a r o v e r wij d e b e s c h i k k i n g h a d d e n , w a s geen 
o n d e f s c h e i d t u s s c h e n k e r n - en s p i n t h o u t w a a r t e n e m e n . 
Voor h e t b e p a l e n v a n h e t S.G. e n h e t v o c h t i g h e i d s g e h a l t e w e r d e n 
t w e e s e c t o r e n u i t e e n s tamschi j f g e z a a g d , w a a r v a n d e g e m e e n s c h a p -
pel i jke t o p in h e t h a r t l ag . D i t h a r t l ag zeer e x c e n t r i s c h . D e i n h o u d 
d e r t w e e s t u k k e n h o u t w a s ongevee r 181 e n 345 c .M. 3 . 
Alle h o u t m o n s t e r s w e r d e n ee r s t zoo zu ive r mogel i jk g e m e t e n 
e n d a a r n a de i n h o u d er v a n u i t g e r e k e n d . D e helf t de r m o n s t e r s 
w e r d n u v e r a s c h t (zie t a b e l b iz . 180) e n d e a n d e r e helf t i n e e n 
droogstoof , bij e e n g e m i d d e l d e t e m p e r a t u u r v a n 105° C. e n e e n 
m a x i m u m t e m p e r a t u u r v a n 120° C , zoo lang g e d r o o g d , t o t er geen 
v e r m i n d e r i n g v a n g e w i c h t m e e r t e c o n s t a t e e r e n v ie l . D a a r n a 
w e r d e n deze m o n s t e r s m e t een d u n l aag je p a r a f i n e b e d e k t e n 
w e r d m e t de h y d r o s t a t i s c h e b a l a n s d e i n h o u d b e p a a l d , n a d a t de 
b lokjes n o g eens g e m e t e n w a r e n . D e zooeven g e n o e m d e t a b e l 
v e r m e l d t de r e s u l t a t e n . 
U i t d e v e r k r e g e n cijfers v a l t onmidde l l i jk af t e le iden , d a t e r g e e n 
g r o o t e ve r sch i l l en b e s t a a n t u s s c h e n d e soor te l i jke g e w i c h t e n , b e -
p a a l d door m e t i n g v a n d e n i n h o u d en die waarb i j de i n h o u d door 
h y d r o s t a t i s c h e weg ing is v a s t g e s t e l d . I n e lk g e v a l zijn de ve r sch i l l en 
ge r inge r , d a n die t u s s c h e n t w e e m o n s t e r s h o u t , n a a s t e l k a a r u i t de 
zelfde h a r t p l a n k g e n o m e n . E r b l i jk t t e v e n s wel u i t , d a t h e t b e p a l e n 
v a n h e t soor te l i jk g e w i c h t a a n k le ine h o u t m o n s t e r s s l ech t s b e p e r k t e 
w a a r d e heef t , tenzi j m e n a a n die zelfde h o u t m o n s t e r s de v e r d e r e b e -
p a l i n g e n v e r r i c h t . I n h e t a l g e m e e n za l h e t wenschel i jk zijn b e t S.G. 
t e b e p a l e n v a n s t a m s c h i j v e n , g e n o m e n op ve r sch i l l ende h o o g t e u i t d e n 
b o o m . V e r d e r za l m e n z ieh n a t u u r l i j k n i e t t o t een b o o m m ö g e n b e -
p a l e n , m a a r m e e r d e r e b o o m e n , v a n ve r sch i l l ende s t a n d p l a a t s e n 
a f k o m s t i g , m o e t e n o n d e r z o e k e n . 
I n h e t a l g e m e e n k a n m e n zeggen , d a t h e t S.G. a f n e e m t v a n a f 
h e t h a r t n a a r d e n o m t r e k . E c h t e r m o e t dade l i jk een u i t z o n d e r i n g 
g e m a a k t w o r d e n v o o r h e t k e r n h o u t , ge legen onmidde l l i jk o m h e t 
h a r t , d a t bij eenige de r o n d e r z o c h t e h o u t s o o r t e n (Bhizophora 
conjugata L. e n Tectona grandis L.) m i n d e r z w a a r w a s , d a n h e t 
d a a r o m h e e n b g g e n d e k e r n h o u t . D e o o r z a a k h i e r v a n is mis sch ien 
t e zoeken in een Snellen groe i i n d e j e u g d , w a a r d o o r d i t h o u t 
m e e r p o r e u s i s . Merg k w a m bij geen de r m o n s t e r s v o o r e n k o n 
d u s n i e t v a n i n v l o e d zijn o p h e t S.G.. 
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H e t v o c h t g e h a l t e v a n d i t l u c h t d r o g e h o u t , d a t a l m e e r d e r e j a r e n 
in h e t b e z i t de r a f d e e b n g B o s c h e x p l o i t a t i e v a n d e L a n d b o u w h o o g e -
school w a s , b e d r o e g ongevee r 15—20 % v a n h e t g e w i c h t v a n h e t 
a b s o l u u t d r o g e h o u t . N a a r b i n n e n was h e t v o c h t g e h a l t e s t e e d s i e t s 
hooger , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t djatihout, waa rb i j j u i s t h e t s p i n t -
h o u t h e t m e e s t e v o c h t b e v a t t e . H e t v o c h t g e h a l t e v a n h e t djatihout 
was ook ge r inger , d a n v a n de over ige o n d e r z o c h t e h o u t s o o r t e n . 
W a a r de d j a t i b o o m g e r i n g d w e r d en o p s t a m u i t d r o o g d e , h e t g e e n n i e t 
h e t g e v a l is m e t de a n d e r e h o u t s o o r t e n , is deze afwijking wel t e 
v e r k l a r e n . 
V a n h e t h o u t v a n Pirius Merlcusii w a s h e t v o c h t g e h a l t e w a t 
hooger . D i t is v e r m o e d e b j k n o g n i e t gehee l l u c h t d r o o g gewees t . 
D e b e p a b n g v a n h e t S.G. de r m o n s t e r s 3 e n 4 was m i n d e r 
n a u w k e u r i g als gevo lg v a n h e t i n s t e r k e r e m a t e s o h e u r e n v a n deze 
m o n s t e r s . 
B e h a l v e in g e w i c h t s p r o c e n t e n v a n h e t a b s o l u u t d roge h o u t , k a n 
m e n n o g o p een a n d e r e wijze h e t v o c h t g e h a l t e v a n h o u t b e r e k e n e n , 
n . l . d o o r u i t t e r e k e n e n w e l k g e d e e l t e v a n d e c e l h o l t e n e n i n t e r -
ce l lu la i re r u i m t e n d o o r w a t e r is o p g e v u l d . 
Voor ons v e r d e r o n d e r z o e k w a r e n z u l k e g e g e v e n s n i e t b r u i k b a a r , 
e v e n m i n a l s ze d a t v o o r de p r a k t i j k zijn, z o o d a t de b e p a b n g d a a r v a n , 
die b o v e n d i e n n i e t gehee l n a u w k e u r i g k a n zij n , a c h t e r w e g e is g e l a t e n . 
Voor h e t k o o l h o u t w e r d gaaf en g e z o n d h o u t g e k o z e n , u i t d e 
zelfde h a r t p l a n k , o n m i d d e b i j k o n d e r de p l a a t s w a a r d e m o n s t e r s 
v o o r de b e p a b n g v a n s o o r t e b j k g e w i c h t e n v o c h t g e h a l t e w a r e n 
g e n o m e n . 
B e t e r w ä r e h e t d e v e r k o b n g s p r o e v e n t e d o e n m e t d e b lok jes 
h o u t , w a a r v a n m e n ook h e t s o o r t e b j k g e w i c h t e n h e t v o c h t g e h a l t e 
heef t b e p a a l d . I n ons g e v a l z o u d e n we d a n e c h t e r t e ge r inge h o e -
v e e l h e d e n k o o l h o u t g e k r e g e n h e b b e n , m e t a ls gevo lg d e n o o d z a k e -
l i jkheid v a n h e t v e r w e r k e n v a n zeer k le ine h o e v e e l h e d e n a s c h e n 
d a a r d o o r de m o g e b j k h e i d v a n f o u t e n in de a s c h a n a l y s e . 
W e l w ä r e h e t mogel i jk g e w e e s t a a n ve le b lok jes h o u t h e t s o o r t e -
b jk g e w i c h t e n h e t v o c h t g e h a l t e t e b e p a l e n e n deze gezamen l i j k t e 
v e r k o l e n . D e d a a r m e d e (waarschi j r ihjk) b e r e i k b a r e g r o o t e r e n a u w -
k e u r i g h e i d w e e g t h o o g s t w a a r s c h i j n b j k , m e d e i n v e r b a n d m e t d e 
t e s t e l l en n a u w k e u r i g h e i d s e i s e h e n a a n d e b e p a b n g v a n d e o p b r e n g s t -
cijfers v a n de v e r k o b n g s p r o d u c t e n , n i e t o p t e g e n d e zooveel o m -
v a n g r i j k e r e a r b e i d d a a r a a n v e r b o n d e n . 
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§ 4. Bepaling van het aschgehalte en van de gehalten aan zwavel, 
fosforzuur en hiezelzuur. 
Voor het verasschen werden enkele der in de vorige paragraaf 
beschreven houtmonsters genomen, en wel voor : 
Tectona grandis L de monsters: 1, 3 en 5. 
Pinns MerJcusii Jungh. et de Vr. de mons ters : 1 en 2. 
D e z e monsters , die dus uit luchtdroog hout bes tonden, waar-
v a n het soortebjk gewicht bekend was , werden i n een moffe loven 
verascht . D e asch, die n i e t s teeds v o l k o m e n zuiver was, doch n o g 
enkele kle ine deeltjes onverbrande kool beva t t e , werdonmidde lh jk 
i n weegfleschjes gedaan e n na afkoelen gewogen . 
D e asch werd dan behandeld met broomwater , o m de mogehjk 
onts tane Sulfiden t o t sulfaten te oxydeeren , verder met sterk 
zoutzuur en sterk salpeterzuur e n op een waterbad zachtjes i nge -
dampt . I n de droogstoof werd d a n n o g t o t 110° a 120° C. verhit , 
t o t geen wi t t e zuurdampen meer ontweken . D e z e behandebng ge-
schiedde o m het kiezelzuur onoplosbaar te maken . 
D i t werd vier ma len herhaald e n daarna werd de ingedroogde 
massa m e t gedesti l leerd water op een filter gebracht . 
H e t f i l traat diende voor de bepal ing v a n h e t gehalte aan zwave l 
en fosfor. H e t neerslag werd gedroogd en gewogen en daarna 
gegloeid. H e t gewichtsverl ies gaf dan aan m e t hoevee l het eerder 
gevonden aschgewicht n o g verminderd moes t worden, wegens de 
oorspronkelijk aanwezige , doch thans verbrande kooldeeltjes . 
D e z e asch werd nogmaals u i tgetrokken m e t sterk zoutzuur e n 
salpeterzuur, de ingedroogde massa m e t gedesti l leerd water op 
een filter gebracht en he t fi ltraat bij he t eerste gevoegd. W a s 
het gewichtsverbes , t engevo lge v a n de verbranding der nog n ie t 
t o t asch geworden kooldeeltjes zeer gering, was dus de eerste 
verbranding vrijwel v o l k o m e n geweest , dan w e r d deze t w e e d e be-
handebng m e t zuren nage laten . 
I n h e t verbrandingskroesje bleef dan he t kiezelzuur, m e t zeer 
geringe hoevee lheden ijzer achter. 
I n het fi ltraat werd de zwave l bepaald vo lgens de methode 
beschreven door Dr. F. P. Treadwell, Kurzes Lehrbuch der Analy-
tischen Chemie, Band II. Quantitive Analyse, blz. 322 e.V.. D e fosfor 
werd bepaald vo lgens de molybdeenmethode , voorgeschreven i n de 
M E T H O D E VAST O N D E R Z O E K . 
Schleichera trijuga Willd. . . . . . . 
Rhizophora conjugata L 
Bruguiera gymnorhiza Lam. . . . 
Oluta Renghas L 
de monsters : 1, 2 en 3. 
de monsters : 1, 3 en 5. 
de mons ters : 1, 3 en 5. 
de mons ter s : 1, 3 en 5. 
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„Methoden van onderzoek aan het Bijkslandbouwproef station te 
Maastricht." 
D e r e s u l t a t e n v a n deze b e p a l i n g e n v i n d t m e n in d e t a b e l o p b lz . 
186. D a a r u i t b l i jk t , d a t b e t a s c b g e h a l t e v a n b e t m e e r i n h e t c e n t r u m 
ge legen k e r n h o u t bij de m e e s t e de r o n d e r z o c h t e h o u t s o o r t e n g r o o t e r 
i s , d a n v a n h e t v e r d e r v a n h e t h a r t v e r w i j d e r d e k e r n h o n t , d a t h e t 
zelfs hooge r k a n zijn, d a n h e t a s c h g e h a l t e v a n h e t s p i n t h o u t . 
Over igens l a t e n z ieh h i e r u i t we in ig conclus ies t r e k k e n . H e t a sch -
g e h a l t e , d a t wij v o o r djatihout v o n d e n , k o m t wel o v e r e e n m e t h e t -
g e e n Pfeiffer v o n d . 
A s c h g e h a l t e v a n d j a t i h o u t , i n g e w i c h t s p r o c e n t e n v a n h e t absoluut 
droge h o u t : 
Voor djatihout u i t B r i t s c h - I n d i e 3 ) w o r d t s o m s een vee l l age r 
a s c h g e h a l t e v e r m e l d , n . l . 0,80—0,66, v o o r b o u t m e t r e spec t i eve l i jk 
10,1 e n 9,3 % v o c h t ; v o o r a b s o l u u t d r o o g h o u t o m g e r e k e n d is d a t 
0,9 % v o o r d j a t i h o u t u i t c u l t u u r b o s s c h e n e n 0,73 % v o o r h o u t u i t 
o o r s p r o n k e b j k e d j a t i b o s s c h e n . 
Sudborough v o n d d a a r e n t e g e n (Journ. Ind. Inst. Sei. Vol. III, 
281) v o o r djatihout i n B r i t s c h - I n d i e een a s c h g e h a l t e v a n 8,6 % 
v a n d e d r o g e h o u t s k o o l ; d a t is vee l m e e r d a n v o o r d e djati u i t 
N e d e r l a n d s c h - I n d i e g e v o n d e n w e r d (n. l . 3 1 / 4 %). 
Voor kesambihout (Schleichern trijuga Willd.) v o n d m e n in h e t 
l a b o r a t o r i u m v a n de a fdee l ing M j v e r h e i d v a n h e t D e p a r t e m e n t v a n 
L a n d b o u w , M j v e r h e i d e n H a n d e l t e B u i t e n z o r g een a s c h g e h a l t e 
v a n 1,35 % v a n h e t w a t e r v r i j e h o u t 4 ) . Wij v o n d e n v o o r h e t k e r n -
h o u t , i n d e n a b i j h e i d v a n h e t h a r t ge legen , e e n vee l hooge r a sch -
g e h a l t e , n . l . 2,48 % , v o o r de a s c h g e h a l t e n v a n h e t v e r d e r v a n h e t 
h a r t v e r w i j d e r d e k e r n h o u t en h e t s p i n t h o u t k r e g e n wij ook l age re 
1) Pfeiffer, I.e., blz. 127. 
2) Heringa, I.e., blz. 376. 
3) Verbrandingswaarde van houtsoorten. Referaat. Tectona, dl. IX (1916), 
blz. 599 en 600. 
4) B. Wind Hzn., I.e. blz. 530. 
R E S U L T A T E N . 
Volgens Pfeiffer *) 1,26 
Door ons gevonden 1,49 
Door Prof. Hoogewerff2) 1,13 
kernhout spinthout 
,  e n 1,34, g e m i d d e l d 1,3 — 
,  e n 1.18, g e m i d d e l d 1,3 1.27 
Door Koning en Bienfait2) 
1,17 . . . . v o o r o u d d j a t i h o u t . 
1,77 . . . . v o o r j o n g d j a t i h o u t . 
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ge t a l l en . Gamble, I . e . , b lz . 195, v e r m e l d t e e n a s c h g e h a l t e v a n 1 , 4 6 % 
v a n h e t a b s o l u u t d r o g e (kesambi)hout. 
H e t g e b a l t e a a n a s c b w a s b e t l a a g s t bij Pinns Merkusii Jungh. 
et de Vr., b e t is ook l a a g t e n o p z i c h t e v a n b e t a s c b g e b a l t e v a n 
Pinns silvestris, w a a r v o o r d e v o l g e n d e oijfers w o r d e n g e g e v e n d o o r : 
Äkerman (Zweden) 
Klason (Zweden) 
Schwalbe en Becker (P ru i sen ) 
König en Becker (Wes t fa l en ) 
Chevandier (Vogezen) 
0,23 % v a n h e t w a t e r v r i j e h o u t . 
0,23 % 
0,39 % 
0,53 % 
1,04 % ? 
H e t g e h a l t e a a n z w a v e l w e r d zeer l a a g b e v o n d e n bij Rhizophora 
conjugata L., Pinns Merkusii Jungh. et de Vr. en Tectona grandis L., 
i e t s hooge r bij Glnta Renghas L. e n Schleichera trijuga Willd. e n 
h e t h o o g s t bij Bruguiera gymnorhiza Lam.. Of h e t hooge g e h a l t e a a n 
z w a v e l bij deze l a a t s t e h o u t s o o r t n o r m a a l , d a n wel een t o e v a l b g -
h e i d w a s , als gevo lg v a n een hoog e i w i t g e h a l t e , k o n n i e t w o r d e n 
u i t g e m a a k t . 
N e e m t m e n a a n , d a t bij v e r k o l i n g h e t h o u t s k o o l r e n d e m e n t r u i m 
30 % b e d r a a g t , w a t bij Bruguiera zeer wel m o g e b j k is , d a n i s h e t 
z w a v e l g e h a l t e i n de h o u t s k o o l ongevee r 0,2 ä 0,3 %. D i t is n o g a l t i jd 
be l ang r i j k l ager , d a n in cokes e n a n t h r a c i e t . D e v r a a g d e e d zieh 
v o o r of t i j dens h e t v e r b r a n d e n v a n de h o u t s k o o l zwaVel i n a a n z i e n -
lijke h o e v e e l h e d e n v e r v l u c h t i g d e , z o o d a t deze n i e t i n d e a s c h w e r d 
t e r u g g e v o n d e n . 
D a a r t o e w e r d de h o u t s k o o l t o t fijn p o e d e r v e r m a l e n e n v a n t w e e 
geli jke h e l l t e n , d e eene m e t o v e r m a a t v a n k a l k g e m e n g d (poeder -
k a l k C a O , 10 g r a m op 50 ä 70 g r a m h o u t s k o o l p o e d e r ) z o o d a t a l le 
m o g e b j k o n t w i j k e n d e z w a v e l z ieh m e t de k a l k zou v e r b i n d e n . D a a r -
p a w e r d v o o r be ide he l f ten n a v e r a s s c h e n h e t z w a v e l g e h a l t e wee r 
b e p a a l d . D i t o n d e r z o e k gesch iedde m e t h o u t s k o o l v a n Rhizophora-
kernhout, Brugniera-spinthout e n Pinns Merkusii-hout. 
Belangr i jke a fwi jk ingen w e r d e n n i e t g e v o n d e n . 
Thoms (volgens M. Büsgen, Die Eigenschaften und die Produktion 
des Java-Teak oder Djati, Der Tropenpflanzer, XI, Beiheft No. 12 
1907, blz. 361) v o n d i n de a s c h v a n Tectona grandis L. 2,22 % zwave l -
z u u r . Volgens de door ons g e d a n e b e p a l i n g e n zou d i t b e d r a g e n 
3 %. M e t u i t z o n d e r i n g v a n Schleichera trijuga Willd., was h e t 
z w a v e l g e h a l t e i n d e a sch v a n h e t s p i n t h o u t hooger d a n in de a sch 
v a n h e t k e r n h o u t . H e t g e h a l t e a a n fosforzuur w a s hoog bij Tectona 
grandis L., zooals t e v e r w a c h t e n was e n ook bij Glnta Renghas L.. 
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n djati, was h e t g e h a l t e a a n fosforzuur 
v a n h e t s p i n t h o u t m e e r of m i n d e r be langr i jk hooger , d a n v a n h e t 
k e r n h o u t . 
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Thorns ( n a a r Büsgen, zie boven) e n B. Bomanis (volgens J. S. 
Gamble, A Manual of Indian Timbers, biz. 532) v o n d e n : 
Djatihout 
SamensteUing van de aseh, in % 
Thorns 
A. Bomanis 
Kernhout Spinthout 
aseh in % v a n h e t h o u t g e w i c h t ( v o c h t ? ) . 
29,61 
24,98 
27,42 
32,69 
1,00 
31,97 
23,36 
0,74 
D o o r ons w e r d i n de a s e h v a n k e r n h o u t 3 6 , 5 % en 3 4 % e n v a n 
s p i n t h o u t 30 % P 2 0 5 g e v o n d e n . 
D e g e h a l t e n a a n k i eze l zuu r w a r e n zeer h o o g bij Gluta Benghas L. 
e n vrij hoog bij Tectona grandis L., Bruguiera gymnorhiza Lam. e n 
Pinus Merhusii Jungh et de Vr.. 
V o o r d e ve r sch i l l ende m o n s t e r s wi jken enke le g e h a l t e n s t e r k af, 
w a a r v o o r h e t voo r loop ig n i e t m o g e b j k is , een p laus ibe le v e r k l a r i n g 
t e g e v e n . Voor djatihout w a r e n ze n i e t hooger , d a n d e g e h a l t e n d o o r 
Thorns e n Bomanis g e v o n d e n . Ze b e d r o e g e n v o o r k e r n h o u t 6 % e n 
35 % v a n d e a s e h e n v o o r s p i n t h o u t 14 % v a n d e a s e h a a n S i 0 2 . 
T e r verge l i jk ing g e v e n wij h ie r e e n o v e r z i c h t v a n d e e i schen t e 
s te l len a a n h o o g o v e n c o k e s en g ie te r i jcokes , zooals Koppers (Voor-
dracht, 6 September 1922, Verein Deutscher Eisengieszereien, Poly-
technisch Weehblad, 1922, biz. 944) ze aangeef t . 
I . Hoogovencokes. 
D e cokes m o e t m a k k e l i j k b r a n d b a a r zijn, o p d a t h e t ops t i j gende 
C 0 2 sne l g e r e d u c e e r d w o r d t t o t CO. 
T e wein ig b r a n d b a r e cokes geeft de v o l g e n d e n a d e e l e n : 
a . V e r m i n d e r i n g v a n de hoevee lhe id g e s m o l t e n m a t e r i a a l bij 
eenzel fde b r a n d s t o f v e r b r u i k ; 
b . M i n d e r k w a b t e i t i jzer ; 
c. Meer k r a c h t - en g a s v e r b r u i k . 
E i s c h e n t e s teUen a a n h o o g o v e n c o k e s (volgens Koppers): 
1. A s c h g e h a l t e h o o g s t e n s 9 %. \ 
2. W a t e r g e h a l t e h o o g s t e n s 5 %. j 
3. Z w a v e l g e h a l t e h o o g s t e n s 1—1,25 %. f B e s t a a n d e 
4. V e r o n t r e i n i g i n g bij o n t v a n g s t h o o g s t e n s 6 %. ( , e i schen . 
5. V o l u m e de r p o r i e n 50 %. 1 
6. Ge r ings t e d r u k v a s t h e i d 100 K . G . / c . M . / 
A a n v u l l e n d e b e p a l i n g e n : 
a. D e s t u k g r o o t t e m o e t z o o d a n i g zijn, d a t geen a f m e t i n g 120 m . M . 
ove r sch r i j d t ; 
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hi D e f a b r i k a t i e m o e t gesch ied zijn d o o r des t i l l a t i e t o t o p h o o g s t e n s 
800 °C. Bij deze t e m p e r a t u u r m o e t e n u i t e e n m o n s t e r d e n o g 
a a n w e z i g e v l u c h t i g e b e s t a n d d e e l e n d u s b e g i n n e n t e on tw i jken . 
H o o g s t e n s 3 % v l u c h t i g e s tof m a g a a n w e z i g zijn. 
c. V a n c o k e s s t u k k e n v a n 50 t o t 120 m . M . m a g bij v ie r m a a l v a l l e n 
o p e e n h a r d e v loe r (50 K . G . v a n 1,85 M. h o o g t e ) s l ech t s 25 % 
t o t s t u k k e n k l e ine r d a n 50 m . M . u i t e e n v a l l e n . 
d. V a n 50 K . G . cokes v a n 50 t o t 120 m . M . s t u k g r o o t t e m a g i n een 
r o n d d r a a i e n d e t r o m m e l ( d i a m e t e r 1 M . ; b r e e d t e 0,5 M . ; 25 
o m w . / m i n . ) i n v i e r m i a u t e n s lech t s 20 % a a n s t u k k e n k l e ine r 
d a n 40 m . M . o n t s t a a n zijn. 
e. H e t w a t e r g e h a l t e m a g n i e t m e e r d a n 3 % b e d r a g e n . 
I I . Gieterijcokes. 
Hierb i j m o e t d e cokes j u i s t m i n d e r g o e d b r a n d b a a r zijn. 
T e b r a n d b a r e cokes geef t d e v o l g e n d e b e z w a r e n : 
a\ T e h o o g b r a n d s t o f v e r b r u i k ; 
b . G e s m o l t e n ijzer, d a t t e m a t — o n v o l d o e n d e h e e t — i s ; 
e. H o o g e r z w a v e l g e h a l t e v a n h e t i jzer ; 
d. S i ech t g i e t w e r k . 
I n d e n k o e p e l o v e n m o e t p l aa t se l i j k e e n zoo g r o o t mogel i jke w ä r m t e 
v e r k r e g e n Worden, de cokes m o e t e r d u s d i r ec t t o t C 0 2 v e r b r a n d e n . 
E i s c h e n t e s t e l l en a a n g i e t e r i j cokes : 
1. A s c h g e h a l t e v o o r k w a l . I h o o g s t e n s 8 % , k w a l . I I 9 % . \ g 
2 . W a t e r g e h a l t e „ „ I 5 % „ I I 5 % . J -g 
3 . Z w a v e l g e h a l t e „ „ I 1 % „ I I 1,25 % . I | 
4. V e r o n t r e i o i g i n g ) ^ 
bij o n t v a n g s t „ „ I „ 6 % „ I I 6 % . \ | 
5. V o l u m e n de r p o r i e n 40 % . . , 49 % . J -f 
6. G e r i n g s t e d r u k v a s t h e i d 100 K . G . / c . M 100 K . G . / c . M . / ft 
A a n v u l l e n d e b e p a l i n g e n : 
a. S t u k g r o o t t e z o o d a n i g , d a t de m a x i m u m a f m e t i n g n i e t m e e r d a n 
80—120 m . M . b e d r a a g t . 
b . D e f a b r i k a t i e m o e t bij m e e r d a n 1000° C. gesch ied zi jn. Bij l a n g -
z a m e v e r h i t t i n g m o e t e n e e r s t bij deze t e m p e r a t u u r d e v l u c h t i g e 
b e s t a n d d e e l e n u i t e e n m o n s t e r b e g i n n e n t e o n t w i j k e n . 
c. Als o n d e r c. v o o r h o o g o v e n c o k e s o m s c h r e v e n . 
d. W a t e r g e h a l t e n i e t m e e r d a n 3 %. 
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ASCHGEHALTE EN GEHALTEN AAN ZWAVEL, FOSEOR EN 
KIEZELZUUR VAN HOTJTSKOOL. 
Houtsoort 
No. van 
het 
hout-
monster 
Kern- of 
spinthout 
Asch S. P2<V S i 0 2 
in gewiehtsproeenten van het absoluut 
droge hout 
Rhizophora eonju- 1 kernhout 1,64 0,011 sporeh 0,033 
gata L. 3 ,» 1,44 0,019 0,033 
5 spinthout 2,20 0,024 „ verloren 
Bruguiera gymno- 1 kernhout 2,00 0,096 0,010 0,410 
rhiza Lam. 3 1,82 0,060 0,024 0,054 
5 spinthout 2,48*) 0,102 0,030 0,102 
Gluta Renghas L. 1 , kernhout 2,66 0,015 0,041 2,230 
3 spinthout 2,88 0,020 0,294 2,314 
5 » 2,38 0,033 0,257 1,652 
Tectona grandis L. 1 kernhout 1,49 0,016 0,544 0,094 
3 1,18 0,014 0,420 0,415 
5 spinthout 1,27 0,034 0,364 0,177 
Schleichera trijuga 1 kernhout 2,48 0,032 0,010 0,048 
Willd. 2 „ 1,60 0,021 0,018 0,043 
3 spinthout 1,19 0,015 , 0,060 0,119 
Pinus Merkusii 1 en 2 — 0,33 0,02 sporen 0,132 
Jungh. et de Vr. 
*) Een ander houtmonster gaf een asehgehalte van 1,90%. 
A s c h g e h a l t e en g e h a l t e a a n z w a v e l zijn, zooals b l i jk t , bij h o u t s -
k o o l a a n z i e n b j k l age r d a n bij cokes . 
§ 5. Het verkolingsapparaat (Zie fig. 18 en foto I I ) . 
H e t d o o r mij v o o r mi jn o n d e r z o e k gebez igde a p p a r a a t w e r d 
v e r v a a r d i g d in h e t l a b o r a t o r i u m v a n de a f d e e b n g Technologie de r 
L a n d b o u w h o o g e s c h o o l e n b e s t a a t i n h o o f d z a a k n i t : 
A. een k o p e r e n r e t o r t , 
B . een v e r w a r m i n g s b a d . 
A. 
D e r e t o r t w e r d g e v o r m d door een r o o d k o p e r e n bu i s v a n 50 c.M. 
l e n g t e , m e t een i n w e n d i g e n d i a m e t e r v a n 57 en een w a n d d i k t e v a n 
3 mi l l ime te r , H e t eene e inde was c o n i s c h s a m e n g e p e r s t (zie f iguur 18). 
B o v e n d i t con i sch gedee l t e was o p d e b u i s e e n s c b r o e f d r a a d ge-
s n e d e n , w a a r o p een k o p e r e n flesch geschroefd k o n w o r d e n , w a a r i n 
d e t e e r m o e s t w o r d e n o p g e v a n g e n . A a n de f lesch was een afvoer-
pi jpje v o o r de gassen , d e o p e n i n g d a a r v a n l ag t u s s c h e n h e t conische 
w a n d g e d e e l t e v a n de r e t o r t e n de f l e schwand , z o o d a t er geen t e e r 
i n de a fvoerp i jp v o o r d e gas sen k o n l oopen e n deze d u s n i e t v e r s t o p t 
k o n g e r a k e n . A a n de bovenz i jde was de r e t o r t ges lo ten door een 
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k o p e r e n schroefdekse l , w a a r i n een o p e n i n g v o o r d e t h e r m o m e t e r 
w a s . D o o r h e t a a n d r a a i e n v a n een k o p e r e n m o e r m e t a s b e s t p a k k i n g , 
w a a r d o o r de t h e r m o m e t e r w e r d ges token , w e r d deze o p e n i n g he r -
m e t i s c h ges lo ten . 
B . 
H e t v e r w a r m i n g s b a d w a s g e m a a k t v a n e e n i jzeren bu i s , m e t een 
i n w e n d i g e n d i a m e t e r v a n c i rca 130 m i l l i m e t e r als b u i t e n w a n d e n 
e e n r o o d k o p e r e n bu i s , m e t e e n i n w e n d i g e n d i a m e t e r v a n 65 mil l i -
m e t e r e n 3 m i l l i m e t e r w a n d d i k t e , als b i n n e n w a n d . D e b o d e m w e r d 
g e v o r m d door een g ie t i jzeren f lens , w a a r i n de k o p e r e n bu i s j u i s t 
p a s t e . D e n a d e n w e r d e n a u t o g e e n ge la sch t . D e k o p e r e n r e t o r t 
p a s t e d u s j u i s t i n de k o p e r e n b u i s , die de b i n n e n w a n d v a n h e t 
v e r w a r m i n g s b a d v o r m d e en bleef m e t h e t dekse l d a a r o p h a n g e n . 
D o o r h a a r g e w i c h t s loo t de r e t o r t h i e r d o o r gel i jkt i jdig b e t dekse l 
v a n h e t v e r w a r m i n g s b a d . I n d i t dekse l was een o p e n i n g v o o r een 
t h e r m o m e t e r , die m e t een a s b e s t p r o p d a a r i n bleef h a n g e n , t e rwi j l 
e r b o v e n d i e n o p e n i n g e n w a r e n door een r o e r i n r i c h t i n g , die e ch t e r , 
zooals l a t e r b leek , g e m i s t k o n w o r d e n . 
A a n d e n b u i t e n w a n d v a n h e t v e r w a r m i n g s b a d w a r e n dr ie n o k k e n 
g e k l o n k e n , w a a r m e e h e t b a d en d a a r m e e ook de r e t o r t i n d e n r i ng 
v a n een d r i e p o o t k o n d e n w o r d e n o p g e h a n g e n . 
H e t b a d w e r d v e r w a r m d m e t g e w o n e g a s b r a n d e r s . O m u i t s t r a b n g 
zoovee l mogel i jk t e g e n t e g a a n , w a s er o m h e t b a d n o g een p l a a t -
i jzeren m a n t e l a a n g e b r a c b t , o p g e h a n g e n a a n d e p o o t e n v a n den 
d r i e p o o t . 
T e g e n h e t u i t l a a t p i j p j e v o o r de gas sen a a n de k o p e r e n flesch, 
w e r d door m i d d e l v a n e e n w a r t e l een k o p e r e n b u i s geschroefd , we lke 
b u i s door een koe le r w e r d geleid , z o o d a t d a a r i n d e c o n d e n s e e r b a r e 
d a m p e n v l o e i b a a r w e r d e n e n in e e n g lazen kolf v loe iden . D e n i e t 
g e c o n d e n s e e r d e gas sen s t egen door een wijde o p e n i n g v a n e e n 
k o p e r e n T - s t u k , a a n g e b r a c h t t u s s c h e n o n t v a n g k o l f e n koe lbu i s , 
o m h o o g e n o n t w e k e n d a a r n a door een n a u w e k o p e r e n bu i s , m e t 
aUonge, b o v e n een beke rg l a s m e t w a t e r . Z o o d r a de k o p e r e n b u i s , 
w a a r d o o r de n i e t g e c o n d e n s e e r d e gas sen o m h o o g s t egen , w a r m werd , 
w e r d deze afgekoeld , o m zooveel m o g e b j k de gas sen d a a r i n n o g t o t 
c o n d e n s a t i e t e b r e n g e n . D i t b l e e k e c h t e r b i jna n o o i t n o o d i g t e zijn. 
W e r k t e de koe le r f l ink, d a n bleef ook de a fvoerbu i s koe l . 
D e k o p e r e n flesch, w a a r i n de t e e r w e r d o p g e v a n g e n , w e r d even-
eens door s t r o o m e n d w a t e r afgekoeld . 
Als v e r w a r m i n g s b a d w e r d a a n v a n k e l i j k een legeer ing v a n t i n en 
lood g e b r u i k t , ongevee r in d e v e r h o u d i n g : 12 t i n o p 8 lood. D i t 
m e n g s e l h a d een s m e l t p u n t v a n b i jna 190° C . 
N a een igen t i jd w a s de k o p e r e n b i n n e n w a n d v a n h e t b a d op -
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ge los t en w e r d v e r d e r m e t een n a a d l o o z e i jzeren bu i s , die b e t t o t 
b e t l a a t s t e t o e u i tb ie ld , a l s b i n n e n w a n d v a n b e t v e r w a r m i n g s b a d 
g e w e r k t . 
I n t u s s c b e n w a s n o g beproe fd z w a v e l a ls b a d t e g e b r u i k e n , die 
bij c i rca 110° C. s m e l t e n bij c i rca 444° C. k o o k t (bij 760 m . M . d r u k ) . 
V a n h e t s u b b m e e r e n v a n de z w a v e l w e r d eenige b i n d e r o n d e r v o n d e n 
e n d a a r o m w e r d v e r d e r weer g e b r u i k g e m a a k t v a n de l egeer ing v a n 
t i n en lood . 
H e t k o o l h o u t w e r d , n a weging , o m een k o p e r e n s taa f g e b o n d e n , 
w a a r a a n o n d e r a a n een gepe r fo ree rd k o p e r e n schijfje w a s beves t i gd , 
d a t j u i s t i n de r e t o r t p a s t e , z o o d a t b o u t s k o o l g r u i s n i e t i n d e t e e r 
k o n vaUen. S taa f m e t b u n d e l was b e v e s t i g d a a n een k o p e r e n schijf j e , 
w a a r i n e e n o p e n i n g v o o r een t b e r m o m e t e r . H e t gebee l k o n n u i n 
de r e t o r t w o r d e n o p g e h a n g e n , d o o r d a t de scbijf o p d e n r a n d r u s t t e . 
N a de v e r k o b n g , k o n de b o u t s k o o l d a n g e m a k k e b j k u i t de r e t o r t 
g e t r o k k e n w o r d e n . 
N a af loop v a n de v e r k o b n g m o e s t , i n d i e n d ien zel fden d a g n i e t 
m e e r v e r k o o l d w e r d , b e t l ood en t i n u i t g e g o t e n w o r d e n . Gesch iedde 
d i t n i e t , d a n z e t t e bij b e r n i e u w d e v e r w a r m i n g b e t m e n g s e l v a n 
t i n en lood o n d e r i n h e t b a d z ich d u s d a n i g u i t , t e rwi j l de b o v e n s t e 
l a g e n d a n n o g n i e t g e s m o l t e n w a r e n , d a t er vee l k a n s b e s t o n d , d a t 
de w a n d v a n h e t b a d zou s c h e u r e n . 
H e t lood- e n t i n - m e n g s e l w e r d d a a r o m t e l k e n s n a af loop v a n 
i ede re v e r k o b n g o p een s t u k gegolfd daki jzer u i t g e g o t e n e n d e a l d u s 
g e v o r m d e s t a n g e n k o n d e n l a t e r g e m a k k e b j k weer i n h e t b a d ge-
s m o l t e n w o r d e n . 
O o k d e z w a v e l w e r d t e l k e n s in e e n p a n u i t g e g o t e n e n d a n n a 
s t o l b n g in k le ine s t u k j e s g e k l o p t . 
Voor t h e r m o m e t e r s w e r d e n g e w o n e s t i k s t o f t h e r m o m e t e r s t o t 
550° C. g e b r u i k t . D e b e r e i k t e t e m p e r a t u r e n b l e v e n ve r b e n e d e n 550°. 
§ 6. Het exothermisch verloop van de verkoling. 
Bij de ve r sch i i l ende v e r k o l i n g s p r o e v e n , die m e t h e t b e s c h r e v e n 
t o e s t e l g e n o m e n w e r d e n , w e r d de t e m p e r a t u u r v a n h e t v e r w a r m i n g s -
b a d en de t e m p e r a t u u r i n de r e t o r t gerege ld w a a r g e n o m e n . 
Deze t e m p e r a t u u r c i j f e r s w e r d e n graf isch weergegeven , waa rb i j 
op de o r d i n a a t de t e m p e r a t u u r i n g r a d e n C. en o p de absc i s de t i jd 
i n m i n u t e n w e r d afgezet . 
H e t r e s u l t a a t w a s n i e t ove ra l gelijk. Bij s o m m i g e v e r k o l i n g e n 
p a s s e e r d e n a v e r l o o p v a n e e n i g e n t i j d de c u r v e de r t e m p e r a t u u r i n 
h e t i n w e n d i g e v a n de r e t o r t (de b i n n e n t e m p e r a t u u r ) de c u r v e de r 
t e m p e r a t u u r v a n h e t b a d (de b u i t e n t e m p e r a t u u r ) ; bij a n d e r e ve r -
ko l ingen s n e e d de c u r v e de r b i n n e n t e m p e r a t u u r die de r b u i t e n -
t e m p e r a t u u r n i e t . 
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W e i w e r d i n l a a t s t b e d o e l d e geva l l en g e d u r e n d e een igen t i jd h e t 
versch.il t u s s c h e n h i n n e n - e n b u i t e n t e m p e r a t u u r k le ine r . 
N a een igen t i jd w e r d d a n de c u r v e de r b i n n e n t e m p e r a t u u r weer 
d o o r die d e r b u i t e n t e m p e r a t u u r g e s n e d e n of we rd , Ind ien de 
b i n n e n t e m p e r a t u u r n i e t b o v e n de b u i t e n t e m p e r a t u u r w a s g e k o m e n , 
h e t ve r sch i l wee r g r o o t e r . 
E n k e l e d e r m e e s t t y p e e r e n d e g ra f ieken w o r d e n h ie r wee rgegeven 
(graf ieken I I t . m . V I I ) , terwij l h i e r o n d e r de b i j b e h o o r e n d e t e m p e r a -
t u u r b j s t e n zijn o p g e n o m e n . 
TEMPERATITTJRLIJST MET AANTEEKENINGEN VAN ENKELE 
VERKOLINGSPROEVEN. 
Tijd Aanteekeningen 
1. Verkoling van kernhout van Bruguiera gymnorhiza Lam.. Houtgewicht 
(luchtdroog) 297 gram (abs. droog 245,1 gram). 
Begin der verkoling, 3 bränders aan. 
Waterdamp enz. distilleert over. 
2 branders aan, 1 brander uit, en sterke gas-
ontwikkeling, begin der exotherme reactie. 
3 branders aan. 
Einde der sterke gasontwikkeling en einde 
der exotherme reactie. 2 branders aan,luit. 
3 branders aan. 
3 mar: lichte teer destüleert over, wat er -
koeler van de teerflesch aangezet. 
Einde, alle branders uit. 
2. Verkoling van kernhout van Schleichera trijuga Willd.. Hcutgewicht (lucht-
droog) 344,1 gram (abs. droog 291,1 gram). 
u. 15 ca. 20 300 + 280 
25 217 301 + 84 
30 244 311 + 67 
35 252 319 + 67 
40 281 327 + 46 
45 300 328 + 28 
50 318 333 + 25 
55 340 343 + 3 
u. 360 345 — 15 
5 350 346 — 4 
10 350 364 + 14 
15 352 370 + 18 
20 356 377 + 21 
25 360 381 + 21 
35 350 376 + 20 
10 u. 5 
10 
15 
- ' 20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
11 u. 
ca. 20 320 + 300 
165 317 + 152 
195 320 + 125 
237 320 + 83 
251 324 + 73 
265 332 + 67 
275 340 + 65 
— — —-
Begin der verkoling, 2 branders aan. 
y Waterdamp destüleert over. 
Begin heftige gasontwildseling en exotherme 
reactie. 
Zeer heftige gasontwikkeling. Zware witte 
dampen. 
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Tijd 
Tempera-
tuurIn de 
retort »C 
Tempérât, 
van. het 
bad °C - C a n 
M Ort** 
Aanteekenlngen 
12 il. 
10 
16 305 345 + 40 20 365 350 15 
25 338 349 + 11 30 335 360 + 25 35 320 375 + 65 40 — — — 45 330 385 + 55 60 336 390 + 55 55 340 398 58 
350 407 + 57 10 365 417 + 52 25 390 430 + 40 30 385 428 + 43 
Gasontwikkeling minder heftig. 
Gasont\vikkeling houdt op, einde der exo-
therme reactie. 11 u. 25: 3 branders aan. 
Binde, alle branders uit. 
3. Verkoling van spinthout van Tectona 
225 gram (absoluut droog 197,6 gram). 
grandis L.. Houtgewicht (luehtdroog) 
2 u. 30 
45 
50 
55 
3 u. 
10 
12 
13 
14 
16 
20 
25 
30 
35 
ca. 20 350 + 330 
170 . 352 + 182 
240 370 + 130 
357 385 + 28 
385 394 + 9 
398' 396 — 2 
400 398 — 2 
406 400 — 6 
403 400 — 3 
403 405 + 2 
390 406 + 16 
383 405 + 22 
378 403 + 25 
Begin der verkoling, 3 brahders aan. 
2 u. 40: Waterdamp destilleert over. 
Begin der gasontwikkeling. 
Zeer Sterke gasontwikkeling, exothermisch 
procès aangevangen. 
Sterke gasontwikkeling houdt op, einde van 
het exothermisch procès. 
Einde, alle branders uit. 
4. Verkoling van spinthout van SchleicheratrijugaWiüd.. tauige wicht (lueht-
droog) 186,7 gram (absoluut droog 169,6 gram). 
Begin der verkoling,-3 branders aan. 
Waterdamp destilleert over. 
*) Waarneming niet nauwkeurig. 
9 u. 50 ca. 20 90 + 70 
10 u. 70 80 + 10 
5 95 . — . — 
10 123 212 + 89 
20 150*) 275 + 126 
30 200 312 + 112 
40 250 341 + 91 
50 260 362 + 102 
11 u. 261 390 + 129 
ö 322 388 + 66 
15 .314 395 + 81 
20 312 395 + 83 
25 313 400 + 87 
30 317 410 + 97 
35 325 414 +- 89 
Begin der gasontwikkeling. 
Sterke gasontwikkeling, zware witte dampen. 
Begin der exotherme reactie. 
Gasontwikkeling minder sterk, einde der 
exotherme reactie. 
4 branders aan. • 
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Tijd 
Tempera-
tuur in de 
retort »C 
Temperat. 
van het 
bad »C 
B
ui
te
nt
em
-
pe
r. 
ho
og
er
 
da
n 
bi
nn
en
-
te
m
pe
r.
 °C
 
Aanteekeningen • 
40 330 418 + 88 
45 333 418 + 85 
50 340 418 + 78 
55 347 418 + 71 
12 u. 350 418 + 68 Einde, alle branders uit. 
5 345 415 + 70 
5. Verkoling van sprnthout van Bruguiera gymnorhiza Lam.. Houtgewicht (lucht-
droog) 306,1 gram (absoluut droog 263,9 gram). 
Begin der verkolingsproef, 3 branders aah. 
10 u. 25: waterdamp gaat over. 
Begin der gasontwikkeling. 
Sterkere gasontwikkeling, typische knoflook-
lucbt. Begin der exotherme reactie. 
Einde der Sterke gasontwikkeling en der 
exotherme reactie. 
11 u. 45: 4 branders aan. 
12 u. 2: 5 branders aan. 
10 U. 10 oa. 20 180 + 160 
20 75 180 + 105 
30 133 241 + 108 
40 170 275 + 105 
50 186 287 + 101 
11 u. 208 303 + 97 
10 233 315 + 82 
20 270 328 + 58 
30 301 338 + 37 
40 312 339 + •27 
50 305 342 + 37 
12 u... 
K 
307 365 + 58 
O 
10 317 384 + '67 
15 332 400 + 68 
20 340 418 + 78 
25 351 431 + 80 
30 345 427 + 82 
Einde, alle branders uit. 
6. Verkoling van spinthout van Gluta Bmghas L.. Houtgewicht (luchtdroog) 
134,5 gram (absoluut droog 115,5 gram). 
2 u. 30 
35 
40 
45 
50 
55 
3 u. 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
4 u. 
ca. 20 220 + 200 
147 293 + 146 
170 310 + 140 
215 336 + 121 
' 250 350 + 100 
272 358 + 86 
294 368 + 74 
301 373 + 72 
331 380 + 49 
343 386 + 43 
343 390 + 47 
338 »395 + 57 
340 413 + 73 
355 422 + 67 
380 432 + 52 
375 429 + 54 
Begin der verkolingsproef, 3 branders aan. 
Waterdamp gaat over. 
Begin der gasontwikkeling (witte dampen). 
Zeer heftige gasontwikkeling, exothermisch 
proces begonnen. 
Einde der heftige gasontwikkeling en van het 
exothermisch proces. 4 branders aan. 
Einde, alle branders uit. 
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Bij h e t vergel i jken v a n de g ra f i eken m o e t wel a a n d a c h t g e s c h o n k e n 
w o r d e n a a n h e t feit , d a t de v e r w a r m i n g s wijze n i e t s t eeds v o l k o m e n 
geli jk w a s . 
E e r s t w e r d v e r k o o l d m e t een toes t e l , w a a r v a n de b i n n e n w a n d v a n 
b e t b a d v a n k o p e r w a s , t e rwi j l de r e t o r t e v e n e e n s u i t een k o p e r e n 
b u i s b e s t o n d . Als b a d w e r d daa rb i j e e n t i n - e n lood legeer ing g e b r u i k t . 
O p deze wijze is o n d e r m e e r b e t k e r n h o u t v a n Bruguiera gymnor-
hiza Lam. v e r k o o l d , b e t g e e n in graf iek I I is wee rgegeven . N a d a t 
de b i n n e n w a n d v a n h e t b a d d o o r g e s m o l t e n w a s , w e r d d a a r v o o r 
een n a a d l o o z e i jzeren bu i s gebez igd e n w e r d v o o r h e t b a d z w a v e l 
g e b r u i k t . O p deze wijze w e r d e n o n d e r m e e r s p i n t h o u t vanSch le i chera 
trijuga Willd., s p i n t h o u t v a n Bruguiera gymnorhiza Lam. en sp in t -
h o u t v a n Oluta Renghas L. v e r k o o l d . H i e r o p h e b b e n g ra f ieken 
V, V I en V I I b e t r e k k i n g . 
T e n s l o t t e w e r d weer de t i n - en loodlegeer ing g e b r u i k t , w a a r m e e 
o.a. k e r n h o u t v a n Schleichera trijuga Willd. en s p i n t h o u t v a n Tectona 
grandis L. v e r k o o l d w e r d e n . H i e r v o o r zie m e n gra f ieken I I I e n I V . 
Zoo l ang n o g de b i n n e n w a n d v a n h e t b a d een k o p e r e n bu i s was 
e n de w a r m t e g e l e i d i n g v a n k o p e r o p k o p e r u i t s t e k e n d , b e d r o e g h e t 
ve r sch i l t u s s c h e n de b u i t e n - en b i n n e n t e m p e r a t u u r , a a n h e t e inde 
de r v e r k o b n g ongevee r 25° C. N a d a t de i jzeren b i n n e n w a n d g e b r u i k t 
w e r d e n de w a r m t e g e l e i d i n g d u s m i n d e r g o e d w a s , bleef a a n h e t 
e inde de r v e r k o b n g de b i n n e n t e m p e r a t u u r meer , d a n 50° C. onde r 
de b u i t e n t e m p e r a t u u r . Bij een e i n d t e m p e r a t u u r v a n 375° C.—• 
380° C. v a n de h o u t s k o o l i n de r e t o r t , m o e s t de b u i t e n t e m p e r a t u u r 
d u s t o t b o v e n 425° C. o p g e v o e r d w o r d e n , w a a r b i j e c h t e r de s u b b -
m a t i e v a n d e z w a v e l zeer h inder l i jk we rd . D a a r o m w e r d l a t e r weer 
t i n en lood g e b r u i k t , waa rb i j h e t hoog o p v o e r e n v a n de t e m p e r a t u u r 
g e e n b e z w a a r w a s . 
W a r e bij d e v e r k o b n g e n , w a a r o p de g ra f i eken I V , V en V I b e -
t r e k k i n g h e b b e n , de b i n n e n w a n d v a n h e t b a d ook v a n k o p e r e n 
d a a r d o o r h e t ve r sch i l t u s s c h e n b i n n e n - e n b u i t e n t e m p e r a t u u r n i e t 
vee l m e e r d a n 25° C. gewees t , d a n zou i n die geva l l en ook de b i n n e n -
t e m p e r a t u u r b o v e n d e b u i t e n t e m p e r a t u u r ge s t egen zijn, h e t g e e n 
d a a r u i t g e m a k k e b j k af t e l e iden is . 
H e t ve r sch i l v a n 75° a 100° C. k o n t h a n s n i e t door de b i n n e n -
t e m p e r a t u u r o p g e h e v e n w o r d e n . I n de geva l l en w a a r o p de g ra f ieken 
I I e n I I I b e t r e k k i n g h e b b e n , zou de b i n n e n t e m p e r a t u u r n o g hooger 
b o v e n de b u i t e n t e m p e r a t u u r zijn ge s t egen e n d a a r ook l a n g e r b o v e n 
g e b l e v e n zi jn. 
E e n a n d e r e f ac to r v a n b e l a n g is h e t u i t e e n l o o p e n d e g e w i c h t v a n 
h e t t e v e r k o l e n h o u t gewees t , w a a r d o o r de v r i j g e m a a k t e w a r m t e 
o o k zeer ve r sch i l l end gewees t m o e t zijn. 
T o c h t o o n e n zoowel de g ra f i eken , w a a r i n d e b i n n e n t e m p e r a t u u r 
de b u i t e n t e m p e r a t u u r p a s s e e r t , a l s d ie , waa rb i j de b i n n e n t e m p e r a -
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t u u r d e b u i t e n t e m p e r a t u u r n a d e r t , de e x o t h e r m e r e a c t i e w e l a a n . 
I n de m e e s t e geva l l en v i n g deze a a n bij 260° à 300° C. e n w a s bij 
350° à 370° C. a fge loopen . Al leen bij d e n djati {Tectona grandis L.) 
b e g o n d i t p rocès , g e p a a r d g a a n d e m e t e e n zeer s t e r k e g a s o n t w i k k e -
l ing w a t l a t e r , zoowel bij de v e r k o h n g y a n k e r n h o u t als v a n sp in t -
h o u t . 
H e t e x o t h e r m i s c h p rocès v e r b e p bij deze snel le v e r k o l i n g e n b in -
n e n k ö r t e n t i jd , de p é r i o d e v a n hef t ige g a s o n t w i k k e l i n g d u u r d e 
ze lden l a n g e r d a n 10 à 15 m i n u t e n . 
§ 7. De producten der droge destillatie. 
I n d e t a b e l o p blz . 194 zijn d e r e s u l t a t e n d e r v e r k o l i n g e n m e t 
de zes I n d i s c h e h o u t s o o r t e n v e r m e l d . D a a r b i j zijn a l le gegevens 
u i t g e d r u k t i n g e w i c h t s p r o c e n t e n v a n a b s o l u u t d roog h o u t . 
I n de p r a k t i j k k o m t a b s o l u u t d roog h o u t n i e t v o o r e n zijn z u l k e 
cijfers z o n d e r o m r e k e n i n g n i e t t e g e b r u i k e n . D a a r o m h e b b e n we in 
de t a b e l o p b lz . 194 dezelfde r e s u l t a t e n v e r m e l d , m a a r u i t g e d r u k t 
in p r o c e n t e n v a n l u c h t d r o o g h o u t . E e n a fzonde rb jke b e s p r e k i n g 
v a n d e p r o d u c t e n e n v a n d e m é t h o d e v a n h e t b e p a l e n v a n d e h o e -
vee lhe id en s a m e n s t e l b n g d a a r v a n m ö g e t h a n s vo lgen . 
I . Houtshool. 
Bepaling van het houtskoolgewicht. 
Zoo spoed ig d i t m o g e b j k w a s , w o r d t de h o u t s k o o l u i t de n o g 
w a r m e r e t o r t g e t r o k k e n , i n f i l t r ee rpap ie r g e w i k k e l d e n gewogen . 
D i t gesch iedde b i n n e n 5 m i n u t e n . A a n g e n o m e n k a n d u s w o r d e n , 
d a t de h o u t s k o o l n o g n i e t i n be langr i jke m a t e v o c h t heef t opge-
n o m e n . 
Mariller x ) geeft d e v o l g e n d e cijfers v o o r d e w a t e r o p n a m e d o o r 
b e r k e n h o u t s k o o l ( n a a r W o o b c h ) : 
n a 6 d a g e n b l o o t g e s t e l d t e zijn a a n de l u c h t 4 ,3 % w a t e r 
13 „ , „ 5,6 % „ 
22 
35 
56 
85 
6,6 % 
7,6 % 
8,16 % 
8,44 % 
1) Maritter, I.e. blz. 26. 
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RENDEMENTEN VAN DE VERKOLING VAN DE ZES INDISCHE 
HOTJTSOORTEN (BEREKEND VOOR ABSOLUUT DROOG HOUT). 
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Totaal destillaat 
Niet condenseerbare gas-
sen ( =rest) 
i Totaal zuur, direct geti-
treerd, als azijnzuur be-
rekend 
Totaal zuur, volgens mé-
thode Klason bepaald.. 
Totaal houtgeest 
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17,2 16,0 17,3 16,0 15,6 15,1 10,3 13,9 17,9 16,9 21,5 
1,54 2,20 1,90 2,48 2,56 2,61 1,33 1,27 2,00 1,19 0,33 
46,0 47,1 44,2 51,5 53,7 43,8 39,3 39,2 44,9 40,3 38,9 
31,9 26,0 33,2 28,2 23,4 36,4 53,5 40,3 34,4 39,0 45,4 
22,1 26,9 22,6 20,3 22,9 19,8 7,2 20,5 20,7 20,7 15,7 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
4,6 4,3 3,7 3,5 3,4 5,1 6,4 4,0 4,0 4,9 4,9 
4,4 4,1 3,5 3,3 3,0 5,0 6,1 3,8 3,8 4,5 4,7 
1,5 1,3 1,2 1.8 1,8 1,4 1,4 1,2 1,3 1,8 0,9 
5 5 7 7 5 10 10 10 10 12 15 
470 350 360 350 320 380 370 380 325 350 355 
PROEEVERKOLINGEN 
VAN HET LUCHTDROGE HOUT. 
Houtskool 
Totaal destillaat , 
§ ta 
O p 
§•3 
Ä u 
S"" 
Niet condenseerbare gas-
sen ( = rest) 
I Totaal zuur, als azijnzuur 
berekend, direct geti-
treerd 
Totaal zuur, als azijnzuur 
berekend, volgens de 
méthode Klason 
Totaal houtgeest 
Teer, pek en zware oliên 
Eindtemperatuur ° C 
14,6 13,8 14,9 13,8 13,5 14,1 9,3 12,2 :15,2 14,5 17,6 
1,3 1,9 1,6 2,1 2,2 2,3 1,2 1,1 1,7 1,0 0,27 
39,2 40,6 38,0 44,4 46,5 37,6 35,5 34,5 38,0 34,5 32,1 
41,8 36,1 43,0 38,1 33,7 45,4 57,9 47,6 44,4 47,8 55,0 
19,0 23,3 19,0 17,5 19,8 17,0 6,6 17,9 17,6 17,7 12,9 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
3,8 3,6 3,1 3,0 2,9 4,4 5,8 3,5 3,3 •4,1 3,8 ' 
3,6 3,4 2,9 2,8 2,5 4,2 5,5 3,2 ' 3,2 3,8 3,6 
1,3 1,1 1,0 1,4 1,6 1,2 1,3 1,05 1,1 1,5 0,74 
4 4 6 6 4 9 9 9 8 10 12 
470 350 360 350 320 380 370 380 325 350 355 
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Klason (Journ.f.prakt. Chemie-band 90 (1914), blz. 420) v e r m e l d t , 
d a t o p g r o n d v a n weg ingen van. h o u t s k o o l i n h e t l u c h t l e d i g e , waa rb i j 
de koo l bij 150° C. g e d r o o g d w o r d t , een co r rec t i e v a n 2 — 3 % m o e t 
w o r d e n a a n g e b r a c h t o p h e t g e w i c h t de r a a n de l u c h t g e w o g e n 
h o u t s k o o l . V e r d e r is h e t waa r sch i jnb jk , d a t t e n g e v o l g e v a n h e t 
afkoelen v a n de k o o l i n de ges lo t en r e t o r t , deze n o g een dee l de r 
d a a r i n m e d e a a n w e z i g e gas sen g e a b s o r b e e r d heef t e n d i e n t e n g e -
vo lge z w a a r d e r is g e w o r d e n . 
H e t houtshoolrendement v a n de I n d i s c h e h o u t s o o r t e n is hoog . 
D i t is h e t gevolg v a n h e t fei t , d a t u i t s l u i t e n d m a t i g z w a r e , z w a r e 
en zeer z w a r e h o u t s o o r t e n v e r k o o l d w e r d e n . Voor t r o p i s c h e h o u t -
s o o r t e n is h e t r e n d e m e n t v o o r l a b o r a t o r i u m v e r k o l i n g e n e c h t e r n i e t 
b u i t e n g e w o o n hoog . 
Bunburyx) v e r m e l d t de r e s u l t a t e n v a n p r o e f v e r k o b n g e n v a n 
Sudborough en zijn m e d e w e r k e r s v a n r u i m 40 h o u t s o o r t e n u i t 
B r i t s c h - I n d i e (Mysore) , w a a r o n d e r ook v e r s c h e i d e n e z w a r e h o u t -
s o o r t e n v o o r k w a m e r i , d ie v e r k o b n g s r e n d e m e n t e n v a n 45 ä 50 % 
o p l e v e r d e n . 
D e r e s u l t a t e n de r p r o e f v e r k o b n g e n m e t de 6 h o u t s o o r t e n u i t 
N e d e r l a n d s c h - I n d i e g e v e n wel d e n i n d r u k , d a t de zeer z w a r e 
h o u t s o o r t e n b e t e r e h o u t s k o o l o p b r e n g s t e n g e v e n , d a n d e m i n d e r 
z w a r e . 
Al leen Oluta Benghas L., d ie een m a t i g z w a a r h o u t l e v e r t , geef t 
o p v a l l e n d hooge h o u t s k o o l o p b r e n g s t e n . 
E e n o v e r z i c h t v a n enke le eigenschappen der zes houishool-
soorten, v a n b e l a n g v o o r d e b e o o r d e e b n g v a n de b r u i k b a a r h e i d , 
v i n d t m e n in de t a b e l o p d e v o l g e n d e b ladz i jde . 
I n de p r a c t i j k w o r d e n a a n goede h o u t s k o o l d e vo lgende 
e i schen g e s t e l d : 
l e goede h o u t s k o o l m a g e r n i e t dof u i t z i e n , 
2e goede h o u t s k o o l heef t een m e t a a l k l a n k , 
3e goede h o u t s k o o l m a g n i e t ( zwar t ) a fgeven , 
4e v a n goede h o u t s k o o l m o e t e n k le ine s tuk j e s a a n de t o n g 
b b j v e n k l e v e n . 
H e t is zeer goed mogel i jk d a t i n h e t p r a k t i s c h e bedrijf deze 
e i g e n s c h a p p e n a n d e r s zijn. D e kesambi-houtshool (Schleichern 
trijuga Wildd.) z ag er bij deze p r o e f v e r k o b n g e n n i e t zoo m o o i 
u i t , als wij d a t i n de p r a k t i j k g e w e n d w a r e n . 
H e t is b e k e n d , d a t de d j a t i h o u t s k o o l vee l v o n k t e n d a a r o m v o o r 
h u i s h o u d e b j k g e b r u i k e n v o o r a l v o o r w a s c h b a z e n e n k l e e r m a k e r s 
n i e t g o e d b r u i k b a a r is . D e h o u t s k o o l v a n Oluta Benghas L. d e e d d i t , 
1) Bunbury, I.e. blz. 62 en 63. 
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Omschrijving 
der eigenschappen 
Rhizophor 
conjugata 
Bruguiera 
gymnorhizà 
Lam. 
Oluta 
Renghas 
L, 
Tectonâ 
grandis 
L. 
Schleichera 
trijuga 
Willd. 
Pinus Merkusii 
Jungh et 
de Vr. 
1. Glans: 
mat glänzend mat glänzend glänzend glänzend glänzend sterk glänzend 
6. op de breuk . . glänzend glänzend idem idem idem glänzend 
2. Metaalklank al dan 
niet aanwezig zwak zwak zwak goede klank goede klank goede klank 
neen neen neen • neen neen neen 
4. Aankleven van 
kleine deeltj es aan 
ja (weinig) ja (weinig) ja (vrij veel) ja (vrij veel) ja (weihig) ja (vrij veel) 
5. Vastheid en dicht-
6. Vonken b.h. aan-
vast en dicht 
weinig of niet 
vast en dicht 
weinig of niet 
vast en dicht 
vonkt zeer sterk 
vast, vrij dicht 
(kl. scheurtjes) 
vonkt sterk 
vast, veel kl. 
scheurtjes 
vonkt weinig 
vast en vrij 
dicht 
weinig of niet 
7. Rooken en stinken niet niet . niet weinig vrij veel niet 
8. Doorgloeien zon-
der aanwakkeren. zeer goed zeer goed goed siecht zeer goed goed 
9. Kleur van de asch geel-wit geel-wit grauw grijs en wit zuiver wit geel-wit 
10. Voelt de asch zan-
neen neen een weinig neen zeer weinig neen 
v o o r zoove r a a n de d o o r ons g e b r a n d e koo l b e o o r d e e l d k a n w o r d e n , 
i n n o g vee l s t e r k e r m a t e . Deze h o u t s k o o l is d u s v o o r zu lke doele in-
d e n waarsohi jn l i jk o o k n i e t a a n t e beve l en . 
D a a r e n t e g e n is d e djatihoutskool v o o r smeder i j en u i t s t e k e n d ge-
s c h i k t , b e t e r d a n d e kesambihoutskool b^v., d ie a a n h e t i j z e r bhj f t 
H e v e n . H e t s iech t doorg loe ien v a n d e d j a t i h o u t s k o o l zou daa rb i j 
ook e e n v o o r d e e l k u n n e n zijn, p m d a t zoo lang h e t v u u r n i e t w o r d t 
a a n g e w a k k e r d , er v a n de d j a t i h o u t s k o o l vee l m i n d e r v e r b r a n d t , 
d a n v a n de over ige door ons o h d e r z o c h t e h o u t s k o o l s o o r t e n . Voor 
hu i shoude l i jk g e b r u i k zijn deze , v o o r a l de k o o l v a n de be ide h o u t -
s o o r t e n u i t de v l o e d b o s s c h e h en de kesambikool juist b i z o n d e r 
ge s c h ik t . 
H e t is n i e t u i t ge s lo t en , d a t m i n d e r goed g e b r a n d e k o o l v a n 
Bruguiera gymnorhiza Lam. d e o n a a n g e n a m e k n o f l o o k l u c h t ve r -
s p r e i d t , d ie er bij h e t v e r b r a n d e n e n o o k bij h e t v e r k o l e n v a n deze 
h o u t s o o r t o n t s t ä a t . Zulke , h o u t s k o o l is d a n v o o r h u i s h o u d e b j k ge-
b r u i k ongesch ik t . H e t h o u t v a n BMzophora conjugata L. v e r s p r e i d d e 
bij de v e r k o b n g deze l u c h t i n h e t gehee l n i e t . 
H e t a s c h g e h a l t e e n d e g e h a l t e n a a n zwave l , fosfor en k ieze lzuur 
v a n de h o u t s k o o l b e d r o e g in g e w i c h t s p r o c e n t e n d a a r v a n : 
ENKELE EIGENSCHAPPEN DER ZES HOUTSKOOLSOORTEN. 
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Houtsoorten 
In gewichtsprooenten van dé houtskool: 
Asoh S. Si0 2 
RMzopJiora eonjugata L. ' kernhout 3,3 0,03 sporen 0,07 
spinthout ' 4,6 0,05 Spören verloren 
Bruguiera gymnorhiza L. kemhout 4,0 ' 0,16 0,04 0,47 
spinthout 4,7 0,19 0,05 0,19 
Gluta Renghas L. kernhout 3,6 0,03 0,09 5,00 
spinthout , 6 , 0 0,06 0,62 4,50 
Tectona grandis L. kernhout 3,4 0,04 1,20 0,63 
spinthout 3,2 0,08 0,91 0 , 4 4 . 
Sehleichera trijuga Willd. kernhout 4,4 0,06 0,03 0,10 
spinthout 2,9 0,04 0,14 0,29 
Pinns Merkusii Jungh. 
et de Vr. — 0,8 0,05 Sporen 0,32 
Volgens deze gegevens zou d u s v o o r r e d u c t i e v a n t i n e r t s , de h o u t s -
k o o l v a n Bruguiera gymnorhiza Lam. vee l m i n d e r g e s c h i k t zijn, d a n 
die v a n Rhizophora eonjugata L., d a a r eers tgenoem.de h o u t s k o o l 
e e n vee l hooge r z w a v e l g e h a l t e hee f t . . 
Bij de t i n r e d u e t i e t o c h is een hoog z w a v e l g e h a l t e zeer n a d e e l i g , 
a a n g e z i e n d i t d e v o r m i n g v a n t insu l f ide m o g e h j k m a a k t en d a a r 
d i t . b i j de i n de t i n o v e n s h e e r s e h e n d e t e m p e r a t u u r zeer v l u c h t i g i s , 
d u s ve r l i ezen v e r o o r z a a k t . 
O o k v a n de a n d e r e h o u t s k o o l s o o r t e n is h e t z w a v e l g e h a l t e l a a g . 
H e t is n a t u u r l i j k mogel i jk , d a t h e t hooge z w a v e l g e h a l t e , d a t w i j 
v o o r Bruguiera gymnorhiza Lam. v o n d e n , a b n o r m a a l i s . 
N a d e r o n d e r z o e k a a n h o u t , a f k o m s t i g v a n verschi l fende b o o m e n 
is zeer g e w e n s c h t . 
W a a r e e n hoog g e h a l t e a a n fosfor e n k ieze lzuur o n g e w e n s c h t i s , 
is h o u t s k o o l v a n Gluta Renghas L. e n v a n Tectona grandis L. m i n d e r 
ge sch ik t . D e over ige k o o l s o o r t e n zijn goed , waarb i j d a n n o g ve r -
m e l d k a n . w o r d e n , d a t h e t a s c h g e h a l t e v a n hesambihernhout (Sehlei-
chera trijuga Willd.) a ls g e m i d d e l d e t e hoog is , als gevo lg v a n h e t 
zeer hooge a s c h g e h a l t e v a n h e t d o n k e r b r u i n e k e r n h o u t o m h e t h a r t . 
I n d e n b o o m m a a k t d i t m a a r een k le in gedee l t e v a n h e t t o t a l e 
k e r n h o u t u i t . V a n d e koo l u i t h e t m e e r l i c h t b r u i n g e k l e u r d e k e r n -
h o u t w a s h e t a s c h g e h a l t e s l eeh t s 3 ,5 %. 
I I . Teer. 
Bepaling. H e t is zeer moei l i jk v a n de k le ine hoevee lheden 
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t ee r , d ie de p roe fve rko l ingen op leve ren , d o o r s che id ing v a n p e k 
e n z w a r e ol ien, b e t r o u w b a r e cijfers t e ve rk r i jgen . D a a r o m w e r d deze 
sche id ing a c h t e r w e g e g e l a t e n en w e r d door d e c a n t e e r e n de t o t a l e 
hoevee lhe id t e e r , p e k e n z w a r e ol ien b e p a a l d . D e v e r k r e g e n cijfers 
w e r d e n o p geheele p r o c e n t e n a fge rond . W a t e r v r i j k o n de t e e r n i e t 
g e m a a k t w o r d e n . D e cijfers (zie t a b e l l e n b l z . 193 e n 194) g a v e n g e e n 
a a n l e i d i n g t o t o p m e r k i n g e n ; ze zijn n i e t b i z o n d e r h o o g e n s t e m m e n 
w a t be t r e f t djati e n kesambi we l o v e r e e n m e t de r e s u l t a t e n v a n 
Sudborough en zijn m e d e w e r k e r s bij v e r k o l i n g e n v a n B r i t s c h -
I n d i s c h djati- e n hesambi-hout. 
Eischen aati de teer te stellen. A a n Z w e e d s c h e of Moscovische 
n a a l d h o u t t e e r w o r d e n de v o l g e n d e e i schen g e s t e l d : 
1. de t e e r m o e t zu ive r zijn, 
2. de t e e r m o e t g o e d v l o e i b a a r zijn, 
3 . bij h e t v e r w e r k e n m o e t d e k l e u r he lde r , r o o d a c h t i g b r u i n 
zijn, 
4. d e t e e r m o e t z o n d e r ga l of w a t e r k o r r e l (ha r sk r i s t a l l en ) zijn, 
5. d e t e e r m o e t z o n d e r b i z o n d e r e gele s t r e p e n zijn, 
6. de t e e r m o e t g o e d d e k k e n e n z ich g e m a k k e b j k l a t e n u i t -
s t r i jken , 
7. de t e e r m o e t v e t t i g a a n v o e l e n t u s s c h e n de v i n g e r s . 
D a a r d e d o o r ons v e r k r e g e n t e e r n i e t zu ive r w a s , k o n n i e t w o r d e n 
n a g e g a a n i n h o e v e r r e de v a n d e ve r sch i l l ende h o u t s o o r t e n a fkom-
s t ige t e e r , a a n deze e i schen v o l d e e d . 
V a n alle t e e r s o o r t e n w e r d een m o n s t e r o p e e n p l a n k j e g r e n e n h o u t 
u i t g e s t r e k e n . 
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d ie , a f k o m s t i g v a n "Oluta Renghas L., d e k t e 
de t e e r de r o n d e r z o c h t e h o u t s o o r t e n g o e d e n l ie t z ich ook g e m a k k e -
lijk u i t s t r i j k e n . 
D e k l e u r v a n de t e e r de r l oo fhou t soo r t en w a s ove r h e t a l g e m e e n 
n i e t zeer d o n k e r . A b e e n d ie v a n djatihout a f k o m s t i g w a s d i t wel , bij 
z w a r t af. D e z e t e e r d e k t e e c h t e r zeer goed , w a s g e m a k k e b j k u i t t e 
s t r i j ken en d r o o g d e spoed ig . W a a r een l i ch t e k l e u r n i e t gee i sch t 
w o r d t , is deze h o u t t e e r zeer goed t e g e b r u i k e n , b . v . v o o r h e t t e e r e n 
v a n g e b o u w e n e n s c h u t t i n g e n . 
Voor zoove r a a n d e m o n s t e r s beoordee l ing m o g e b j k w a s , d r o n g de 
t e e r vri j g o e d i n h e t h o u t door . 
D e t e e r v a n Pinus Merhusii Jungh. ei de Vr. i s , v o o r zoover b e -
oordee ld k a n w o r d e n , e v e n goed a l s de E u r o p e e s c h e n a a l d h o u t t e e r . 
D e t e e r d e k t goed , l a a t z ich g e m a k k e b j k u i t s t r i j k e n e n heef t een 
f raa ie r o o d b r u i n e k l e u r . D a a r de t e e r u i t onze m o n s t e r s n i e t gebee l 
ha r sv r i j w a s t e m a k e n , d r o o g d e deze n i e t s t e e d s zoo snel , a ls ge-
w e n s c h t i s . D e t ee r voe lde v e t t i g a a n t u s s c h e n de v i n g e r s . 
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T e e r v a n Pinns Merkusii Jungh. et de Vr. i n h e t l a b o r a t o r i u m 
g e s t o o k t , z i n k t i n d e h o u t z u r e n , e n sch i jn t d u s wein ig t e r p e n t i j n o b e 
e n l i c h t e ha r so l i en t e b e v a t t e n 1 ) . 
D e door ons i n h e t de s t i l l a a t de r v e r k q b n g v a n h o u t v a n Pinns 
Merkusii a ange t ro f f en hoevee lhe id t e r p e n t i j n o b e was t e ge r ing o m 
deze h ie r ook m a a r t e n n a a s t e bij n a u w k e u r i g t e b e p a l e n . 
I I I . Azijnzuur. 
A a n z.g. h o u t z u r e n t ref fen we i n h e t d e s t i l l a a t o n d e r m e e r a a n : 
az i jnzuur , m i e r e n z u u r e n p r o p i o n z u u r v e r m e n g d m e t a l d e h y d e n e n 
p h e n o l e n . 
D e z e p h e n o l e n e n a l d e h y d e n b e m o e i b j k e n h e t t i t r e e r e n . N a d a t 
d o o r ons de z u r e n in h e t d e s t i l l a a t d i r e c t g e t i t r e e r d w a r e n , w e r d v o o r 
h e t n a u w k e u r i g e r b e p a l e n v a n h e t t o t a a l g e h a l t e a a n z u r e n , d e 
d o o r Klason (Journal f. prakt. Chemie, band 90(1914), blz. 415 e.V.) 
a a n g e g e v e n m e t h o d e gevo lgd . 
20 c c m . de r w a t e r i g e oploss ing v a n de h o u t z u r e n w o r d e n d a a r t o e 
in e e n s c h e i t r e c h t e r m e t 5 ccm. ch lo ro fo rm u i t g e s c h u d , v e r v o l g e n s 
m e t 2 com. en t e n s l o t t e n o g eens weer m e t 2 ccm. . H e t n i e t i n 
de ch lo ro fo rm opge los te gedee l t e w o r d t gef i l t reerd . D e ch lo ro fo rm, 
weer i n d e s c h e i t r e c h t e r g e b r a c h t , w o r d t m e t 5 ccm. , d a a r n a m e t 
3 ccm. en v e r v o l g e n s n o g eens m e t 3 c c m . w a t e r g e s c h u d , w a a r -
door d e door de ch lo ro fo rm o p g e n o m e n z u r e n weer u i t g e t r o k k e n 
w o r d e n . D i t w a s c h w a t e r l a a t m e n ook d o o r h e t hooge r g e n o e m d 
fi l ter l oopen . 
I n h e t f i l t r a a t k a n m e n d a n de z u r e n zeer goed , m e t p h e n o l p h t a -
le ine a ls i n d i c a t o r , t i t r e e r e n . V o o r b e p a l i n g v a n h e t g e h a l t e a a n 
p h e n o l e n , l a a t m e n de ch lo ro fo rm v e r d a m p e n . H e t r e s i d u is d a n bij 
b e n a d e r i n g de h o e v e e l h e i d p h e n o l e n . 
D e a l d u s b e p a a l d e z u r e n , o m v a t t e n d u s az i jnzuur , m i e r e n z u u r , 
p r o p i o n z u u r e n n o g e n k e l e v e t z u r e n 2 ) . 
D e z e z u r e n w e r d e n d o o r ons n i e t n a d e r gesche iden , o m d a t de 
v e r k r e g e n cijfers wel een v o l d o e n d e n i n d r u k g e v e n v a n h e t m o g e b j k e 
r e n d e m e n t a a n a z i j n z u u r bij des t i l l a t i e i n h e t g r o o t . 
D e d o o r ons g e v o n d e n cijfers v e r g e l e k e n m e t die v a n a n d e r e on-
d e r z o e k e r s , g e v e n a a n l e i d i n g t o t d e v o l g e n d e o p m e r k i n g e n . 
1. Voor Bhizophora spec, v o n d Wells (Philippine J. Sei. 1917, A 
blz. 111) e e n o p b r e n g s t a a n t o t a a l z u u r v a n 5,16 % ; d a t is d u s mee r , 
d a n d o o r ons v o o r Bhizophora conjugata L. w e r d g e v o n d e n . 
1) Zie: Klar I.e., blz. 60. Een naaldhout-teer, die in de houtzuren zinkt, 
bevat weinig harsolie, d.i. een mengsei van terpentijnolie en lichte hars-
olie en de verwerking van die teer op deze produeten zal zelden loonend zijn. 
2) Klar,\. c.,blz. 51, vermeldt onder meer nog: boterzuur, valeriaanzuur, 
oapronzuur, crotonzuur, angelicazuur. 
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2. Voor Bruguiera parviflora, d ie o o k i n d e v l o e d b o s s c h e n van. 
N e d e r l a n d s c h - I n d i ë v o o r k o m t , vee l a l i n k le ine zu ive r e b e s t a n d e n 
a a n de l andz i jde , v o n d Wells een t o t a a l z u u r o p b r e n g s t v a n 4,95 % 
d u s ook m e e r , d a n wij bij Bruguiera gymnorhiza Lam. v o n d e n . 
3 . Voor Tectona grandis L. v o n d e n Sudborough en zijn medewerkers 
(Jour. Ind. Inst. Sei., Vol. II, 107; Vol. III, 281) e e n a p b r e n g s t 
a a n az i j nzuu r v a n 2,99 %, v o o r b o u t m e t 15 % w a t e r . 
D o o r ons w e r d v o o r djatikernhout, m e t 9,3 % . w a t e r , g e v o n d e n 
5,5 % t o t a a l z u u r en v o o r d j a t i s p i n t b o u t , m e t 12,2 % w a t e r 3,2 % 
t o t a a l z u u r . R e k e n i n g b o u d e n d e m e t d e a a n w e z i g h e i d v a n m i e r e n -
z u u r , een wein ig p r o p i o n z u u r e.d. , s t e m t h e t cijfer v o o r d j a t i s p i n t -
b o u t ove reen m e t h e t cijfer v a n Sudborough; h e t döor ons g e v o n d e n 
r e n d e m e n t v o o r djatikernhout is e c h t e r veeL hooge r . 
4. Voor Schleichern trijuga Willd. v o n d e n Sudborough es: e e n 
r e n d e m e n t v a n 2,56 % v o o r h o u t m e t 15 % w a t e r . 
D o o r ons w e r d g e v o n d e n 3,2 % t o t a a l z u u r in h o u t m e t ongeyee r 
15 % w a t e r . R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t a a n d e e l v a n m i e r e n z u u r 
e t c . i n h e t t o t a a l - z u u r r e n d e m e n t , k o m e n wij d u s t o t een i e t s h o o g e r 
g e h a l t e . 
V a n d e over ige h o u t s o o r t e n zijn ons geen o n d e r z o e k i n g e n t e r 
verge l i jk ing b e k e n d . Voor h o u t v a n Pinus silvestris v o n d Klason 
een a z i j n z u u r - r e n d e m e n t v a n b i jna 3,8 % v a n h e t a b s o l u u t d r o g e 
h o u t . H e t r e n d e m e n t v a n Pinus Merkusii Jungh. et de Vr< is d u s , 
r e k e n i n g h o u d e n d e m e t m i e r e n z u u r e t c . , een wein ig hooger . 
I V . Houtgeest. 
Methode van bepaling. H e t m e t h y l a l k o h o l g e h a l t e w e r d b e p a a l d 
m e t d e co lo r ime t r i s che m é t h o d e v a n Denigès, gewijzigd d o o r 
Von Fellenberg 1). 
D a a r t o e w e r d e n 5 c c m . v a n h e t d e s t i l l a a t a a n g e l e n g d m e t 100 
c c m . w a t e r e n h i e r v a n 20 c c m . m e t h a t r o n l o o g f i n e e n kolfje ge-
b r a c h t , w a a r n a gedes t i l l ee rd w e r d t o t m i n s t e n s 60 % de r v loe i s to i 
w a s o v e r g e g a a n . M e n m a g a a n n e m e n d a t d a n ook a b e m e t h y l -
a l k o h o l ove rgedes t i l l ee rd is (zie t a b e l v a n Klar 2)). 
D o o r h e t k o k e n m e t n a t r o n l o o g w o r d t e c h t e r ook de f o r m a l d e -
hyde__toJ_m^th^alkohp^l_omgëzet , z o o d a t i n h e t o p g e v a n g e n des -
t i l l a a t m e e r m e t h y i a l k o h o l a a n w e z i g is, d a n in h e t w a t e r i g e d e s t i l l a a t , 
d a t oo r sp ronke l i jk u i t h e t v e r k o l i n g s a p p a r a a t k w a m . 
H e t o p g e v a n g e n d e s t i l l a a t w e r d n o g m a a l s i n een kolfje, m e t een 
- 1) Th. von Fellenherg. Über den Nachweis und die Bestimmung des 
Methylalkohols, sein Vorkommen in den verschiedenen Nahrungsmitteln 
und das Verhalten der methylalkoh'olhaltigen Nahrungsmittel im Orga-
nismus. Biochemische Zeitschrift, 85 (1918), Wz". 45 t/m. 117. 
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l a n g e n s t a a n d e n koe le r g e b r a c h t e n n a t o e v o e g i n g v a n 5. d r u p p e l s 
10 % z i l v e r n i t r a a t o p l o s s i n g , g e d u r e n d e 5 m i n u t e n g e k o o k t . 
D a a r n a o p n i e u w i n een kolf j e g e b r a c h t w e r d w e d e r o m ongevee r 
60 % overgedes t i l l ee rd . M e t d i t l a a t s t e d e s t i l l a a t w e r d d a n d e 
eigenli jke r e a c t i e u i t g e v o e r d . 
D e h i e r v o o r b e n o o d i g d e r e a g e n t i a w a r e n : 
l e . , A lkoho l - zwave l zuu r , (20 cent , zu ive re a b s o l u t e a lkoho l , 
daa rb i j 40 c c m . g e c o n c e n t r e e r d z w a v e l z u u r en d i t m e t w a t e r aange^ 
v u l d t o t 200 c c m ) ; 
2e . K a b u m p e r m a n g a n a a t o p l o s s i n g . ( 5 g r a m K M n 0 4 i n 1 0 0 c c m . ) ; 
3e, O x a a l z u u r o p l o s s i n g (8 g r a m i n 100 c c m . ) ; 
4e . Z u i v e r , g e c o n c e n t r e e r d , z w a v e l z u u r ; 
5e. F u c h s i n e - z w a v e b g z u u r , (5 3 ) g r a m fuchs ine , 12 g r a m n a t r i u m -
sulfiet e n 100 c c m . n . z w a v e l z u u r en a a n g e v u l d t o t 1 b t e r w a t e r ) 
i n h e t d o n k e r t e b e w a r e n ; 
6e. M e thy l a lkoho lop lo s s ing (1 g r a m i n 100 ccm. , 0,1 g r a m i n 
100 c c m ) . 
V a n h e t de s t i l l a a t w a a r v a n we h e t m e t h y l a l k o h o l g e h a l t e wi l len 
b e p a l e n e n d a t r e e d s m e t loog en z i l v e r n i t r a a t g e k o o k t i s , n e m e n 
we n u 3 ccm. en v o e g e n d a a r 1 c c m . a l k o h o l - z w a v e l z u u r e n 1 c c m . 
p e r m a n g a n a a t o p l o s s i n g b i j . D a a r n a w o r d t e e n m a a l o m g e s c h u d e n 
bbj f t h e t m e n g s e i 2 m i n u t e n s t a a n . 
O p de zelfde wijze m a a k t m e n e e n serie. t y p e n v a n m e t h y l a l k o h o l 
v a n b e k e n d e s t e r k t e , t e b e g i n n e n m e t 5 .mgr. m e t h y l a l k o h o l i n 
3 c c m . w a t e r e n zoo v e r d e r i n s t eeds ge r inge re c o n c e n t r a t i e . 
Von Fellenberg n a m daarb i j op loss ingen v a n 1 m g r . e n v a n 0,3 
m g r . i n 3 ccm. , v o o r ons doel w a r e n op loss ingen v a n 4, 3, 2 e n 1 m g r . 
d o e l m a t i g e r , o m d a t de c o n c e n t r a t i e v a n d e m e t h y l a l k o h o l i n de t e 
o n d e r z o e k e n m o n s t e r s , d a a r m e e h e t b e s t o v e r e e n k w a m . 
N a 2. m i n u t e n v o e g t m e n a a n de hooge r b e s c h r e v e n m o n s t e r s 
1 ccm. oxaa l zuu rop los s ing t o e , d a a r n a 1 c c m . s t e r k z w a v e l z u u r e n 
d a d e h j k d a a r o p 5 c c m . f u c h s i n e - z w a v e b g z u u r . N a 1 u u r v e r g e b j k t 
2) Volgens Klar, bldz. 198: 
Percentage v.d. te destilleeren 
vloeistof dat overgegaan is< 
Methylalkohol in het overgedestilleerde in % van de 
totale hoeveelheid aanwezig. 
Bij eene lu% oplossing Bij eene 2% oplossing 
van CH 3 OH van CHi OH 
10 
20 
34 
40 
50 
60 
40,0 
65,0 
87,0 
95,0 
98,6 
99,6 
55,0 
82,0 
93,0 
95,0 
99,4 
99,9 
3) Vermoedelijk 0,5 gram? 
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m e n d a n de t e o n d e r z o e k e n oploss ing i n e e n co lo r ime te r m e t de 
op loss ingen v a n e e n b e k e n d g e h a l t e a a n m e t h y l a l k o h o l . 
H e t is n o o d i g h e t g e h a l t e d e r m o n s t e r s zoo lang t e wijzigen, t o t 
d e k l e u r v a n de t e o n d e r z o e k e n oploss ing zoovee l mogel i jk over -
e e n k o m t m e t d ie v a n h e t t y p e , d a a r m e n a n d e r s t e o n n a u w k e u r i g 
w e r k t . A a n g e z i e n m e n a l d u s h e t g e h a l t e i n 1 com. v a n h e t d e s t i l l a a t 
de r v e r k o l i n g b e p a a l t , w o r d t d o o r o m r e k e n i n g v a n de m e t h y l a l k o h o l 
o p h e t geheele de s t i l l a a t , een l o u t be l ang r i j k v e r g r o o t . 
Von Fellenberg m a a k t e t a b e l l e n w a a r u i t m e n m e t de g e v o n d e n 
k l e t r r s t e rk t e h e t a a n t a l m g r . m e t h y l a l k o h o l k a n opzoeken . 
D e b e r e k e n i n g v a n de m e t h y l a l k o h o l heef t p l a a t s m e t de f o r m u l e : 
x = 1 0 ^ d x Q = % v a n d e g e b r u i k t e s u b s t a n t i e , 
w a a r i n 
G = h e t g e w i c h t i n g r a m m e n v a n de g e b r u i k t e s u b s t a n t i e , i n ons 
g e v a l d u s v a n h e t v e r k o o l d e h o u t ; 
D = h e t g e w i c h t v a n h e t d e s t i l l a a t i n g r a m m e n ; 
d = de h o e v e e l h e i d d e s t i l l a a t i n c c m . g e b r u i k t v o o r d e r e a c t i e ; 
g = de g e v o n d e n m e t h y l a l k o h o l i n mgr . . 
D e op loss ing v a n f u c h s i n e - z w a v e b g z u u r w e r d d o o r ons i n afwijking 
m e t h e t voorschr i f t v a n Von Fellenberg a l d u s g e m a a k t : 0,5 g r a m 
fuchs ine w e r d opge los t i n 400 c c m . w a t e r e n daa rb i j w e r d 100 c c m . 
n - z w a v e l z u u r g e v o e g d : 15,6 g r a m N a 2 S 0 3 7 a q . ( = 3,9 g r a m S 0 2 ) 
w e r d e n opge los t i n 500 c c m . w a t e r e n d a a r n a be ide op loss ingen bij 
e l k a a r g e b r a c h t . 
D e a l d u s g e v o n d e n r e n d e m e n t e n a a n m e t h y l a l k o h o l k u n n e n ve r -
ge l eken w o r d e n , m e t de r e s u l t a t e n v a n d e p r o e v e n v a n Sudborough 
c.s. e n Wells. 
l e . Bhizophora spec.. Wells v o n d d a a r v o o r e e n o p b r e n g s t a a n 
m e t h y l a l k o h o l v a n 2,12 % . E r w o r d t n i e t bij v e r m e l d h e t v o c h t -
g e h a l t e v a n h e t k o o l h o u t . 
2e . Bruguiera parviflora.. Wells v o n d h i e r v o o r e e n o p b r e n g s t 
a a n m e t h y l a l k o h o l v a n 1,84 %. 
3e. Tectonagrandis L.. Sudborough v o n d h i e r v o o r een r e n d e m e n t 
v a n 1,9 % e n v a n 1,0 %, d o o r ons o m g e r e k e n d v o o r a b s o l u u t d r o o g 
b o u t . D e d o o r ons g e v o n d e n o p b r e n g s t e n v a n 1,4 % en 1 , 2 % 
h o u d e n d u s h e t m i d d e n d a a r t u s s c h e n . 
4e . Schleichera trijuga Willd.. Sudborough c.s. v o n d e n 1,9 %, 
d o o r ons o m g e r e k e n d o p a b s o l u u t d roog h o u t ; wij v o n d e n 1,8 % 
e n 1,3 %, d u s w a t m i n d e r . 
D e d o o r ons g e v o n d e n r e n d e m e n t e n zijn d u s n i e t a a n d e hooge 
k a n t . 
M e t b e h u l p v a n d e ons b e k e n d e soor te l i jke g e w i c h t e n , k u n n e n we 
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Houtsoort, onderzoeker en herkomst van het hout. 
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Houtskool.. 140 173 197 226 488 430 441 339 218 200 233 440 387 227 264 
(366) (289) 
Teer 30 54 49 53 52') 50 63') 45 60») 50 67 95») 92 35") 96») 
(43) (38) 
Azijnzuur... 12 16 44 39 39 53 27 44 31 15 21 31 29 19 30 
(45) (38) 
Houtgeest . . 3,6 % 4,0 9,9 13,3 15,6 26 9,2 16,6 8,4 6 11 12,4 18 9 5,8 
(22) (14) 
t 
») Teer, pek en zware olien. Van de verkolingen vansWeKs was mij het vochtgehalte van het hout niet bekend. 
De bovenste getallen zijn berekend met aanname, dat de cijfers van Wells betrekking hebben op hout met 
circa 15 % vocht, welke aanname het meest voor de hand ligt; de tusschen haakjegeplaatste cijfers hebben 
betrekking op het geval, dat de productiecijfers van Wells voor absoluut droog hout gelden. — Om opbrengst-
' cijfers voor luchtdroog hout te verkrijgen, moeten de getallen in dezen staat met 0,85 vermenigvuldlgd worden. 
U i t v o o r g a a n d e t a b e l bbjkfc d u s : 
l e . d a t Rhizophora conjugata L., Bruguiera gymnorhiza Lam. en 
Schleichera trijuga Willd. b e t e r e r e s u l t a t e n op l ev e ren , d a n de bes t e 
E u r o p e e s c b e b o u t s o o r t e n , t . w . berk e n beuk; 
2e. d a t Tectona grandis L. ongevee r ge l i j kwaard ig is a a n de b e s t e 
E u r o p e e s c b e b o u t s o o r t e n ; 
' 3e. d a t Gluta Renghas L. en Pinus Merkusii Jungh. et de Vr. 
m i n d e r goede o p b r e n g s t e n g e v e n , d a n berk e n beuk, e c b t e r b e t e r e 
o p b r e n g s t e n , d a n spar en grove den. 
I s b e t i n d e ee r s t e p l a a t s t e d o e n o m b o u t s k o o l e n t ee r , d a n is 
aUeen Gluta Renghas L. m i n d e r g e s c b i k t , d a n de b e s t e E u r o p e e s c b e 
b o u t s o o r t e n ; de over ige o n d e r z o c h t e b o u t s o o r t e n zijn ge l i jkwaard ig 
of b e t e r . 
EENIGE VEEGELIJKENDE PEOEEVEEKOLINGEN. 
1. Schleichera trijuga Willd.. 
N a g e g a a n w e r d b e t ve r sch i l i n o p b r e n g s t a a n b o u t s k o o l e n azijn-
z u u r . bij ve r sch i l l ende e i n d t e m p e r a t u u r . 
1 i ' l 
y 
n u u i t r e k e n e n we lke o p b r e n g s t e n a a n v e r k o l i n g s p r o d u c t e n zijn 
t e v e r w a c h t e n bij d r o g e des t i l l a t i e v a n 1 M . 3 b o u t e n d a a r n a a s t 
s t e b e n de o p b r e n g s t e n v a n E u r o p e e s c b e b o u t s o o r t e n , o o k b e r e k e n d 
u i t d e r e s u l t a t e n v a n l a b o r a t o r i u m p r o e v e n . 
D e o n d e r s t a a n d e t a b e l geeft de door o n s b e r e k e n d e o p b r e n g s t -
cijfers. 
O P B R E N G S T E N I N K . G B . P E R M . 3 A B S O L U U T D R O O G K O O L H O U T , 
B E R E K E N D U I T C I J E E R M A T E R I A A L A E K O M S T I G V A N 
V E R K O L I N G E N I N H E T L A B O R A T O R I U M 
2 0 4 
Kernhotrt van ~ , . • Eindtemperatuur 
Sehleichera trijugd Willd. 325° 0. 376° C. 
O p b r e n g s t a a n : 
H o u t s k o o l . . 38 % 3 5 , 3 % ) In gewichts-
T o t a a l d e s t i l l a a t 44,4 % 44,7 % fprocentenv.h. 
N i e t c o n d e n s e e r b a r e g a s s e n . . 1 7 , 6 % 20 , - % ( luchtdroge 
T o t a a l z u u r , d i r e c t g e t i t r e e r d . 3 , 6 % 3,4 %. ^ h ° U * 
Bij b o o g e r e e i n d t e m p e r a t u u r w a r e n de o p b r e n g s t e n a a n h o u t s -
k o o l en t o t a a l z u u r d u s i e t s l age r , d e b o e v e e l h e i d n i e t c o n d e n s e e r -
b a r e g a s s e n w a s i e t s h o o g e r . 
D e v e r k o l i n g s s n e l b e i d w a s bij de v e r k o b n g m e t 3 2 5 a C . e ind-
t e m p e r a t u u r i e t s g r o o t e r , d a n bij d e v e r k o b n g m e t 375 ° 0 . a ls 
e i n d t e m p e r a t u u r . 
2 . Gluta Renghas L.. 
JNTagegaan w e r d de o p b r e n g s t a a n kool ; t o t a a l d e s t i l l a a t e n n i e t 
c o n d e n s e e r b a r e g a s s e n bij zeer b a r d k e r n b o n t , v o l n o e s t e n e n m e t 
zeer w a r r i g e d r a a d . 
D e r e s u l t a t e n w a r e n : (in g e w i c b t s p r o c e n t e n v . h . l u c h t d r o g e h o u t ) 
Kernhout van 
Gluta Renghas L. 
O p b r e n g s t e n a a n : I n i n 
H o u t s k o o l 46 ,5 46 ,3 47,6 
T o t a a l d e s t i l l a a t . . 33,7 38,8 38,7 
N i e t c o n d e n s e e r b a r e g a s s e n 19,8 14,9 13,7 
T o t a a l z u u r , d i r e c t g e t i t r e e r d 2,9 3,4 3,0 
E i n d t e m p e r a t u u r 320° C. 375° C. 380° C. 
I . w a s n o r m a a l r e c h t d r a d i g h o u t , 
I I . w a s h o u t , w a r r i g v a n d r a a d , 
I I I . w a s h o u t , vo l n o e s t e n . 
D e : o p b r e n g s t a a n k o o l w a s d u s bij h e t h o u t vo l n o e s t e n i e t s 
hooge r , d a n bij h e t w a r r i g e h o u t . N e e m t m e n i n a a n m e r k i n g , d a t 
bij. h e t n o r m a l e h o u t de e i n d t e m p e r a t u u r s l ech t s 320° C. w a s e n 
bij. e e n e i n d t e m p e r a t u u r v a n 375° C. d e h o u t s k o o l o p b r e n g s t w a a r -
sch i jnb jk 2 a 3 '%. l age r g e w e e s t zou zijn, d a n zou d u s zoowel h e t 
h o u t m e t w a r r i g e d r a a d , a ls d a t v o l n o e s t e n e e n h o o g e r h o u t s k o o l -
r e n d e m e n t h e b b e n o p g e l e v e r d . 
H e t k i e z e n v a n g e z o n d , gaaf e n r e c h t d r a d i g h o u t is b l i j k b a a r 
v o o r v e r k o l i n g s p r o e v e n e e n e e r s t e v e r e i s c h t e . 
H O O F D S T U K X I I I . 
SLOTBESCHOUWINGEN. 
D e p r o d u c t i e v a n a c e t a t e n en h o u t g e e s t b e d r o e g v o o r d e n oor log 
in de v ie r , voor deze p r o d u c t i e m e e s t be langr i jke , l a n d e n : 
Acetaten in Houtgeest in Verbruikt 
1000 K.G. 1000 L . hout in 
1.000.000 M 3 . 
V e r e e n i g d e S t a t e n v . N . - A m e r i k a . . . 80.000 34.900 3,6 
D u i t s c b l a n d e n O o s t e n r i j k - H o n g a r i j e 25 .000 10.900 1,1 
C a n a d a 8.500 3.700 0,4 
H e t v e r b r n i k v a n az i jnzure k a l k in E u r o p a en N o o r d - A m e r i k a 
b e d r a a g t o n g e v e e r 0,2 K . G . p e r boo fd d e r b e v o l k i u g . A a n n e m e n d e 
d a t deze b e v o l k i n g o n g e v e e r 500 m i l b o e n z ie len t e l t , is h e t v e r b r u i k 
d a n 100.000 t o n . U i t deze cijfers z ien we d u s d a t bovengenoem.de 
l a n d e n een zeer a a n z i e n b j k a a n d e e l h e b b e n in d e w e r e l d p r o d u c t i e 
v a n az i jnzu re k a l k . 
H e t z e l f d e k a n gezegd w o r d e n v a n d e p r o d u c t i e v a n h o u t g e e s t . 
- S e d e r t 1914 is de p r o d u c t i e v a n C a n a d a n i e t o n b e l an g r i j k ge-
s t e g e n ; de p r o d u c t e n d e r d roge des t i l l a t i e w o r d e n v a n d a a r v o o r een 
zeer a a n z i e n b j k dee l e c h t e r n a a r E n g e l a n d e n ko lon i en u i t g e v o e r d . 
O o s t e n r i j k - H o n g a r i j e ( t h a n s Czecho-Slowaki je e n J o e g o - S l a v i e ) 
e x p o r t e e r d e v o o r n a m e l i j k n a a r D u i t s c h l a n d , d a t v o o r d e n o o r l o g 
vri j g r o o t e h o e v e e l h e d e n a c e t a t e n en h o u t g e e s t i n v o e r d e en deze 
g ronds to f f en op a c e t o n en f o r m a l d e h y d e v e r w e r k t e , d ie a ls z o o d a n i g 
w e e r u i t g e v o e r d w e r d e n . 
D e ove r ige l a n d e n v a n E u r o p a v o e r d e n e v e n e e n s be l ang r i j ke 
h o e v e e l h e d e n az i jnzure k a l k e n h o u t g e e s t in , d o c h e x p o r t e e r d e n 
(voor zoover er h ö u t v e r k o b n g s i n d u s t r i e e n b e s t o n d e n ) wein ig v a n 
die p r o d u c t e n . 
Voor de w e r e l d p r o d u c t i e n o g v a n wein ig b e l a n g zijn de v e r k o b n g s -
i n d u s t r i e e n i n A r g e n t i n i e , Afr ika ( U g a n d a ) , Ceylon , B r i t s c h - I n d i e 
e n J a p a n . D e n i e t - p r o d u c e e r e n d e s t a t e n w a r e n en zijn t h a n s n o g 
v o o r d e n i n v o e r v a n a c e t a t e n e n h o u t g e e s t vr i jwel uifcsluitend a a n -
g e w e z e n o p d e n e x p o r t v a n d e V e r e e n i g d e S t a t e n . 
I n 1914 w a r e n p r o d u c t i e e n u i t v o e r d e r V e r e e n i g d e S t a t e n v a n : 
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A c e t a t e n H o u t g e e s t (gezuiverd) 
Productie 
in 1.000.000 
K.G. 
•Waarde in 
1.000.000 
Glds. . 
Uitvoer in 
1.000.000 
K.G. 
Waarde in 
1.000.000 
Glds. 
Productie 
in 1.000.000 
K G . 
Waarde in 
1.000.000 
Glds. 
Uitvoer in 
1.000.000 
K.G. 
Waarde in 
1.000.000 
Glds. 
75 ä 80 5,5 31 4 29 7 7,25 1,6 
I n 1922 was d e p r o d u c t i e v a n h o u t g e e s t r e e d s e e n wein ig g r o o t e r 
e n i n 1923 m e t 1ja t o e g e n o m e n ; de p r o d u c t i e v a n a c e t a t e n w a s 
a c h t e r u i t g e g a a n , m a a r i n 1923 weer o n g e v e e r gelijk a a n die 
v a n 1914. 
I n de eigenl i jke oo r logs j a r en w a s de p r o d u c t i e v a n a c e t a t e n 
be l ang r i j k g r o o t e r , d e u i t v o e r e r v a n g e r i n g e r ; de p r o d u c t i e v a n 
h o u t g e e s t n a m s lech t s we in ig t o e , de u i t v o e r d a a r v a n w a s zeer 
be l ang r i j k g e s t e g e n . 
D e w a a r d e v a n de g e p r o d u c e e r d e h o u t s k o o l , o b e n e.d. , v a n 
l o o f h o u t v e r k o l i n g a f k o m s t i g , w a s in 1914 o n g e v e e r f 2.500.000. 
U i t deze cijfers b l i jk t , d a t i n A m e r i k a d e h o u t g e e s t h e t b e l a n g -
r i jks te p r o d u c t de r d r o g e de s t i l l a t i e i s . 
I n d i e n n u , zooals v e r l u i d t , de B a d i s c h e Ani l in - u n d S o d a -
F a b r i k e n s y n t h e t i s c h m e t h y l a l k o h o l k u n n e n b e r e i d e n , t e g e n p r i j zen 
we lke 25 % l age r zijn, d a n de t h a n s g e l d e n d e , d a n is t e v e r w a c h t e n , 
d a t de A m e r i k a a n s c h e h o u t v e r k o b n g s i n d u s t r i e h i e r v a n vee l m e e r 
de d u p e za l w o r d e n , d a n de E u r o p e e s c h e , waa rb i j m e e s t a l de 
m e t h y l a l k o h o l n i e t h e t be l ang r i j k s t e p r o d u c t is (we d e n k e n h ie r 
b . v . a a n d e S k a n d i n a v i s c h e l a n d e n e n a a n F r a n k r i j k ) . 
Volgens e e n b e r i c h t i n h e t w e e k b l a d Chemie en Industrie, 3e 
jaargang 1925, N o . 16, b l z . 125—126, z o u d e n A m e r i k a a n s c h e ve r -
b r u i k e r s l a n g d u r i g e c o n t r a c t e n h e b b e n a fges lo ten m e t D u i t s c h e 
p r o d u c e n t e n (bedoe ld is de „Badische") v o o r l e v e r i n g v a n s y n t h e -
t i s che m e t h y l a l k o h o l , waa rb i j i n s o m m i g e geva l l en d e pr i js r e e d s 
v o o r 3 j a a r w e r d v a s t g e s t e l d . K o o p e r e n v e r k o o p e r zijn daa rb i j t e v e n s 
b e s c h e r m d t e g e n t o e k o m s t i g e v e r a n d e r i n g e n v a n h e t i n v o e r r e c h t . 
D e p r o d u c t i e v a n d e „Badische" w o r d t t h a n s r e e d s o p 5000 t o n 
p e r j a a r g e s c h a t . 
B e h a l v e d e c o n c u r r e n t i e v a n d e s y n t h e t i s c h e m e t h y l a l k o h o l , za l 
v e r m o e d e l i j k o o k h e t s t r e v e n n a a r zu in ige r h o u t v e r b r u i k i n de 
V e r e e n i g d e S t a t e n e e n m i n d e r g u n s t i g e n i n v l o e d u i t o e f e n e n o p de 
pos i t i e v a n d e h o u t v e r k o b n g s i n d u s t r i e a l d a a r . Meer d a n t h a n s , za l 
deze i n d u s t r i e z ieh i n d e t o e k o m s t m o e t e n t o e l e g g e n o p ve r -
k o b n g v a n a f v a l h o u t , w a a r d o o r w a a r s c h i j n h j k de p r o d u e t i e k o s t e n 
zu l l en s t i jgen. I n v e r b a n d h i e r m e d e b e s p r a k e n wij i n h e t I s t e hoofd-
s t u k h e t v r a a g s t u k v a n h e t t o e k o m s t i g e h o u t g e b r e k i n d e V e r e e n i g d e 
S t a t e n . 
H e t is o m de b o v e n g e n o e m d e r e d e n e n n i e t onmogel i jk , d a t de 
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A m e r i k a a n s c h e v e r k o b n g s i n d u s t r i e z ieh n i e t o p h e t t e g e n w o o r d i g e 
pe i l z a l k u n n e n h a n d h a v e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e m e t h y l -
a l k o h o l - p r o d u c t i e , ook v e r m i n d e r i n g v a n de p r o d u c t i e v a n a c e t a t e n 
e n a n d e r e v e r k o l i n g s p r o d u c t e n za l s a m e n g a a n . 
H i e r m e e zou d a n v o o r de i n d u s t r i e e n in die l a n d e n , w a a r m e t h y l -
a l k o h o l g e e n h o o f d p r o d u c t i s , de k a n s o p v e r b e t e r d e a fze tmogel i jk -
h e i d v a n h a a r p r o d u e t e n g r o o t e r w o r d e n . 
W a a r in N e d e r l a n d s c h - I n d i e d e afze t v a n az i j nzuu r , h o u t t e e r 
e n h o n t s k o o l v o o r enke le verkobcagsi txr icht ingen v e r z e k e r d sch i jn t , 
zooa l s wij r e e d s e e r d e r a a n t o o n d e n (zie b iz . 85, 98 e n 99), m a g 
b o v e n d i e n d e moge l i jkhe id v a n e x p o r t i n d e t o e k o m s t n i e t u i t h e t 
oog v e r l o r e n w o r d e n . 
H e t v e s t i g e n v a n v e r k o h n g s i n d u s t r i e e n sch i jn t a l lesz ins a a n -
b e v e l i n g t e v e r d i e n e n , waa rb i j b e d a c h t m o e t w o r d e n , d a t n i e t 
g e t a l m d m a g w o r d e n , a a n g e z i e n i n d e n a a s t b i j ge legen l a n d e n 
( B r i t s c h - I n d i e en J a p a n ) r e e d s een v e r k o b n g s i n d u s t r i e i n o p -
k o m s t is . 
D e k a n s v a n s l agen is h e t g r o o t s t , w a n n e e r de afze t v a n de h o u t s -
koo l gehee l v e r z e k e r d i s , zooals d a t b . v . h e t g e v a l z o n zijn, i n d i e n 
e e n v e r k o b n g s i n d u s t r i e z e k e r h e i d k r e e g v a n de l e v e r i n g v a n h o u t s -
k o o l v o o r de t i n o v e n s of v o o r e e n hoogovenbedr i j f . 
I n v e r b a n d m e t d e k w e s t i e v a n de a fze tmoge l i jkhe id d e r 
p r o d u e t e n m o e t h ie r n o g v e r m e l d w o r d e n , d a t t h a n s e e n zeer b e -
l angr i jk dee l v a n h e t i n g e v o e r d e az i jnzuur , g e b r u i k t w o r d t v o o r 
h e t c o a g u l e e r e n v a n l a t e x . 
D e h ier v o l g e n d e t a b e l wi js t d i t we l u i t . 
INVOER VAN AZIJNZTJTJR IN NEDERLANDSCH-INDIE: 
In de jaren: 
Totale invoer in 
Nederlandsch-Indie 
in K.G. 
Invoer in de havens 
van Sumatra's Oostkust 
in K.G. 
Percentage van den 
invoer van azijnzuur 
in S.O.K, v/d totalen 
Invoer 
1919 223.776 172.891 77 
1920 1.010.312 382.513 37 
1921 196.050 123.727 63 
1922 785.730 319.540 40 
1923 597.593 265.085 44 
T o t a a l in. die j a r e n : 2.813.461 1.263.756 g e m i d d e l d 44 % . 
Bij d e k e u z e v a n de p l a a t s v a n ve s t i g ing za l h i e r m e d e r e k e n i n g 
g e h o u d e n • m o e t e n w o r d e n . 
I n verschal lende w e r k e n o p h e t geb i ed v a n de h o u t v e r k o l i n g 
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l ezen we , d a t de r e n d e m e n t e n bij d r o g e des t iUa t ie v a n t r o p i s c h e 
h o u t s o o r t e n n i e t b i j zonder g u n s t i g z o u d e n zijn. 
W e l h c h t h o u d t deze m e d e d e e b n g v e r b a n d m e t h e t fei t , d a t d o o r 
de v e r s c h i l l e n d e o n d e r z o e k e r s deze r e n d e m e n t e n w o r d e n o p g e g e v e n 
i n p r o c e n t e n v a n h e t g e w i c h t v a n h e t l u c h t d r o g e h o u t . D a a r d e 
v e r k o o l d e t r o p i s c h e h o u t s o o r t e n vee l a l z w a a r t o t b u i t e n g e w o o n 
z w a a r zijn, k r i jgen we o p deze wijze v a n de mogel i jke o p b r e n g s t e n 
g e e n j u i s t e voors teUing . 
B e t e r is h e t d e r e n d e m e n t e n o p t e g e v e n p e r i n h ' o u d s m a a t (1 M . 3 
l u c h t d r o o g of a b s o l u u t d r o o g h o u t ) . D o e t m e n d i t , d a n b l i jk t , d a t 
d e m e e s t e t r o p i s c h e h o u t s o o r t e n , i n v e r g e b j k i n g m e t d e b e s t e E u r o -
p e e s c h e , g o e d e of b e t e r e r e s u l t a t e n op l eve ren . 
U i t d e r e s u l t a t e n de r d o o r ons o n d e r z o c h t e h o u t s o o r t e n , z o o m e d e 
a l s u i t de r e e d s v e r m e l d e v e r k o l i n g s p r o e v e n v a n Sudborough e n 
Wells, k o m t d i t du ide l i jk n a a r v o r e n . 
W e k u n n e n d a n ook g r o o t e n d e e l s i n s t e m m e n m e t de m e e n i n g v a n 
Raphael Zon en William N .Sparhawk in h u n w e r k „Forest Resources 
of the World" (volume II (1923), biz. 982), l u i d e n d e a l s v o l g t : 
„ T h e w o o d d i s t i l l a t i on i n d u s t r y h a d n o t y e t s e c u r e d a f o o t h o l d 
i n t h e t r o p i c s , a l t h o u g h p e r h a p s i t s b e s t c h a n c e for f u t u r e d e v e l o p -
m e n t is t h e r e . 
T e s t s m a d e o n a n u m b e r of B r a z i l i a n w o o d s , for i n s t a n c e , i nd i -
c a t e t h a t t h e y c a n p r o d u c e a t l e a s t as m u c h m e t h y l a l c o h o l a n d 
a c e t a t e p e r u n i t v o l u m e a s t h e w o o d s n o w u s e d , whi le t h e i r c h a r -
c o a l r e s i d u e weighs m u c h m o r e - i n s o m e cases t w i c e a s m u c h a s 
t h a t of m a p l e a n d b e e c h . 
M o r e o v e r , m a n y of t h e m will y i e ld v a r i o u s res ins a n d o t h e r 
p r o d u c t s w h i c h m a y h a v e c o n s i d e r a b l e i n d u s t r i a l v a l u e . T h e 
e t a b h s h m e n t of d i s t i l l a t i on p l a n t s i n c o n n e c t i o n w i t h l u m b e r i n g 
o p e r a t i o n s m a y m a k e poss ib le t h e c o m m e r c i a l e x p l o i t a t i o n of 
t r o p i c a L f o r e s t s w h i c h c a n n o t b e d e v e l o p e d p r o f i t a b l y o t h e r w i s e , 
s ince i t wil l t h e n b e poss ib le t o u t i b z e t h e l a r g e v o l u m e of defec t ive 
a n d infer ior m a t e r i a l w h i c h c a n n o t b e c u t i n t o l u m b e r . " 
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Fig. 11. 
Schaal: circa 1 : 200. 
Pig. 16, 
v = vuurhaard. 
r = rooster. 
g = spiraalvormig.gewonden rookgang. 
s = toevoer van lueht. 
a' = toevoer van niet condenseerbare dampen. 
b — brander. 
c»i = vulopening. 
°a = opening voor het uithalen van de houtskool. 
Fig 17. 
Schaal 1 : 50. 
Kg. 18. Schaal 1 : 5. 
a = retort waarin het koolhout, 
b = verwarmingsbad, 
c = teerontvanger, 
d = afvoer naar den koeler, 
6j en e 2 = stikstofthermometers, 
/ = koperen staaf, waarvan het koolhout vastgebonden wordt, 
g = buitenste (plaatijzeren) mantel. 
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Toelichting: 
— — = houtskoolgewicht in procenten van dat van het droge koolhout, 
= C-gehalte van de houtskool, 
= H-gehalte van de houtskool, 
1 1 = gehalte aan O enz. van de houtskool. 
1) Volgens Bergstrdm en WessUn, Om Trakolning. 
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BRUGITIERA GYMNORHIZA LAM. 
VERKOLING VAN KERNHOUT. 
Bad : tin-lood. 
1 ; binnentemperatuur. 
"«»•"-.• buitentemperatuur. 
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SCHLEIOHERA TRI JUG A WILLD.. KERNHOUT-VERKOLING. 
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TECTONA GRANDIS L. 
VERKOLING VAN SPINTH.OUT. 
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SCHLEICHERA TRIJTJGA WILLD.. VERKOLING VAN SPINTHOUT. 
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GLUTA RENGHAS L. 
VERKOLING VAN SPINTHOUT. 
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